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f  M ü n c h e n
I. Allgemeine Bemerkungen
1. D I E  A U F G A B E N S T E L L U N G 1
Die g eg en ü b er  d e r  V o rk r ie g s z e i t  v e r g le ic h s w e is e  w enig  in te n s iv e n  O st-  
W esthan de lsbez iehu ng en  d e r  N a c h k r ie g s z e i t  nehm en se i t  e in igen  J a h r e n  
s tänd ig  an Bedeutung zu. D as A u gen m erk  d e r  w es t l ich en  L ä n d e r  r i c h te t  
s ic h  dabe i n icht u nw esen tl ich  auf die sü d o s te u ro p ä is c h e n  S ta a tsh a n d e ls -  
lä n d e r ,  die wegen d e r  r a s c h e n  und u m fan g re ich en  In d u s t r ia l i s ie ru n g  a ls  
ausbaufäh ige  M ärk te  fü r  e inen  v e r s t ä r k te n  H an d e lsau s tau sch  zunehm end 
gee igne t e rsch e in en .
Die B em ühungen  um  e in en  A bbau d e r  p o l i t i s c h e n  Spannungen z w is c h e n  
W est und Ost w irkten s ich  günstig  auf das  handelspolitische K lim a aus und 
fö rd e r te n  d iese  Entwicklung e rheb lich . V or a l lem  die M itg liedstaa ten  d e r  
E uropäischen  W irtsch af tsg em ein sch af t2 und Großbritannien w aren  bes treb t,  
die w ir tscha ftl iche  Z u sa m m e n a rb e i t  m it  den os t-  und sü d o s teu ro p ä isch en  
S taa tshande ls ländern  durch  hande lspo li t ische  L ib e ra lis ie run gsm aßn ahm en  
zu v e r s tä rk e n .  3 Selbst die V ere in ig ten  S taa ten  von A m erik a  (USA) haben  
- entgegen ih r e r  f rü h e ren  ablehnenden Haltung - ih re  E inste llung  zum Ost- 
handel g rundsä tz lich  geändert ,  wenn auch die m il i tä r is c h e n  A use in and er-  
Setzungen in  Südostas ien  eine A npassung  an w es teu ro p ä isch e  O sth and e ls -  
p rak tik en  b is h e r  w eitgehend v e rh in d e r te n .
B e v o r  im  folgenden auf die O s th a n d e lsp o l i t ik  d e r  E W G -M itg l ied s ta a ten ,  
G roßbritann iens  und d e r  USA gegenüber den S taa tsh an d e ls län d ern  Südost- 
e u ro p a s  im  e inzelnen  e ingegangen  w ird , i s t  e s  nützlich, e inen  B lick  auf 
den gegenw ärtigen  H an d e lsau s tau sch  zu w erfen . G erade  weil in  den Han- 
delsbeziehungen zwischen W est und Ost viele politische Momente enthalten 
sind, bes teh t die Gefahr, die nüchterne w ir tschaftl iche  Grundlage zu über-  
sehen, auf d e r  d ie s e r  Handel b e ru h t  und die einen großen T e i l  s e in e r  Be- 
Sonderheiten  ausm ach t.  4
1 Die der Untersuchung zugrunde liegende Materialsammlung wurde im wesent- 
liehen im Juli 1968 abgeschlossen.
г І т  weiteren auch als EWG-Mitgliedstaaten bezeichnet.
3 Vgl. Hermann GROSS, Die L ibera lis ie rungsprob lem e im Ost-W est-Handel, 
"W issenschaftlicher Dienst Südosteuropa11, Jg . XVII, H. 10, München 1968, 
S. 145 ff.
4 Vgl. auch Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1965 - 1966, Bericht
im Namen des Außenhandelsausschusses über Fragen der gemeinsamen Han-
delspolitik der Gemeinschaft gegenüber Staatshandelsländern, B erich ters ta t-
ter: Walter Löhr, Dok. 10 (Deutsche Ausgabe), 22. März 1965, S. 1.
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I m Anschluß an d iesen  Abschnitt folgen eine Festlegung  des Begriffes d e r  
O sthandelspo litik , e ine  C h a ra k te r i s ie ru n g  p o l i t is c h  und ökonom isch  be- 
d ingter Grundprobleme d e r  Osthandelspolitik sowie ein k u rze r  h is to rischer  
Abriß  d e r  Entwicklung d e r  O sthandelspolitik  se it  dem  Zweiten W eltkrieg. 
Danach w ird  die Auswahl d e r  im  Mittelpunkt d e r  U ntersuchung stehenden 
hande lspo lit ischen  A ktiv itä ten  d e r  w es tl ich en  L ä n d e r  gegenüber den süd- 
o s teu ro p ä isch en  S taa tsh an d e ls län d e rn  getroffen .
Die vo rliegende  U ntersuchung  s te l l t  s ich  d ie  Aufgabe, typ ische  handels-  
p o l i t i s c h e  M aßnahm en  a u s g e w ä h l te r  w e s t l i c h e r  L ä n d e r  g e g e n ü b e r  den 
S taa tshandels ländern  Südosteuropas zu kennzeichnen und gegenüberzustel- 
len .  Dam it so ll e in  B e i t ra g  z u r  an a ly t isch en  B e trach tu n g  d e r  O s t-W es t-  
handelsbeziehungen im  allgem einen ge le is te t  w erden. Daß d ies auf Grund 
d e r  U nübersich tlichkeit und weitgehenden Unzugänglichkeit vor a llem  des 
e insch läg igen  o ffiz ie llen  Q u e llen m a te r ia ls  d e r  v e rsch ied en e n  w estlichen  
L än d er  n u r  ein V ersuch  bleiben muß, se i  an d ie s e r  Stelle ganz besonders  
hervorgehoben.
Die A rb e i t  b ea b s ich t ig t  keine D a rs te l lu n g  d e r  G esa m th e i t  d e r  Osthandels- 
p o l i t is c h e n  M aßnahm en  w e s t l i c h e r  L ä n d e r  g e g e n ü b e r  dem  O stb lock . Da 
die  b is lan g  zu d ie se m  T h e m e n k re is  v e rö ffen tl ich ten  U n tersuchungen  s ich  
m e in es  W issen s  zu m e is t  n u r  m it d e r  C h a ra k te r i s ie ru n g  e in e r  Osthandels- 
p o l i t i s c h e n  A k tiv itä t  m e h r e r e r  w e s t l i c h e r  L ä n d e r  (vo rw iegend  A u sfu h r-  
k o n tro l lp o l i t ik )  o d e r  m e h r e r e r  o s th a n d e ls p o l i t i s c h e n  A k t iv i tä te n  e in e s  
L a n d e s  b e fa s s e n ,  1 könnte d ie  v o r l ie g e n d e  A rb e i t  dennoch  g e e ig n e t  se in , 
e ine  - wenn auch n ich t v o lls tänd ige  - Ü b e rs ic h t  ü b e r  m e h r e r e  kennzeich- 
nende o s th a n d e lsp o l i t i s c h e  A k tiv itä ten  m e h r e r e r  w e s t l i c h e r  L ä n d e r  
zu geben.
2. D I E  R E G I O N A L E  B E S C H R Ä N K U N G
Die B esch rän k u n g  d e r  U n tersuchung  auf d ie  E W G -M itg lieds taa ten , G roß- 
b r i ta n n ie n  und die USA e in e r s e i t s  und auf die  sü d o s te u ro p ä isc h e n  S taa ts -  
h a n d e ls lä n d e r  a n d e r e r s e i t s  hat v e r s c h ie d e n e  G ründe.
W as die  w e s t l ic h e n  M a rk tw ir t s c h a f te n  an be lang t,  s o  s ind  d ie s e  sow ohl 
w i r t s c h a f t l i c h e r  a l s  auch  p o l i t i s c h e r  N a tu r .  Die genann ten  w e s te u ro p ä i -  
se h en  L ä n d e r  r e p r ä s e n t i e r e n  die b e d e u te n d s te n  W e s th a n d e ls p a r tn e r  d e r  
o s t-  und sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r .  D ies i s t  v o r  a l le m  zu- 
rü c k z u fü h re n  auf die t r a d i t io n e l le n  H an d e lsb ez ieh u n g en  zum  s ü d o s te u ro ­
1 Vgl. Gunnar ADLER-KARLSSON, W estern  Economic W arfare  1947 - 1967, 
Stockholm 1968, S. 4.
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p ä isc h e n  W ir t s c h a f t s r a u m  v o r  dem  Z w eiten  W eltk r ieg , 1 auf d ie  r e la t iv e  
g e o g ra p h is c h e  Nähe und die , w enn auch  b e s c h rä n k te n ,  a b e r  s i c h e r l i c h  
b es teh en d en  A bsa tzm ög lichke iten  b e s t im m te r  sü d o s te u ro p ä is c h e r  E xport-  
P rodukte  in w e s teu ro p ä isch e n  L än d ern .
W as die USA b e tr if f t ,  so sind fü r  ih re  B eziehungen zu O st-  und Südosteu- 
ro p a  w e n ig e r  w ir t s c h a f t l ic h e  a ls  v ie lm e h r  p o l i t is c h e  E le m e n te  e n tsc h e i-  
dend. B e so n d e re  B edeutung kom m t den USA in so fe rn  zu, a ls  s ie  zu m e is t  
bem üht w aren , den Handel m it dem  Osten aus po lit ischen  G ründen n ied rig  
zu h a l te n  und ihn a l s  a u ß e n p o li t i s c h e s  I n s t r u m e n t  im  R a h m e n  d e r  in te r -  
n a t io n a len  w e s t l ic h e n  K o o p era t io n  e in z u se tz e n .  2 Die E in g l ie d e ru n g  d e r  
USA in die U ntersuchung i s t  auch dadurch  gerech tfe r tig t ,  daß s ich  die USA 
nach  Aufgabe i h r e r  w eitgehenden  o s th a n d e lsp o l i t i s c h e n  Z urü ck h a ltun g  zu 
e in e m  n e n n e n sw e r te n  K o n k u rre n te n  W e s te u ro p a s  in  d e r  B e l ie fe ru n g  d e r  
o s t-  und s ü d o s te u ro p ä is c h e n  S ta a ts h a n d e ls lä n d e r  m it  h o ch w er t ig e n  Inve- 
s t i t io n s -  und K o n su m g ü te rn  e r w e is e n  könnten . 3 D iese  M ö g lichke it  w ird
1 Vgl. h ie rzu  Hermann GROSS, Südosteuropa, Bau und Entwicklung der  W irt- 
schaft, Beihefte zur L eipz iger V ie r te l jah ressch r if t  für Südosteuropa, H. 1, 
Leipzig 1937;
d e r s . .  Die Außenhandels Verflechtung d e r  Südoststaaten, in: Südosteuropa- 
Jahrbuch, Bd. 4, h rsg . von Rudolf Vogel, München I960, S. 3 ff.
2Vgl. Hans MÖLLER, In ternationale W irtschaftsorganisa tionen , Wiesbaden 
1960, S. 119; John C. CAMPBELL, Europe, East and West, in: The United 
States and E as te rn  Europe, ed. by Robert F. Byrnes, Englewood Cliffs/New 
Je rse y  1967, S. 136.
3 Während die am erikanische W irtschaft eine Intensivierung des Ost-Westhan- 
dels s e h r  begrüßen würde und auch von d e r  augenblicklichen R eg ierung  in 
ihren Bemühungen um entsprechende handelspolitische Erleichterungen unter- 
stützt wird, verhalten sich der Kongreß und die öffentliche Meinung auch wei- 
terhin recht konservativ.
Zum Problem  der Einstellung der  USA zum Ost-Westhandel - vor allem  der  
Haltung d e r  Regierung, des K ongresses , d e r  W irtschaft,  d e r  öffentlichen 
Meinung und d e r  akadem ischen  K re ise se ־  i  v e rw iesen  auf:
Gunnar ADLER-КARLSSON, Western Economic Warfare 1947 - 1967, a .a .O . ,  
S. 34 ff. und S. 110;
Nathaniel Mc KITTERICK, East West Trade, The Background of U .S .-Policy, 
New York 1966;
P riva te  Boycotts vs the National In terest,  D epartm ent of State Publication, 
No. 8117, Washington D. C. 1966;
Statement on U.S. - Policy Toward E as t-W est T rade  by Com m ittee on Com- 
m ere ia i  Policy, United States Council of the International Cham ber of Com- 
m erce  Inc., Committee Report, April 21, 1967;
East-W est Trade. Hearings before the Committee on Foreign Relations, U.S. 
Senate, P a r t  I and II (M arch-A pril 1964 /February  1965), Washington D .C .;  
East-W est Trade. A Compilation of Views of Businessmen, Bankers and Аса- 
demie Experts , Committee on F ore ign  Relations, U.S. Senate, Washington 
D .C .,  November 1964.
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von m a ß g e b l ic h e r  a m e r ik a n is c h e r  Seite  h e rv o rg eh o b en .  B eg ründe t w ird  
sie  zu m eis t  dam it, daß die von den so z ia l is t is c h e n  L än d ern  Ost- und Süd- 
O steuropas gew ünschten In d u s tr ie e rz e u g n is se  aus  den USA einen  höheren  
tech n ischen  S tandard  haben a ls  v e rg le ic h b a re  w e s te u ro p ä isc h e  G üter und 
die d a m it  den  In d u s t r ia l i s ie ru n g s k o n z e p te n  d e r  s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e r  
b e s s e r  e n t s p re c h e n .  1
Die B eschränkung auf die südosteuropäischen  S taa tshandels länder is t  über-  
w iegend auf ökonom ische  G ründe zu rü ck zu fü h ren . Die L ä n d e r  Albanien, 
B ulgarien , R um änien  und U n g a rn 2 gehören  dem  ö s t l ich en  B lock m it zen- 
t r a l i s t i s c h -p la n w ir t s c h a f t l i c h e r  S taa tsw ir tsch a f tso rd n u n g  (S taa tshande ls-  
län d e r)  an und s te l len  e in  von b y za n tin isch -o sm an isch en  K u ltu re lem en ten  
bee in fluß tes  Ü bergangsgeb ie t von d e r  a g ra r i s c h e n  zu r  in d u s t r ie l le n  W irt-  
schaftss tu fe  d a r .  D iese L änder  sind zw ar in sich  kein g e sc h lo sse n e r  W irt-  
s c h a f t s r a u m  im  en g e ren  Sinne, doch e r s c h e in t  e s  b e re c h t ig t ,  auf Grund 
d e r  w ir tsch a f t l ich en , sozialen , h is to r is c h e n  und k u ltu re l len  G em ein sam - 
ke iten  von e in em  W ir ts c h a f ts ra u m  im  w e ite re n  Sinne in n e rh a lb  d e s  kom - 
m u n is t is c h e n  B locks zu sp rech e n .  3
Sieht m an  von A lbanien  ab, d e s s e n  b e s o n d e re  p o l i t is c h e  und W irtscha f t-  
l ie h e  V e rh ä l tn i s s e  und A ußenbeziehungen e s  s innvoll e r s c h e in e n  la s se n ,  
d ie s e s  L and  von d e r  b e a b s ic h t ig te n  U n te rsu ch u n g  a u s z u k la m m e rn ,  4 so
1 Vgl. R obert B. WRIGHT, E as t-W es t  T rade: The Iron  C u rta in  C oun tr ies  
Eighteen Y ears  L a te r ,  "D epartm ent of State Bulletin", Washington D .C . ,  
Dec. 1964, S. 819;
Mose L. HARVEY, E ast-W est T rade  and United States Policy, New York
1966, S. 49 ff.
2 Jugoslaw ien wird nicht zu den S taatshandelsländern gezählt.
3 Vgl. H erm ann GROSS, Südosteuropa, Bau und Entwicklung d e r  W irtschaft, 
a . a . O . ;  d e r s . .  Die Außenhandelsverflechtung d e r  Südoststaaten, a . a .O . ;  
d e r s . ,  W irtschaftssys tem e und W irtschaftspolitik  der südosteuropäischen  
Staaten, in: Südosteuropa-Jahrbuch, Bd. 7, h rsg . von W alte r  A ltham m er, 
München 1965, S. 1 ff.
4 Vgl. William E. GRIFFITH, Albania and the Sino-Soviet Rift, C am bridge/ 
M ass. 1962;
Hermann GROSS, Albanien zwischen den Mächten, Ein Beitrag zur Erschlie- 
ßung unterentwickelter Gebiete, Sonderdruck des "W irtschaftsdienstes", H. 6, 
Hamburg 1949, S. 3 ff.;
Stavro SKENDI, Albania, Mid-European Studies Center of the F re e  Europe 
Committee, New York 1956;
Robert SCHWANKE, Entwicklungstendenzen in der  albanischen W irtschaft, 
"O steuropa-W irtschaft" , Jg . 10, H. 2, Stuttgart 1965, S. 112 ff.;
Kurt WESSELY, Chinas Brückenkopf in Europa, "Der Volkswirt", Frankfurt 
a .M . 1965, Nr. 143;
Theodor ZOTSCHEW, Die wirtschaftlichen Probleme Albaniens, "Osteuropa- 
Wirtschaft", Jg. 7, H. 1, Stuttgart 1962, S. 39 ff.
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v ersu chen  die südosteuropäischen  S taa tshandels länder eine ähnliche außen- 
w ir tsch a f tsp o li t isch e  Konzeption zu verw irk lichen . E n tsprechend  den w ir t-  
schaftlichen , p o li t isch en  und h is to r is c h e n  Entw icklungen und G egebenhei- 
ten B ulgariens, Rum äniens und Ungarns is t  d ie se  zw ar im  Detail von Land 
zu Land v e rsc h ie d e n .  In sgesam t a b e r  b es teh en  noch so v ie le  G em einsam - 
keiten, du rch  die s ie  s ich  von den en tsp rechenden  Konzeptionen d e r  höher 
en tw ickelten  In d u s tr ie lä n d e r  O s teu ro p as  und auch d e r  Sowjetunion u n te r-  
scheiden, so daß m an diese Länder auch im  Rahmen e in e r  außenwirtschaft- 
liehen W est-O stana lyse  zusam m enfassen  kann.
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II. Entwicklung des Ost •Westhandels 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
1. D I E  V E R Ä N D E R U N G  D E R  W I R T S C H A F T S S T R U K T U R E N  
D E R  S Ü D O S T E U R O P Ä I S C H E N  S T A A T S H A N D E L S L Ä N -  
D E R  S E I T  D E R  S O Z I A L I S I E R U N G
Nach B eendigung des  Z w eiten  W e ltk r ie g s  zwang die Sowjetunion den o s t-  
und sü d o s te u ro p ä isc h e n  L ä n d e rn m ־  it  A usnahm e G riech en lan d s  und d e r  
T ü rk e i  - die s o z ia l i s t i s c h e  W ir t s c h a f t s -  und S ozia lo rdnung  so w je t isch en  
M u s te rs  auf. In den südosteu ropä ischen  Staaten wurde d ies  ganz besonders  
fo rc ie r t ,  und nach d e r  u n m itte lb a ren  E influßnahm e d e r  Sowjetunion auf die 
Regierungsbildungen ab 1948 w a r  eine souveräne  W irtschaftspo li t ik  d ie se r  
L ä n d e r  kaum  noch m öglich . 1 A ls b e s o n d e r s  P o len  und d ie  T sc h e c h o s lo -  
w akei B e re i ts c h a f t  zeigten, d a s  H ilfsangebot d e r  V ere in ig ten  S taa ten  von 
A m erika  im  Rahm en des M arsh a llp lan es  anzunehmen, gründete die Sowjet- 
union im  J a h r e  1949 den 11R a t fü r  g eg e n se i t ig e  W ir ts c h a f tsh i l fe "  (RGW )2 
a ls  In s t ru m e n t  d e r  ö s t l ic h e n  In te g ra t io n .
Nach dem  so w je tisch en  M odell und den G ru n d p r in z ip ien  d e r  m a rx is t i s c h -  
len in is t isch en  W irtsch af tspo li t ik  mußte in d ie sen  S taaten ein Übergang von 
m e h r  oder  w en ig e r  s ta t io n ä re n  A g ra rw ir ts c h a f te n  zu dynam isch  expandie- 
renden  In d u s tr ie s ta a te n  u n te r  z e n tra l is t i s c h -p la n w ir ts c h a f t l ic h e m  V orzei-  
chen vollzogen w erden. Dies w ar jedoch - en tsprechend d e r  von der  Sowjet- 
union se it  Lenin  entwickelten T heo rie  - nu r  dann möglich, wenn die Wachs- 
tu m s r a te  d e r  P ro d u k t io n s m it te l in d u s t r ie  ü b e r  d e r  d e r  K onsum güte rindu-  
s t r i e  und d e r  L a n d w ir tsc h a f t  lag .  3
1 Vgl. Hermann GROSS, Der w irtschaftspolitische Umbruch in Südosteuropa, 
"W issenschaftlicher Dienst Südosteuropa", Jg . 9, H. 10/11, München 1960, 
S. 113.
2Der "Rat für gegenseitige W irtschaftshilfe" (RGW) wird auch als  COMECON 
(Council for Mutial Economic Assistance) bezeichnet.
Vgl. Michael KASER, Comecon-Integration, P ro b lem s of the Planned Eco- 
nomies, London - New York - Toronto, 2. Aufl. 1967;
Hermann GROSS, Economic Integration of E a s te rn  Europe, in: A spects  of 
Modern Communism, ed. by Richard F. Staar, Columbia S. C. 1968, S. 143ff-
3 Vgl. Hermann GROSS, Neuere Tendenzen in der  A gra r-  und Industr ia lis ie -  
rungspolitik Ostmittel- und Südosteuropas, in: Südosteuropa-Jahrbuch, Bd. 3, 
hrsg. von Wilhelm Gülich, München 1959, S. 78.
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D e r  P r o z e ß  d e r  d a m it  v e rb u n d e n e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  U m s t r u k tu r i e r u n g  
w u rd e  e in g e le i te t  unter  v ö l l ig e r  M ißach tung  d e r  u n te r s c h ie d l ic h e n  w ir t -  
s c h a f t l ic h e n  A u sg a n g s s i tu a t io n e n  in  den s ü d o s te u r o p ä i s c h e n  V o lk sw ir t -  
schäften . Z w ar erhöhte  s ich  die in d u s tr ie l le  P roduktion  um ein Vielfaches, 
a b e r  d ie  V o ra u s se tz u n g e n  e in e s  g esu nd en  und o rg a n is c h e n  A u sb au s  d e r  
w i r t s c h a f t l i c h e n  S t ru k tu r  d e r  L ä n d e r  w u rd e  w e itg eh en d  v e r n a c h lä s s ig t .  
D ies m ußte zu folgenschweren, p roduktionsstö renden  D isproportionalitä ten  
fü h ren  und zog infolge d e r  notwendigen S e lb s tf in a n z ie ru n g  d e r  fo rc ie r te n  
In d u s t r ia l i s ie ru n g  durch  K onsum beschränkung  und Z w angssparen  empfind- 
l ie h e  E inbußen  in  d e r  Höhe d e s  L e b e n s s ta n d a rd s  nach  s ich .  1 A u ß erd em  
v e r lo r e n  die sü dosteu ropä ischen  L ä n d e r  B ulgarien , Rum änien und Ungarn, 
die v o r  1945 trad i t io n e l le  A g ra re x p o r t lä n d e r  w aren , ih re  E innahm equelle  
aus den A usfuhren  la n d w ir ts c h a f t l ic h e r  P roduk te , ohne s ie  durch  en tsp re -  
chende  e ig en e  in d u s t r ie l l e  E x p o r te  k o m p e n s ie r e n  zu können . Sie w a re n  
s o g a r  v ie lfach  gezwungen, b e t rä c h t l ic h e  Mengen von N ahrungsm itte ln  aus 
dem  W esten  zu im p o r t ie re n .
2. D I E  E N T W I C K L U N G S P E R I O D E N  D E S  O S T - W E S T -  
H A N D E L S  N A C H  D E M  Z W E I T E N  W E L T K R I E G
Die E ntw ick lung  des  O st-  W esth an d e ls  in  den le tz te n  zw anzig  J a h r e n  lä ß t  
s ich  in  m e h r e r e  c h a r a k te r i s t i s c h e  A b sch n it te  g liedern :
O bgle ich  d ie  w ir ts c h a f t l ic h e  E n tw ick lu ng  in  den  o s t-  und s ü d o s te u ro p ä i-  
sehen  L ä n d e rn  au sg esp ro ch en  von den id e o lo g isc h -p o li t isc h en  Z ie len  d e r  
m a r x i s t i s c h - l e n in i s t i s c h e n  D o k tr in  n ach  s o w je t i s c h e r  A u s le g u n g  u n te r  
en tsch e id en d e r  m a te r i e l l e r  und o r g a n is a to r i s c h e r  M itw irkung d e r  Sowjet- 
union b e s t im m t  w urde , v e r s u c h te  m a n  anfäng lich  dennoch, den e h e m a ls  
engen  K ontakt m it  den  w e s t l ic h e n  I n d u s t r ie lä n d e rn  w ie d e r  au fzunehm en . 
Die F o lg e  w a r ,  daß b i s  zum  J a h r e  1948 /49  d a s  V o lum en  d e s  O s tb lo c k -  
außenhandels (e insch ließ lich  d e r  Sowjetunion) m it  dem W esten  g rö ß e r  w ar  
a ls  d a s  g e s a m te  In trab lo ck -A u ß en h an d e lsv o lu m en ; d ie s  g ilt  ganz b eso n -  
d e r s  fü r  den  Südosten . 2
1 Vgl. die Ausführungen von KUROWSKI, z i t ie r t  bei Theodor ZOTSCHEW, Die 
Entwicklungsprobleme der  polnischen Wirtschaft, in: M aterial über die wirt- 
schaftliche Lage und Entwicklung der  Volksrepublik Polen, Institut für Welt- 
Wirtschaft, Forschungsabteilung , Kiel 1957, S. 5 (O riginalquelle: 11Zycie 
G ospodarcze11, W arschau  vom 25. 2. 1956).
2Vgl. Bruno KIESEWETTER, Entw icklungstendenzen im  Außenhandel d e r  
europäischen Ostblockstaaten, "O steuropa-W irtschaft" , Jg . 3, H. 2, Stutt- 
gart 1958, S. 114.
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Im J a h r e  1948 b e t ru g  d e r  p ro z e n tu a le  A nteil des  W esthande ls  a m  gesam - 
ten nationalen Außenhandel d e r  Tschechoslow akei 70 v .H . ,  Polens 66 v.H ., 
Rum äniens 29 v. H. und Ungarns 66 v. H. 1
Vor dem  K rieg, d .h .  im  J a h re  1937, w ickelten  die d re i  L än d e r  Bulgarien, 
Rumänien und Ungarn etwa d re i  V ie r te l  ih r e s  Außenhandels m it den mittel- 
und w es teu ro p ä isch en  Ind u s tr ie län dern  ab. 2
Mit d e r  G ründung d es  RGW d u rch  die Sowjetunion (1949) w ollten  die R us-  
sen  e in e  w e i te re  A nnäherung  an den W es ten  v e rh in d e rn .  Die e igen tliche  
reg io n a le  U m o r ie n t ie ru n g  d e s  A ußenhande ls  d e r  o s t-  und sü d o s teu ro p ä i-  
sehen  S taaten  w ährend  des e r s te n  J a h rz e h n ts  nach dem Zweiten W eltkrieg 
w ar  jedoch 11. .  . in  e r s t e r  L in ie  bedingt d u rch  die  R ep ara tio n s lie fe ru n g en  
an die Sowjetunion, z .T .  im  R ahm en d e r  von ih r  k o n tro ll ie r ten  1 Gemisch- 
ten  G e se l ls c h a f te n 1 sowie d u rch  die P o s i t io n  d e r  Sowjetunion a ls  M ittle r  
im  Handel m it  den bedeu tendsten  o s teu ro p ä isch en  G ü te rn . '13 Die Handels- 
beziehungen zw ischen  Ost und W est kam en  fa s t  vo lls tänd ig  zum  E rl ieg en . 
Von 1950 b is  1953 b e tru g  die Z u w ach sra te  d es  Außenhandels des  RGW m it 
dem W esten  n u r  m e h r  13, 2 v. H .,  w ährend  s ich  die des In trab lockhandels  
im  gle ichen  Z e i t ra u m  auf 81, 6 v. H. be lie f .  4
Nach dem  Tode S ta lins  im  J a h r e  1953 v e r b e s s e r t e n  sich  die Handelsbezie- 
hungen d e r  w e s t l ic h e n  S taaten  m it  dem  O stb lock  m e rk l ic h .  E ine  d e r  vo r-  
an g eg an g en en  P e r io d e  v ö llig  e n tg e g e n g e s e tz te  E n tw ick lu n g  begann , d ie  
d u rch  die  A ufstände in  P o len  und U n garn  noch v e r s t ä r k t  w u rd e .  Im  Z eit-  
r a u m  von 1953 b is  1956 w uchs  d e r  In t r a b lo c k h a n d e l  n u r  u m  14, 6 v. H . ,  
d e r  H andel m i t  d e m  W esten  d ag egen  um  76, 5 v. H. 5
Die E n tw ick lung  d e s  O s t-W e s th a n d e ls  nach  1956, v o r  a l le m  jedoch  nach 
1958, i s t  gekennzeichnet d u rch  d as  sch n e lle  A nste igen  d e s  ö s tl ichen  E in- 
fu h rb e d a r f s  an h o ch w ertig en  I n d u s t r ie a u s rü s tu n g e n .  Z u rü c k z u fü h re n  i s t  
d ie s  au f  d ie  e h r g e iz ig e n  und l a n g f r i s t i g e n  I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m e  d e s  
O s te n s .  Da d i e s e r  In v e s t i t io n sb e d a r f  im  RGW n u r  ungenügend zu b e f r ie -  
d igen  w ar ,  b e m ü h te n  s ich  d ie  s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e r  b e s o n d e r s  um  ent-
1 Die verg le ichsw eise  niedrige Zahl für Rumänien läßt sich da raus  erk lären , 
daß d ieses  Land dam als unter s tä rk s ten  sowjetischen Einfluß gerie t. - Dies 
dürfte wohl auch fü r  Bulgarien gelten, obgleich h ie rfü r  keine Zahlen zu e r-  
halten w aren . Vgl. H. OLSIENKIEWICZ, P ro b le m s  of E a s t -W e s t  T rad e :  
Trade and Liberalisation, "Bulletin of the Institute for the Study of the USSR", 
Vol. 11, No. 6, München 1964, S. 8.
2Vgl. Hermann GROSS, Die Außenhandelsverflechtung der Südoststaaten, а. а. О., 
S. 20 Tab. 1.
3 D ers . ,  Ergebnisse und Probleme des COMECON, "W issenschaftlicher Dienst 
Südosteuropa", Jg. XVI, H. 4/5, München 1967, S. 50.
4 Vgl. H. OLSIENKIEWICZ, a .a .O . ,  S. 9.
5 Vgl. ebd.
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s p re c h e n d e  Im p o r te  au s  den  w es t l ich en  In d u s t r ie lä n d e rn .  D am it v e rbu n -  
den w a r  e ine  Tendenz z u r  K onzen tr ie rung  d e r  H andelsbeziehungen auf die 
B undesrepub lik  Deutschland, F ran k re ich ,  I ta lien  und G roßbritannien . Seit 
,,C am p D avid" v e r s u c h te n  jedoch  auch  die A m e r ik a n e r  v e r s t ä r k t  in  den  
O s t -W e s th a n d e l  e in z u s te ig e n .
D e r  k o m m u n is t i s c h e  B lock  u n te r  d e r  F ü h ru n g  d e r  Sow jetunion  ha t s ic h  
d a m i t  g egen  E nde  d e r  fü n fz ig e r  J a h r e  en d g ü lt ig  z u r  I n te n s iv ie r u n g  d e r  
H andelsbeziehungen m it den w estlichen  In d u s tr ie s taa ten  en tsch lo ssen . Die 
in  d ie s e m  Z u sam m en h an g  oft d is k u t ie r te  F ra g e ,  wie w e it  d e r  O s t-W e s t-  
handel ausgedehnt w erden  kann, is t  wohl dahingehend zu beantworten, daß, 
wenn die sp e z ie l le n  H an d e lsh e m m n isse  e in m a l  b e se i t ig t  sind, u n te r  r e in  
w ir tsch a f t l ich en  Aspekten noch genügend E rw eite rungsm öglichkeiten  bes te -  
hen; d ie se  dürften  jedoch von d e r  Sowjetunion aus po lit ischen  Erw ägungen 
auch w e ite rh in  b eg ren z t  w erden .
Daß s ic h  t r o tz  v e r s t ä r k t e m  O s t-W e s th a n d e ls v e rk e h r  am  P r i m ä r z i e l  d es  
K o m m u n ism u s  la n g f r i s t ig  n ic h ts  ä n d e rn  w ird , kom m t in  e in em  V o r t r a g  
C h ru sc h tsc h o w s  in W a rsc h a u  im  O ktober 1956 zum  A usdruck: " N a tü r l ic h  
m ü s s e n  w ir  uns d a rü b e r  im  k la re n  sein , daß w ir  n icht ewig k o e x is t ie re n  
können. E in e r  von uns muß ins  G rab . W ir  wollen nicht in s  G rab . Sie (die 
W es tm äch te ;  A n m .d .  V erf. ) w ollen  auch  n ich t in s  G rab . W as b le ib t  a lso  
zu tun? W ir  m ü sse n  s ie  ins G rab stoßen. " Die G נ eschehn isse  in O steuro- 
pa  im  S o m m e r  1968 haben  gezeigt, daß d ie se  Gedanken n ich t to t  sind.
3. U M F A N G  U N D  S T R U K T U R  D E S  G E G E N W Ä R T I G E N  
H A N D E L S  D E R  E W G - M I T  G L I  E D S T A A T E N,  G R O S S -  
B R I T A N N I E N S  U N D  D E R  U S A  M I T  D E N  S T A A T S -  
H A N D E L S L Ä N D E R N  S Ü D O S T E U R O P A S
D er A nteil d e r  EW G -M itg liedstaaten , G roßbritann iens  und d e r  USA belie f  
s ich  im  J a h r e  1966 auf 15, 4 v. H. des  bu lga rischen , 25, 9 v. H. des  ru m ä-  
n isch en  und 16, 6 v. H. d es  u n g a r isch en  G esam tau ßen h an d e ls .  G egenüber 
dem  J a h r e  1960 hat dam it d i e s e r  W es th an d e lsan te il  am  G esam taußenhan-  
del B u lg ar iens  um 64 v. H. und R um äniens um 56 v .H . ,  im  F a lle  Ungarns 
dagegen  n u r  um 10 v. H. zugenom m en . D iese  E n tw ick lung  w a r  b e g le i te t  
von e inem  zum  T e il  r e c h t  e rh eb lich en  Rückgang des A nte ils  d es  RGW am  
G esam th an d e l  B u lg a r ie n s  und R u m än ien s ,  n icht a b e r  U n g a rn s .  D ie en t-  
sp re c h e n d e n  R G W -A n te i lsw er te  gingen fü r  B u lg a r ien  um  16, 6 v. H. auf 
67, 2 v .H . und fü r  R um änien  um 18, 4 v . H. auf 54, 6 v. H. zu rück . Ledig- 
l ieh  d e r  en tsp rechende  un gar isch e  A nteil i s t  m it 62, 5 v. H. im  J a h re  1966 
annähernd g leich  geblieben gegenüber dem  J a h r e  1960.
1 Z it ie r t  nach Theodor ZOTSCHEW, Der Ost-W est-Handel d e r  Donaustaaten 
im  Zeichen der Koexistenz, "D er  Donauraum", Jg . 8, H. 1/2, Wien 1963,
S. 61.
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W ährend  dam it im  J a h r e  1966 zw ischen  e in em  Sechste l und einem V ierte l  
d es  A ußenhandels  d e r  sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a tsh an d e ls lä n d e r  mit den ge- 
nannten w es tl ich en  L ä n d e rn  abgew ickelt w urde, b e l ie f  s ich  d e r  Anteil d ie- 
s e s  H an d e lsau s tau sch es  am EW G -G esam taußenhandel im  gleichen J a h r  nur 
auf 1, 2 v. H . , im  F a l l  G roßbritann iens  so g a r  n u r  auf 0, 8 v. H. und e r re ic h -  
te  im  F a l l  d e r  USA verschw indende 0, 1 v. H.
In ab so lu ten  Z ah len  a u sg e d rü c k t  w u rd e n  1966 zw ischen  den  EW G -Staaten  
und den sü d o s teu ro p ä isc h en  S ta a tsh an d e ls lä n d e rn  W aren w erte  in Höhe von
1, 280, 7 M ill. US- $ au sg e tau sch t-  D e r  en tsp re ch en d e  W ert  belief s ich  für 
G ro ß b r i ta n n ie n  auf 232, 0 M ill .  US- $, fü r  d ie  USA auf 55, 4 M ü l.  US- $. 
Vom Handel d e r  EWG m it  den S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  S üdosteu ropas  entfie- 
le n  a n n ä h e rn d  50 v. H. a l le in  auf die  B u n d e s re p u b l ik  D eu tsch land . Kenn- 
ze ichnend  fü r  d ie  H ande lsbez iehungen  zw ischen  den genannten  w estlichen  
L än d e rn  und den sü d o s teu ro p ä isch en  S taa tsh an d e ls län d e rn  i s t  ein b e träch t-  
l ic h e s  und s te t ig e s  H an d e lsb i la n zd e f iz i t ,  d a s  im  F a l l  •Bulgariens und Ru- 
m än ien s  so g a r  e rh eb lich e  Zunahm en aufw eist.  D er  en tsprechende  Einfuhr- 
Ü b ersch uß  B u lg a r ie n s  h a t  s ic h  im  J a h r e  1966 g e g e n ü b e r  1960 m e h r  a l s  
v e r v ie r f a c h t  und e ine  Höhe von 122, 3 M ill .  U S - $ e r r e i c h t .  Das ru m ä n i-  
s e h e  D efiz i t  e rh ö h te  s ic h  im  g le ic h e n  Z e i t r a u m  au f  m e h r  a l s  d a s  Zehn- 
fache  und b e l ie f  s ic h  1966 auf 89, 9 M ill .  US- $. U ngarn  m a c h t  wiederum  
e ine  A usnahm e. S ieht m an  vom  J a h r e  1964 ab, wo das  H andelsb ilanzdefi-  
z it  e inen  H öchsts tand  e r r e ic h te ,  so  ging d e r  E in fu h rü b e rsch u ß  gegenüber 
1960 s o g a r  um  rund 30 v . H. auf 34, 2 M ill. US- $ z u r ü c k .1
Die w a r e n s t r u k tu r e l l e  Z u s a m m e n s e tz u n g  d es  H andels  d e r  v e rsc h ie d e n e n  
w e s t l ic h e n  L ä n d e r  m i t  den  s ü d o s te u ro p ä is c h e n  S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  i s t  
n ich t so  hom ogen wie häufig  angenom m en  w ird .  Ohne an d ie s e r  Stelle auf 
d ie  m ö g lich en  U rs a c h e n  e inzugehen , so l le n  d ie  H an d e lsb ez ieh u n g en  d e r  
E W G -M itg lieds taa ten , G ro ß b r i ta n n ien s  und d e r  USA zu den S taa tshandels-  
lä n d e rn  h in s ich tl ich  i h r e r  W a re n e t ru k tu r  k u rz  u n te rsu c h t  werden;
D er H ande lsaus tausch  d e r  im  M ittelpunkt s tehenden w esteuropä ischen  Län- 
d e r ,  v o r  a l le m  a b e r  d e r  M i tg l ie d s ta a te n  d e r  EWG, m i t  B u lg a r ie n ,  Ru- 
m än ien  und U ngarn  ze ig t den C h a ra k te r  e in es  H andels zw ischen Industr ie -  
Staaten auf d e r  einen und A g ra r-  und R ohstoffexportstaaten  auf d e r  anderen 
S e ite .  Die S t ru k tu r  d e s  W a re n a u s ta u s c h e s  z w isch en  den USA und d ie sen  
s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e rn  dagegen l ie ß e  e h e r  auf den Handel zw e ie r  ähnlich 
s t r u k t u r i e r t e r  W ir t s c h a f t s r ä u m e  sch ließen , von denen  k e in e r  b e s o n d e re  
A u sfu h r-  o d e r  E in fu h rp rä fe re n z e n  au fw e is t .
A g g re g ie r t  m an  jew e ils  den g e sa m te n  W a re n a u s ta u sc h  d e r  v e rsch ied en en  
w es t l ich e n  P a r t n e r  m it  ih re n  sü d o s te u ro p ä isc h e n  H a n d e lsp a r tn e rn  zu n u r  
zwei W arengruppen  (vgl. T ab e lle  1), wobei m an un te r  den Sam m elbezeich-
1 Im einzelnen sei verwiesen auf die Tabellen 1 - 4  im  Anhang, denen auch die 
obigen Zahlen entnommen wurden.
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T abelle  1: Die S tru k tu r  des  Außenhandels d e r  EW G -M itgliedstaaten , G ro ß b ritann iens  und d e r  USA 
m it den südosteu ropä ischen  S taa tsh an d e ls län dern  in v . H. des  G esam tw aren au s tau sch es
UngarnRum änienB ulgarien
EESITC-G ruppen






























USA im  J a h r e  1966
0 - 4 70, 9 47, 2 22, 2 34, 9 20״ 7 77,0
22,0 2 .79 8 .64 5 ,75 8 .52 0 ,25 8 - 5
E s E infuhr 
A a Ausfuhr
Quellen: Vgl. T abellen  5 - 7 im  Anhang.
nungen ' 1A g ra re rz e u g n is s e  und R ohstoffe1* die SITC 1־ G ruppen  0 b is  4, un- 
t e r  ,*Industrielle  und gew erb liche  E rzeugnisse '*  die SITC־ Gruppen 5 b is  8 
e rfaß t,  2 so e rg ib t  s ich  folgendes Bild:
Im  J a h re  19653 s e tz te  s ich  die E W G -E infuhr aus  B u lg a r ien  zu 80, 1 v. H ., 
aus Rum änien zu 89, 2 v. H. aus A g ra re rz e u g n is se n  und Rohstoffen zusam - 
men. Nur 19, 3 v. H. d e r  G esam te in fuhren  aus B u lgarien  und 8, 6 v. H. aus 
R u m än ie n  b e s ta n d e n  au s  in d u s t r i e l l e n  und g e w e rb l ic h e n  E r z e u g n i s s e n .  
E ine  u m g ek eh rte  Z u sam m en se tzu n g  zeig te  die A u sfu h r  d e r  EWG in d ie se  
L än d er .  Dabei entfie len  88, 1 v. H. im  F a l le  B u lg ar iens  und 87, 4 v. H. im  
F a l le  R u m än ie n s  auf die in d u s t r i e l l - g e w e r b l ic h e  G ü te rg ru p p e .  Ähnlich, 
doch n ich t so  au sg ep räg t,  w a r  d e r  Handel m it  U ngarn  s t r u k tu r i e r t .  24, 8 
v. H. d e r  EW G -Einfuhr aus und 79, 6 v. H. d e r  E W G -A usfuhr nach Ungarn 
um faßten G üter  in d u s t r ie l l -g e w e rb l ic h e r  N atur.
E in  e tw as a u sg e g l ic h e n e re s  V e rh ä l tn is  zw ischen  den be id en  H aup tw aren- 
g rup pen  ze ig t  d e r  H andel G ro ß b r i ta n n ie n s  m i t  den  s ü d o s te u r o p ä i s c h e n  
S taa tshande ls ländern . Im J a h r e  1966 se tz te  s ich  die b r i t i s c h e  E infuhr aus 
B u lg a r ien  zu 44, 2 v. H .,  au s  R um än ien  zu 57, 2 v. H. und au s  U ngarn  zu 
46 v. H. aus  A g ra re rz e u g n is s e n  und Rohstoffen zu sam m en . E in  ähnliches 
Bild wie im  F a l l  d e r  EWG e rg ib t  s ich  jedoch  fü r  d ie  A u sfu h r .  Z w ischen
1 SITC - Standard International T rade  Classification.
2Die SITC-Gruppe 9 "Sonstige” wurde h ier  unberücksichtigt gelassen.
3 Vgl. Anmerkung zu Tabelle 6 im  Anhang.
Die Zahlen für 1966 dürften aber  keine wesentliche Änderung in den waren- 
mäßigen Proportionen gebracht haben.
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87 v .H .  und 94, 9 v. H. d e r  E x p o rte  G ro ß b r i tan n ien s  in die südosteu ropä i-  
seh en  S ta a ts h a n d e ls lä n d e r  b e s ta n d e n  au s  in d u s t r ie l le n  und g ew erb lich en  
W aren .
Wich d e r  b r i t i s c h e  Handel m it Südosteuropa n u r  in d e r  Z usam m en se tzun g  
d e r  E in fu h r  von d e r  W a r e n s t r u k tu r  d e s  E W G -H an d e ls  ab, so  fa l len  d ie  
USA auch auf d e r  E x p o r tse i te  aus d e r  Reihe. Nur 20, 7 v .H . d e r  Einfuhren 
aus  U ngarn  und 22, 2 v .H .  d e r  au s  R um än ien jedoch ־   70, 9 v .H .  d e r  Im - 
p o r te  au s  B u lg a r ie n  - w a re n  im  J a h r e  1966 A g r a r e r z e u g n i s s e  o d e r  Roh- 
stoffe. Ü ber zwei D ri t te l  d e r  E infuhren  d e r  USA aus Rum änien und Ungarn 
um faß ten  in d u s t r ie l l -g e w e rb l ic h e  W aren . W as d ie  U S-A usfuhr anbelangt, 
so  e r r e i c h t e  d e r  A n te il  d e r  A g ra rp ro d u k te  und R ohstoffe  an d e r  G e sa m t-  
au s fu h r  in  die  jew eiligen  so z ia l is t is c h e n  L än d e r  im  se lben  J a h r  eine Höhe 
zw ischen 34, 9 v .H .  und 77 v .H . - D ies i s t  e in  gegenüber W esteuropa  v e r -  
g le ichsw eise  s e h r  h oher  A nteil. 1
D ie s e r  g robe  Ü berb lick  ü b e r  Entw icklung und Stand d e r  O st-W es th an d e ls -  
bez iehungen  im  a l lg e m e in e n  und d ie  d e r  E W G -M itg lied s taa ten ,  G ro ß b r i -  
ta n n ie n s  und d e r  USA zu den  S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  S ü d o s te u ro p a s  im  be- 
so n d e re n  m öge a ls  H in te rg ru n d  zum  V e rs tä n d n is  d e r  nachfo lgenden  Aus- 
führungen genügen.
1 Z ur  Z usam m ense tzung  d e r  W arengruppen vgl. T abe llen  5 - 7  im  Anhang
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III. Grundprobleme der Osthandelspolitik
1. D E R  B E G R I F F  D E R  O ST H A N D E  L S P  O L  I T I K
E n tsp rech en d  d e r  zugrundegelegten Aufgabenstellung befaßt sich die Unter- 
suchung m it  d e r  A ußenhandelspo litik  a u sg e w ä h l te r  w e s t l ic h e r  L ä n d e r  ge- 
genüber den S taa tshande ls ländern  S üdosteu ropas״ H ie rb e i  w ird  bewußt zwi- 
sehen A ußenw irtschaftspo lit ik  im  a llgem einen  und Außenhandelspolitik  a ls  
s p e z ie l le m  T e i lb e re ic h  d e r  A u ß en w ir tsch a f tsp o li t ik im ־   gegebenen  F a l l  
a ls  sp e z if isc h e r  T e ilb e re ich  e in e r  O staußenw irtschaftspo litik  - un te rsch ie -  
den.
Entgegen dem  Sprachgebrauch  d e r  W ir tsc h a f tsp ra x is  und vielfach auch der  
w ir ts c h a f tsw is se n sc h a f t l ic h e n  L i t e r a tu r  e r fo lg t  d a h e r  eine B esch ränkung  
auf so lche  a u ß e n w ir ts c h a f tsp o l i t is c h e  M aßnahm en, die d ie  R ege lung  d e r  
W a re n v e rk e h rs b e z ie h u n g e n  zu den  S ta a t s h a n d e ls lä n d e rn  S ü d o s te u ro p a s  
zum  Z ie le  haben .
Legt m an  dem  B egriff  d e r  O sthandelspo lit ik  die a l lg em ein e  Definition d e r  
A u ßenw ir tscha ftspo lit ik  zugrunde, 1 so  is t  u n te r  d e r  O sthande lspo lit ik  die 
s taa tl ich e  Beeinflussung und G estaltung von w ir tsch a f t l ichen  V ariablen  und 
Daten zu ve rs tehen , die u n m itte lba r  in die W arenverkeh rsbez iehungen  d e r  
W ir tsch a f ts su b jek te  w e s t l ic h e r  M ark tw ir tsch a f ten  zu den P a r tn e r n  in v e r -  
sch iedenen  V olksw irtschaften  m it so z ia l is t is c h e n  W ir tsch a f ts -  und G esell-  
schaftsordnungen  eingehen. E ine d e ra r t ig e  A bgrenzung von anderen  B ere i-  
chen  d e r  A uß enw ir tscha f t  und d e r  A u ß e n w ir tsc h a f tsp o l i t ik  e r s c h e in t  not- 
wendig, da sowohl in d e r  P ra x is  des O st-W esthandels  a ls  auch in d e r  L ite-  
r a t u r  ü b e r  den O s t-W es th an d e l  eine so lch  b e g r i f f l ic h  e in deu tige  B e g re n -  
zung nach  au ß e n w ir tsc h a f t l ic h e n  B e re ic h e n  s e l te n  i s t .  2
Die U ntersuchung  b ez ieh t  s ich  im  w esen tl ich en  auf die s ta a t l ic h e  O sthan- 
de lspo lit ik , wobei auch die EWG, d e re n  g e m e in sc h a f t l ich e  O sthandelspo- 
l i t ik  zunehmend den B e re ic h  n a tio n a le r  O sthandelspolitik  d e r  M itg liedstaa- 
ten e insch ränken  dürfte , m it be rü cks ich tig t  w ird . In te re s s a n t  is t ,  daß die 
EWG (Art. 110 des  V e r t ra g e s  zu r  Gründung d e r  EWG) n u r  von d e r  V erein- 
he it l ichung  d e r  H andelspo lit ik  im  a l lg e m e in e n  und d e r  g eg e n ü b e r  S ta a ts ­
1 Vgl. Hans MÖLLER, Außenwirtschaftspolitik, Wiesbaden 1961, S. 137.
2 Die Begriffe Osthandel und Osthandelspolitik werden nicht selten als Sammel- 
bezeichnungen für die verschiedensten  außenwirtschaftlichen und außenwirt- 
schaftspolitischen Bereiche wie W aren-, D ienstleistungsverkehr, unentgelt- 
liehe Leistungen und Kapital verkehr verwendet.
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handels ländern  im  besonderen  sprich t, d .h .  also, daß sich die schon effek- 
tiven  und zukünftigen gem einschaftlichen  außenw irtschaftspolitischen  Rege- 
lungen auf die H ande lspo lit ik  a ls  T e i lb e re ic h  d e r  A ußenw irtschaftspo lit ik  
b esch rän k en . Die an d e ren  B ere ich e vorbehalt ־  l ich  e iner  E rw e ite ru n g  d e r  
v e r t r a g l i c h e n  B e s t im m u n g e n  bzw . e i n e r  e n tsp re c h e n d e n  A uslegung  d e s  
A rt .  110 - w erden  dem nach auch w eite rh in  den nationalen s taatlichen  Kom- 
p e te n z e n  d e r  M i tg l ie d e r  u n te r l ie g e n .  Z u  b ed en k en  i s t  jedoch , daß e ine  
K o o rd in ie ru n g  d e r  W ir ts c h a f ts p o l i t ik  (A rt .  104 f. ) au ß e n w ir tsc h a f t l ic h e  
K onsequenzen  haben könnte, die ü b e r  d ie  d e r  A ußenhandelspolitik  hinaus- 
gehen.
W enngleich  b i s h e r  n u r  von d e r  s ta a t l ic h e n  A ußenhande lspo lit ik  die  Rede 
w ar ,  so  bedeu te t d ie s  nicht, daß nicht auch große V erbände oder  sonstige  
In te re sse n g ru p p en  versuchen , die Außenhandelsbeziehungen e ines  Landes, 
in sb eso n d ere  zum Ostblock, p lanm äßig  zu beeinflussen . '1Solche E inflüsse  
b i ld en  jedoch  e n tw e d e r  e ine  A u sn ah m e o d e r  w irk e n  s ich  le tz t l i c h  in  d e r  
s ta a t l ic h e n  A u ß e n w ir ts c h a f tsp o l i t ik  a u s . " 1 E in e  B ee in f lu ssu n g  d e r  offi- 
z ie llen  am erik an isch en  O sthandelspolitik  durch  solche n ich ts taa tliche  Stel- 
len  is t  nicht unerheb lich  und die Handlungsfähigkeit d e r  s taa tl ichen  Stellen 
w ird  davon in  e r s ta u n l ic h  hohem Maße b e s t im m t.  2
2. D I E  P O L I T I S C H E  B E D E U T U N G
1*S taa tliche  A u ß e n w ir t s c h a f ts p o l i t ik  i s t  . . . je d e  n ac h  a u ß e n  g e r i c h t e t e  
s ta a t l ic h e  Po litik , d ie  s ich  w i r t s c h a f t l i c h e r  M itte l bedient. D a ra u s  folgt, 
daß die A u ß en w ir tsch a f tsp o li t ik  a l s  ein  T e ilg eb ie t  d e r  Außenpolitik  ange- 
sehen  w i r d . '13 - D ies gilt analog fü r  die  Außenhandelspolitik, da d ie se  als  
T e i lb e re ic h  d e r  A ußenw irtschaftspo lit ik  d e f in ie r t  is t .
Die im  vorausgegangenen Abschnitt getroffene B egriffsabgrenzung d e r  Ost- 
h a n d e lsp o l i t ik  b e rü c k s ic h t ig t  w e d e r  die w e l tw ir ts c h a f ts p o l i t i s c h e n  noch 
die außenpolitischen A spekte d e r  s taa tl ichen  Handelspolitik und damit auch 
n icht die m ögliche B eeinflussung  d e r  w ir tscha f t l ich en  und po lit ischen  Ord- 
nung  d e r  W elt d u rc h  e ine  e ig en e  n a t io n a le  W e l tw ir ts c h a f ts p o l i t ik .  4 Da 
s ic h  fü r  g rö ß e re ,  p o l i t isc h  und w ir ts c h a f t l ic h  e in f lu ß re ich e  L ä n d e r  a b e r  
i m m e r  e in  u n m i t t e lb a r e r  Z u sa m m e n h a n g  und e ine  W ech se lw irk u n g  zwi- 
se h e n  A u ß e n w ir tsc h a f tsp o l i t ik ,  W e l tw ir ts c h a f ts p o l i t ik  und A u ß en p o li t ik  
e rgeben , 5 muß die H andelspo lit ik  a l s  w ese n tl ic h e s  E lem ent d e r  W elthan-
Hans MÖLLER, Außenwirtschaftspolitik, a י . a .O . ,  S. 37.
2 Vgl. P r iv a te  Boycotts vs the National In teres t,  a . a .O . ;  Nathaniel Mc KIT- 
TERICK, E as t-W est T rad e .  The Background of U.S. Policy, a .a .O .
3 P e te r  BERNHOLZ, Außenpolitik und in ternationale Wirtschaftsbeziehimgen, 
F rank fu rt  а. M. 1966, S. 53.
4 Vgl. Hans MÖLLER, Außenwirtschaftspolitik, a . a . O . ,  S. 35 f.
5 Ebd.
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de ls-  und Außenpolitik e ines  Landes gesehen w erden. Die s taatliche Außen- 
W ir ts c h a f tsp o l i t ik  (A ußenhandelspo lit ik )  s te l l t  jed o ch  n u r  e inen  T e il  d e s  
s ta a t l ic h e n  außenpolitischen  O p e ra t io n s sp ie l ra u m e s  z u r  V eränderung  d e r  
s ta a t l ic h e n  P rä fe r e n z s k a la  o d er  des O p e ra t io n s s p ie l ra u m e s  a n d e re r  Län- 
der* d a r ,  denn " . . . die p o li t isch en  Z ie le  gehen . . ü ״  b e r  die unm itte lba-  
ren  Zwecke d e r  W irtschaft hinaus; d ie se  e rsc h e in e n  nur a ls  M ittel für die 
a n d e rsa r t ig e n  Zwecke des S taates. Kein Zweifel, d iese  Ideen sind lebendig 
und b ee in f lu ssen  die in te rn a tion a le  W irtsch a f tsp o li t ik  von Grund aus. Um- 
gekeh rt  f re i l ic h  i s t  die Außenpolitik V o rau sse tzu n g  und Bedingung für die 
ruh ige  und s te t ig e  E ntfaltung  des  W ir tsc h a f ts le b e n s  s e l b s t . " 2
A uß en po li t isch  g esehen  s tehen  g ru n d sä tz l ic h  zwei E ffek te  d e s  Außenhan- 
d e l s  im  V o rd e rg ru n d ,  n ä m lic h  d e r  " V e rs o rg u n g s e f f e k t"  (su p p ly -e ffec t)  
und d e r  "B ee in f lu ssu n g se ffek t"  ( in f lu e n c e -e f fe c t ) .3 Z um  einen  w ird  d e r  
H andel a l s o  z u r  Q uelle  d e r  w ir ts c h a f t l ic h e n  und m i l i t ä r i s c h e n  S tärkung  
e in e r  V o lk sw ir tsc h a f t  (supp ly -e ffec t) ,  zum  a n d e re n  a b e r  auch  zu e in em  
w ir ts c h a f t l ic h e n  In s t ru m e n t  m it  dem  Z iel, den  H a n d e ls p a r tn e r  im  Sinne 
d e r  e ig en en  au ß en p o li t isch en  P r ä f e r e n z s k a l a  zu b e e in f lu s s e n  (influence- 
e ffec t) .  4 O bgleich die  Bedeutung d e r  A ußenhande lspo lit ik  a l s  M ittel d e r  
Außenpolitik  zu allen  Z eiten  und bei a l len  L änd ern  offenbar is t ,  e rsch e in t  
s ie  b e s o n d e r s  g roß  in  b e s t im m te n  a u ß e n p o l i t i s c h e n  S i tu a t io n en  und b e i  
w ir ts c h a f ts m ä c h t ig e n  S taa ten . 5 Daß im  F a l l  des H andels  d e r  w es tl ich en  
Ind us tr ien a tion en  m it den S taa tsh an d e ls län d e rn  S üdosteu ropas  eine solche 
" b e s o n d e re "  au ß e n p o li t is c h e  S itua tio n  b e s te h t  und e in  M ach tu n g le ich g e -  
w ich t gegeben  is t ,  l ie g t  auf d e r  H a n d .6 D e r  V e r s o rg u n g s e f f e k t  und d e r  
B eeinflussungseffekt sind d ah e r  die entscheidenden außenpolitischen Angel- 
punkte des  w es t l ich en  H andels m it  den S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn Im ״7  Handel 
m it  den k o m m u n is t isch en  L ä n d e rn  kom m en  jedoch heute  in  w eit h ö h e rem  
Maße ökonom ische I n te r e s s e n  z u r  G eltung a ls  in d e r  u n m it te lb a re n  Nach-
1 Vgl. P e te r  BERNHOLZ, a . a .O . ,  S. 53.
2 F ran z  EULENBURG, Grundriß der Sozial Ökonomie, VIII. Abt. Außenhandel 
und Außenhandelspolitik, Tübingen 1929, S. 77.
3 Vgl״ A lbert O. HIRSCHMAN, National Pow er and the S truc tu re  of F ore ign  
T rade, B erkeley  and Los Angeles 1945, S. 14 f.
4 Vgl. ebd.
5 Vgl. Alfred KRUSE, Außenwirtschaft, Die internationalen W irtschaftsbezie- 
hungen, B erlin  1965, S. 6.
6 Vgl. Matthias SCHMITT, Osthandel auf neuen Wegen, Aktuelle F ragen  der  
W eltwirtschaft, h rsg .  von Andreas Predöhl, Hamburg 1968, S. 12.
7 Die Wirkung des Beeinflussungseffektes is t  umso größer, je kleiner ein Land 
is t und je mehr es vom Außenhandel abhängig ist. Konkret bedeutet dies, daß 
der Westen im Handel mit den südosteuropäischen Staatshandelsländern einen 
weit größeren Beeinflussungsspielraum hat a ls  z .B . im  Handel mit der Sow- 
jetunion. Vgl. auch Albert O. HIRSCHMAN, a . a .O . ,  S. 18 ff.
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k r ie g s p e r io d e .  D ies i s t  w en iger  eine F o lge  v e r ä n d e r t e r  I n te r e s s e n  o d e r  
d e r  E n tp o l i t is ie ru n g  d e r  außenw irtschaftl ichen  Beziehungen, sondern  er-  
gibt s ich  v ie lm e h r  au s  d e r  p o li t ischen  N eueinschätzung  d ie s e r  Beziehun- 
gen. Im  H inb lick  auf die  m ög lich en  N ebenfolgen hat s ic h  d e r  p o l i t is c h e  
Z w eck d i e s e r  A u ß en w ir tsch a f tsb ez ie h u n g en  g e ä n d e r t .  Dennoch sind s ie  
w e ite rh in  e ingebette t in die G esam tprob lem atik  d e r  Ost-W estbeziehungen, 
jed o ch  u n te r  e in e m  a n d e re n ,  m an  könnte sa g en  p o s i t iv e n  V o rz e ic h e n .  1 
Sie b le iben  auch zukünftig  von den in  Ost und W est verfo lg ten  gesam tpoli- 
t i s c h e n  Z ie len  abhängig. Zu bedenken i s t  aber, daß s ich  heute offensicht- 
l ieh  auch die Außenpolitik d e r  S taa tshandels länder Südosteuropas m ehr  an 
w ir tsch a f t l ich en  und dam it auch außenw irtschaftlichen  Notwendigkeiten zu 
o r ie n t ie re n  beginnt. 2
Im G egensa tz  zu W esteu ropa  is t  die Entstehung e ine r  spezifischen Osthan- 
de lspo lit ik  d e r  USA w eniger auf die ideologischen und ökonomischen Unter- 
sch ied e  zum  Sow jetblock a ls  v ie lm e h r  auf die p o li t isch e  Entw icklung im  
Anschluß an den Zw eiten  W eltk rieg  z u rü c k z u fü h re n .3 W ährend die V erei-  
n ig ten  S taaten von 1917 b is  1949 im  Handel m it der  Sowjetunion keine Son- 
d e r re g e lu n g e n  anwandten, en tsch lo ssen  s ie  s ich  un te r  dem  E indruck  d e r  
w ir ts c h a f t l ic h e n  und m i l i tä r i s c h e n  Macht d e r  Sowjetunion sowie d e r  d ro -  
henden G efah r  e in e r  ü b e r  O st- und Südosteuropa hinausgehenden kom m u- 
n i s t i s c h e n  E x p an s io n , den Handel m it  d e r  Sowjetunion zu " v e rp o l i t i s ie -  
r e n " . 4 D am it v e rb an d  s ich  die Absicht, ihn a ls  sch lag k rä f t ig es  außenpo- 
l i t i s c h e s  In s t ru m e n t  zu geb rauch en . 5 D e r  Beginn d e s  '1ka lten  K r i e g e s '1 
und die d am it verbundenen  po lit ischen  Entwicklungen b rach ten  d ie se  Han- 
d e lsb e z ie h u n g e n  en dg ü lt ig  in  die  p o li t isch e  Agenda.® Die H and e lsp o li t ik
Vgl. H י erm ann GROSS, Die L ibera lis ie rungsp rob lem e im  Ost-W est-Handel,
a. a. O.
2 Im einzelnen se i auf folgende L i te ra tu r  verwiesen:
Hans KROLL, E n tpo litis ie rung  des Osthandels schafft neue Möglichkeiten, 
Beilage zum "Industr iekurie r" , Düsseldorf v. 13.4. 1967; Wolfgang SCHRÖ- 
DER, Osthandel politisch sehen, "junge Wirtschaft", Jg. 14, H. 9, Bad Godes- 
berg 1966, S. 325 f.; F r i tz  SCHENK, Die Enkel der Revolution, ebd., S. 337 f.; 
Heiner ERNST, Der Osthandel - eine politische Waffe?, Stuttgart 1964; Micha- 
el VON BERG, Die s tra teg isch e  Bedeutung des O st-W est-H andels, Leiden
1966.
3 Vgl. R ussel BAKER, Legat! Aspects of E ast-W est Trade, A Rational View. 
A ddress given before the "E ast-W est T rade" Briefing Session of the Am eri- 
can Management Association, New York, May 20, 1964, unveröffentlichtes 
M anuskript.
4 Vgl. die Rede von Dean Rusk im Jahre 1964 vor dem Senate Foreign Relations 
Committee, z itiert nach Nathaniel Mc KITTERICK, a .a .O . ,  S. 7.
5 Vgl. Mose L. HARVEY, a .a .O . ,  S. 7.
e Zu denken is t  an den Rückzug der Sowjetunion von der  M arshallplan-Konfe- 
renz im Jah re  1947, die Gründung des Kominform im gleichen Jahr, die kom- 
munistische M achtergreifung in der Tschechoslowakei und anderen Volksde-
F ortse tzun g  siehe nächste  Seite
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g eg e n ü b e r  dem  O stb lock  w urde  zu e in em  '1I n s t ru m e n t  d e r  n a t io n a le n  Si- 
c h e rh e i t"  m it  dem  Ziel, die E xpansion  des  K o m m u n ism u s  zu v e rh in d e rn  
und die G efah r  e in e s  K r ie g e s  zu v e rm in d e rn .  G le ic h z e i t ig  w u rd e  s ie  zu 
e in e m  " I n s t r u m e n t  d e r  E n tspannung", m it  d e m  Z ie l ,  d ie  A u f lö su n g se r -  
sche in un gen  in n e rh a lb  d es  O stb locks  zu f ö r d e r n .  1
Ein Wandel in d e r  am erikan ischen  O sthandelspolitik  t r a t  e r s t  ein, a ls  man 
die H andelsbeziehungen  zum Ostblock a ls  K om m unika tionskanal e rk an n te  
und begann, ihnen e in  p o s i t iv e s  a u ß e n p o li t i s c h e s  G ew ich t b e iz u le g e n .  2 
Dem en tsp rach  das neue Konzept des "bridge-building" d e r  am erikanischen  
R eg ie ru n g . 3 A usgehend vom G rundsa tz  des  " t r e a t in g  d if fe re n t  c o u n t r ie s  
d if fe re n t ly "4 so ll te  die H andelspolitik  dem  Zweck d ienen " . . .  to  ach ieve 
reconcilia tion  with the E as t  a shift from  the narrow  concept of coexistence 
to the b ro a d e r  vision of peaceful en g ag em en t."5
Fortsetzung der Fußnote 6 von Vorseite: 
mokratien, an den Korea-Krieg, aber auch an die Berliner Krisen; vgl. hier- 
zu S. 39.
"O ur t ra d e  policy tow ard Communist co u n tr ie s  is  an in te g ra l  p a r t  of o u r  
overall policy toward international communism, and we m ust view it in th is 
broad framework", in: East-W est Trade. Hearings before the Committee on 
Foreign Relations, U.S. Senate, Part I, a .a .O . ,  S. 4 (Auszug aus einer Rede
von Dean Rusk im Jah re  1964 vor dem Senatskomitee für ausw ärtige Bezie- 
hun gen).
1 Vgl. E ast-W est Trade. Hearings Part I, a . a .O . ;  "The Battle Act Report of 
1964", Seventeenth Report to Congress, D epartm ent of State, Washington 
D. C. 1965, S. 5 ff.; John C. CAMPBELL, American Policy Towards Eastern 
Europe: Three  Choices Ahead, Minneapolis and London 1965, S. 83 ff. ; J .  
FELDMAN, Trade between E aste rn  Countries and the U .S . ,  in: E as t-W est 
Trade, A m erican  Management Association, New York 1964, S. 22; Dean 
RUSK, Why we T rea t Different Communist Countries Differently. Department 
of State Publication No. 7999, Washington D.C. 1964, S. 7.
2 Vgl. George F. KENNAN, On Dealing with the Communist World, New York 
and Evanston 1964; Foy D. KOHLER, East-W est Relations: Shapping a Stable 
World, "Department of State Bulletin", No. 1436, Washington D. C . , Jan. 2,
1967, S. 11; Nathaniel Me KITTERICK, a . a .O . ,  S. 26.
3 Vgl. "State Department Bulletin", Washington D. C . , o. N o ., Dec. 21, 1964, 
S. 876.
4 Die Politik des "bridge building" differenziert zwischen der Sowjetunion und 
den ost- bzw. südosteuropäischen Ländern. Vgl. Andrew GYÖRGY, The Role 
of Nationalism in Eastern  Europe: From Monolith to Policentrism, in: Eastern 
Europe in Transition , ed. by Kurt London, B altim ore  1966, S. 3 ff. ; Kurt 
LONDON, Communism in Eastern  Europe; Polycentrism, Splittism and After, 
ebd., S. 19 ff.
5 Auszug aus einer Rede von Präsident Johnson am 7.10.1966 in New York, zi- 
t ie r t  nach Alexander B. TROWBRIDGE, Peaceful Engagement with the East. 
Address p repared  for delivery at the International T rade  Session, National 
Foreign Trade Convention, New York, Nov. 2, 1966, U.S. Comm-Doc. 38314.
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W äh ren d  lan g e  Z e it  d e r  Satz  von A dam  SMITH ״ d e fe n se  i s  of m uch  
m o re  im p o r ta n ce  than opulence . . . " 1 die w estliche  H andelspolitik  gegen- 
ü b e r  den kom m unis tischen  L ändern  zu re g ie re n  schien, vollz ieht sich heu- 
te  im  Hinblick auf die D iffe ren z ie run g  d e r  p o li t ischen  Subsystem beziehun- 
gen zw isch en  den s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e rn  S ü d o s teu ro p as  und d e r  Sowjet- 
union o ffen b a r  e ine  U m o r ie n t ie ru n g  im  Sinne S tu a r t  M IL Ls: MIt i s  com - 
m e rc e  which is  rap id ly  ren d e r in g  w a r  obsolete, by s treng then ing  and mul- 
t ip ly ing  the  p e rso n a l  i n t e r e s t s  which a r e  in  n a tu ra l  opposition  to  i t .  And 
it m ay be sa id  without exagéra tion  that the g rea t  extent and rap id  in c rea se  
of in te rn a t io n a l  t rad e ,  in  being  the p r in c ip a l  g u a ran tee  of the p eace  of the 
w orld , i s  the g re a t  p e rm a n e n t  s e c u r i ty  fo r  the u n in te r ru p te d  p r o g r e s s  of 
the id eas ,  the  in s t i tu t io ns ,  and the  c h a r a c te r  of the hum an r a c e . 11 2
3. DAb Z U S A M M E N T R E F F E N  VON M A R K T W I R T S C H A F T -  
L I C H E N  UND Z E N T R A L V E R W A L T U N G S W I R T S C H A F T -  
L I C H E N  W I R T S C H A F T S S Y S T E M E N  
a) D e r  G e g e n s a t z  d e r  W i r t s c h a f t s s y s t e m e
D as e igen tl ich  C h a ra k te r i s t i s c h e  d e r  A ußenhandelsbez iehungen  zw ischen  
den s o z ia l i s t i s c h e n  und den k a p i ta l is t is c h e n  L ä n d e rn  i s t  das A ufe inander-  
t r e f fe n  d e r  sp ez if isch en  G ese tzm äß ig k e iten  d e r  v e rk e h r s w ir t s c h a f t l i c h e n  
(m ark tw ir tsch a f t l ich en )  und d e r  z e n tra lv e rw a l tu n g sw ir tsc h a f t l ic h e n  W irt-  
sc h a f ts -  und G e se l lsc h a f ts fo rm e n .  3
Die u n m it te lb a re  Ü bernahm e des tra d i t io n e l le n  sow je tisch en  W ir ts c h a f ts  ־
s y s te m s  in  B ulgarien , R um änien  und Ungarn b ra c h te  die bewußte E tab lie -  
ru n g  d e s  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  W e r t s y s te m s  und O rd n u n g s p r in z ip s  d e r  
Z e n tra lv e rw a ltu n g sw ir tsc h a f t  m it  in s t i tu t io n e il  und funktionell n eu g ese tz -  
ten P r io r i tä te n .  D am it verbunden w a r  eine U nterordnung s ä m tl ic h e r  W irt-  
sch a f tse in h e iten  u n te r  die s ta a t l ic h - im p e ra t iv e  Zentra lp lanung , e ine  Neu- 
Ordnung d e r  E ig en tu m sv e rfa ssu n g  und des P r e i s -  und V e r te i lu n g ssy s tem s  
zu e in em  sy s tem a d äq u a te n  In s t ru m e n t  d e r  z e n tra le n  W ir ts c h a f ts fü h ru n g .
Im  G eg en sa tz  zum  m a rk tw ir ts c h a f t l ic h e n  A u ß e n w ir ts c h a f ts s y s te m  a l lg e -  
m e in  w e s t l ic h e r  P rä g u n g  e rfo lg t  in  den S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  e ine  s t a a t s -  
m onopolistische Organisation des gesam ten außenwirtschaftlichen V erkehrs .
1 Adam SMITH, Wealth of Nations, New York 1935, S. 431.
2 John S tuart MILL, P r in c ip le s  of Politica l Economy, London - New Y ork - 
Toronto  1929, S. 582.
3 An d iese r  Stelle wird auf die Grundzüge des marktwirtschaftlichen Außenhan- 
de lssystem s nicht näher eingegangen; vielmehr sollen in a ller  Kürze die we- 
sentlichen Elem ente des zentra lverw altungsw irtschaftlichen  Außenhandels- 
sy s tem s  darg es te l l t  werden.
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H au p tz w e ck  d i e s e s  v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h  v e r a n k e r t e n  M o n o p o ls  i s t  e s
1 .d en  H a n d e ls v e rk e h r  m it  dem  A usland den jew e il ig en  B e d ü r fn is s e n  d e r  
in te rn en , n a tiona len  W ir tsch a f tsp la n u n g  u n te rzu o rd n en ,
2. die s t r e n g e  T ren nu ng  d e r  B in nenw ir tscha ft  von d e r  A ußenw irtschaft  zu 
v e rw irk l ic h e n  und
I
3 .d e n  f ü r  d ie  P la n u n g  d e r  V o lk s w ir t s c h a f t  v e r a n tw o r t l i c h e n  B e h ö rd e n  
e inen  m a x im a le n  H a n d lu n g s s p ie l ra u m  zu geben  fü r  d ie  K o n tro l le  und 
Lenkung d e r  E in f lü sse ,  die aus den zw isch en s taa t l ich en  W ir tsch a f tsb e -  
Ziehungen h e r rü h re n .  !
Augenblicklich e r f ä h r t  d ie se s  A ußenhandelsm onopol in den Z en tra lv e rw a l-  
tungsw irtschaften  Südosteuropas, en tsp rechend  den schon r e a l i s ie r te n  und 
noch geplanten W irtsch a f ts re fo rm en , eine ins titu tionelle  V eränderung. Sie 
b e s te h t  d a r in ,  daß b e s t im m te  A u fg aben bere iche  d e s  to ta le n  M onopols an 
o rg a n is a to r is c h  neu k o n z ip ie r te  F u n k t io n s t rä g e r  ü b e r t r a g e n  w erden . Das 
bedeu te t jedoch keine funktionelle Änderung, höchs tens  eine Auflockerung 
d es  A ußenhandelsm onopols  im  Sinne e in e r  a d m in is t r a t iv e n  D e z e n tra l is a -  
t ion . 2 Die au s fü h ren d en  O rg a n isa t io n se in h e i te n  d e s  A ußenhande lsm ono- 
po ls  sind die nach W ir ts c h a f tsb ra n c h e n  g e g l ied e r ten  A ußenhande lsgese ll-  
schäften . 3
A rb e i tsg ru n d lag e  des  A ußenhandelsm onopols  i s t  d e r  nach  W arengruppen , 
L än d e rn  und W ährungsgeb ie ten  au fg eg lied e r te  A ußenhandelsp lan . D ie s e r  
b a s ie r t  auf den E r f o rd e rn is s e n  d e r  g esam ten  V olksw irtschaftsp lanung  so- 
wie den in te rn a t io n a len  V erpflich tungen auf G rund d e r  b lo c k - in te rn e n  A r- 
b e i ts te i lu n g .  Aus den jä h r l i c h  f e s tz u s te l le n d e n  M a te r ia lb i la n z e n  4 w ird  
d e r  Im portbedarf  e rm i t te l t .  G le ichze itig  b ilden  die Ü b ersch ü sse ,  die sich 
aus d iesen  B ilanzen  e rgeben , die G rundlage  des  E x p o rtp lan s ,  fü r  den im  
allgem einen d e r  G esichtspunkt d e r  M ittelbeschaffung für den Im port sowie
1 Vgl. E rich  KLINKMÜLLER, Organisation und Planung d e r  Außenwirtschaft, 
in: Osteuropa-Handbuch, Bd. Sowjetunion, Teil: Das W ir ts c h a f ts sy s te m , 
h rsg . von W ern e r  M arkert ,  Köln und G raz  1965, S. 508.
2 Vgl. Im re VAJDA, The Role of Foreign Trade in a Socialist Economy, Buda- 
pest 1965, S. 1 53.
3 Vgl. Viktor KNAPP, The Function, Organization and A ctiv ities of Foreign 
Trade Corporations in the European Socialist Countries, in: The Sources of 
the Law of International Trade, ed. by Clive M. Schmitthoff, New York 1964,
S. 52-69; K arl C. THALHEIM, Grundzüge des sowjetischen W irtschaftssy- 
stems, Köln 1962.
4 Vgl. Michael MONTI AS, Planning with M ater ia l  B a lances in Soviet-Type 
Economies, "The American Economic Review”, Vol. XLIX, 5, o .O . , 1959.
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d e r  Rückzahlung von K rediten  maßgebend is t .  1 Den außenhandelsrelevan- 
ten E ntscheidungen  liegen  p r in z ip ie l l  M engenüberlegungen  zugrunde. Im  
Zuge d e r  W ir tsch a f ts re fo rm e n  scheinen  s ich  ab e r  h ie r  langsam  K ri te r ie n  
durchzusetzen , welche Nutzen- und R en tab il i tä tsv e rg le ich e  zum indest im  
Ansatz e rm öglichen  sollen. г
Die P re isp lan u n g  im  Außenhandel e rfo lg t  w eitgehend unabhängig von d e r  
in te rna tiona len  P r e i s s t r u k tu r .  In d e r  Z en tra lv e rw a ltu n g sw ir tsch a f t  w e r-  
den die B innenpre ise  noch im m e r  von s ta a t l ich en  Stellen sowohl unabhän- 
gig von Angebot und Nachfrage d e r  betreffenden  Güter a ls  auch m ehr oder 
w eniger unabhängig von den jeweiligen ta tsäch lichen  Kostenrelationen mei- 
s tens  fü r  einen Z e itrau m  von m e h re re n  J a h re n  festgelegt. Da eingeführte 
G ü te r ,  unabhängig  von Q u a l i tä t s u n te r s c h ie d e n  sow ie so n s t ig e n  W ettb e -  
w erbsfak toren  zu gleichen P re is e n  wie verg le ichbare  oder substitutive ein- 
h e im isch e  W aren  auf dem  B innenm ark t angeboten  w erden  und au ß e rd em
d e r  s taa tl ich e  P la n t r ä g e r  b es t im m t, w elche W aren  überhaupt e ingeführt 
w erden, hat d e r  w estliche  E x p o r te u r  keine  p re isp o l i t is c h e  E inw irkungs-  
m öglichkeit auf den be tre ffenden  M ark t. Seit e in ig e r  Zeit i s t  m an in  den 
S taatshandelsländern  jedoch bemüht, die B innenpreise  an W eltm ark tpreise  
heranzuführen, da d iese  gewisse Anhaltspunkte für außenhandelsbestimmte 
W ir tschaf tl ichke itsbe rechnungen  geben. 3 Die S taa tsh an d e ls län d er  b ie ten  
ih re  E xportw aren  im  W esten zu den P re i s e n  an, die auf Grund d e r  jew ei- 
ligen W eltm arktlage e rz ie lb a r  sind. Die nicht p lanbaren  E x po rtp re ise  ste- 
hen a b e r  in k e in e r le i  Beziehung zum V e rk a u fsp re is  d e rse lb e n  W aren  im  
Inland. Da eine Nachprüfung d e r  Kostenbezogenheit eines Gutes nicht mög- 
l ieh  i s t  und ein V erg le ich  d e s  A n g e b o ts p re is e s  in  e in em  d r i t te n ,  n ich t-  
m a rk tw ir tsc h a f t l ic h e n  Land m it dem  A n g eb o tsp re is  in e inem  m a rk tw ir t -  
schaftlichen  Land ebenfalls  unmöglich ist, läß t s ich  den S taa tshandelslän- 
d e rn  ein Dumping kaum nachweisen.
Neben d e r  Ordnung d e r  M ark tform en  d e r  Außenwirtschaft und der Aufstel- 
lung und Koordination des Außenhandelsplans durch s taa tl ich -zen tra le  Ver-
1 Vgl. F re d e r ic  L. PRYOR, The Communist Foreign Trade System, London 
1963, S. 55; d e r s . ,  The Organization of T rade  in the European Communist 
Nations and the Implications for E ast-W est Trade, in: East-W est T rade . A 
Symposium ed. by Philip E . Uren, Toronto 1966, S. 50; T rad e  P ro b lem s  
between Countries Having Different Economic and Social Systems, in: P ro -  
ceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 
23 March - 16 June 1964, Vol. VI, Trade Expansion and Regional Grouping, 
P art  I, S. 113 f.
2 Vgl. Alec NOVE, Die sowjetische Wirtschaft, Wiesbaden 1964, S. 217. Daß 
dies nur Ansätze sind, ergibt sich aus der praktischen Undurchführbarkeit 
von tatsächlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf Grund der angewandten 
Kosten- und Preisprinzipien.
3 Vgl. T rade Problems between Countries Having Different Economic and So- 
cial Systems, a .a .O . ,  S. 125.
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w altu n g ss te l len  l ieg t  in d e r  Rangordnung sowie in  den T r ä g e r n  d e r  außen- 
w ir ts c h a f t l ic h e n  und au ß en w ir tsch a f tsp o li t isch en  Z ie lse tzu ng en  ein  w eite -  
r e r  w e s e n t l ic h e r  U n te rsc h ie d  zum  m a rk tw ir t s c h a f t l i c h e n  A ußenhande ls-  
s y s te m .  1 H ie ra u f  so l l  im  n ä c h s te n  A b schn it t  e in geg an gen  w e rd en .  2
b) Di e  S y s t e m b e  z o g e n h e i t  d e r  a u ß e n w i r t s c h a f t l i c h e n  und  
a u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  Z i e l  S e t z u n g e n
K a ta lo g is ie r t  m an  die a u ß e n w ir ts c h a f t l ic h e n  und a u ß e n w ir ts c h a f ts p o l i t i -  
s e h e n  Z ie l s e tz u n g e n  in  den  s ic h  b e r ü h r e n d e n  W i r t s c h a f t s -  und G e s e l l -  
schaftsordnungen , so  muß von den je nach  W ir ts c h a f ts s y s te m  v e rsc h ie d e -  
nen Z ie l t rä g e rn  ausgegangen w erden. D iese werden im  F a l l  der  M arktw irt-  
schaft w estlichen  Typs r e p rä s e n t i e r t  von den U n ternehm ern  in G esta lt  von 
E x p o r te u re n  und Im p o r te u re n  auf d e r  einen, dem  Staat und po li t ischen  In- 
te r e s s e n g ru p p e n  auf d e r  an d e ren  Seite, im  F a l l  d e r  Z e n tra lv e rw a l tu n g s -  
W irtschaft jedoch n u r  von s ta a t l ic h e n  In s ti tu t io nen . 3
In d e r  M a r k tw i r t s c h a f t  k o m m e n  g r u n d s ä tz l i c h  n u r  d ie  e in z e ln e n  W i r t -  
sc h a f ts in d iv id u e n  a l s  T r ä g e r  d e r  A u ß e n w ir ts c h a f t  in  F r a g e .  S ieh t m a n  
a lso  von d e r  au ß en w ir tsch a f t l ich en  T ä tig k e i t  s t a a t l i c h e r  B e tr ie b e  ab, so  
kann m an  davon ausgehen, daß die im  R ahm en d e r  A ußenw irtschaftsbez ie -  
hungen zu den so z ia lis t isch en  Ländern  re levanten  m ikroökonom ischen Ziel- 
V o rs te l lun gen  d e r  m a rk tw ir t s c h a f t l i c h e n  W ir ts c h a f t s s u b je k te  a n n ä h e rn d  
iden tisch  sind m it denen, die im  fre ien  A ußenw irtschaftsverkehr  d e r  west- 
liehen S taaten u n te re in an d er  an g es teu e r t  w erden.
*
P riv a tw ir tsch a f t l ich e  Z iele d e r  A ußenw irtschaft sind:
1. G ew innerzielung,
2. U m satzausweitung,
3. S treben  nach Macht und P re s t ig e ,
4. Beschäftigung von Ü berkapazitä ten . 4
D er Staat verfolgt in d e r  M ark tw ir tschaft  im  a llgem einen  keine den p r iva t-  
w irtschaftl ichen  Z ielen ve rg le ichbaren  außenw irtschaftlichen Zielsetzungen. 
Sofern  d e r  S taa t jedoch  e n tsp re c h e n d  e in e r  b e s t im m te n ,  d e r  A u ß en w ir t­
1 Vgl. Handwörterbuch d e r  Sozialwissenschaften, A rt. Außenhandelspolitik.
2 Zum Problem  der W irtschaftsreform en sei im einzelnen verwiesen auf: Wirt- 
schafts refo rm en  in Osteuropa, h rsg . von K arl C. Thalheim  und H ans-H er-  
mann Höhmann, Köln 1968.
3 Vgl. h ie rzu  auch Alfred KRUSE, a . a . O . ,  S. 586 f.
4 Vgl. E rich  KLINKMÜLLER, Zur Strategie des Ost-West-Handels, 11Osteuro-
pa-W irtschaft", Jg . 9, H. 3, Stuttgart 1964, S. 1 ff.; Edmund HEINEN, Die
Zielfunktion der Unternehmung, Sonderdruck aus: Zur Theorie der Unterneh-
mung, F es tsch r if t  zum 65. Geburtstag von Erich  Gutenberg, h rsg . von Hel-
mut Koch, Wiesbaden 1962, S. 9 ff.
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schaft übergeordneten , b innenw irtschaftlichen  o d er  außenpolitischen Ziel- 
se tzung gezwungen is t ,  in die außenw irtschaftliche Sphäre d e r  W irtschafts־ 
Subjekte e inzugre ifen , w ird  e r  nicht außenw irtschaftl ich , sondern  außen- 
w ir ts c h a f ts p o l i t i s c h  tä tig .
Dem Staat obliegt in d e r  M ark tw irtschaft eine K oordin ierungs- und Steuer- 
funk tion  d e r  a u ß e n w ir ts c h a f t l ic h e n  B e z ie h u n g en .  E r  b e d ie n t  s ic h  d a z u  
s y s te m g e re c h te r  In s tru m en te  d e r  W ir tsch af tsp o li t ik  im  allgem einen, d e r  
A u ß en w ir tsch a f tsp o li t ik  im  b eso n d e re n  und e rm ö g l ic h t  d ie  R e a l i s ie ru n g  
sy s te m k o n fo rm e r  Z iele  d e r  V olksw irtschaft, und zw ar sowohl auf binnen- 
a ls  auch auf außenw irtschaf tl icher  Ebene. 1
Wenn m an  davon ausgeht, '1daß es  nur a llgem eine o b e rs te  w irtschaftspo li-  
t i s c h e  Z ie lse tzu ng en  gibt, und daß s ich  au ß e n w ir tsch a f tsp o li t isc h e  Z ie le  
aus d ie sen  ab le iten  la ssen , kann m an t ro tz d e m  in e inem  ganz bes tim m ten  
Sinn auch von außenw irtschaftspo lit ischen  Z ie len  sp rechen : auf Grund d e r  
H auptw irkungen des E in sa tz e s  au ß e n w ir tsch a f t l ic h e r  In s tru m e n te  können 
näm lich  einige obers te  w irtschaftspolitische Zielsetzungen enum eriert  wer- 
den, d ie  s ic h  b e s o n d e r s  le ic h t  und e in d eu tig  m it  Hilfe e in e r  g ee ig n e ten  
A u ß e n w ir tsc h a f tsp o l i t ik  v e rfo lgen  l a s s e n . 11 2
Solche a u ß e n w ir ts c h a f tsp o l i t is c h e n  Z ie lse tzu n g en , w ie s ie  s ic h  aus  d e r  
in d e r  angewandten W irtschaftspo litik  s ich  n iedersch lagenden  Kombination 
d es  m a rk tw ir tsc h a f t l ich e n  G rundprinz ips  m it dem  P r in z ip  d e r  autonomen 
o d e r  auch koopera tiven  Lenkung d e r  A ußenw irtschaft ergeben, sind:
1. A u ß en w ir tsch a f tsp o li t isch e  Z ie le  im  e n g e re n  Sinn
a) B e e in f lu s s u n g  d e r  b in n e n w ir t s c h a f t l ic h e n  E in k o m m e n s v e r te i lu n g ,
b) K o n ju n k tu rb ee in f lu ssu n g ,
c) S ic h e ru n g  d e s  v o lk s w ir ts c h a f t l ic h e n  W a c h s tu m s .
2. Z ie ls e tz u n g e n  d e r  la n g f r i s t ig e n  A u ß e n w ir ts c h a f ts p o l i t ik  (A ußenw irt-  
s c h a f tso rd n u n g )  und k u r z f r i s t ig e  L en k u n g sp o l i t ik
a) O rdnung  d e r  au ß en w ir tsch a f t l ich en  B eziehungen  zu s y s te m f re m d e n  
V o lksw ir tsch a ften ,
b) E n tw ick lu n g sfö rd e ru n g  und A uslandsh ilfepo li t ik ,
c) R e fo rm  d e r  W eltgeldordnung,
d) E in g l ie d e ru n g  von W ir tsch a f tsu n io n en  und F re ih a n d e l s z o n e n  in  die 
W e ltw ir tsch a f t ,
e) R egelung des Außenhandels m it A g ra rp ro d u k ten  und landw irtschaf tl i-  
chen Rohstoffen. 3
1 Den Bestimmungen des "General Agreement on T ariffs  and Trade" (GATT) 
und des "International Monetary Fund" (IMF) zufolge sind direkte staatliche 
Eingriffe in den Handel von entwickelten Marktwirtschaften nur in Ausnahme- 
fällen gesta tte t.  Vgl. T rade  P rob lem s between Countries Having Different 
Economic and Social Systems, a . a .O . ,  S. 116 ff.
2 Hans MÖLLER, Außenwirtschaftspolitik, a . a . O . ,  S. 138.
3 Vgl. d e r s . ,  ebd., S. 138 ff.
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D e r  A k tiv itä t  d e s  S ta a te s  k o m m t im  R ahm en  d e r  a u ß e n w ir ts c h a f t l ic h e n  
B ez ieh un gen  zu k o m m u n is t is c h e n  L ä n d e rn  v e r s t ä r k t e  B ed eu tu n g  zu, da 
h ie rm i t  eine G efährdung w ir ts c h a f tsp o l i t is c h e r  Ziele sowie system bezoge- 
n e r  G ru n d p r in z ip ien  d e r  M a rk tw ir ts c h a f t  verbunden  se in  kann. N ur eine 
ak tive  T ä tig k e it  d e s  S taa te s ,  d .h .  eine Betätigung, die ü b e r  den  Umfang 
d e r  innerhalb  d e r  w estlichen  W eltw irtschaftsordnung  gehandhabten Außen- 
W ir ts c h a f tsp o l i t ik  h in au sg eh t ,  begegne t d i e s e r  G e fah r .  N eben  den  oben 
erw ähnten  au ß en w ir tsch a f tsp o li t isch en  Z ie lse tzungen  sind noch jene Z iele  
zu nennen, w elche  a l s  Subzie le  e in e r  ak tiven  o d e r  auch p a s s iv e n  Außen- 
po li t ik  an zu seh en  s ind  und im  B ee in f lu ssu n g s-  sow ie V e rso rg u n g s e f fe k t  
zum A usdruck kom m en. G erade  d iese  außenpolitisch d e te rm in ie r ten  Ziele 
d e r  A u ß en w ir tsch a f tsp o li t ik  sowie die  in  v e rg le ic h sw e ise  g rö ß e re m  Um- 
fang notwendig w erdende s taa tl ich e  Aktivität können w e ite re  c h a ra k te r is t i -  
sehe E lem ente  d e r  w estlichen  Außenwirtschaftsbeziehungen zu den soziali-  
s t ischen  L ändern  se in .
W as die Z ie ls t ru k tu r  d e r  Z en tra lv e rw altun gsw irtsch a ft  sow je tischen  Typs 
anbelangt, so  läß t s ich  h ie r ,  en tsprechend  den ordnungspolitischen Grund- 
zügen d ieses  W irtschafts typs , keine eindeutige Abgrenzung nach außenwirt־ 
schaftlichen und außenw irtschaftspolitischen  Zielen treffen.
Das hat vorwiegend se ine  U rsache  darin , daß d e r  Staat sowohl a ls  T rä g e r  
a u ß e n w ir ts c h a f t l ic h e r  a ls  auch  a u ß e n w ir ts c h a f tsp o l i t is c h e r  Z ie le  g le ich  ־
zeitig  fungiert und sich  se lbst diejenigen Handlungsmaximén zuweist, inner- 
halb d e r e r  e r  au ß en w ir tsch a f t l ich  tä t ig  w ird . D er  Staat i s t  d am it  Subjekt 
und Objekt d e r  A uß enw ir tscha ftspo li t ik  zugleich.
Die Deckung d e r  Z ie l t r ä g e r b e r e ic h e  sowie d e r  M it te l -Z w e c k -R e la t io n e n  
e rg ib t  s ich  aus  d e r  D om inanz d e r  P o li t ik  a ls  L e itm ax im e  d e r  A ußenw irt־ 
sch a f t .  1 Sie geht so  weit, daß die  F r a g e  b e re c h t ig t  e r s c h e in t ,  ob n ich t 
die gesam te A ußenw irtschaft nur a ls  außenpolitisches Ins trum ent gew ertet 
w erden muß. 2 Den außenw irtschaftspo li t ischen  Z ie lse tzungen  d e r  südost- 
eu ro p ä isch en  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r  lag, zum indest b is  zum  E in t r i t t  in die 
P e r io d e  d e r  W ir ts c h a f ts re fo rm e n ,  in e r s t e r  L in ie  die id eo lo g isch -p o li t i -  
seh e  Z ie lse tz u n g  d e r  m a rx is t i s c h e n  D oktrin  so w je t is c h e r  A uslegung  zu- 
g runde. Z e n t r a l e r  M itte lpunkt d i e s e r  Z ie lse tz u n g  w a r  d a s  S tre b e n  nach  
A u ta rk ie .  D ie s  i s t  den  Z e n t r a lv e rw a l tu n g s w ir t s c h a f te n  e i n e r s e i t s  a u s  
System gründen im m anent, da in te rn e  Vorgänge le ic h te r  g e s te u e r t  w erden  
können als  W irtschaftsbez iehungen  zum Ausland, a n d e re r s e i t s  jedoch auch 
aus Gründen d e r  p o li t isch en  M o tiv a tio n ss tru k tu r  d ie s e r  W ir ts c h a f ts -  und
1 Vgl. Erich KLINKMÜLLER, Organisation und Planung der  Außenwirtschaft,
a . a .O . ,  S. 502; Michael VON BERG, Die s tra teg ische  Bedeutung des Ost- 
West-Handels, a . a . O . ,  S. 32 ff.
2 Vgl. Gerard CURZON, M u lt i la te ra l  Commercial Diplomacy, New York and 
Washington D. С . 1965, S. 298.
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G e se l lsc h a f tso rd n u n g .  1 A ls w e i te re  a u ß e n w ir ts c h a f tsp o l i t i s c h e  ZielsetH 
zungen sind zu nennen:
1. E rg än zu n g  d e r  b innen länd ischen  P ro d u k t io n s s t ru k tu r ,
2. E rg än zu n g  und A usg le ich  d e r  g e s a m tw ir ts c h a f t l ic h e n  P roduk tionsp la -  
nung,
3. Abstoßung von Ü b erschü ssen ,
4. B eschäftigung  von Ü berkapazitä ten ,
5. B eschleunigung  d es  w ir tsch a f t l ich en  W achstum s,
6. A usscha ltung  d e r  kon junk tu re llen  Schwankungen d e s  A uslandes,
7. E in g liede run g  in  ü b ern a tio n a le  s o z ia l i s t i s c h e  W ir ts c h a f tsb e re ic h e .  2
Diese außenw irtschaftspolitischen  Z ielsetzungen, die als  Subziele dee poli- 
t i s c h e n  O b e rz ie le s  d e r  V erw irk lichung  des  V oU kom m unism us zu v e r s te -  
hen sind, lagen  a llen  o s t-  und s ü d o s te u ro p ä is c h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  
p au sch a l  und ohne B erücks ich tigung  d e r  na tiona len  vo lk sw ir tsch af t l ich en  
G egebenheiten  zugrunde. 3
M it d em  E in t r i t t  d i e s e r  L ä n d e r  in  d ie  I n te n s iv ie ru n g s p h a s e  i h r e r  w i r t -  
sch aft l ichen  Entwicklung ־ U ngarn befindet s ich  schon in d ie s e r  Entwick- 
lungsphase , R um änien  s teh t heute u n m it te lb a r  davor, B u lg a r ien  dagegen 
w ir tsch a f te t  ve rg le ichsw eise  noch am  w eites ten  ex tensiv  - e rg ib t sich für
s ie  die zwingende Notwendigkeit, ih r e  W ir ts c h a f tsp o l i t ik  zu ü b erp rü fen . 
Um die b isherige  W irtschaftsentw icklung nicht zu gefährden, sind - wie das 
B e isp ie l  Ungarn und Rum änien zeigt - v e rsc h ie d e n e  Schw erpunktverlage- 
rungen in den außenw irtschaftspo li t ischen  Z ie lse tzungen  notwendig. Zwar 
w ird  d ie  m a r x i s t i s c h e  P o l i t ik  w e i t e r v e r f o lg t  und d e r  W e l t s o z ia l i s m u s  
d u rch  In d u s tr ia l is ie ru n g  und in d u s t r ie l le  in te rn a t io n a le  K ooperation w ei- , 
t e r  g e s tä rk t ,  doch w ird  g le ich ze it ig  e in e  V e r t ie fu n g  d e r  in te rn a t io n a len  
W ir tsch a f tsb ez ieh u n g en  zu a l len  L ä n d e rn  und d am it  verbunden  ein P la tz  
im  R ah m en  d e r  in te rn a t io n a len  A rb e i ts te i lu n g  a n g e e t r e b t .
1Vgl. K arl C. THALHEIM, a . a .O . ,  S. 115 f.
Auf Grund e iner  bis zum Jah re  1965 reichenden Analyse der Außenhandels- 
pläne der  kommunistischen Staaten kommt PRYOR zum Ergebnis, daß das 
p rak tische  Handeln in den östlichen Staaten im m e r  noch entscheidend vom 
Autarkiedenken geprägt ist.
Vgl. F re d e r ic  L. PRYOR, The Communist F ore ign  T rad e  System, London 
1963, S. 48 und S. 110.
Dazu is t festzustellen, daß man innerhalb des RGW heute wohl mehr von einer 
"Gruppenautarkie11 als von e iner  "Individualautarkie" d e r  einzelnen Staats- 
handelsländer sprechen sollte.
2Vgl. K a r lC .  THALHEIM, a . a .O . ,  S. 115 f .;  E r ich  KLINKMÜLLER, Zur 
Strategie des Ost-West-Handels, a . a .O . ,  S. 9 f.; d e r s . ,  Organisation und 
Planung der Außenwirtschaft, a. a .O . ,  S. 501.
3 Vgl. Hermann GROSS, Neuere Tendenzen in d e r  A grar-  und Industria lis ie-
rungspolitik Ostmittel- und Südosteuropas, a . a . O . ,  S. 72 ff.
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iine  G eg en ü b e rs te l lu n g  d e r  a u ß e n w ir tsch a f t l ic h en  und a u ß e n w ir ts c h a f ts -  o l i t i s c h e n  Z ie le  d e r  M a rk t-  und Z e n t r a lv e rw a l tu n g s w ir t s c h a f te n  zeig t, aß s ich  t ro tz  b ed eu tun gsvo lle r  Z ie lg eg en sä tze  - sowohl w ir ts c h a f t l ic h e r  ls  v o r  a l lem  auch p o l i t i s c h e r  A rt  - in sg e sa m t  eine w eitgehende K om ple- l e n ta r i t ä t  von E in z e lz ie le n  o d e r  Z ie lg ru p p en  e rg ib t .  Die A ufnahm e und fnterhaltung von gegense it igen  H andelsbeziehungen e rsc h e in t  dem zufolge 
innvo ll .  U ngek lä rt  b le ib t,  inw iew eit  d ie  Z ie lk o m p le m e n ta r i tä t  au s  d e r  
?weiligen G e sa m tz ie ls t ru k tu r  d e r  A ußenw irtschaft und A ußenw irtschafts -  
o l i t ik  r e s u l t i e r t  o d e r  n u r  au s  e in e r  z u fä l l ig en  E rg ä n z u n g s m ö g l ic h k e i t  
/ i r t s c h a f t l i c h e r  und a u ß e n p o l i t i s c h e r  P a r t i a l z i e l e .  Im  Z u s a m m e n h a n g  
des G esa m tz ie lsy s tem s  und u n te r  B erücksich tigung des Z e itfak to rs  könnte 
s ich  die augenblick liche  Z ie lk o m p le m e n ta r i tä t  la n g f r is t ig  a ls  Z ie lgegen -  
s a tz  e rw e ise n .  1
4. G R U N D Z Ü G E  D E R  E N T W I C K L U N G  D E R  O S T H A N D E L S -  
P O L I T I K  S E I T  D E M  E N D E  D E S  Z W E I T E N  
W E L T K R I E G S
Die V o rs te l lun gen  d e r  USA ü b e r  die G es ta ltu n g  d e r  W e ltw ir tsc h a f t  nach  
B eendigung d es  Z w eiten  W e l tk r ie g s  w a re n  g e t ra g e n  vom  L e i tb i ld  e in e r  
e inhe itl ichen  W e ltw ir tsch a f t  k l a s s i s c h - l i b e r a l e r  P räg u n g . U ngeh inderte  
H andels- und K ap ita lv e rk eh rsb ez ieh u n g en  be i w e ltw e ite r  in te rn a t io n a le r  
A rbe its te ilung  auf d e r  Grundlage e c h te r  K ostenvorte ile  sollten das  univer- 
se i le  System d e r  '1one world economy" verw irk lichen . 2
Diese Konzeption e in e r  e inheitlichen W eltw irtschaft i s t  jedoch an den Ver- 
änderungen  d e r  m ach tp o li t isc h en  V e rh ä l tn is s e  in  O st- und S ü do s teu ro pa  
sowie an den zunehmenden G egensätzen d e r  östlichen und w estlichen  W irt-  
schaftso rdnungen  g e sc h e i te r t .  B e r e i t s  im  J a h re  1945 ze ichn e te  s ich  fü r  
die Sowjetunion e ine  e rh e b l ic h e  A usdehnung i h r e r  p o l i t is c h e n  und ökono- 
m isc h e n  E in f lu ß sp h ä re  in  den o s t-  und sü d o s te u ro p ä is c h e n  L ä n d e r n  ab, 
und nach d e r  K onsolid ierung d e r  po lit ischen  V erhä ltn isse  im  sow je tischen  
Einflußbereich erfo lg te  eine ökonomische Abschirmung d ie se r  L änder vom 
W esten m it dem Ziel, den Ostblock zu einem zweiten - " so z ia l is t isch e n "  - 
W eltm ark t zu sam m e n zu sch l ieß en .  3 V ersch ie d en e  w es t l ich e  L ä n d e r  be- 
se itig ten  in den J a h re n  1946 und 1947 den se it dem Ende des Zweiten Welt-
1 Vgl. Erich KLINKMÜLLER, Zur Strategie des Ost-W est-Handels, a . a .O . ;  
Bruno KIESEWETTER, Die Wandlungen d e r  Handelspolitik in Südosteuropa, 
in: Südosteuropa-Jahrbuch, Bd. 2, hrsg. von Wilhelm Gülich, München 1958, 
S. 63 ff.
2 Vgl. Joachim WILLMANN, Grundsatzfragen des Ost-West-Handels, "Europa- 
Archiv", Folge 1, Bonn 1965, S. 15.
3 Die Gründung des "Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe" erfolgte als Ge- 
genzug zum "M arsh a l l -Plan" (1947 verkündet) der  USA.
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k r ie g s  zu m eis t  bes tehenden  v e r t r a g s lo s e n  Zustand im  Handel m it den ost- 
und sü d o s te u ro p ä isc h e n  L än d e rn  und schufen  h ie rm i t  die V orausse tzung , 
daß d e r  H andel ü b e r  b loße  G e g e n se i t ig k e i tsg e sc h ä f te  (K om pensa tionsge-  
schäfte )  h inaus  ausgedehn t und d am it  d em  W ied erau fb au  d e r  be tro ffenen  
L ä n d e r  u n te r  w e s t l ic h e r  M itwirkung d e r  Weg b e re i te t  w erd en  konnte. Zu 
d ie se m  Zw eck s te l l te n  w estliche  L ä n d e r  s e lb s t  H ande lsk red ite  zu r  Verfü- 
gung. 1 Die v e r t ra g l ic h e  Grundlage des H andels d e r  s p ä te re n  Bundesrepu- 
b lik  D eutsch land  m it  U ngarn  und B u lg a r ien  w urde  im  J a h r e  1947 von den 
w e s t l ic h e n  B e sa tz u n g sm ä c h te n  g eschaffen . Das e r s t e  H ande ls-  und Zah- 
lun g sab k o m m en  m it  R um änien  konnte jedoch  e r s t  1954 g e s c h lo s se n  w e r -  
den, n a c h d e m  auf V e rm it t lu n g  d e r  '1E u ro p e a n  C o m m is s io n  fo r  E u ro p e"  
(ECE) im  J a h r e  1953 die K ontakte zw isch en  d eu tsch en  und ru m ä n isc h e n  
V e r t r e t e r n  h e r g e s te l l t  w orden w aren . Die V er trag sv e rh an d lu n g en  fanden 
zw ischen  dem  1952 k o n s t i tu ie r te n  "O s tau ssch u ß  d e r  deu tschen  Industr ie"  
und d e r  ru m ä n isc h e n  A ußen hand e lsg ese llschaf t  "A g ro ex p o r t"  s ta t t .  2
W ährend  s ic h  so  e ine  n o rm a le  E ntw ick lung  d e r  H andelsbez iehungen  zwi- 
s e h e n  W es t  und O st ab z u z e ic h n e n  sch ien , 3 e n tsc h lo ß  s ic h  d e r  W e s te n  
u n te r  F üh rung  d e r  USA angesich ts  d e r  sow jetischen A g gress iv i tä t  und der  
vo lls tänd igen  V e rs ta a t l ic h u n g  des  A ußenhandels d e r  os t-  und sü dosteu ro -  
p ä isch en  L ä n d e r  ab 1948/1949 zu e in e r  Ü berprüfung  s e in e r  handelspoliti-  
sehen  Konzeption gegenüber den kom m un is tischen  L än dern . 4
Als Folge d e r  kom m unistischen  M achtübernahm e in d e r  Tschechoslowakei, 
d e r  B e rl in -B lo ck ad e  und d es  K o re a -K r ie g e s  begannen die w estlichen  Län- 
de r ,  die Zw eckm äßigkeit i h r e r  Handelsbeziehungen m it den S taatshandels- 
lä n d e rn  zu ü b e rd en k en  und schü tzende  h a n d e lsp o l i t is c h e  M aßnahm en zu 
e r g re i f e n .  D ies  fü h r te  z u r  E n ts teh u ng  e in es  m u lt in a t io n a len  H ande lsem - 
b a rg o s  gegenüber den kom m unistischen  L ändern , das im  J a h re  1952/1953 
se inen  Höhepunkt e r r e ic h te .
Ju g o s law ien , d a s  1948 au s  dem  K o m in fo rm  a u s g e s c h lo s s e n  w urde, w a r  
h ie rv o n  n ich t b e tro ffen .
G le ich ze i t ig  u n te rw a r f  m an  die E in fu h re n  au s  den b e tre f fe n d e n  L än d e rn  
s t r e n g e n  q u an t i ta t iv en  E in fu h rb esch rä n k u n g en ,  jedoch  w urde  d ie  M e is t-  
b eg ü n s t ig u n g  s e i te n s  W e s te u ro p a s  n ic h t  aufgehoben , le d ig l ic h  d ie  USA 
s to p p ten  die  M e is tb e g ü n s t ig u n g sb e h an d lu n g  im  J a h r e  1951.
1 Vgl. Bruno KIESEWETTER, Der Ostblock-Außenhandel des östlichen Wirt- 
schaftsb locks e insch ließ lich  China, B erlin  1960, S. 30; Economic Survey 
of Europe in 1948, United Nations, Geneva 1949, S. 155.
2 Vgl. d e r s .  ebd ., S. 201.
3 Vgl. Economic Survey of Europe in 1948, а. а. О.
4 Vgl. K laus-H einrich  STANDKE, Der Handel m it dem Osten, Baden-Baden
1968.
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p i e  R ü c k k e h r  zu m  m u l t i l a t e r a le n  H andel, d ie  v o m  E u r o p ä i s c h e n  W ir t -  
Î6chaftsra t ("O rgan iza tion  fo r  E u ro p ean  E conom ic  C o -o p e ra t io n " ,  OEEC) 
se i t  1949 in E tappen vo rang e tr ieb en  und 1955 beendet wurde, b lieb auf die 
!Länder d e r  " E u ro p ä isc h e n  Zahlungsunion" (EZXJ) b e s c h r ä n k t .1 Z w ar wa- 
r e n  B u lg a r ien , Po len , Rum änien, d ie  T sch ech o s lo w ak e i  und U ngarn  z u r  
W e lth an d e lsk o n fe re n z  in H avanna (1947) e in g e lad en  w orden , doch t r a t e n  
s ie  dem  GATT - u rsp rü n g l ic h  a ls  P ro v is o r iu m  b is  zum  In k ra f t t re te n  d e r  
" H a v a n n a -C h a r ta "  gedacht - m it  A u snah m e d e r  T sc h e c h o s lo w a k e i  n ich t 
b e i .  Die Z ie lse tzu n g  des  GATT, e ine  b e t rä c h t l ic h e  Ausweitung des  W elt- 
handels  durch  m öglichst weitgehende Abschaffung von H andelshem m nissen, 
w u rd e  desh a lb  n icht b e s t im m e n d e s  E le m e n t  d e r  A ußenhandelspo litik  d ie- 
s e r  L ä n d e r .  R um änien  und U ngarn nehm en  se i t  1957 bzw. 1966 a ls  Beob- 
a c h te r  an den Tagungen des  G A T T -R a tes  und des  G A T T -A u ssch u sses  fü r  
H andel und E ntw ick lung  te il ;  1967 w u rd e  auch  B u lg a r ie n  a ls  B e o b a c h te r  
z u g e la s se n .  Da d ie se  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r  z u r  W elth an d e lsko n fe renz  von 
H avanna e ingeladen  w orden  w aren , haben s ie  das  Recht, um  E n tsendung  
von B eo b ach te rn  zu den G A T T -T agungen  nachzusuchen , obgleich s ie  d e r  
K onfe renz  s e lb s t  fe rn g eb lieb en  w aren .  Von den a n d e re n  O stb lock ländern  
i s t  n u r  die T sch ech os low ake i fo rm e l le s  M itg lied  d e s  GATT, w eil s ie  be i  
d e s s e n  Gründung noch eine d e m o k ra t is c h e  S ta a tsv e r fa s s u n g  ha tte .  P o len  
w a r  von 1960 b is  1966 a ls  a s s o z i i e r t e s  M itg lied  d em  GATT lo se  v e rb u n -  
den und nahm  an d e r  A rb e it  d e r  V e r t r a g s p a r t e i e n  te i l .  1967 b i l l ig te  d e r  
G A T T -R at d ie  Aufnahme P o len s  a ls  V o llm itg lied . 2
Nach dem  Tode S ta lin s  s e tz te  s ic h  t r o t z  d e r  p o l i t i s c h e n  Spannungen und 
K r is e n  bei den w estl ichen  - v o r  a l le m  w e s te u ro p ä isc h e n  R eg ie rungen  die 
Ü berlegung  durch , daß in te n s iv e re  W ir tsch a f tsb ez ieh u n g en  zw ischen  Ost 
und W est la n g fr is t ig  ein w ich tiges M itte l z u r  E rh a ltu n g  und S icherung des 
W e ltf r ie d e n s  se ien .  3 In d e r  F o lg e z e i t  fü h r te  d ie s e  v e r ä n d e r te  w es t l ich e  
Haltung, g le ichze itig  a b e r  auch das  w achsende I n te r e s s e  d e r  kom m unisti-  
sehen  L än d er  an H andelsbeziehungen m it den w estlichen  Industr ie ländern , 
zu e in e r  s te t ig e n  E x p an s io n  d e s  O s t -W e s th a n d e ls .  W ie s e h r  je d o ch  d ie  
N o rm a l is ie ru n g  h in te r  den E rw a r tu n g e n  d e r  w e s t l ic h e n  H a n d e ls p a r tn e r  
zu rückb lieb , w ird  au s  dem  11 Z w isc h e n b e r ic h t  ü b e r  die E R P "  d e r  O EEC 
vom D ezem b er  1948 e rs ic h t l ic h ,  4 in dem  die w e s te u ro p ä isc h e n  L ä n d e r  
eine V orschau  auf ih re  A ußenhandelserw artungen  m it  den ost-  und südost- 
eu ro pä ischen  L än d e rn  gaben. D iese Zahlen sahen  fü r  das  J a h r  1952/1953 
e inen  H an d e lsu m sa tz  vor, " d e r ,  auf d a s  heu tige  P r e i s n iv e a u  bezogen  in
1 Vgl. Bruno KIESEWETTER, a . a . O . ,  S. 198; Anton ZOTTMANN, Theorie  
und Politik  der  Außenwirtschaft, S tuttgart und D üsse ldo rf  1967, S. 162 f.
2Vgl. Hermann GROSS, Kennedy-Runde und Ost-W est-Handel, "D er  Donau- 
Raum", Jg. 12, H. 3, Wien 1967, S. 121 f. Vgl. auch S. 110 f.
3 Vgl. Joachim WILLMANN, Grundsatzfragen des Ost-West-Handels, a .a .O . ,  
S. 19.
4 "European R ecovery -P ro g ram "  (ERP) - d ie ses  P ro g ram m  bildete m it die
Grundlage für die M a rsh a l l-Plan-H ilfe .
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den  m e is te n  F ä l le n  e r s t  1960, jedoch , b e z o g e n  auf e in  u n v e r ä n d e r t e s  
P re i s n iv e a u ,  b i s  h eu te  n ich t e r r e i c h t  w u rd e .  41 D ennoch t r a t  d e r  O s t-  
W esthandel, nicht zuletzt auf Grund d e r  A uflockerung d e r  w estlichen han- 
de lspo lit ischen  Maßnahmen, in d e r  Mitte d e r  fünfziger J a h re  aus der Stag- 
na tion  h e r a u s .  Z u rü ck zu fü h ren  i s t  d ie s  v o rn e h m lic h  au f  den Abbau d e r  
A u s fu h r re s t r ik t io n e n ,  d e r  w esen tl ich  d u rc h  den s ic h  m it  zunehm endem  
W iederau fbau  W e s teu ro p as  v e r s tä rk e n d e n  E x p o r td ru c k  in den w es teu ro -  
päischen  Ländern  bedingt w ar. Keine en tscheidenden F o r ts c h r i t te  ergaben 
s ich  im  B e re ic h  d e r  A usfuhrkred itpo litik , doch m ach ten  einige w estliche 
L ä n d e r  Z u g es tän d n isse  in d e r  T r a n s f e r i e r b a r k e i t  d e r  von den O stblock- 
lä n d e rn  d u rch  E x p o r te  in  den W esten  e r lö s t e n  D ev isen . г
D e r  A bsch luß  d e s  V e r t r a g e s  von R om  z u r  G ründung  d e r  E u ro p ä is c h e n  
W irtschaftsgem einschaft  (EWG) im  J a h re  1957 m it W irkung zum 1.1 .1958 
ha tte  zunächst keine u n m it te lb a ren  o s th an d e lsp o li t isch en  Wirkungen; die 
e r s te n  gem einsam en  außenhandelspo lit ischen  M aßnahm en w urden Anfang 
d e r  s e c h z ig e r  J a h re  b e sc h lo sse n .  Dennoch s tanden  die kom m unis tischen  
L ä n d e r  d ie sen  w esteu ropä ischen  In tegra tionsbem ühungen  anfänglich se h r  
ablehnend gegenüber. D iese  E in s te l lu n g  begann s ich  e r s t  ab ca. 1963 zu 
ändern , a ls  sie gezwungen w aren, die EWG a ls  w ir tsch a f t l ich e  und politi- 
sehe  R ea li tä t  zu ak zep tie ren  und d e re n  han d e lsp o li t isch e  B esch lü sse  hin- 
z u n e h m e n .3
Kennzeichnend für d iese  p ro g re s s iv e  P h ase  d e r  O st-W esthandelsbeziehun- 
gen sind auch die A bsch lüsse  la n g f r i s t ig e r  H andels- und Zahlungsabkom- 
m e n  zw ischen  w e s t-  und o s te u ro p ä is c h e n  L än d e rn ,  d ie  E r r ic h tu n g  von 
H an de lsm iss ion en  und die zunehm ende B edeutung von M e ssen  a ls  M ark t-  
V eransta ltung . 4
D er  w achsende E in fu h rbed a rf  d e r  os t-  und sü d o s teu ro p ä isch en  kommuni- 
s t i s c h e n  L ä n d e r  an Inves ti t ionsgü te rn , nach  den Aufständen in Polen  und 
Ungarn in e rhöh tem  Maße jedoch auch an K onsum gütern , kam en den Aus- 
fu h r in te re s se n  W esteu ropas  entgegen. Die dadurch  in d u z ie r te  Exportak ti-
1 Gunnar ADLER-KARLSSON, Der Circulus vitiosus der Autarkie im Ost-West- 
Handel, in: Koexistenz zwischen Ost und West-Konflikt, Kooperation, Kon- 
vergenz, h rsg . von Hans M ayrzedt und Helmut Romé, Wien - F rank fu rt  ־ 
Z ürich  1967, S. 249.
2Vgl. Economic Bulletin for Europe, United Nations, Geneva 1958, S. 57.
3 Z ur Einstellung der Ostblockländer gegenüber d e r  EWG sei verw iesen auf: 
"Osteuropäische Rundschau”, Jg . 13, H. 12, München 1967, S. 3 ff. ; Rolf 
SANNWALD, Die Sowjetunion und die w esteu ropä ische  Integrationspolitik , 
in: Ostblock, EWG und Entwicklungsländer, hrsg. von E rik  Boettcher, Stutt- 
gart 1963, S. 87; ”Dokumentation der Zeit”, Informations-Archiv, hrsg. vom 
Deutschen Institut für Zeitgeschichte, Jg. 14, H. 270, Berlin  (Ost), S. 42 ff.
4 Vgl. Economic Bulletin for Europe, а. а. О., S. 57.
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v itä t  w urde  jedoch noch im m e r  g e b r e m s t  d u rch  die b e s c h rä n k te n  F inan -  
z ie ru ng sm ög lich ke iten  d e r  S taa tsh an d e ls lä n d e r  - se i  e s  du rch  E xporte  in 
den W esten und en tsp rechende  V errechnung  des Gegenw ertes in zw eiseiti-  
gen Abkommen (un ter  Ausnützung d es  sw ings), se i  e s  durch  A usfuhren  in 
den W esten  und d a m it  v e rb u n d en en  E r w e r b  t r a n s f e r i e r b a r e r  D ev isen .  1 
D ies führte  zu Beginn d e r  s e c h z ig e r  J a h r e  zu r  B e re i tsch a f t  W esteuropas , 
in e rh ö h te m  Maße la n g f r is t ig e  A bkom m en m it  den S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  
ab z u sch ließ en  und d e re n  A u sfu h rm ö g lich k e i ten  d u rch  eine  A uflockerung  
d e r  E in fuh rb es tim m un gen  zu v e r b e s s e rn ,  g le ichze itig  a b e r  auch  die öst-  
l ieh e  Im portfäh igkeit  durch  g ro ß zü g ig e re  A u sfu h rk red itfaz i l i tä ten  zu fö r-  
dern . Beschleunigt wurde d ie se s  handelspolitische Entgegenkommen durch 
die außenhandelsbezogenen  R e fo rm b e s tre b u n g e n  in den S taa tsh an d e ls län -  
dern  und die damit verbundene Hoffnung auf eine Verminderung w irtschafte- 
sy s tem a tisch e r  Gegensätze.
Als zu v e r lä ss ig es  Anzeichen fü r  den F o r t s c h r i t t  d e r  E rw e ite ru n g  des Ost- 
W esthandels  e rw ie s  s ich  w ährend  fas t  zwei Jah rzeh n ten  die handelspo liti-  
sehe A rbeit im  Rahmen der  E uropä ischen  W irtschaftskom m ission  der  Ver- 
e in ten  N ationen (E C E ). Von a l le n  In s t i tu t io n e n  d e r  V e re in te n  N ationen  
(UNO) ha t d ie  E C E  den  h äu f ig s ten  und u n m i t te lb a r s te n  K ontak t m i t  den 
P ro b lem en  d e r  w ir tsch a f tsp o li t isch en  Z u sam m en arb e it  von Ost und W est. 
Von b e s o n d e re r  Bedeutung w a re n  die B e ra tu n g en  von 1953 und 1954. Ih r  
E r fo lg  lag  v o r  a l le m  darin , daß s ie  die M öglichkeit zu z w e ise i t ig e n  Ge- 
sp rächen  zwischen P a r tn e rn  boten, die entw eder keine d ip lom atischen  Be- 
Ziehungen un terh ie lten  oder se lb s t  zögerten , Verhandlungen zu beginnen. 2 
,,D er e rw arte te  große F o r ts c h r i t t  bei d e r  Entwicklung gem einsam er Metho- 
den der M itgliedsländer der  Kom m ission 3 zur V erbesserung des Ost-W est- 
H andels und d e r  Z ah lungsübere inkom m en  schein t jedoch nur höchst lang- 
sam  heranzure ifen . Zwischen den gem achten V orschlägen und den ta tsäch -  
l iehen  E rg e b n isse n  kann n u r  ein  in d i r e k te r  Z usam m enhang  nachgew iesen  
w erden . Die einzigen  V e rb e sse ru n g e n  in den le tz ten  J a h re n  gingen in die 
R ichtung e ines  w achsenden  V e r t r a u e n s  in la n g fr is t ig e  A bm achungen und 
eines zunehmenden Rückgriffs  auf konvertib le  Währungen bei d e r  Regelung 
b i l a t e r a l e r  B i la n z e n . '14 W e i te re  V erh an d lu n g sru n d en  ü b e r  d ie  H andels-  
Politik  fanden im  R ah m en  d e r  E C E d u rc h  die S a c h v e rs tä n d ig e n -a d -h o c -  
Gruppe in den Jah ren  1963 und 1964 s ta tt .  Hierbei standen im wesentlichen 
Bemühungen im V orderg rund , die Zahlungs- und V errechnungsbed ingun- 
gen im Hinblick auf eine M u lt i la te ra l is ie ru n g  des H andels f lex ib le r  zu ge- 
s ta lten . D er A rbeit d e r  ad -hoc-G ruppe  w ar  b is lang  jedoch kein nachhalti­
1 Vgl. Economic Bulletin for Europe, Geneva 1957, S. 49.
2 Vgl. Rudolf NÖTEL, Die Rolle der Vereinten Nationen im Ost-West-Handel, 
in: Koexistenz zwischen Ost und West, a. a .O .,  S. 265 f.
3 Folgende sozialis tische Länder sind Mitglieder der ECE: Albanien, Bulga- 
rien, Bjellorußland (Weißrußland), Jugoslawien, Polen, Rumänien, Sowjet- 
union, Tschechoslowakei, Ungarn und Ukraine.
4 Rudolf NÖTEL, a . a .O . ,  S. 267.
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g e r  E r fo lg  b e s c h ie d e n .  1 D ie H an d e ls -  und E n tw ic k lu n g sk o n fe re n z  d e r  
V e re in te n  N ationen im  J a h r e  1964 gab d e r  in te rn a t io n a le n  Z u sa m m e n a r -  
b e i t  neue Im p u lse  und t r u g  d azu  bei, d ie  u n te r s c h ie d l ic h e n  S tandpunkte 
zu k lä ren  und die K ernprob lem e des O st-W esthandels näher zu umreißen, 2
E ine  neue In itia tive , auf in te rn a t io n a le r  Ebene zu e in e r  b e id e r s e i t ig  vo r-  
te i lh a f ten  Ordnung d e r  H andelsbeziehung zu gelangen, s te l l t  d e r  V ersuch  
d e r  1*Organization fo r  E conom ic C o-opera tion  and Development" (OECD)3 
dar , in  e inem  d irek ten  Abkommen m it dem O sten4 ausstehende und dring- 
l ie h e  h an d e lsp o li t isch e  P ro b le m e  zu lö sen .  5 H ie r  i s t  auch auf die Bem ü- 
hungen des GATT, d e r  In ternationalen  H andelskam m er und d e r  '1European 
L e a g u e  fo r  E co n o m ic  C o o p e ra t io n "  (EL E C ) um  e in e  V e r b e s s e r u n g  d e s  
h a n d e lsp o l i t i s c h e n  K l im a s  h in zu w e isen ,  6
Obgleich die Bemühungen um Entspannung zwischen den beiden Weltblöcken 
den V ersuch nach Rückkehr zu norm alen  V erh ä ltn issen  im  Ost-W esthandel 
v e rs tä rk te n ,  is t  b is h e r  d e r  entscheidende D urchbruch zu r  N orm alis ierung  
n ich t  ge lungen . F o r t s c h r i t t e  in  d i e s e r  R ich tu ng  w u rd e n  je d o c h  e r z ie l t ,  
wenn auch zu m e is t  n u r  im  R ahm en b i l a t e r a le r  H andelsabkom m en d e r  be- 
te i l ig ten  H a n d e lsp a r tn e r .
1 Vgl. Rudolf NÖTEL, a. a .O . ,  S. 268; vgl. auch Economic Bulletin for Euro- 
pe, Geneva 1956, S. 61.
2Vgl. Economic Bulletin for Europe, Geneva 1964, S. 32 ff.
3 Nach Lösung d e r  w ich tigsten  W iederaufbauproblem e in E uropa  w urde die 
OEEC in die OECD umgewandelt.
4 B ish e r  is t  ungewiß, w er auf ös tl icher  Seite d e r  H andelspartner  d e r  OECD 
sein soll.
5 Vgl. "O st-W est-K urier" , Hannover v. 4.11.1967; "W irtschafts- und Sozial- 
politik", In fo rm ationsd ienst fü r  die Deutsche W irtschaft,  Ausgabe 42/67, 
Bonn 21. 10. 1967.
6 Vgl. E uropean  League fo r  Econom ic Cooperation; Econom ic, In d u s tr ia l ,  
Scientific and Technical Cooperation between the Countries of E a s te rn  and 
W estern  Europe, Round Table Organized in B ru sse ls ,  Feb. 24th and 25th
1967, Publication No. 41;
International Chamber of Commerce, P a r is ,  Commission on the Expansion 
of International T rad e  (Meeting on 30th and 31st Jan u a ry  1967), T ra d e  be- 
tween Collectivist Economies and the Rest of the World, Statement, adopted 
by the 81st Session of the Executive Comittee (15.2.1967), Doc. No. 102/99 
Rev. 16. 12. 1967.
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5. D I E  B E D E U T U N G  D E R  H A N D E L S V E R T R A G S T E C H N I K  
F Ü R  D I E  R E G E L U N G  D E R  O S T - W E S T H A N D E L S  ־
B E Z I E H U N G E N
Im  a l lg em e in en  w ird  d e r  Handel zw ischen  w e s t l ic h e n  und ö s t l ich en  L än- 
d e rn  im  R ah m en  m e is t  m e h r j ä h r ig e r  H a n d e ls -  und Z ah lu n g sa b k o m m e n  
ab g ew ick e lt .  W ährend  d e r  H a n d e l s v e r t r a g  o d e r  d a s  H a n d e lsa b k o m m e n  
V ere in baru n gen  ü b e r  die Zollpolitik , M engenbeschränkungen  und die v e r -  
sch iedenen  qualita tiven  hande lsp o li t ischen  A ktiv itä ten  enthält, r e g e l t  das  
Z ah lungsabkom m en  den A usg le ich  b i l a t e r a l e r  H ande lsb ilanz  Salden, a lso  
den V e r re c h n u n g sv e rk e h r .  1 B i la te ra le  H andelsabkom m en  und - V erträge  
finden jedoch  nicht n u r  im  O st-W esthande l,  so n d e rn  ü b e ra l l  d o r t  Anwen- 
dung, wo D evisenbew irtschaftung, verbunden m it  E infuhrbeschränkungen , 
den in te rn a tio n a len  G ü te rau s tau sch  hem m t. 2
Da d e r  H a n d e lsv e rk e h r  zw ischen  Ost und W est, im  G eg en sa tz  zum  w est-  
l iehen  W eltw ir tsch a f ts sy s tem  (GATT), nicht im  Rahm en m ultinational gül- 
t i g e r  h a n d e ls p o l i t i s c h e r  V e re in b a ru n g e n  ab läu ft und die W ährungen  d e r  
o s t -  und sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a ts h a n d e ls lä n d e r  n ich t k o n v e r t ib e l  sind, 
w ird d e r  Handel d e r  m e is ten  w estlichen  L än d e r  m it den jew eiligen S taats-  
h an d e ls lä n d e rn  in b i la te ra le n  H andelsabkom m en so zu sag en  '1so n d e rg e re -  
gelt" . Die H an de lsve r trag s tech n ik  is t  d ah e r  von ganz b e so n d e re r  Wichtig- 
k e i t . 3
Die zw eiseitigen H andelsverträge  und - abkommen im O st-W esthandel stek- 
ken n u r  den Rahm en des vorgesehenen  H an de lsaus tausch es  ab und begren- 
zen das  H andelsvolum en nach oben; au sd rü ck l ich e  Abnahm e- und L ie fe r -  
Verpflichtungen en thalten  s ie  nicht. E bensow enig  sind die zum  A ustausch  
gelangenden und in den W aren lis ten  aufgeführten  G üter  m engenm äßig  ver-  
b indlich  und P r e i s e  w erden g rundsä tz lich  nicht fes tge leg t.
Die G ründe fü r  die Anwendung e ines  b i la te r a le n  H a n d e lsa u s ta u sc h e s  und 
V e r re c h n u n g sv e rk e h rs  e rg eb en  s ich  v o r  a l le m  aus  den W esen szüg en  des 
zen tra lve rw a ltun gsw ir tschaf tl ichen  A ußenhande lssys tem s. F ü r  die S taats-  
h a n d e ls lä n d e r  i s t  e s  d r ingend  notwendig, ih r e n  A ußenhandel d u rch  lang- 
f r is t ig e  V ereinbarungen  auf zw e ise i t ig e r  B a s is  zu planen, d .h .  annähernd
1 Vgl. Hans MÖLLER, Außenwirtschaftspolitik, a . a .O . ,  S. 98 ff.; Robert L. 
ALLEN, Soviet Economic W arfare, Washington D. C. I960, S. 93 f.
2Vgl. Hans MÖLLER, Handelspolitik zwischen B ila te ra lism u s  und Multilate- 
ra l ism u s , W,״  eltw irtschaftliches  A rchiv", Bd. 68, H. 2, H am burg  1952, 
S. 203 ff.
3 Aus diesem Grunde wäre es wünschenswert, die Handelsvertragstechnik der 
westlichen Länder als osthandelspolitisches Instrument e iner  näheren Unter- 
suchung im Rahmen des Kapitels IV zu unterziehen. Dies is t  jedoch aus rein 
informatorischen Gründen nicht möglich.
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verb indliche, in die laufende G esam tw ir tschaftsp lanung  e inbeziehbare  Da- 
ten  zu e rh a lten . Hinzukommt, daß d e r  Mangel an internationalen Zahlungs- 
m itte ln  und die fehlende K onvertib ilitä t d e r  eigenen Währungen keinen mul- 
t i la te ra le n  W aren aus tau sch  zu la ssen .  Jedoch  w ird  d iese  O rganisation  des 
z w isch en s taa t l ich en  H a n d e lsv e rk e h rs  m i t  den O stb lock ländern  auch von 
w es tl ich en  L ä n d e rn  ganz g e rn  gesehen . D urch  die E in räum ung  bzw. E r -  
r ich tu n g  von E in fuhrkon tingen ten  sind d ie  w es t l ich e n  M a rk tw ir tsc h a f ten  
in  d e r  L age , ih r e  M ärk te  n u r  d en jen ig en  O stb lo ck g ü te rn  zu öffnen, von 
denen keine m a rk ts tö re n d e n  E in f lü s se  auf Grund von N ied rigp re ise in fuh -  
ren  zu e rw a r te n  sind. G leichzeitig  a b e r  e rh ä l t  d e r  w estliche H andelspart־ 
n e r  ein "b a rg a in in g in s tru m en t"  gegenüber den S taa tshandels ländern , das 
ihm  gegebenenfalls  e rm öglich t, E infuhrkontingente nu r  dann einzuräumen, 
wenn d e r  s o z ia l i s t i s c h e  H a n d e lsp a r tn e r  zu b e s t im m te n  G egen le is tungen1 
b e r e i t  i s t .  D ad u rch  e r h ä l t  d e r  w e s t l ic h e  H a n d e ls p a r tn e r  e inen  A ktions- 
p a ram e te r ,  d e r  geeignet e rsche in t,  die s tä rk e re  Verhandlungsposition des 
östlichen Außenhandelsmonopols zu schwächen.
Sowohl die E W G -M itg lieds taa ten  a ls  auch G roßbritann ien , nicht a b e r  die 
USA re g e ln  ih r e n  H andel m it  den  S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  B u lg a r ie n ,  Ru- 
m änien  und Ungarn im  R ahm en so lc h e r  Abkommen. Im Zuge d e r  V erbes-  
s e ru n g  d es  p o l i t is c h e n  K lim a s  zw isch en  O st und W est nach  S ta lin s  T od 
w urden  die e r s t e n  H andelsabkom m en und - V erträge  zw ischen w es tl ich en
und ko m m u n is tischen  L än d ern  ab g e sc h lo s se n .  In d iese  Zeit d e r  n ach la s -  
senden in te rn a tio na len  Spannungen fiel auch die W iederaufnahme d i r e k te r  
H and e lsb ez iehu ng en  zw ischen  d e r  B u n d e s re p u b l ik  D eu tsch land  und d e r  
Sowjetunion sow ie  R um änien .
Im  F a l l  d e r  Bundesrepublik  kom m t den H andelsabkom m en und - V erträgen 
besondere  Bedeutung zu. Da m it Ausnahme d e r  Sowjetunion und Rumänien 
b islang keine diplom atischen Beziehungen bestehen, erfüllen diese Handels- 
abmachungen zum indest te i lw e ise  eine po lit ische  Kommunikationsfunktion. 
Aus d ie sem  Grunde i s t  die B undesrepublik  D eutschland auch w eite rh in  an 
d e r  A ufrech terha ltung  d es  b i la te ra le n  C h a ra k te r s  d e r  Außenhandelsbezie- 
hungen zu den m e is te n  O stb lock ländern  in t e r e s s i e r t .  Im  Hinblick auf die 
zukünftige gem einsam e H andelspolitik  d e r  EWG gewinnt d iese  E inste llung 
n a tü r l ic h  b e s o n d e r s  •an G ew icht. N ach M einung d e r  D eu tsch en  C E P E S -  
G ru p p e2 sind jedoch die b ish e rig en , du rch  ih re  po lit ische  Sonderste llung  
bedingten V orbehalte  d e r  Bundesrepublik  gegenüber e in e r  vergem einschaf- 
te ten  Handelspolitik der  EWG aus heutiger Sicht nicht m ehr gerech tfertig t .3
1 Zu denken is t  beispielsweise an östliche Abnahmezusagen in bestimmter Höhe 
oder die Zusage, dem westlichen E xp orteu r  den E insatz  absa tzpo lit ischer  
Instrum ente  zu ermöglichen.
2CEPES * Europäische Vereinigung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
3 Vgl. "E uropäische  Gemeinschaft״', H. 9, Bonn Sept. 1967, S. 9 und S. 22; 
C arl A. EHRHARDT, EWG und die Koordinierung des Osthandels, "Außen- 
Politik", Jg . 16, H. 6, Stuttgart 1965, S. 390 f.
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Die e r s te n  A nsätze z u r  sc h r i t tw e ise n  und ko o rd in ie r ten  E inführung e in e r  
gem einsam en  H andelspolitik  d e r  EWG b e tra fe n  ins titu tioneile  Maßnahmen 
z u r  V orb ere i tun g  g e m e in sa m e r  H a n d e lsv e r t rä g e  und gehen auf den 20. 6. 
1960 zurück . Auf Beschluß des M in is te r r a ts  wurde dam als  die sogenannte 
"E W G -K lause l11 1 geschaffen, die in a l le  zukünftigen H an d e lsv e r träg e  m it 
D ri t t län dern  eingefügt w erden  so ll te .  D adurch  wollte man e rre ich en ,  daß 
bei d e r  ang es treb ten  E inführung d e r  g em ein sam en  H andelspolitik  am 1 .1 . 
1970 und dem dam it verbundenen Ü bergang d e r  Zuständigkeiten vom natio- 
na len  B e re ich  in den d e r  G em einschaft, die EW G-Organe alle  e r fo rd e r l i -  
chen  V erhandlungen aufnehm en können, die s ich  m ö g lich e rw e ise  aus d e r  
notwendigen Anpassung d e r  bestehenden  Handelsabkom m en an ein gemein- 
schaft l iches  Abkommen ergeben . 2 A ußerdem , und d ies is t  v o r  a l lem  für 
die Dauer der  Übergangszeit, also  b is  zum 31.12. 1969, relevant, bestimm - 
te  d e r  M in is te r ra t ,  daß die be iden  P a r t n e r  e ines  b i la te ra le n  H ande lsver-  
t r ä g e s  sdlenfalls gegenseitige  K onsulta tionen  aufzunehm en hätten, so fe rn  
e ine  A npassung  des  b i l a te r a le n  H a n d e ls v e r t r a g e s  an neue, w äh ren d  d e r  
L a u fz e i t  e r l a s s e n e  E W G -B e s t im m u n g e n  no tw endig  w e rd e n  w ü rd e .  3
Bei Abkommen mit westlichen H andelspartnern  hat der Einbau d ie se r  Klau- 
sei b is h e r  kaum Schw ierigkeiten  gem acht. Da jedoch h ie r fü r  die Anerken- 
nung d e r  EWG als  Zollunion d u rch  das  v e r trag sch l ieß en d e  D ritt land  V or- 
ausse tzung  is t  - d ie se  A nerkennung durch  die S taa tshande ls länder  de ju re  
a b e r  noch nicht e rfo lg te  - s t ieß  s ie  g e rad e  be i H an d e lsv e r trä g en  m it die- 
sen auf erfo lgre ichen  W iderstand . G erade den S taa tshandelsländern  gegen- 
ü b e r  a b e r  käme d ie s e r  K lausel größte  Bedeutung z u . 4 Sozusagen a ls  E r -  
s a tz  konnten jeweils R ev is ionsk lause ln  in die H ande lsver träge  m it S taats- 
handels ländern  aufgenomm en w erden . D adurch wurde es möglich, sowohl 
d as  G esam tabkom m en  a ls  auch  e in ze ln e  B es tim m u n g en  m i t  J a h r e s f r i s t  
zu kündigen und neue V erhand lungen  zu fo rd e rn .  5 E rg ä n z e n d  dazu  be-
1 Wortlaut der  EWG-Klausel: "Wenn die aus dem V ertrag  zur Gründung der  
Europäischen W irtschaftsgemeinschaft sich ergebenden Verpflichtungen be- 
züglich der schrittweisen Einführung e iner  gemeinsamen Handelspolitik es 
erfordern, werden so kurzfristig  wie möglich Verhandlungen eingeleitet, mit 
dem Ziel, alle zweckdienlichen Änderungen in diese Abkommen aufzunehmen."- 
V ier te r  Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen W irtschaftsge- 
meinschaft (16. Mai 1960 - 30. April 1961), B rüssel, Mai 1961, Ziff. 192.
2 Vgl. den Bericht des Außenhandelsausschusses des Europäischen Parlaments 
über Fragen der gem einsamen Handelspolitik der  Gemeinschaft gegenüber
3 Vgl. Otto Wolf VON AMERONGEN, Die EWG und ihre Möglichkeiten der Zu- 
sammenarbeit mit den Ostblockstaaten, in: Handels- und Währungspolitik im 
Gemeinsamen Markt, Schriftenreihe des Forschungsinstituts der F riedrich-
Staatshandelsländern, a . a .O . ,  S. 4.
E b e r t-Stiftung, Hannover 1965, S. 84.
4 Vgl. Carl A. EHRHARDT, a . a .O . ,  S. 395.
5 Vgl. "Industriekurier'',  Düsseldorf vom 30. 3. 1965.
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schloß d e r  M in is te r ra t  am  9-10• 1961, daß die G e ltungsdauer  von nationa- 
len  H a n d e lsv e r trä g e n  auf die Ü b e rg a n g sz e i t  zu b e s c h rä n k e n  se i  und alle
Handelsabkommen, die w eder die EW G -K lausel noch eine jäh rl ich e  Kündi- 
gungsfr is t  enthalten, eine G eltungsdauer von e inem  J a h r  nicht übersch re i-  
ten  d ü rfen Die gleiche E ״ 1 n tsch ließung  des  M in i s te r r a t s  e rm äch tig te  die 
E W G -K om m ission , g em e in sa m  m it  den M itg l ie d s lä n d e rn  b is  sp ä te s ten s  
zum  1 .1 . 1966 alle  in K raft befindlichen H andels-  und S ch iffah rtsv erträg e  
zu überp rü fen , um s ic h e rz u s te l le n ,  daß s ie  d ie  v e r t r a g l ic h  vo rgesehene  
E inführung e in e r  gem einsam en  H andelspolitik  nicht beh indern . Außerdem 
verpflich te ten  sich die M itgliedstaaten, die T e rm in e  fü r  das Auslaufen der 
zw e ise it ig en  H andelsabkom m en m it  d r i t t e n  L ä n d e rn  zu sy n c h ro n is ie re n .  
Zum  se lben  Zeitpunkt besch loß  d e r  M in is te r r a t  ein  K onsu lta tionsverfah -  
ren , das  "be i d e r  Aushandlung" von Abkom m en ü b e r  Handelsbeziehungen 
sow ie  b e i  d e r  Ä nderung  d es  L i b e r a l i s i e r u n g s s ta n d e s  anzuw enden  is t .  г
Die B es tim m ungen  des  M in i s te r r a t s  von 1960/1961 w urden  von den Mit- 
g lied s taa ten  d e r  EWG b is h e r  jedoch re ch t  großzügig  gehandhabt. Zurück- 
zuführen i s t  d ies vorwiegend auf die Ä nderung d e r  po lit ischen  V erhältn is-  
se  und d a s  zunehm ende I n te r e s s e  am  O sthandel, n ich t zu le tz t  a b e r  auch 
auf die za h lre ic h e n  D erogationen  d e r  M itg l ie d e r .  3
Im  G egensa tz  zu den E W G -M itg lieds taa ten  und G ro ß b r i tan n ien  haben die 
USA b is lan g  keine b i la te ra le n  H andels-  und V errech n u n g sab k o m m en  m it 
S taa tshande ls ländern  abgesch lossen . Da d e r  H an d e lsv e rk eh r  m it den Ost- 
b lo ck län d e rn  n u r  auf D ev isen b as is  abgew icke lt  w ird , en tfä l l t  d ie  W aren- 
kon tingentierung  a ls  M ittel zum A usgle ich  von b i la te r a le n  H andelsbilanz- 
Salden. E in  b eso n d ere r  V errechnungsm odus is t  deshalb  nicht e rfo rderlich . 
Wie die sp ä te ren  Ausführungen zeigen werden, sind aus gesetzlichen Grün- 
den b i la te r a le  Z o llab sp rach en  m it  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  b is  heu te  im  all-  
gemeinen nicht möglich und ein H an de lsver trag  oder -abkom m en wird auch 
aus  d ie se m  Grunde ü b e r f lü ss ig .  Da die a m e r ik a n is c h e  Z o llpo litik  gegen- 
ü b e r  den m e is te n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  d e s  O s tb lo ck s  d u rc h a u s  geeignet 
is t ,  die E in fuhr von m a rk ts tö re n d en  G ütern  zu v e rh in d ern , eine Aushand- 
lung  von E infuhrkontingenten  d esh a lb  u n te rb le ib e n  kann, käm e p ra k t is c h  
n u r  d e r  R egelung  v e r s c h ie d e n e r  q u a l i ta t iv e r  h a n d e ls p o l i t i s c h e r  Maßnah- 
m en  Bedeutung zu.
1 Vgl. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. 71 v. 9. 10.1961; Be- 
rieht im Namen des Außenhandelsausschusses des Europäischen Parlam ents 
über F ragen  der gemeinsamen Handelspolitik, a . a .O . ,  S. 4 f . ;  "Neue Zür- 
eher  Zeitung" v. 10.5.1964.
2Vgl. Carl A. EHRHARDT, a .a .O . ,  S. 395; Amtsblatt der  Europäischen Ge- 
meinschaften, Nr. 71 v. 9.10.1961.
3 Vgl. Rolf SANNWALD, Die Europäische W irtschaftsgem einschaft  und d e r  
Osthandel, "Europa-A rchiv", Folge 4, Bonn 1965, S. 124.
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W ie w ich tig  dennoch d e r  A bschluß  s o lc h e r  H andelsabkom m en  b e s o n d e r s  
im  Hinblick auf eine M odifizierung d e r  b isherigen , nahezu s ta tischen  ame- 
r ik a n isc h e n  O sthande lspo lit ik  is t ,  kom m t im  U n te rsuch un g se rg eb n is  des 
"S pec ia l  C om m ittee  on United S ta tes  T ra d e  R e la tions  with E a s te rn  E u ro -  
pean  C o u n tr ie s  and the Soviet Union" zum  A u s d ru c k .1 Die Em pfehlungen 
d ie se s  Kom itees, das von P rä s id e n t  Johnson im Ja h re  1965 mit d e r  Unter- 
suchung der  am erikan ischen  O sthandelspolitik  beauftragt worden war, wur- 
den z u r  G rundlage fü r  die V orlage  d e r  " E a s t -W e s t  T ra d e  R e la t io ns  Act" 
vom  J a h r e  1966. 2 D ie s e r  G e se tz e s e n tw u rf  i s t  zw ar  b is  heute vom  Kon- 
g reß  n ich t angenom m en  w o rd en e ־  ine  A nnahm e i s t  w egen  d es  V ie tnam - 
k r ie g e s  auch fü r  die  u n m it te lb a re  Zukunft n ich t zu e rw a r te n  - doch gibt 
s ie  A ufschluß d a rü b e r ,  wie s ic h  die USA eine  N euordnung i h r e r  O sthan- 
d e lsp o li t ik  v o r s te l le n .  Am  en tsch e id en d s te n  dü rfte  h ie rb e i  sein, daß die 
s t a r r e  gesetzliche Regelung d e r  O sthandelspolitik  aufgegeben und zu einem 
System  d e r  fa llw eisen  und den spez if ischen  B esonderheiten  d e r  jeweiligen 
H ande lsbez iehungen  g e re c h t  w erd en d en  O sth an d e lsp o li t ik  ü b e rg eg an g en  
w erden  soll. Größte A ufm erksam keit  m ißt m an dabei zukünftigen b i la te ra -  
len  H an d e lsv e r trä g e n  und -ab k o m m e n  b e i .  Sie sollen , dem  W ortlau t d e r  
V orlage zufolge, einen  h ilf re ich en  R ahm en  fü r  die p rak tisch e  Abwicklung 
des  H an d e lsv e rk eh rs  m it den S taa tsh an d e ls län d ern  bilden (". . .  p rov ide  a 
fram ew ork  helpful to p r iva te  United States f i rm s  conducting business  re la -  
t io n s  with C o m m u n is t  s ta te  t r a d in g  a g e n c ie s " ) .  E in  so lc h e s  H an d e lsab -  
kommen, abzuschließen auf m axim al d re i  Ja h re ,  gäbe d e r  am erikanischen  
R eg ie rung  die M öglichkeit, von i h r e r  " s c h e m a t is c h e n 1' O sthandelspo lit ik  
abzugehen und ih re  hande lspo li t ischen  In s trum en te  se lek tiv  e inzuse tzen . 3
6. D I E  O S T H A N D E L S P O L I T I K  A L S  K O N G L O M E R A T  V O N  
S Y S T E M N E U T R A L E N  U N D  S Y S T E M B E Z O G E N E N  
M A S S N A H M E N
In Anbetracht der  die Osthandelspolitik überlagernden Problem e Wirtschaft- 
l i c h e r  und p o l i t i s c h e r  A rt  e r s c h e in t  e s  zweckmäßig, d ie  G esa m th e i t  d e r  
handelspolitischen  Maßnahmen nach i h r e r  w irtschaftl ichen  und politischen  
E rfo rd e r l ich k e it  zu g rupp ie ren . B ish e r  sind V ersuche zu e ine r  d e ra r t ig en
1 Vgl. Report to the President of the Special Committee on U.S. Trade Relations 
with E astern  European Countries and the Soviet Union, Department of State 
Publication No. 8061, Com m ercial Policy Series 201, March 1966.
2Der Text d ie se r  G esetzesvorlage wurde im "Departm ent of State Bulletin", 
No. 1404, Mai 30, 1966, sowie in "The Battle Act Report of 1966'1 veröffent- 
licht.
3 Harold J. BERMAN, John R. GARSON, Possible Effects of the Proposed East- 
West T rade Relations Act upon U.S. Import, Export and C red it C ontro ls , 
"Vanderbild Law Review", Vol. 20, No. 2, N a sh v i l le /T e . , M arch  1967,
S. 279 ff.
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S y s te m a t i s ie ru n g  d e r  o s th a n d e lsp o l i t i s c h e n  M aßnahm en jedoch  nie  ü b e r  
den A nsa tz  h inausgekom m en , und ein  V e rs u c h  d ie s e r  A r t  so ll  an  d ie s e r  
S te lle  g a r  n ich t e r s t  u n te rn o m m e n  w e rd e n .  1 D ennoch i s t  e s  notwendig, 
s ich  deutlich  vor Augen zu halten, daß sowohl die ökonomisch a ls  auch die 
p o li t isch  bedingten  M aßnahm en d e r  O sthandelspo lit ik  n icht n u r  sy s tem b e־ 
zogene, so n d e rn  s e h r  wohl auch s y s te m n e u tra le  E r fo rd e r l ic h k e i t  aufwei- 
sen .
Diejenigen os thande lspo lit ischen  Maßnahmen, die aus ökonomischen Grün- 
den e rg r if fen  werden, se tzen  s ich  näm lich  zusam m en
1 .au s  Maßnahmen, welche g rundsä tz licher, a lso  sy s tem n e u tra le r  Art sind 
und dam it auch im  H andelsverkeh r  zw ischen M ark tw irtschaften  anfallen 
und
2. aus  solchen, welche aus den ökonomisch bedingten B esonderheiten  w irt-  
sc h a f ts sy s te m a re r  und zielfunktioneller A rt des Handels zwischen Markt- 
w ir tsch a f ten  und S taa tsh an d e ls län d ern  r e s u l t i e r e n  und dam it sy s tem b e־ 
zogen sind.
E ine analoge Zw eite ilung  läß t  s ich  fü r  die aus  p o li t ischen  G ründen e r fo r -  
d e r l ic h  w erden den  M aßnahm en d u rch fü h ren .  D ah e r  kann m an  w ied e ru m  
u n te r s c h e id e n  zw ischen  M aßnahm en, die
1. s y s te m n e u t r a l  sind, da s ie  auf Grund d e r  a l lg em e in en  B eziehung  zwi- 
s e h e n  A ußenpo litik  und H a n d e lsp o l i t ik  a n fa l le n  und so lchen , d ie
2. sy s tem bezo gen  sind, da s ie  a ls  F o lge  d e r  po lit ischen  Beziehungen zwi- 
sehen W irtscha f ts -  und G ese llschaftsordnungen  w estlichen und östlichen 
Typs angesehen w erden  m üssen .
Im Hinblick auf die A usführungen in den nachfolgenden K apiteln  muß man 
s ich  a lso  d a rü b e r  im  k la re n  sein , daß n icht a lle  h an d e lsp o li t isch en  Maß- 
nahm en gegenüber den S taa tsh an d e ls lä n d e rn  system bezogen , m an könnte 
sagen 11o s th an d e ls ty p isch " ,  sind. Sie s te l le n  led ig lich  einen T e i l  d e r  ins- 
gesam t ak t iv ie r ten  o d er  ak t iv ie rb a re n  hande lspo lit ischen  Maßnahmen d a r  
und ü b e r la g e rn  d ie jen igen  s y s te m n e u t r a le r  A rt .  D ieses  Netz von sy s tem - 
n eu tra len  und sy s tem b ezo g en en  M aßnahmen kann a b e r  im  Rahm en d ie s e r  
U ntersuchung  nicht entflochten  w erden . Die Auswahl d e r  "os thande ls typ i-  
sehen1*, a lso  system bezogene Maßnahmen, w ird  s ich  daher  grundsätz lich  
danach o r ie n t ie re n ,  w as in  d e r  w ir t s c h a f t s w is s e n s c h a f t l ic h e n  L i t e r a t u r  
ü b e r  den O s t-W es th an d e l  und die O sthande lspo lit ik  ü b e re in s t im m e n d  a ls  
c h a ra k te r i s t i s c h e  o s th an d e lsp o li t isch e  A ktiv itä t angesehen  w ird .
1 Vgl. zu diesem  Problem vor allem Nicolas SPULBER, East-W est Trade and 
the P a rad ox es  of the S tra tegie  Em bargo, P a p e r  p resen ted  before  the Con-
ference on International Trade and International Planning, University of South 
California, Dec. 1966, unveröffentlichtes Manuskript.
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7. D I E  A U S W A H L  D E R  ZU U N T E R S U C H E N D E N  H A N D E L S -  
P O L I T I S C H E N  A K T I V I T Ä T E N
B e v o r  d ie  Auswahl d e r  zu u n te rsu ch en d en  h an d e lsp o li t isc h en  A ktiv itä ten  
ge tro ffen  w ird , so ll  e ine k u rze  Ü b ers ich t  ü b e r  die th e o re t is c h  m öglichen 
außenhande lspo lit ischen  In s tru m en te  gegeben w e rd e n :1
1. W ä h ru n g sp o l i t isch e  In s t ru m e n te
a) W e c h se lk u rsp o l i t ik
b) Spaltung des  D e v ise n m a rk te s
2. P re is b e la s tu n g e n  und P re is e n t la s tu n g e n  
(Zölle, S teuern , P rä m ie n ,  Subventionen e tc .  )
3. M engenpolitik
(Kontingente, A us-  und E in fu h rv e rb o te  e t c . )
4. Ä ußere  F in an z -  und A u ftragspo li t ik  s ta a t l ic h e r  S tellen  
(A us land sau fträg e , A u sfu h rfö rd e ru n g  d u rch  s ta a t l ic h e  A u sfu h rk red it-  
g a ra n t ie n  und -b ü rg sc h a f ten )
5. In s t i tu t io n e l le  (qualita tive) M aßnahm en
(V erw altung  an d e r  G renze , Z a h lu n g s v e rk e h rsv o rsc h r i f te n ,  M a rk to r -
g an isa tio n  e tc .  )
6. M onopo lis tische  O rg an isa t io n  des  A ußenhandels
7. Die B ee in f lu ssu ng  des  V e rh a l te n s  a n d e re r  S taa ten  
(H an d e lsv e r trag s tech n ik )
S tellt m an n u n m eh r  die F ra g e ,  nach welchen P r in z ip ie n  die Auswahl e r -  
folgt, so sind - en tsp rech en d  d e r  a l lgem einen  F ra g e s te l lu n g  d e r  A rbe it  - 
folgende A usw ahlprinz ip ien  zu nennen:
1. P r im ä r p r in z ip
Die handelspolitischen Aktivitäten m üssen nach ü b ere in s t im m en d er  Mei- 
nung in d e r  L i t e r a tu r  " o s t h a n d e l s t y p i s c h 11 se in .  D ies bedeu te t 
nicht, daß a u s sc h l ie ß l ic h  so lche  h a n d e lsp o li t isc h en  A k tiv itä ten  ausge-  
w ählt w erden , w elche n u r  im  O s t-W es th an d e l  z u r  Anwendung kom - 
men, so n d e rn  e s  w erd en  auch jene A k tiv itä ten  e r fa ß t ,  d ie  zw a r  nicht 
nur, so doch überwiegend im  O st-W esthandel e ingese tz t  w erden und a ls  
b eso n d ers  c h a ra k te r i s t i s c h  angesehen w erden.
1 Dieser Übersicht liegt die Systematik der außenwirtschaftspolitischen Instru- 
mente von MÖLLER zugrunde. Vgl. d e rs . ,  Außenwirtschaftspolitik, a .a .O . ,
S. 39 ff.
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2. S ekundärprinz ip ien
a) Die jew eiligen A ktivitäten  m ü ssen  fü r  a lle  w estlichen  L än d er  (soweit 
s ie  h ie r  u n te rsu c h t  w erden) in  e in em  au sg eg lich en en  U m fang e r f a ß -  
b a r  und g e g e n ü b e r s t e l l b a r  se in .
b) Auf Grund d e r  außenpo lit ischen  B edeutung d e r  O sthan de lsp o lit ik  im  
a llgem einen  und v e rsc h ie d e n e r  h an d e lsp o li t isch e r  A ktiv itä ten  im  beson- 
d e re n  (z .B .  H an d e lsv e r trag s tech n ik )  l a s s e n  s ich  m itu n te r  n u r  unzure i-  
chende  In fo rm a tio n e n  gew innen. V e r t r a u l i c h  z u r  V erfügung  g e s te l l te  
In fo rm a tio n en  b le ib en  u n b erü ck s ich tig t .  D ies  bedeu te t, daß die Aktivi- 
tä ten  auch dem  G rundsa tz  d e r  P u b l i z i e r b a r k e i t  genügen m ü ssen .
Obgleich d iese  K om bination d e r  A usw ahlprinz ip ien  n u r  eine u n te r  m e h re -  
ren  m öglichen  is t ,  e r s c h e in t  s ie  im  Hinblick auf A ussagefähigkeit, Syste- 
m a t ik  und V o lls tän d ig k e it  d e r  au szuw äh lenden  A k tiv i tä ten  s in nv o ll .  Daß 
a b e r  kein  a b so lu te r  A nsp ru ch  auf System atik  und V olls tänd igke it e rhoben  
w erd en  kann, d ü rf te  wohl n icht so  s e h r  auf die K om bination d e r  Auswahl- 
g rundsä tze  a ls  v ie lm e h r  auf das g en e re l le  In fo rm ationsp rob lem  zurückzu- 
führen  sein.
In Anlehnung an die in s g e s a m t  m öglichen  h an d e lsp o li t isch en  In s t ru m e n te  
und u n te r  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  A u sw ah lp r in z ip ien  w e rd e n  fo lgende han- 
d e lsp o l i t i s c h e  A k tiv itä ten  in  den M itte lpunkt d e r  w e i te re n  U n te rsu ch u n g  
g e s te l l t :
1. P re is b e la s tu n g e n  und P re is e n t la s tu n g e n  
Auswahl: E in fu h rzo l lp o li t ik
2. M engenpolitik
Auswahl: M engenbeschränkungen  (Ein- und A u sfu h rse i te )
3. Ä ußere  F in an z -  und A u ftrag sp o li t ik  
Auswahl: A u sfu h rk red itp o l i t ik
4. B ee in f lu ssu n g  d es  V e rh a l te n s  a n d e r e r  S taa ten
Auswahl: B ee in f lu ssu n g  d e r  O sth an d e lsp o li t ik  w e s te u ro p ä is c h e r  Län-
d e r  d u rc h  die USA
A lle  a n d e re n  h a n d e ls p o l i t i s c h e n  I n s t ru m e n te  b le ib e n  au s  den  g en an n ten  
G ründen  u n b e rü c k s ic h t ig t .
D am it i s t  nun k la rg e s te l l t ,  welche A ktiv itä ten  d a rg e s te l l t  w erden. Abwei- 
chend von d e r  d u rch  M ÖLLER vorgegebenen  S y s tem atik  w erden  d ie s e  je -  
doch in  Anlehnung an das in d e r  L i te ra tu r  über  den O st-W esthandel und die 
O sthandelspo lit ik  übliche G lie d e ru n g ssch em a  u m g ru p p ie r t  und den Haupt- 
gruppen '1A usfuhrpo li t ik '1 und "E in fu h rp o li t ik '1 u n te rg eo rd n e t .
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IV. Darstellung der Osthandelspolitik der EWG־Mitgliedstaaten, 
Großbritanniens und der USA gegenüber den 
Staatshandelsländern Südosteuropas
1. A U S F U H R W I R K S A M E  M A S S N A H M E N  D E R  E W G - M I T -  
G L I E D S T A A T E N ,  G R O S S B R I T A N N I E N S  UND D E R  
USA 
a) A u s f u h r b e s c h r ä n k u n g e n  
al )  Das Internationale Ausfuhrkontrollsystem
Im  N ovem ber 1949 w urde u n te r  dem  D ruck d e r  po lit ischen  E re ig n is s e  und 
auf In itia tive d e r  USA ein m u l t i la te ra le s  A usfuhrkon tro llsys tem  gegenüber 
dem " Sino-Sowjetischen Block" ins Leben gerufen, dem sich b is  zum Jah re  
1953 aI le  NATO 1־ L ä n d e r m ־  i t  A u sn ah m e  I s la n d s  - und auch  J a p a n  an- 
s c h lo s s e n .  2
Die sogenannte "C onsu lta tive  Group", das gem einsam e K ontro llo rgan  die- 
s e r  Länder, se tz te  s ich  aus zwei A rbe itsg ruppen  zusam m en, nämlich dem
11 C o o rd in a ting -C om m ittee"  (COCOM) und dem "C h in a -C o m m ittee"  (CHIN- 
COM). D as COCOM w urde  zuständ ig  fü r  den H andel m it  O st-  und Südost־ 
eu ropa  e insch ließ lich  d e r  Sowjetunion, a b e r  ohne Jugoslaw ien; das CHIN- 
COM dagegen fü r  den Handel m it Rotchina und N o rd ko rea . 3
1 "North Atlantic Treaty  Organization ' = NATO.
2 Auf die m ultila terale  westliche Embargopolitik, insbesondere deren histori- 
sehe Entwicklung sowie die damit verbundenen Konflikte zwischen den beteilig- 
ten Ländern wird im  einzelnen nicht eingegangen. H ierzu se i verwiesen auf 
folgende Literatur: Gunnar ADLER-KARLSSON, The W estern Economic War- 
fare 1947 - 1967, a .a .O . ;  Nicolas SPULBER, East-W est Trade and the Para- 
doxes of the Strategie Embargo, a . a .O . ;  Harold J .  BERMAN, John R. GAR- 
SON, United States Export C on tro ls -Past, P resen t, and Future, "Columbia 
Law Review", Vol. 67, No. 5, New York, May 1967; Luther HODGES, United 
States Policy on East-W est Trade, in: East-W est Trade, American Manage- 
ment Association, New York 1964; R. OAKESHOTT, The Strategic Embargo; 
An Obstacle to East-W est Trade, "World Today", Vol. 19, London Jan .-D ec. 
1963.
Vor dem Inkrafttreten des multilateralen Embargos wandten die USA seit dem 
März 1948 ein unilaterales Embargo gegenüber dem Ostblock an.
3 Das COCOM wurde 1950, das CHINCOM 1951 gegründet. Beide Arbeitsgrup- 
pen stellen einen freiwilligen Zusammenschluß ohne vertrag liche  Grundlage 
dar, demzufolge die mündliche Vereinbarung gilt, die als strategisch gekenn- 
zeichneten Waren nicht an den Ostblock zu liefern. Vgl. Russel BAKER, Legal 
Aspects of East-W est Trade. A Rational View before the "East-W est Trade" 
Briefing Session of the American Management Association, New York, May 
20, 1964, unveröffentlichtes Manuskript.
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Folgende geheim e A usfu h rlis ten  w urden aufgeste llt:
W aren, d e re n  A usfuhr v e rb o ten  w ar (totally embargoed), 
W aren, d e re n  A usfuhr M engenbeschränkungen unterlag,
W aren, d e re n  Ausfuhr so rg fä l t ig  überw acht wurde,
1. L is te  I:
2. L is te  II:
3. L is te  III:
4. L is te  IV: W aren,
ten  w ar
Im  J a h r e  1957 w u rd e  die s p e z ie l le  C h in a - L i s te  au fg e lö s t ,  w o d u rch  d as  
11C hina-D iffe ren tia l11 wegfiel und die A rbe itsg ruppe  des CHINCOM m it d e r  
d e s  COCOM v e re in ig t  w u rd e .  2 D am it w u rd e  die e h e m a lig e  C h in a - L is te  
(L iste  IV) en tbeh rlich . L is te  III wurde neu gefaßt und bezog sich nunm ehr
auf Waren, die A usfuhrkontrollen  unterw orfen  w erden konnten, sobald ihre  
A usfuhr  in  den O stb lock  überhandzunehm en  d ro h te  o d e r  so n s t ig e  G ründe 
e ine  s t r e n g e re  Ü berw achung e r fo r d e r l i c h  m ach ten . 3
E in  w e i te r e s  J a h r  s p ä t e r  w u rd en  die L i s te n  II und III au fg e lö s t  und e in  
neues System sek u n d äre r  Ausfuhrkontrollen in F o rm  der  sogenannten Über- 
w achungslis te  (w a tch - l is t  - L is te  IV) e ingeführt.  Heute b es tehen  n u rm e h r  
d ie  L is te  I, die e igen tl iche  E m b a rg o -L is te  und die L is te  IV, die Ü berw a- 
chungslis te .  4
W ichtig  is t ,  daß s e lb s t  die W aren  d e r  L is te  I k e inem  abso lu ten  A usfuhr-  
v e rb o t  m e h r  u n te r l ie g e n .  Jed o ch  w ird  j e d e r  E x p o r t  e i n e r  au fg e fü h r te n  
W are  in ein kom m un is tisch es  Land - Jugoslaw ien  ausgenom m en - von d e r  
Z us tim m ung  d e r  in te rn a t io n a le n  A usfuhrÜ berw achungsbehörde  (COCOM) 
abhängig gem ach t.  5
W ährend die in te rna tiona len  A usfuhrkontrollen in d e r  Zeit des K o rea -K rie -  
g e s  und b e s o n d e r s  im  J a h r e  1953 ih r e n  H öhepunkt e r r e i c h te n ,  w a r  d ie  
A u s fu h rre s t r ik t io n sp o l i t ik  d e r  in d e r  "C o n su lta t iv e  Group" zusam m en ge-  
sc h lo sse n en  L ä n d e r  schon ab 1954 zunehm end von e in e r  D if fe ren z ie ru n g  
d e r  Auffassungen ü b e r  die Zw eckm äßigkeit d ie s e r  P o lit ik  gekennzeichnet.
1 Vgl. BERMAN, GARSON, United States Export C ontro ls- . . . ,  a .a .O . ,  S. 835.
2 Nordvietnam w ar auch b ish e r  schon von COCOM erfaßt worden. Gegenüber 
Kuba wird von den USA ein einseitiges Em bargo angewendet.
3 Vgl. "The Battle Act Report of 1957", a . a .O . ,  S. 28.
4 Vgl. "The Battle Act Report of 1959", a .a .O .
5 Zwischen Ju li 1964 und Juni 1966 hat die COCOM-Gruppe versch ieden tlich  
den Export von Embargogütern in kommunistische Länder aus Belgien, Frank- 
reich, der Bundesrepublik Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden und 
Großbritannien genehmigt.
Vgl. "The Battle Act Report of 1966־'.
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D ies  h a t te  z u r  Fo lge , daß noch im  g le ich en  J a h r  d ie  e r s t e  R ev is io n  d e r  
C O C O M -L is te n  d u rch g e fü h r t  w urde . 1
Im  J a h r  d e r  Aufhebung des  " C h in a -D if fe re n t ia ls '1 (1957) v e re in b a r te n  die 
C O C O M -L ä n d e r  e in e  jä h r l i c h e  R e v is io n  d e r  v e r b l ie b e n e n  L is te n ,  und 
schon  ein  J a h r  d a ra u f  e rfo lg te  e ine  e rn e u te  b e t rä c h t l ic h e  K ürzung. г Die 
le tz te  R ev is ion  w urde  im  J a h r e  1966 und A nfang d e s  J a h r e s  1967 vollzo- 
gen. Die L is te  I um faßt heute ca . 100 W arenposit ionen , die L is te  IV n u r  
noch rund  20 P o s it io n en . 3
Die Kürzungen und A ktualis ierungen  d e r  in te rna tiona len  K ontro liis ten  wur- 
den und w erden  im a llgem einen  im m e r  gegen den W illen d e r  USA durchge- 
se tz t .  Nach Meinung d e r  USA e rfü l len  d iese  A usfuhrkon tro llen  gegenüber 
k o m m u n is t isch en  L ä n d e rn  sow ieso  n u r  M in im alan fo rderungen , die nicht 
d u rch  w e i te re  K ürzungen  geschw äch t w erd en  dürf ten .
Um von den m it den USA befreundeten  L än d ern  - in sb eso n d ere  ab e r  jenen, 
die n icht d e r  "C onsu lta tive  Group" angehören  - eine g rö ß e re  K ooperation 
auf dem  Gebiet d e r  A usfuhrkontro lle  zu erzwingen, e r l ie ß  d e r  US-Kongreß 
im  J a h r e  1951 die ,,Mutual D efense A s s is ta n c e  C on tro l A ct" .  D er  V erab- 
sc h ied u n g  d ie s e s  G e se tz e s ,  d a s  a l lg e m e in  a l s  " B a t t le  A ct"  bekann t is t ,  
w aren  versch iedene  Bemühungen des K o n g resses  vorausgegangen, Sanktio- 
nen gegenüber w estlichen L ändern  bei V erstößen  gegen die am erikanischen 
A usfuh rkon tro llr ich tl in ien  gese tz l ich  zu f ix ie ren .  Zu denken is t  vo r  a llem  
an das  "C annon-A m endm ent" vom J a h r e  1950 und das  "K ern-A m endm ent" 
vom J a h r e  1951. 4
Hauptzweck d e r  "B a tt le  Act" so ll te  e s  vo rnehm lich  sein,
1 .e in e  gese tz liche  Handhabe zu r  E inste llung  d e r  am erikan ischen  Auslands- 
h ilfe  gegenüber  L än d e rn  zu b ie ten , w elche  s t r a te g i s c h e  G ü te r  in  kom- 
m u n is t is c h e  L ä n d e r  l ie fe rn ,
2. d ie  M itw irkung  d e r  USA in d e r  "C o n su l ta t iv e  G roup" zu in s t i tu t io n a l i -  
s i e r e n .
Die "B a t t le  Act" e r s t r e c k t  s ich  auf zwei W a re n l is te n .  Die e r s te .  T it le  I, 
C a teg o ry  A, en thä lt  Waffen, K r ie g s g e r ä t  und S p a l tm a te r ia l .  Die zweite, 
T it le  I, C a tegory  В, w eis t auf an d e re  s t r a te g is c h e  M a te r ia l ien  und G üter 
hin.
1 Vgl. "The Battle Act Report of 1953".
Nicolas SPULBER, East-W est Trade and the Paradoxes of the Strategie Em- 
bargo, а. а. О.
2 Vgl. "The Battle Act Report of 1958".
3 Vgl. Nicolas SPULBER, East-W est Trade and the Paradoxes of the Strategic 
Embargo, a .a .O .
4 Vgl. Nathaniel Me KITTERICK, a . a .O . ,  S. 12 ff.
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Die B es tim m u n g en  d ie s e s  G e s e tz e s  sehen  vo r ,  daß die  USA e in e m  Land 
w e d e r  m i l i t ä r i s c h e  noch w ir ts c h a f t l ic h e  noch f in an z ie l le  Hilfe gew ähren  
bzw. so lche Hilfe abbrechen , so fe rn  d ie s e s  L and w isse n t l ic h  den Export 
i rg en d w e lch e r  G ü te r  d e r  genannten L is te n  in L ä n d e r  o d e r  L änderg ruppen  
erlaub t, welche die S ich e rh e it  d e r  USA gefährden. E x p re s s i s  v e rb is  w er-  
den die Sowjetunion und die L ä n d e r  ih r e s  H e r r s c h a f t s b e r e ic h s  a ls  solche 
die U S -S ic h e rh e i ts in te re s se n  gefährdenden L ä n d e r  angesehen.
Im Hinblick auf T it le  I, C a tegory  В, bes teh t  eine A usnahm e insofern , a ls  
d e r  P rä s id e n t  d e r  V ere in ig ten  S taa ten  von A m erik a , entgegen den grund- 
sä tz l ic h e n  B e s t im m u n g e n  d e s  G e se tz e s ,  d a s  R ech t hat, so lch e  Hilfe im  
E inze lfa ll  dennoch zu gewähren, wenn ein A bbruch bzw. eine Nichtgewäh- 
rung  von Hilfe eindeutig  den U S -S ich e rh e i ts in te re ssen  w id e rsp räch e .
T it le  II d e r  ' ,B attle  Act4 enthält p rak t isch  die gleichen allgem einen Waren- 
g ruppen  wie T i t le  I, C a teg o ry  В, jedoch  w e rd e n  die sp e z if is c h e n  W aren  
im  E in z e l fa l l  a l s  von g e r i n g e r e r  s t r a t e g i s c h e r  B ed eu tu n g  a n g e se h e n .  1 
E s  handelt s ich  dabei um G üter, w elche zw ar nach Auffassung des  Außen- 
m in is te r iu m s  e in e r  Kontrolle unterworfen sein  sollten, deren  Export durch 
die anderen  w estlichen  L ä n d e r  in den Ostblock jedoch nicht die Sanktionen 
wie im  F a l le  des E x p o rts  von T itle  I -G ü te rn  nach s ich  ziehen.
Die zwei L is te n  von T i t l e  I e n ts p re c h e n  a n n ä h e rn d  d e r  C O C O M -L is te  I. 
Z w ar i s t  T it le  I, C a tegory  A, nicht k la s s i f iz ie r t ,  doch deckt s ie  s ich  ein- 
deu tig  m it  d e r  11M unitions and A tom ic E n e rg y -L is t "  d e r  C O C O M -Liste  I  ״
T it le  I, C a teg o ry  В, s t im m t in  etwa m it  den an d e ren  T e ilen  d e r  COCOM- 
L is te  I ü b e re in .  Die le tz te  R evision  d e r  "B a tt le  Act" T it le  I -L is te n  folgte 
d e r  R ev is io n  d e r  CO CO M -L is te n  E nde 1966 und Anfang 1967. Sie w urde  
im  M ä rz  1967 w irk s a m .  2 Die " B a t t le  Act" L i s t e  T i t le  II e n ts p r ic h t  d e r  
C O C O M -L iste  IV. 3 Sie um faßt W aren, w elche die USA gewöhnlich nicht 
in k o m m u n is t isch e  L ä n d e r  ausführen , d e re n  E m b a rg o  jedoch von den an- 
d e re n  COCOM -L ä n d e rn  n ich t a k z e p t ie r t  w urde .
Die L ä n d e r  d e r  "C o n su lta t iv e  Group" w andten v o r  dem  In k ra f t t r e te n  d e r  
" B a t t le  A ct"  e in  S y s te m  d e r  m u l t i l a t e r a le n  R e e x p o r tk o n t ro l le  s t r a t e g i -  
s c h e r  G üter an. Im a llgem einen  un te rliegen  die G üter d e r  COCOM-L is te i  
dem  " Im p o r t-C e r t i f ic a te "  (IC) und dem " D e l iv e ry -Verification" (DV) - Ver- 
fah ren , n ich t dagegen die G ü te r  d e r  L is te  IV (w a tch - l is t ) .  Da jedoch die 
in d e r  a m e r ik a n isc h e n  "C om m odity  C ontro l L is t"  (A u sfu h r lis te )4 en thal-
1Vgl. "The Battle  Act R eport of 1967"; BERMAN, GARSON, United S ta tes  
Export C o n tro ls - . . . ,  a . a . O . ,  S. 837.
2 Vgl. "The Battle Act Report of 1956" - d ie se r  Report enthält die b isher  um- 
fassendste  D arste llung  d e r  in ternationalen Ausfuhrkontrollen; "The Battle  
Act Report of 1966"; "The B a tüe  Act Report of 1967".
3 Vgl. BERMAN, GARSON, United States Export C o n tro ls - . . . ,  a .a .O . ,  S. 839.
4 Vgl. S. 60.
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tenen  s t ra te g isc h e n  G ü te r  weit z a h l re ic h e r  sind a ls  die d e r  COCOM -Liste 
(p rak t isch  en thält die "C om m odity  C on tro l L is t"  auch G ü te r  d e r  COCOM- 
L is te  IV), findet das  D V -V erfah ren  d u rch  die USA in w eit g rö ß e re m  Um- 
fang Anwendung a ls  d u rc h  die  a n d e re n  C O C O M -L ä n d e r .  L e t z t e r e  u n te r -  
w erfen  zu m e is t  n u r  die G ü te r  d e r  C O C O M -L iste  e in e r  s t re n g e n  A usfuhr- 
k on tro lle  bzw. v e rb ie te n  d e re n  A usfuhr in k o m m u n is tisch e  L än d e r .
a2) Die Ausfuhrbeschränkungen der EWG-Mitgliedstaaten
Die A usfuhrpo lit ik  d e r  E W G -M itg lied s taa ten  i s t  b i s h e r  u n b e rü h r t  geblie- 
ben von gem einschaftl ichen  hande lspo li t ischen  M aßnahmen d e r  EWG. Auf 
d ie s e m  S ek to r  e rg e b e n  s ich  dem zufo lge  k e in e 'B e sc h rä n k u n g e n  d e r  auto- 
nom en h an d e lsp o l i t isc h e n  K om petenz  d e r  M itg l ie d s lä n d e r .
Die Bundesrepublik Deutschland
G em äß § 1 A b s . 1 d e s  " A u ß e n w ir t s c h a f ts g e s e tz e s "  (AWG) 1 b e s te h e n  in 
d e r  B undesrepublik  D eutschland im  G rundsa tz  keine A usfuhrbeschränkun- 
gen. U nbeschadet d e r  g ru n d sä tz l ic h e n  B e s t im m u n g en  in  § 1 sow ie e in e r  
A usnahm em öglichkeit auf Grund e in es  B u n d e s ta g sb e sc h lu sse s  bei V orlie-  
gen b e s o n d e r e r  U m stän de  s in d  jedoch  fo lgende  A u s fu h rb e sc h rä n k u n g e n  
m öglich:
1. z u r  E r f ü l lu n g  von z w is c h e n s ta a t l i c h e n  V e r e in b a r u n g e n  (§ 5 AWG),
2. zu r  Abwehr schäd igender  E inw irkungen  aus  f rem d en  W irtsch a f tsg eb ie -  
ten (§ 6 AWG), 2
3. zum  Schutz d e r  S ic h e rh e i t  und d e r  a u sw ä r t ig e n  I n te r e s s e n  (§ 7 AWG),
4. zum Schutz des lebensw ichtigen  B ed arfs  im  W irtscha f tsg eb ie t  d e r  Bun- 
desrepub lik  (§ 8 AWG). 3
Nach Maßgabe des § 7 AWG können zum Schutz d e r  S icherheit und d e r  aus- 
w ärtigen  In te re sse n  " . .  . in sb e so n d e re  besch ränk t w erden 
l . i m  R ahm en  d e r  auf die D urch füh rung  e in e r  g e m e in sa m e n  A usfuhrkon- 
t r o l l e  g e r ic h te te n  in te rn a t io n a le n  Z u s a m m e n a r b e i t  d ie  A u s fu h r  o d e r  
D u rc h fu h r  von
a) Waffen, M unition und K r ie g s g e r ä t ,
b) Gegenstände, die bei d e r  Entwicklung, E rzeu g u n g  o d e r  dem  E in sa tz  
von Waffen, Munition und K r ie g s g e rä t  nü tz lich  sind o d er
c) K onstruktionszeichnungen  und sonstige  F e r t ig u n g su n te r la g e n  fü r  die 
in B uchstabe a) und b) beze ichne ten  G egenstände,
1 Das AWG löste am 1.8. 1961 das von der M ilitärregierung im  Jah re  1949 er- 
lassene ״ Gesetz zur Devisenbewirtschaftung und Kontrolle des Güterverkehrs" 
ab. Die Kompetenzen im Außen- und Interzonenw irtschaftsverkehr waren je- 
doch schon 1955 in den Zuständigkeitsbereich d e r  B undesregierung überge- 
gangen.
Vgl. dazu S. 94.
2Diese Bestimmung gewinnt besondere Bedeutung im Rahmen der  Einfuhrpoli- 
tik; vgl. S. 94 ff.
3 §§ 5 - 8 sind in Verbindung mit § 27 AWG zu sehen.
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2. die A usfuhr von Gegenständen, die z u r  D urchführung  m i l i t ä r i s c h e r  
Aktionen b e s t im m t sind . . . " 1
N u m m e r  (1) A bs. 2 d e s  § 7 AWG b e z ie h t  s ic h  s o m i t  v o r  a l l e m  auf d ie  
s ich e rh e itsp o li t isch  bedingten in te rna tionalen  A usfuhrkontrollen  d e r ״  Con- 
su lta tive  Group" (sie  en tsp rechen  d e r  E m b a rg o -L is te  I des  COCOM). Die 
davon betroffenen, zu m eis t  s t r a te g is c h e n  G ü te r  sind nach Maßgabe von 
§ 5 d e r  11A ußenw irtschaftsverordnung" (AWV) in Verbindung m it § 7 Abs. 1 
AWG in T eil  I d e r  offiziellen deutschen A u sfuh rlis te  verze ichne t.  2 Diese 
L is te  g liedert  sich in folgende Kategorien:
A: In te rna tiona le  L is te  fü r  Waffen, Munition und R ü s tu n g sm a te r ia l  
B: In te rna tiona le  K e rn en e rg ie l is te ,
C: In te rna tiona le  K o n tro ll is te  fü r  v e rsc h ie d e n e  W aren, 3 
D: K on tro llis te  so n s t ig e r  W a r e n .4
T e il  II d e r  A usfuhrlis te  enthält im  w esen tlichen  W aren, d e ren  A usfuhr in 
die  EWG gew issen  Q u a li tä tsk o n tro l len  e n tsp re c h e n d  den E W G -Q u a li tä ts -  
n o rm en  u n te rw orfen  s i n d .5
G em äß § 5 AWV in  V erb indung  m it  § 7 AWG b e d a r f  d ie  A u s fu h r  d e r  in  
T e i l  I d e r  A u sfu h r l is te  genannten G ü te r  g ru n d sä tz l ic h  d e r  G enehm igung. 
Das gleiche gilt fü r  die U nterlagen  und techn ischen  Daten z u r  F e r t ig u n g  
d e r  Waren, die in T eil  I, Abschnitt А, В und С genannt sind. Die in Teil I, 
A bschn itt  С und D aufgeführten  W a ren  können ohne G enehm igung  expor-  
t i e r t  w erden , wenn d as  E in fuh rland  ein  Land d e r  L ä n d e r l i s te  A o d e r  Be 
i s t  und wenn außerdem  en tsp rechend  dem  d e r  A usfuhr zugrundeliegenden 
V er tra g  keine W aren im W erte von m e h r  als DM gelie ־ ,000 .1  fert  werden 
s o l le n .7
1 § 7 Abs. 2 AWG.
г V g l .  A n la g e  AL d e r  AWV.
3 Metallbearbeitungsmaschinen, chemische Anlagen, Mineralölanlagen, elektri- 
sehe Anlagen und Krafterzeugungsanlagen, allgemeine industrielle Ausrüstun- 
gen, Transportm ittel, elektronische Geräte, Metalle, Mineralien, Chemika- 
lien, Metalloide, M ineralölerzeugnisse, Kautschuk und -e rzeu g n isse  (dies 
natürlich  nur insoweit, a ls  sie von s t ra te g isc h e r  Bedeutung sind und gegen 
die Sicherheit und auswärtigen In te ressen  verstoßen).
4 Luft- und Motorfahrzeuge, soweit sie nicht schon unter A erfaßt sind.
5 Vgl. § 5 AWG in Verbindung mit § 6a AWV.
e Die Länderlisten A und В finden sich in der Anlage II zum Außenwirtschaftsge- 
setz; Länderliste С in der Anlage L zur Außenwirtschaftsverordnung. Länder- 
l is te  A enthält die OECD-Stammländer sowie die m it der  EWG verbundenen 
Gebiete; Länderliste В umfaßt die GATT-Länder, also auch Jugoslawien. Die 
Länderliste С dagegen enthält die Ostblockländer.
7 Der Teil I der deutschen Ausfuhrliste is t vergleichbar mit Title I, Categories 
A and В der ״ Battle Act" der USA; vgl. Russel BAKER, Robert BOHLIG, The 
Control of Exports - A Comparison of the Laws of the United States, Canada, 
Japan and the Federa l Republic of Germany, "International Lawyer", Vol.I, 
N0.2, Washington D. C ., Jan. 1967, S. 163 ff.
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Im  Hinblick auf die S taa tsh a n d e ls lä n d e r  Südosteuropas  läß t  s ich  fe s ts te l -  
len, daß für säm tliche  in den Abschnitten А, В, С und D der  Ausfuhrliste I 
ve rze ichn e ten  W aren  Genehmigungen e r fo rd e r l ic h  sind. In den Fällen, wo 
es  sich  um G üter  (bzw. techn ische  Daten) d e r  Abschnitte A und В handelt, 
w erd en  A usfuhrgenehm igungen  gewöhnlich nicht e r te i l t .  Die un te r  С und 
D zusam m engefaß ten  W aren dagegen können im allgem einen bei Vorliegen 
e in e r  A usfuhrlizenz in d iese  L änder  e x p o r t ie r t  werden. Die E rte ilung  d e r  
L izenz i s t  abhängig von den in §§ 5 7 ־ AWG genannten K rite r ien .
Wie die m e is te n  w es t l ich e n  L ä n d e r  u n te r s a g t  a lso  auch die  B undesrepu -  
b lik  den E x p o rt  von G ü tern  d e r  in te rn a t io n a le n  s t r a te g is c l  en L is te .  Au- 
ß e rd em  sind 225 W aren  ausfuhrgenehm igungspflichtig , die d e r  in te rna tio -  
nalen  L is te  nicht angehören  und zu m e is t  a g r a r i s c h e r  N atur sind. 1 
W e ite ren  A u s fu h r re s t r ik t io n e n  u n te r l ie g e n  v e rsc h ie d e n e  M etalle  infolge 
d es  g roßen  b innen länd ischen  B e d a r fs .
Von den genannten B esch rän k u n g en  ab g eseh en  dü rfen  g ru n d sä tz l ic h  a lle  
W aren f re i  in die O stblockländer ausgeführt werden. 2 Unbeschadet sonsti- 
g e r  B estim m ungen  i s t  en tsp rech en d  § 7 AWV die A usfuhr a l le r  W aren  in 
O stb lock länder  jedoch im m e r  dann genehm igungspflichtig , wenn d ie  L ie-  
ferung  gegen ein Z ah lungsz ie l erfolgt, das  180 Tage ü b e rs c h re i te t .  3 D er 
Antrag auf E rte ilung  e in e r  Ausfuhrgenehmigung muß vom deutschen Expor- 
t e u r  g e s te l l t  w erden  (§ 1 7  AWV). W erd en  W aren, die auf d e r  in te rn a t io -  
nalen  L is te  ve rze ich n e t sind, in L ä n d e r  ausgeführt, die die COCOM-Kon- 
t ro l le n  r e s p e k t ie re n ,  so  i s t  m it  dem  A n trag  zu r  L iz e n z a u ss te l lu n g  eine 
U n b ed en k l ich k e i tsb es tä t ig u n g  (IC) d e s  b e t re f fe n d e n  L a n d e s  b e izu fü g en . 
Geht die W are  dagegen in  e in  Land, d a s  die COCOM -K ontro lle  n ich t an- 
erkennt, so is t  ein ähn liches , den E n d v e rb rau ch  d e r  W are  kennzeichnen- 
d e s  D okum ent e r f o r d e r l i c h .  E n ts p re c h e n d  d em  11R u n d e r la ß  A u ß e n w ir t־ 
schaft"  Nr. 39/61 sind die deu tschen  B ehörden  außerdem  berech tig t, den 
b eab s ich tig ten  E n d v e rb ra u c h  von CO C O M -k o n tro l l ie r te n  W aren  zu ü b e r-  
p rü fen . Solche N achw eise  können in  F o r m  von W aren e in g an g sb esch e in i-  
gungen (DV) eines das COCOM anerkennenden Landes oder ähnlicher Nach- 
w eise eines N ich t-COCOM-Landes e rb ra c h t  w erden .4
Die fü r  W a re n a u s fu h r  wie auch fü r  W a re n e in fu h r  notw endigen G enehm i- 
gungen w erden  von den den B u n d e sm in is te r ie n  fü r  W irtschaf t  bzw. Land- 
W irtschaft nachstehenden  B u n d e sä m te rn  fü r  gew erb liche  W ir tsch a f t  bzw.
1 Vgl. Beilage zum 11Bundesanzeiger", Köln, Nr. 114 vom 24.6. 1965.
2 F ü r  den Interzonenhandel gelten gesonderte Bestimmungen.
3 Vgl. "Bundesanzeiger11, Köln, Nr. 86 vom 6. 5. 1966.
4 Die Einzelheiten über das IC- und DC-Verfahren der Bundesrepublik sind im
genannten Runderlaß beschrieben.
Vgl. auch "The Battle Act Report of 1967", Appendix C, S. 46.
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E rn ä h ru n g  und L an d w ir tsch a f t  in F ra n k fu r t  am  Main a u s g e s t e l l t . 1 
Frankreich
Das fran zö s isch e  A usfuhrkon tro llsys tem  un te rw irft  den E xport säm tlicher  
s t r a te g is c h e r  W aren  in O stb lock länder d e r  Genehm igungspflicht. Daneben 
b e s te h t  noch e in e  q u o ten ab h än g ig e  A u s f u h r l i z e n s ie r u n g  f ü r  b e s t im m te  
K n ap ph e itsg ü te r ,  die a b e r  auch gegen a l le  L ä n d e r  au ß e rh a lb  d e r  F r a n c -  
Zone und d e r  EWG w irk t .
Die A u sfu h rk o n tro l le  s t r a t e g i s c h e r  G ü te r  w ird  g ru n d sä tz l ic h  ähnlich  ge- 
handhabt wie von den anderen  L ändern  d e r  11Consultative Group". Die fran- 
zös ische  " L is te  s t r a te g is c h e r  W aren  z u r  Überwachung d es  E ndverbrauchs 
und d e r  E n d b e s t im m u n g 1', d ie  g roße  Ä hnlichkeit m it  d e r  b r i t i s c h e n  E m -  
b a rg o l i s te  aufw eist, 2 w ird  en tsp rech en d  den COCOM-Be Schlüssen  rev i-  
d i e r t  und p e r io d is c h  im  " M o n ite u r  O ffic ie l du C o m m e rc e  In te rn a t io n a l"  
(MOCI) veröffen tlich t. Ohne COCOM-Zustim m ung werden prinz ip ie ll  keine 
A usfuhrgenehm igungen in  L ä n d e r  d es  O stb locks fü r  W arenka tego rien  die- 
s e r  L is te  e r te i l t .  3
E x p o r t l iz e n z a n trä g e  f r a n z ö s is c h e r  E x p o r te u re  sind bei dem  "S e rv ice  des 
A u to r isa t io n s  C o m m e rc ia le s "  e in zu re ich en . F ra n k re ic h  wendet ebenfa lls  
d as  IC- und D V -V e rfa h re n  an. 4 Neben den IC- und D V -K ontro llm öglich-  
ke iten  b e s teh t  eine w e i te re  in so fe rn , a ls  d e r  f ra n z ö s isc h e  E x p o r te u r  v o r  
d e r  Abwicklung von L ieferungen  in O stblockländer (aber auch nach Ägypten 
und in  die  T ü rk e i)  e ine  vom  F in a n z m in is te r iu m  b e s tä t ig te  V erpflich tung  
abgeben  muß, s ä m t l ic h e  im  Zug d e s  e n tsp re c h e n d e n  A u s fu h rg e s c h ä f te s  
v e rd ien ten  konvertib len  W ährungsbe träge  in nationale  F ran c-W ähru n g  um- 
zu tau sch en . D urch  d ie  E r te i lu n g  o d e r  N ic h te r te i lu n g  d e s  m in i s te r i e l l e n  
S ic h tv e rm e rk s  (visa) läß t  s ich  e ine  re c h t  effek tive  zu sä tz l ich e  K on tro lle  
e r r e i c h e n .  5
1 Das Verfahren der Ausfuhrkontrolle wurde laut ,1Bundesanzeiger" Nr. 86 v.
6. 5.1966 (8. Verordnung zur Änderung der AWV) für Exporteure zahlreicher 
und gleichbleibender Sendungen erle ich tert .  Unter gewissen Voraussetzungen 
und auf Antrag gestattet die Oberfinanzdirektion demnach eine Vereinfachung 
insofern, als für die notwendige Vorausanmeldung beim Versandzollamt ledig- 
lieh eine Ausfuhrkontrollmeldung an Stelle des Ausfuhrscheins e ingereicht 
werden kann. Diese Meldung muß lediglich Angaben enthalten, die die Iden- 
tifiz ierung der  Ausfuhrsendung durch die Aus gangs stelle ermöglichen.
2Vgl. S. 56.
3 Vgl. Selling the Soviet Market, Business International, Geneva 1965, S. 42 f.
4 Vgl. "The Battle Act Report of 1967", S. 44 f.
5 Vgl. Selling the Soviet Market, a . a .O . ,  S. 42.
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Italien
S äm tl ic h e  W a re n  auf d e r  i ta l ie n is c h e n  A u s fu h r l i s te  ( " T a b e l la  E x p o r t " ) 1 
!bedürfen, unabhängig vom jew eiligen B estim m ungsland , e in e r  Ausfuhrge- 
nehm igung. D iese w ird  vom F in a n z m in is te r iu m  auf Grund e in e r  E rm ä c h -  
tigung  d e s  A u ß e n h a n d e lsm in is te r iu m s  e r t e i l t .  Die " T a b e l la  E x p o rt"  ent- 
hält a lle  in te rna tional anerkannten  E m b a rg o g ü te r  und w ird  period isch  vom 
"Is t i tu to  Nazionale p e r  il  C om m erc io  E s te ro "  (ICE) veröffentlich t. 2
Die r e s t l ic h e n  G ü te r  können g en eh m ig u n g sfre i  e x p o r t ie r t  w erden; led ig- 
lieh  A usfuhren in die DDR sind auch im  F a l l  n ic h ts t r a te g is c h e r  Güter von 
e in e r  Sondergenehmigung abhängig. 3
Ü ber die E r te i lu n g  von E xp ort l izen zen  en tsche ide t ein in te rm in is te r ie l le s  
K om m ittee . Das IC-DV- V erfah ren  w ird  ebenfa lls  angewendet. 4
Belgien - N iederlande ־ L uxem burg  (Benelux)
Am 23. 5. 1935 w urde  zw ischen  B e lg ien  und d em  G ro ß h e rzo g tu m  L uxem - 
bü rg  die B e lg isch-L uxem burg ische  V erw altungskom m ission  ("Commission 
A dm in is tra t ive  Mixte B e lg o -L u x em b o u rg o ise" )  gebildet. Sie hat zu r  Auf- 
gäbe, die M aßnahmen b e id e r  L ä n d e r  z u r  Regelung d e r  E in -  und Ausfuhr- 
kon tro lle  zu k o o rd in ie ren .
G rundsä tz l ich  u n te r l ieg en  säm tlich e  W a ren  d e r  A usfuhrkon tro lle , jedoch 
können die be tre ffenden  M in is te r ien  fü r  b e s t im m te  W aren  und L änder  die 
Kontrollm aßnahm en aufheben. Neben d e r  A usfuhrkontro lle  durch Lizenzen 
w erden  gelegentlich  auch Sonderkon tro llen  durchgeführt,  um die Ü berein- 
Stimmung d e r  W are  und des B es t im m u n g s la n d es  m it d e r  be treffenden  L i-  
zenz zu überprüfen . Im übrigen  a k z e p t ie r te  die gem einsam e Verwaltungs- 
kom m ission  die COCOM -Richtlinien. 5
Die Niederlande m achen die Ausfuhr a l le r  s tra teg isc h en  W aren von Einzel- 
l izen zen  abhängig. Da p r in z ip ie l l  a l le  E x p o r te  au s  d ie se m  Land eine Ge- 
nehm igung e r fo rd e rn ,  die m e is te n  E x p o r tg ü te r  jedoch  e in em  g e n e re l le n  
A usfuhrgenehm igungsverfahren  un terliegen , kom m t d e r  E inze llizenz eine 
besondere Kontrollbedeutung zu. Sie w ird ausgeste llt  vom "C entrale  Dienst 
voor In-en U itvoer" . S tra teg ische  W aren  im  W erte  un te r  250, - US- $ sind 
von d e r  E inze lgenehm igungspflich t ausgenom m en, so fe rn  s ie  fü r  ein  CO- 
COM-Land oder ein die COCOM-Regelungen anerkennendes Land bestim m t 
sind . Auch von den N ied e r lan d en  w ird  das  IC -D V -V e r fa h re n  angew andt.
1 Sie is t seit dem 1. 10. 1962 gültig.
2 Vgl. 1'The Battle Act Report of 1967", S. 48.
3 Vgl. Selling the Soviet Market, a . a . O . ,  S. 45.
4 Vgl. Klaus-Heinrich STANDKE, Der Handel mit dem Osten, a. a. O. , S. 202.
.Vgl. "The Battle Act Report of 1967", S. 42 ל
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аЗ) Die Ausfuhrbeschränkungen G roßbritanniens
Die w ich tigs ten  b r i t i s c h e n  A usfuhrkon tro llen  bez iehen  s ich  auf G üter d e r  
sogenann ten  E m b a r g o - L is te ,  d ie  p r a k t i s c h  d ie s e lb e n  G ü te r  en th ä l t  w ie 
die  C O C O M -L is te  d e r  in te rn a t io n a l  k o n t r o l l i e r t e n  G ü te r  s t r a t e g i s c h e r  
A r t .  Sie e r s t r e c k e n  s ich  n ich t n u r  auf k o m m u n is t isch e  L ä n d e r ,  sondern  
auch auf eine Reihe von w estlichen  Staaten, ausgenom m en M itg liedsländer 
des b r i t is c h e n  Commonwealth, Irland, Südafrika und die V ereinigten Staa- 
ten  von A m erika . 1
A usfuhrgenehm igungen  s o lc h e r  G üter  in  die L ä n d e r  d e r  '*E as te rn  A rea"  2 
sowie Rhodesien w erden  gewöhnlich nicht e r te i l t .  Die volls tändige E m bar-  
g o -L is te  is t  in d e r  e rgänz ten  "S tra teg ie  Goods (Contro l)O rder"  vom Ja h re
1961 und d e r  ebenfa lls  e rw e i te r te n  "E x p o r t  of Goods (C on tro l)O rder"  von
1963 zu finden. E ine g es tra ff te  A usfuhrkon tro llis te  ("Consolidated E m bar-  
go L is t" )  w ird  in b e s t im m te n  Z eitabständen  in dem  "B o ard  of T ra d e  Jo u r-  
na l"  v e rö ffen tl ich t  und b e rü c k s ic h t ig t  d ab e i  je w e ils  e n tsp re c h e n d e  Ände- 
rungen. Dem "B oard  of T rade"  (H andelsm inisterium ) obliegt auch die Ver- 
waltung d e r  A usfuhrkontrollen .
Folgende G ü te rka tego rien  sind in d e r  "C onso lidated  E m b arg o  L is t"  aufge- 
führt:
Munition
K e rn e n e rg e t is c h e  Stoffe 
M eta llb ea rbe itend e  M aschinen 
C hem ische  und p e tro c h e m isc h e  Anlagen 
E le k t r i s c h e  Anlagen und K ra fte rzeug un gsan lagen  
A llgem eine  in d u s t r ie l le  Anlagen 
T ra n s p o r ta u s rü s tu n g e n  
E lek tro n isch e  G e rä te
W issenschaf t l ich e  In s tru m e n te  und photo technische 
Anlagen
S tra te g isc h e  M etalle  und M inera lien  
C hem ische  M etallo ide und E rdö lp roduk te  














Die p e r io d isch en  Änderungen d e r  E m b a rg o -L is te  e rfo lgen  nur in Ü berein- 
Stimmung m it den COCOM-Regelungen. 4
1Vgl. "The Battle Act Report of 1967м, S. 53.
2 E as te rn  Area: Albanien, Bulgarien, DDR, Mongolische Volksrepublik, Nord- 
korea, Nordvietnam, Polen, Rotchina, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslo- 
wakei und Ungarn.
3 Vgl. Selling the Soviet Market, a . a .O . ,  S. 40;
R. OAKESHOTT, a .a .O . ,  S. 243.
4 Dies is t  auch bei allen  anderen  M itgliedern d e r  "C onsulta tive  Group" d e r  
F a l l .
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Die l e tz te n  Ä nderungen  haben w eitgehend  e inen  Abbau d e s  E m b a rg o s  ge- 
b ra c h t .  V or a l lem  w urden  v e rsc h ie d e n e  M eta lle  und in d u s t r ie l le  Anlagen 
vom E m b a rg o  a u s g e k la m m e r t .  Neu aufgenom m en w urden  b e isp ie lsw e ise  
N eu tronen röh ren , K o n tro l l in s tru m en te  fü r  A to m e n e rg iep ro z esse  und v e r-  
sch iedene  M eta lle . Wie die m e is te n  w estl ichen  L ä n d e r  wendet auch Groß- 
b r i ta n n ie n  das  IC -D V -V erfah ren  an. 1
E ine  b e s o n d e re  Rolle sp ie l te  G ro ß b r i tan n ien  im  Z u sam m en h an g  m it  dem  
en tsch e id en d en  Abbau d e s  E m b a rg o s  im  J a h r e  1954. D a m a ls  s e tz te  d e r  
b r i t i s c h e  P r e m ie r  C hurch ill  den ganzen Einfluß des V ere in ig ten  K önigrei- 
ch es  ein, um d ie  nahezu  to ta len  A u s fu h r re s t r ik t io n e n  gegenüber den O st-  
b lo ck län d e rn  zu v e rm in d e rn .  Auf d e r  B e rm u d a -K o n fe re n z  im  J a h r e  1954 
m ach te  C h u rch il l  deutlich , daß "d ie  a m e r ik a n is c h e n  Standpunkte fü r  den 
Handel m it  den so z ia l i s t is c h e n  L än d ern  kein M odell fü r  die S taaten E u ro -  
p as  s e in  könnten11. 2 Noch im  g le ich en  J a h r  d u rc h b ra c h  G ro ß b r i ta n n ie n  
die in terna tionalen  R estr ik tionsbestim m ungen , indem es  den Begriff " s t r a -  
teg ischM gegenüber den USA un te rsch ied lich  zu defin ie ren  begann.
D am it w urde  e ine  w eitgehende  R ev is io n  d e r  in te rn a t io n a l  k o n t ro l l ie r te n  
L is te n  e in g e le i te t .  3
a4) Die Ausfuhrbeschränkungen d e r  USA 
a41) Die Beschränkungen der  Güterausfuhr
G ru n d sä tz l ic h  u n te r l ie g e n  s ä m tl ic h e  n ich t la n d w ir ts c h a f t l ic h e n  E x p o r te  
d e r  USA, se ien  e s  G ü te r  od e r  te c h n isc h e  Daten, irgen dw elchen  A usfuhr-  
bestim m ungen. 4 N ich ts tra teg ische  Ausfuhren in n ichtkom m unistische Län- 
d e r  e r fo rd e rn  led ig lich  eine A u sfu h re rk lä ru n g  (sogenannte "g en e ra l  licen- 
se"  ■ " E x p o r t e r ' s  D e c la ra t io n " ) .  Im  F a l l e  d e s  E x p o r te s  in  k o m m u n is t i-  
sehe L än d er  sind jedoch eine Reihe von fo rm e llen  und m a te r ie l le n  Hinder- 
n issen  d i r e k te r  und in d ire k te r  A rt  zu überwinden.
Die w ichtigste  gese tz liche  Grundlage d e r  E x p o r tre s tr ik t io n en  im  allgem ei- 
neri und g eg e n ü b e r  den  k o m m u n is t i s c h e n  L ä n d e rn  im  b e s o n d e r e n  b i ld e t
1 Vgl. Selling the Soviet M arket, a . a . O . ,  S. 41.
2 Vgl. E. HOFFMANN, Der Osthandel der  Anderen, "Informationen über den 
innerdeutschen Handel und West-Ost-Handel", H. 1, Berlin Jan. 1960, S. 26.
3 ygl. S. 49.
4 Ausgenommen is t  Kanada. Vgl. BERMAN, GARSON, United States Export 
Controls, a . a .O . ,  S. 792.
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die  sogenann te  1*Export C o n tro l  Act** vom  J a h r e  1949. 1 Seit  s e in em  In- 
k ra f t t re te n  i s t  d ie se s  G ese tz  s iebenm al v e r lä n g e r t  und im  J a h re  1962 ent- 
scheidend e rw e i te r t  w orden . 2 Die D urchführung und Überwachung der Be- 
Stimmungen d ie s e s  G e se tz e s  obliegt d e r  E x p o rtko n tro l lab te ilu ng  ('*Office 
of E xport  C on tro l of the B u re a u  of In te rn a t io n a l  C o m m e rc e 11 * OEC) des  
H an d e lsm in is te r iu m s .  Damit i s t  das  OEC zuständ ig  fü r  die E rte ilung  d e r  
A usfuhrgenehm igungen  nahezu  a l l e r  genehm igungspflich tigen  W aren, so- 
fe rn  s ie  ü b e r  die a llgem eine  A usfuhrgenehm igung ('*general license'*) hin- 
au sg eh en״ A usgenom m en h ie rvon  sind led ig lich  n u k lea re  M ate r ia lien  d e r  
'*Atomic E n e rg y  L i s t 11, fü r  d e re n  L iz e n z ie ru n g  die A to m en erg ieb eh ö rd e  
('*Atom E nergy  Commission'* ■ AEC) zuständig is t .  Handelsschiffe wieder- 
u m  w erden  von d e r  S ch if fah r tsab te i lu n g  d es  H a n d e ls m in is te r iu m s  l izen -  
z ie r t ;  Waffen, Munition und K r ie g sg ü te r  - zusam m engefaß t un te r  d e r  so- 
genannten ' 1M u n i t io n s -L i s t11 - vom  A u ß e n m in is te r iu m ; Gold, N ark o tik a  
und e le k t r i s c h e r  S tro m  von d e r  " F e d e r a l  P o w e r  C o m m iss io n " .  M il i tā r i-  
sehe  G üter sch ließ lich , die un te r  die B estim m ungen  d e r  "Mutual Security  
Act" von 1954 fallen, w erden  vom V er te id ig u n g sm in is te r iu m  genehmigt. 3
Die "E xport C on tro l Act" v e rb ie te t  a l le  E x p o rte  s t r a t e g i s c h e r  A r t4 (alle  
G ü ter ,  die in  d e r  sogenann ten  " P o s i t iv e  L i s t " 5 v e rz e ic h n e t  sind) in die 
Sowjetunion und die Ost- und südosteuropäischen  S taatshandelsländer. Alle 
anderen , dem zufolge n ic h ts t r a te g is c h e  W aren, können n u r  bei V orliegen
1 Dieses Gesetz sollte den P räsidenten  der  Vereinigten Staaten mit Vollmach- 
ten ausstatten, die ihn in die Lage versetzen, eine den jeweiligen politischen 
Entwicklungen entsprechende Exportpolitik zu verfolgen.
Vgl. A Background Study on E ast-W est Trade, Committee on Foreign Rela- 
tions, U.S. Senate, Washington D. C . , A pril 1965, S. 38; BERMAN und 
GARSON zufolge hatte e s  d a rüb er  hinaus den Zweck zu erfüllen, die in te r-  
nationalen W arenströme zugunsten der M arshall-P lan-Länder zu lenken. Vgl. 
d ies .,  ebd., S. 795.
2Die letzte Verlängerung erfolgte 1965, die nächste is t 1969 fällig. Die Ergän- 
zungen im Ja h re  1965 sind, abgesehen von der Verschärfung einiger Strafbe- 
Stimmungen im Fall  des Verstoßes gegen die "Export Control Act", für den 
Ost-Westhandel unbedeutend gewesen.
3 Vgl. A Background Study on E as t-W est  T rad e , a . a . O . ;  Selling the Soviet 
Market, a . a . O . ,  S. 35.
Die folgenden Ausführungen beschränken sich nur auf die vom OEC angewand- 
ten Ausfuhrkontrollen.
4 Als s tra teg isch  werden solche G üter angesehen, " . . .  which would m ake a 
significant contribution to the w arm aking  power of the Soviet B loc"11 ״The  
Battle  Act R eport of 1954", S. 1.
5 Die strategischen Güter waren bis 1965 in einer "Positive L ist of Controlled
Commodities" verzeichnet.
Vgl. S. 59 f.
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■ e in e r  E in z e l l iz e n z  ("va lida ted  l ic e n s e " )  in  den O stblock e x p o r t ie r t  w e r -  
I d e n . 1 A usgenom m en sind jene W aren, die d e r  A usnahm elis te  GLSA ("Ge- 
I n e r a l  L ice n se  Soviet A rea")  angehören . W aren  d ie se r  L is te  benötigen n u r  
l e i n e  A u s fu h re rk lä ru n g  d e s  E x p o r te u r s ,  d ie  den  S tem p e l "GLSA " t r ä g t .
■ F ü r  knappe  G ü te r  kann  j e d e r z e i t  e in e  A u s f u h r s p e r r e  e r l a s s e n  w e rd e n .
■ W aren , d ie  w e d e r  d e r  p o s i t iv e n  L i s te  noch  d e r  G L S A -L is te  angeh ö ren , 
! a l s o  W aren , die n ich t u n m it te lb a r  a ls  s t r a te g i s c h  angesehen  w erden , de- 
I  nen a b e r  dennoch eine g rößere  Bedeutung be igem essen  w ird als  den Gütern 
I d e r  G LSA -Liste , e r fo rd e rn  E in ze ll izen zen . Die Genehmigung des E xport-  
I a n t ra g e s  e ines  G utes d i e s e r  W aren g ru pp e  i s t  in fo lgedessen  davon abhän- 
I gig, wie das OEC d iese  W are h insichtlich  ih r e r  m ili tä r ischen  bzw. ab dem
J a h re  1962 auch w irtschaftl ichen  Bedeutung bew ertet.
Die "E xp ort  Control Act" v e rh in d e r te  v o r  dem  J a h re  1962 n u r  O stexporte  
von m i l i t ä r i s c h e r  Bedeutung. E ine  E rg ä n zu n g  d ie s e s  G e se tz e s  im  J a h r e
1962 b rach te  eine E rw e i te ru n g  und dam it eine V erschärfung  insofern , a ls  
n u n m e h r  auch G ü te r  vom  E x p o r t  a u s g e s c h lo s s e n  w urden, d ie  n ach  M ei- 
nung d e s  OEC e inen  w esen tl ich en  B e i t r a g  z u r  w ir ts c h a f t l ic h e n  S tä rkung  
d e r  k o m m u n is t isch en  L ä n d e r  l e i s te n  können2 ״
In d e r  P ra x is  v e r t r i t t  das OEC den G rundsatz , daß es im  Hinblick auf die 
S tä rk u n g  d es  O s tb lo c k s  n ich t so  s e h r  e n tsc h e id e n d  i s t ,  w o h e r  d a s  Gut 
kommt, sondern v ie lm ehr, ob ein kom m unistisches Land d ie ses  überhaupt 
e rw e rb e n  kann. G ew öhnlich  w ird  e in e  A u sfu h rg en eh m ig u n g  s e lb s t  dann  
e r te i l t ,  wenn die W are  e inen  "b e trä c h t l ic h e n "  B e i t ra g  z u r  ökonom ischen 
S tä rk u n g  d es  O s tb lo ck s  le i s te t ,  d ie s e  W a re  o d e r  e in  S u b s t i tu t  h ing egen  
auch aus  anderen, n ich tk o m m u n is t isch en  Q uellen  zu ähn lichen  Bedingun- 
gen wie aus  den USA zu b ez ieh en  i s t .  D ie G enehm igung  w ird  jed o ch  ge- 
wöhnlich abgelehnt, wenn das betreffende kommunistische Land d iese  W are 
in  den USA zu  den  w e i ta u s  g ü n s t ig s te n  B edingungen  h in s ic h t l ic h  P r e i s ,  
Q u a li tä t  und ä h n l ic h e m  kaufen  könnte .
Obgleich d e r  a m e r ik an isc h e  E x p o r te u r  se inen  A ntrag  auf eine A usfuhrge- 
nehmigung e in re ich en  kann, b ev o r  eine fes te  B este llung  se i te n s  d e s  kom- 
m u n is t is c h e n  I n te r e s s e n te n  v o r l ieg t ,  v e r la n g t  d a s  OEC e in en  N achw eis  
d a rü b e r ,  ob das  b e tre f fen d e  k o m m u n is t is c h e  Land e r n s te  K aufabs ich ten
1 Die Einzellizenz is t  ein Dokument, " . .  . issued to/on an exporter  by the De- 
partment of Commerce authorizing the exportation of a particu lar  commodity 
(or technical data) to a particu la r  consignee in a particula country for a par- 
ticular use ."  BERMAN and GARSON, United States Export Controls, a .a .O . ,
S. 819.
2Vgl. d ies., ebd., S. 800 f.
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hat und e in  A bsch luß  bei E r te i lu n g  d e r  L iz e n z  w a h r s c h e in l ic h  i s t .  1 Ge- 
w ohnlich  h a t  e in e  A usfuhrgenehm igung  e ine  G ü l t ig k e i t s d a u e r  von sechs  
M onaten (ein J a h r  fü r  P ro je k t l iz e n z e n ) .  E in e  V e r lä n g e ru n g  i s t  m ax im al 
fü r  sech s  M onate m öglich . 2
Im  J a h re  1965 w urden die v e rsch ied en en  A usfuhrgenehm igungslis ten  aus 
te ch n isch en  G ründen  v e re in h e it l ich t  und in  d e r  sogenann ten  ' 1Com m odity  
C ontro l L i s t ’1 zusam m engefaß t.  D iese neue g em ein sam e  L is te ,  vom Han- 
d e l s m in i s t e r iu m  v e rö ffen tl ich t ,  en th ä lt  s ä m t l ic h e  W a ren p o s i t io n e n  d e r  
auf dem  S IT C -K lass if ik a t io n ssy s tem  aufgebauten a m e r ik an isc h en  Export- 
W aren k lass if ik a tio n  ("S ta t is t ic a l  C la s s i f ic a t io n  of D om estic  and F o re ig n  
C o m m o d it ie s  ex p o r te d  f ro m  the  United S ta te s " ) .  Sie gibt fü r  jede  W are  
m i t te l s  e n t s p r e c h e n d e r  K ennzeichnung  d u rc h  ein  L än d e rg ru p p e n sy m b o l  
an, in w elche  L ä n d e r  d ie se  sp e z ie l le  W a re  n u r  bei V o r l ieg en  e in e r  E in -  
ze l l iz en z  au sg e fü h r t  w erden  d a r f .  3 F o lgende  L ä n d e r -  o d e r  L än d e rg ru p -  
p ensym bo le  finden Anwendung:4
L änder d e r  w estlichen H em isphäre , ausschließlich 
Kanada und Kuba
alle n ichtkom m unistischen L änder  d e r  Welt außer-




L änder des Sowjetblocks, ausgenommen Länder der 
Ländergruppe W (also Albanien, Bulgarien, DDR, 
Sowjetunion, Tschechoslow akei und Ungarn sowie die 
Mongolische Volksrepublik)
Rotchina, Nordkorea, Nordvietnam, Kuba 
Rhodesien (diese L ändergruppe besteh t se it  dem 
14.11.1966)


















1 Vgl. Selling the Soviet Market, a .a .O . ,  S. 36; BERMAN und GARSON, United 
States Export Controls, a .a .O . ,  S. 815. - Das OEC wird in seiner Arbeit von 
d re i  in te rm in is te r ie l len  Organen beraten; d iese  sind das "O peration Com- 
m ittee’1, die "Policy Planning Division" und das "Advisory Committee on Ex- 
port Policy". Personell setzen sich diese Komitees zusammen aus Vertretern 
des Außen-, Handels-, Verteidigungs- und Schatzministeriums.
Vgl. BERMAN und GARSON, ebd., S. 806.
2Vgl. Selling the Soviet Market, a . a .O . ,  S. 36. Die USA kennen sehr strenge 
Strafbestimmungen im Fall eines Verstoßes gegen die Ausfuhrkontrollbestim- 
mungen. Im einzelnen sei hierzu verwiesen auf BERMAN und GARSON, ebd.,
S. 798 f.
3 Vgl. BERMAN und GARSON, United States Export Controls, a .a .O . ,  S. 820 f.
4 Der Hauptunterschied zu der von 1957 bis 1965 angewandten Ländergruppie- 
rung besteh t darin , daß Polen und Rumänien als  gesonderte  Ländergruppe 
behandelt werden.
Vgl. BERMAN und GARSON, ebd., S. 820 f.
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Da s ich  die vo rliegende  U ntersuchung auf die S taa tsh an d e ls län d e r  Südost״ 
eu ro p as  besch ränk t,  sind fü r  die w e i te re n  B etrach tungen  die L ändergrup- 
pen W und Y re levan t.
Innerha lb  d e r  Gruppe Y w ird  vom OEC eine inoffiz ie lle  U n terg rupp ie rung  
in d e r  W eise vorgenom m en, daß z .B .  die A usfuhrgenehm igungsprax is  ge- 
g en ü b er  U ngarn  l i b e r a l e r  gehandhabt w ird  a ls  z .B .  g eg en üb er  Albanien, 
bzw. gegenüber  B u lg a r ie n  l i b e r a l e r  a ls  gegenüber  d e r  DDR. 1 R um änien  
genießt se i t  dem  J a h r e  1964, a ls  d ie  A u se in an d e rse tzu n g en  m it  d e r  Sow- 
je tun ion  und dem  RGW offen zutage zu t r e te n  begannen, e inen  ähnlichen  
S tatus wie P o len  s e i t  1957. Im V erg le ich  zur L änderg ruppe  Y (B ulgarien  
und Ungarn) e rg e b e n  s ich  h ie r a u s  in s o fe rn  V orte ile ,  a ls  die P r a x i s  d e r  
A u s fu h rk o n tro l le n  l i b e r a l e r  gehandhab t w ird .  z D as b e d e u te t ,  daß e ine  
W are ,  d e re n  E x p o r t  z .B .  n ach  U n garn  n ich t g en eh m ig t  w e rd e n  w ürde , 
m ö g lich e rw e ise  nach R um änien  au sg e fü h r t  w erden  kann. D ies i s t  jedoch 
abhängig von d e r  fa l lw e ise n  E n tsc h e id u n g  d es  OEC und i s t  n ich t fo rm a l  
g e reg e lt .  D iese  l i b e r a l e r e  P o lit ik  gegenüber Rum änien  i s t  möglich, weil 
es  s ich  b e re i t  e r k lä r t  hat, von den USA fü r  b es t im m te  E x p o rtg ü te r  au fer-  
leg te  W iederausfuh rverbo te  zu beachten .
Im Oktober 1966 w urde eine E r le ic h te ru n g  d e r  Ausfuhr in  kom m unistische 
L ä n d e r  du rchgeführt .  Rund 400 nicht s t r a te g is c h e  G üter, fü r  d e ren  Aus- 
fuhr b ish e r  E inze llizenzen  e r fo rd e r l ic h  waren, können nunm ehr mit e in e r  
allgemeinen Ausfuhrgenehmigung ex p o r t ie r t  werden. 1800 Warenpositionen 
bleiben aber  dem strengen  A usfuhrverfahren  unterworfen.
E ine w e ite re  A u sfu h re r le ich te ru n g  w urde  im  Mai 1968 w irk sa m . H ierbe i 
handelte  es s ich  v o rn eh m lich  um eine e rg än zen d e  Aufhebung von E in ze l-  
l izenzen  sowie eine B eschleunigung  des  L iz e n z ie ru n g sv e r fa h re n s  für Mu- 
s te r l ie fe ru n g en  im  W erte  b is  200. - US- $ . 3
Da die m eis ten  d e r  von d iesen  beiden  A u sfu h re r le ich te ru n g en  betroffenen  
G üter b ish e r  auch schon ausgeführt w erden  konnten - ih r  Export w ar eben 
von d e r  E r te i lu n g  e in e r  E in ze l l iz en z  abhängig, die fü r  d ie se  W aren  übli- 
cherw eise  gew ährt wurde - bedeuten d iese  Maßnahmen gegenüber der Län- 
dergruppe Y (ausgenom m en die DDR) p ra k t is c h  n u r  eine V erw altungsver-  
einfachung. Von e in e r  ta tsäch lichen  E rw eite rung  d e r  Ausfuhrmöglichkeiten 
kann man nur in  b esch rän k tem  Maß sp rechen . Auf Grund d ie s e r  Änderung 
des  L iz e n z ie ru n g sv e r fa h re n s  is t  zum  T e i l  die S onders te l lung  R um äniens  
(und auch P o lens)  w ied e r  w eggefallen . 4
1 Vgl. BERMANN und GARSON, United States Export Controls, a .a .O . ,  S. 823.
2 Vgl. "Export Control", 68th Q u ar te r ly  R eport 20, W ashington D. C. 1964; 
"D epartm ent of State Bulletin", No. 924, Washington D. C. 1964.
3 Vgl. "The New York Times" v. 12. 5.1968; "Neue Zürcher Zeitung" v. 27. 10.
1966.
4 Vgl. "The New York Times" v. 8.10.1966; "Wall Street Journal", New York 
v. 14.10.1966.
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V ersu ch t т а л ,  die gegenüber den S taa tshande ls ländern  Südosteuropas gel- 
tenden  R es tr ik tion en  im  Z usam m enhang  m it den A usfuhrkon tro llen  gegen- 
ü b e r  an d e ren  Ländern  bzw. L ändergruppen  zu sehen, so läßt s ich  fests te l-  
len, daß fü r  Ausfuhren nach Bulgarien, Rum änien und U ngarn die B estim - 
m ungen gegenüber L änderg ruppe  T und V a ls  M in im albeschränkungen  an- 
z u se h e n  s in d . E n tsp re c h e n d  r e p r ä s e n t i e r e n  d ie  g e g e n ü b e r  den  L ä n d e rn  
d e r  Gruppe Z bestehenden Restrik tionen, denen zufolge Ausfuhren in diese 
L ä n d e r  in  a llen  F ä l le n  von E inze lgenehm igungen  (die p ra k t is c h  nicht e r -  
t e i l t  w e rd e n  *) abhängen, d ie  M a x im a lb e s t im m u n g e n  fü r  die  sü d o s te u ro -  
p ä is c h e n  S taa tsh an d e ls län d e r .  Die A u sfu h rb es t im m u n g en  gegenüber  den 
Gruppen W und Y liegen som it zwischen den M inimal- und M aximalbestim- 
m ungen. V ersch iedene  W aren, die gewöhnlich E in ze ll izen zen  fü r  Exporte  
nach  L ä n d e rn  d e r  Gruppe Y bedürfen, können m it a l lgem einen  Ausfuhrge- 
nehmigungen nach Ländern der  Gruppe W (also R um änien)2 ausgeführt wer- 
den und sch ließ lich  w erden bes tim m te  L än d er  d e r  Gruppe Y bevorzugt vor 
anderen  Ländern  d ie se r  Gruppe. Im Hinblick auf die noch nicht verabschie- 
dete  " E a s t -W e s t  T ra d e  R elations Act", die einen R ahm en schaffen könnte 
fü r  die  w e c h se lse i t ig e  F ö rd e ru n g  e in es  sowohl fü r  die USA a ls  auch die 
ko m m u n is tisch en  L änder  vo rte ilhaften  Handels, i s t  zu verm uten , daß die 
USA e in es  T ages  von d iesem  System  d e r  s t re n g  negativen  A usfuhrkontrol- 
len  abgehen könnten. Obgleich das vorgeleg te  G ese tz  die bestehende Struk- 
t u r  d e r  a m e r ik a n isc h e n  E x p o rtk o n tro l len  n ich t a n ta s te t ,  b ie ten  doch die 
an g e s tre b te n  b ila te ra len  H andelsabkom m en Gelegenheit, d iese  R es tr ik tio -  
nen  d u rc h  d ie  E in füh rung  e in e s  S y s te m s  d e r  p o s i t iv e n  K o n tro l le n  so  zu 
m o d if iz ie re n ,  daß s ie  in d e r  L ag e  se in  könnten, den  H andel zu f ö rd e rn  
a n s ta t t  zu b eh in d e rn .  3
Im  R ah m en  d ie s e r  A rb e it  w ird  n ich t n ä h e r  auf die V ie lzah l  d e r  B e s t im -  
m ungen4 und B esonderheiten  eingegangen, die die am erik an isch en  A g ra r-
1 Vgl. Harold J. BERMAN, John R. GARSON, Possible Effects of the Proposed 
East-W est Trade Relations Act, a .a .O . ,  S. 289.
2 Zu d iesem  Ergebnis kommen BERMAN und GARSON. Dies kann von m ir  je- 
doch nicht bestätigt werden, da offensichtlich die seitens der USA im Anschluß 
an die amerikanisch-rumänischen Handelsgespräche vom Jahre  1964 angekün- 
digten Exporterleichterungen gegenüber Rumänien b ish e r  nur insoweit zum 
Tragen kamen, als die Genehmigung von speziellen Lizenzen seither liberaler 
gehandhabt wird als gegenüber der Ländergruppe Y. Meines Wissens hat dies 
bislang noch nicht dazu geführt, daß gegenüber Rumänien eine teilweise Auf- 
hebung d e r  Einzellizenzen zugunsten des allgemeinen Genehmigungsverfah- 
rens  erfo lg t wäre.
Vgl. auch '1Die Zeit*', Hamburg v. 22. 5. 1964.
3 Vgl. BERMAN und GARSON, P oss ib le  E ffects  of the P roposed  E as t-W es t  
T rad e  Relations Act, a . a .O . ,  S. 287.
4 Zu denken ist vor allem an die "Agricultural Trade Development and Assistan- 
ce Act", die "Food for Peace Act", die "A gricu ltu ra l Appropriations Act", 
die "A gricu ltu ra l Act" und das "F ind ley -A m endm ent".
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ausfuhren  regeln . 1 Die sich fü r  A grarausfuh ren  nach Bulgarien, Rumänien 
und Ungarn e rgebenden  Konsequenzen la s s e n  s ich  dahingehend zusam m en- 
fassen , daß E xporte  la n d w ir ts c h a f t l ic h e r  Ü berschußgü te r  gegen nationale 
W ährung oder  K red it  n icht z u lä s s ig  s ind . Sofern d iese  A usfuhren  jedoch 
gegen B a rz a h lu n g  in  U S -D o lla r  e r fo lg en , s ind  s ie  g ru n d s ä tz l ic h  - s ieh t  
m an  von K n ap p h e itsb esch rän k u n g en  ab - m ög lich . г Im  Z u sam m en h an g  
m it den am erik an isch en  A usfuhrbeschränkungen  gegenüber den Staatshan- 
de ls ländern  Südosteuropas w ären  auch T ransportbeschränkungen  zu erwäh- 
nen . Da jedoch  im  a l lg e m e in e n  a u t o r i s i e r t e  E x p o r te  (d ie s  g ilt auch  fü r  
Im porte)  ohne E insch ränkung  sowohl in am erikan isch en  a ls  auch ausländi- 
sehen  Schiffen t r a n s p o r t i e r t  w erden  dürfen, soll auf die gese tz lichen  Son- 
d e rb es t im m un gen  nicht eingegangen w erden . A usnahm ebestim m ungen  be- 
t re f fen  v o r  a l lem  die A usfuhr la n d w ir tsc h a f t l ic h e r  Ü berschußgü te r  (unter 
dem  ’1Public  Law 480м ), L ie fe ru n g e n  s t r a t e g i s c h e r  G ü te r  sow ie  W aren  
d e r  1’A tom ic E n e rg y  L i s t11. 3
a42) Die exterritoriale Anwendung der amerikanischen Ausfuhrkontrollen
A m e rik a n isc h e  F i rm e n ,  die ih r e n  S itz  im  A usland haben, au s län d isch e  
T o c h te r f i rm e n  a m e r ik a n is c h e r  S tam m h äu se r  sowie am er ik an isc h e  B ete i-  
l ig u n g sf irm en  (auf die d e r  a m e r ik a n isc h e  P a r tn e r  '1en tscheidenden11 E in-
fluß hat) un te rliegen  am erik an isc h en  A usfuhrbeschränkungen  im  Hinblick 
auf den Reexport a m e r ik a n isc h e r  W aren  und die Ausfuhr von s tra teg ischen  
W aren, soweit s ie  m it  Hilfe am erik an isch en  "know hows" e r s te l l t  wurden.
W erden von den genannten F irm e n  nicht s tra teg ische  Waren in europäische 
O stb lockländer ausgeführt, so kom m en keine B eschränkungen zu r  Anwen- 
dung, v o rau sg ese tz t ,  es  w ird  da fü r  Sorge getragen , daß die be treffenden  
W aren  nicht in die " T o ta l" -E m b a rg o lä n d e r  (Rotchina, N ordkorea , Nord- 
Vietnam und Kuba) r e e x p o r t i e r t  w erd en .
Im  Hinblick auf d ie  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r  S üdosteu ropas  e rg e b e n  s ich  die 
wichtigsten gese tz lichen  B estim m ungen  aus den "T ra n sa c t io n  Control Re-
! Verwiesen sei auf "The Battle Act Report of 1967"; Russel BAKER, Legal 
Aspects of East-W est Trade, a .a .O . ;  "Neue Zürcher Zeitung" v. 10.3.1967; 
"Washington Post" v. 9. 12. 1966; "F ra n k fu r te r  Allgemeine Zeitung" v. 24. 
12. 1965 und v. 3.1. 1967; "The New York Times" v. 31.12. 1966 und v. 25.2.
1967.
2 Diese Beschränkung d e r  A gra rausfuh ren  haben vor a llem  den Zweck, die 
Rückkehr d iese r  Güter auf den W eltmarkt und damit dessen Störung zu ver- 
hindern.
3 Vgl. Selling the Soviet Market, a . a . O . ,  S. 39 f . ;
"The Battle Act Report of 1967", S. 56 f.
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gulations11 d es  J a h r e s  1953. 1 Demnach un te rlieg t d e r  Handel d e r  betroffe- 
nen F irm e n  m it W aren, die in d e r  in te rn a t io n a le n  E x p o rtk o n tro l l is te  v e r-  
ze ichnet sind, d e r  L ize n z ie ru n g sp f l ich t  du rch  d as  a m e r ik a n is c h e  Schatz- 
m in is te r i  um .
Da die W aren l is te  d e r  '1T ra n sa c t io n  C on tro l R egula tions"  weitgehend d e r  
C O C O M -L iste  I e n tsp r ic h t ,  t r e f fe n  d ie se  a m e r ik a n isc h e n  F i r m e n  in den 
N A TO -Ländern  (Ausnahme Island) und in Japan  im  a llgem einen  keine grö- 
ß e re n  A u s fu h r re s t r ik t io n e n  a ls  die  F i r m e n  d e r  b e t re f fe n d e n  L ä n d e r .  In 
d e r  G enehm igung  d e s  E x p o r t s  e in e r  a u s fu h rp f l ic h t ig e n  W a re  d u rc h  d ie  
loka len  B e h ö rd e n  (en tsp re c h e n d  n a t io n a len  und in te rn a t io n a le n  A usfuhr-  
b e s c h rä n k u n g sg ru n d s ä tz e n )  i s t  le d ig l ic h  e in  A n tra g  auf E r t e i lu n g  e in e r  
a m e r ik a n is c h e n  L iz e n z  be i d e r  " F o r e ig n  A s s e t s  C o n tro l" -A b te i lu n g  des  
a m e r ik a n isc h e n  S c h a tz m in is te r iu m s  zu s te l le n .  Wenn die lo k a len  B ehör-  
den ih re  G enehm igung e r te i le n ,  w ird  s ie  gewöhnlich auch vom  Schatzm i- 
n is te r iu m  gegeben.
Die G egenüberstellung d e r  Ostausfuhrpolitik  der  USA und w esteu ropäischer  
L ä n d e r  i s t  u n m it te lb a r  m it  d e r  F r a g e  verbunden , inw iew eit d ie  USA auf 
die A usfuhrpolitik  d e r  w es teu ro p ä isch en  L än d er  einw irken. Die enge Ver- 
bundenheit d e r  O sthandelspo litik  m it d e r  Außenpolitik kom m t n a tü rlich  im  
B ere ich  d e r  A usfuhrpolitik  b eso n d ers  zu r  Geltung, und eine Beeinflussung 
d e r  w es teu ro p ä isch en  E xportpo lit ik  gegenüber den k om m u n is tisch en  Län- 
d e rn  is t  vorw iegend  p o li t isc h  m o tiv ie r t .  F o lgende  M öglichkeiten  d e r  E in- 
flußnahme kom m en in e r s t e r  L in ie  in B e trach t:
! .K o n s e q u e n te  Anwendung d e r  " B a t t le  A ct",
2. R e s tr ik t io n e n  g eg en ü b e r  w e s te u ro p ä isc h e n  F i r m e n  m it en tsch e id u n g s-  
b e s t im m e n d e r  a m e r ik a n i s c h e r  B eteiligung,
3. B esch ränkungen  d es  R e ex p o r te s  w e s te u ro p ä is c h e r  F i rm e n ,  sow eit zu r  
H ers te llung  d e r  jeweiligen E xp ortg ü te r  am erikan ische  Vorprodukte oder 
"know how" V erw endung fand, und d ie se  d e r  a m e r ik a n is c h e n  A usfuhr-  
k on tro lié  g eg en ü b er  k o m m u n is t isch en  L ä n d e rn  u n te r l ieg en ,
4. p o l i t i s c h e r  D ruck  s e i te n s  d e r  USA.
1 Daneben sind noch eine Reihe w eite re r  gesetz licher Bestimmungen wirksam, 
welche se it  dem K orea-K rieg  angewendet werden und auf d e r  "Trading with 
the Enemy Act" von 1917 basieren. - Zu denken is t vor allem an die "Foreign 
A sse ts  Control Regulations'' und die "Cuban A sse ts  Control Regulations", 
welche vor allem Währungsbeschränkungen gegenüber den "Total"-Em bargo- 
Ländern regeln. Direkte Konsequenzen für die südosteuropäischen Staatshan- 
delsländer ergeben sich hieraus jedoch nicht.
Vgl. Russel BAKER, Legal Aspects of East-W est Trade, a . a .O . ;  ders .  und 
Robert BOHLIG, The Control of E xports , a . a . O . ,  S. 187; BERMAN und 
GARSON, United States Export Controls, a . a .O . ,  S. 867; Selling the Soviet 
Market, a . a .O . ,  S. 37 f.
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Auf die Möglichkeiten (1) und (2) wurde schon eingegangen. Bei (3) i s t  fest- 
zuste llen , daß s t ra te g isc h e  G üter  n u r  dann nach W esteuropa verkauft w er- 
den, w enn d e r  w e s te u ro p ä is c h e  I m p o r te u r  s ic h  v e r t r a g l i c h  v e rp f l ic h te t ,  
d iese  G üter n u r  u n te r  Beachtung d e r  am erikan isch en  A usfuh rres tr ik tionen  
in kom m unistische  L än d er  w eiterzuverkaufen• 1 Ähnliches gilt für Export-  
gü ter, zu d e ren  H ers te l lu n g  in W es teu ro p a  a m e r ik a n isc h e  L izen zen  oder  
P a te n te  benö tig t  w e rd e n .  O bg le ich  u n v e rö ffe n t l ic h te  te c h n is c h e  D aten  - 
einige m it s t r a te g is c h e r  Bedeutung ausgenom m en - auf Grund a llgem einer  
A usfuhrgenehm igungen  in n ic h tk o m m u n is t is c h e  L ä n d e r  v e rk a u f t  w e rd e n  
dürfen, bedeutet d ies  nicht, daß die ausländischen  (d .h . h ie r  w esteuropäi-  
sehen) Im p o r te u re  o d e r  L iz e n z n e h m e r  die d am it  e r s t e l l t e n  E rz e u g n is s e  
auch w ieder f re i  ausführen  können. 2 P ra k t isc h e  Bedeutung e rha lten  d iese  
B esch rän k u n g en  nur, wenn e s  s ic h  um  G ü te r  handelt, die n ich t au f  d e r  
in te rn a t io n a le n  K o n tro l l i s te  s te h e n  und d am it  ke inen  w e s te u ro p ä is c h e n  
A usfuhrbeschränkungen  gegenüber kom m unis tischen  L än d ern  un terliegen , 
w ohl a b e r  a m e r ik a n i s c h e  A u sfu h rg e n e h m ig u n g e n  e r f o r d e r n  w ü rd e n .  
ADLER-KARLSSON v e r t r i t t  die Meinung, daß w esteuropä ische  G eschäfts-  
k r e i s e  d ie se  a m e r ik a n is c h e n  S e k u n d ä r re s t r ik t io n e n  n ich t s e l te n  a l s  e in  
M ittel ansehen, die w esteu rop ä ische  Aktivität und K onkurrenz auf den ost- 
e u ro p ä isch en  M ärk ten  zu b e sc h rä n k e n .  D ies gilt ganz b e s o n d e r s  fü r  die 
B ee in flussung  d e r  w es te u ro p ä isc h e n  A usfuhrpolitik  m it  außenpo lit ischen  
M itteln oder durch V ersuche, en tsprechende ad hoc-Änderungen d e r  in te r-  
n a t io n a len  E x p o r tk o n t ro l l i s te  d u rc h z u s e tz e n .  3 Auf d ie  M ö g lichke it  d e r  
po lit ischen  B ee in f lu ssung  w ird  im  R ahm en  d ie s e r  A rb e i t  n icht e ingegan- 
gen. 4
a5) Zusammenfassung
Die A usfuhrbeschränkungen d e r  h ie r  im  Mittelpunkt stehenden w estlichen  
L änder  zeigen, daß m it un tersch ied lichen  Techniken offensichtlich gleiche 
E ffekte  zu e r z ie le n  sind . V ere in fach t l a s s e n  s ich  im  H inblick auf die zu 
ex p o r tie ren d en  G ü te r  folgende zwei K o n tro llv a r ian ten  un te rsche id en :
1. Alle G ü te r  u n te r l ieg en  e in e r  A usfuhrgenehm igung, 5 jedoch w ird  eine 
solche, im  G e g e n sa tz  zu s t r a t e g i s c h e n  G ü tern , m e h r  o d e r  w e n ig e r  
fo rm lo s  und g e n e re l l  e r t e i l t ,  o d e r
2. e s  w e rd en  n u r  s t r a t e g i s c h e  G ü te r  a u s fu h rb e s c h rä n k t .  6
1 Dies gilt auch fü r  B estandteile  e ines E rzeu g n isses ,  vgl. Gunnar ADLER- 
KARLSSON, W es te rn  E conom ic  W a rfa re  1947 - 1967, a . a . O . ,  S. 135.
2 Vgl. Selling the Soviet M arket,  a . a . O . ,  S. 37.
3 Vgl. Gunnar ADLER-KARLSSON, W estern  Economic W arfa re  1947 - 1967, 
а. а. О ., S. 135 f.
4 Vgl. d ies .,  ebd.
5 Die generelle Genehmigungspflicht erfüllt zumeist den Zweck, die s ta t is t i -  
sehe Ausfuhrmeldung zu sichern.
6 In diesem F a ll  is t vom E xporteu r  se lbst eine s ta t is t ische  Ausfuhrmeldung 
einzureichen. - In d ie se r  seh r  vereinfachten Katalogisierung bleiben knapp- 
heitsbedingte Ausfuhrbeschränkungen etc. unberücksichtigt.
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W as d ie  r e g io n a le  A u sfu h rk o n tro l le  anbelang t, so  f inden  eb en fa l ls  zwei 
V a r ia n te n  Anwendung:
1. E n tw eder  sind E x p o rte  in a lle  L än d e r  genehmigungsbedürftig, in Nicht- 
O stb lock länder jedoch im  allgem einen erlaubt, oder
2. e s  u n te r l ie g e n  n u r  s t r a te g is c h e  A usfuhren  in  O stb lo ck län d e r  A usfuhr- 
b esch rän k u n g en .
B e s o n d e re s  A u g enm erk  r ic h te n  die  w e s t l ic h e n  A u sfu h rk o n tro llb eh ö rd en  
auf den O sthandel ü b e r  D r i t t lä n d e r .  D em gem äß kom m t d em  in te rna tiona-  
len  IC -D V -System  rech t große Bedeutung zu. Bei Ausfuhren s tra te g isc h e r  
G ü te r  in  N ich t-O stb lock länder ,  die d ie s e s  System  nicht anerkennen, m a- 
chen  die m e is te n  w estl ichen  L än d e r  die Genehmigung von en tsprechenden  
N achw eisen ü b e r  den E ndverb le ib  d e r  W aren  abhängig. E in  ganz besonde- 
r e s  P ro b le m  s te l l t  d i e s e r  Handel ü b e r  d r i t te  L än d er  fü r  die USA dar, da 
die z a h lre ic h e n  aus länd isch en  N ied e rla ssu n g en  und B eteiligungen den so- 
genannten " b la c k -d o o r  t r a d e "  begünstigen .
In d e r  P r a x i s  d e r  A u sfu h rb esch rän k u n g en  d e r  w e s te u ro p ä isc h e n  L ä n d e r  
w e rd e n  n u r  die G ü te r  d e r  in te rn a t io n a len  K o n tro l l is te  von e in e r  g en e re l-  
le n  A usfu h rgenehm igungsp flich t e r fa ß t .  A lle an d e ren  W aren  in d u s t r ie l l -  
g e w e rb l ic h e r  A rt, a b e r  auch Rohstoffe und A g ra rg ü te r ,  können von ein i-  
gen wenigen A usnahm en abgesehen  f re i  in die sü d o s teu ro p ä isch en  S taa ts-  
h an d e ls län d e r  e x p o r t ie r t  w erden. E ine ausfuhrpo litische  D iskrim in ierung  
d i e s e r  L ä n d e r  d u rch  ih r e  w e s te u ro p ä is c h e n  H a n d e ls p a r tn e r  e rg ib t  s ich  
a b e r  insofern , a ls  Ausfuhrgenehmigungen für s tra teg isch e  Güter der  in te r-  
na tiona len  L is te  nach B ulgarien , R um änien  und U ngarn n ich t e r te i l t  w er-  
den.
D iese  Benachteiligung hat in W irk lichkeit  jedoch n u r  geringen  Einfluß auf 
die  E in fu h r s t ru k tu r  d e r  sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r .  Soweit 
d ie se  L ä n d e r  an e in e r  w ir tsc h a f t l ic h e n  und n icht m i l i t ä r i s c h e n  S tärkung 
und M o d e rn is ie ru n g  i n t e r e s s i e r t  sind, e rw a c h s e n  au s  den w e s te u ro p ä i-  
seh en  A u sfu h rk o n tro llen  - von b ü ro k ra t i s c h e n  H in d e rn is s e n  abgesehen  - 
kaum nennensw erte  H em m nisse .  Eine ausfuhrpo litische  Behinderung bzw. 
D isk r im in ie ru n g  des  O stexports  von W aren d e r  in terna tionalen  L is te  ohne 
s t r a t e g i s c h - m i l i t ä r i s c h e  Bedeutung w irk t s ich  n u r  insow eit aus, a ls  vom 
w e s t l ic h e n  E x p o r t e u r  e ine  A u sfu h rg en eh m ig u n g  e in g eh o lt  w e rd e n  m uß . 
D iese  wird, in sb eso n d e re  für die südosteuropäischen  S taatshandelsländer, 
zum eis t  e r te i l t .
E in e  g e m e in sc h a f t l ic h e  A usfuhrpo li t ik  d e r  EWG g eg en ü b er  D r i t t lä n d e rn  
im  a l lg e m e in e n  und S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  im  b e s o n d e re n  i s t  noch  n ich t 
e in m a l  im  A n sa tz  vo rh an den . E n tsp re c h e n d  e rg e b e n  s ich  d a h e r  b is la n g  
ke ine  K onsequenzen  fü r  die na tionale  A usfuhrpo litik  d e r  EW G -M itg lieds- 
lä n d e r  gegenüber  den S taa tsh an d e ls lä n d e rn  Südosteu ropas .
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W as die USA anbelangt, so sind a lle  W aren, die geeignet sind, einen we- 
sen tl ichen  B e it ra g  sowohl zu r  m il i tä r is c h e n  a ls  auch zu r  w ir tschaftl ichen  
Stärkung des Ostblocks zu leisten , von d e r  Ausfuhr in die kommunistischen 
L ä n d e r  ausgenom m en. Die M ehrzahl d e r  n ich ts tra teg isch en  W aren  e r fo r -  
d e r t  b e im  E x po rt  nach  B u lgarien , R um änien  und U ngarn  die A usste llung  
von E inze ll izenzen . Davon ausgenom m en sind die W aren  d e r  G L SA -L iste  
sowie die in den J a h re n  1966 und 1968 fre igegebenen  G ü te ra r te n .  E in ze l-  
l iz e n z e n  an S ta a tsh a n d e ls lä n d e r  w erden  im m e r  dann n ich t  e r te i l t ,  wenn 
die b e tre f fe n d e n  G ü te r  e inen  w e se n t l ic h e n  B e i t r a g  z u r  w i r t s c h a f t l i c h e n  
S tä rkung  d es  O s tb lo ck s  le i s te n  könnten. H e rv o rzu h e b en  i s t  jedoch, daß 
d ie s  en tsp rech en d  d e r  jew eiligen  außenpolitischen  S ituation  u n te rsc h ie d -  
l ie h  au sg e leg t  und d am it  e ine  D if fe re n z ie ru n g  d e r  A u s fu h rk o n tro l le  e r -  
r e ic h t  w erden  kann. A g ra r l ie fe ru n g e n  können, soweit s ie  gegen B a rz a h -  
lung  in  US- $ e rfo lgen , an a l le  k o m m u n is t isch en  L ä n d e r  S ü d o s te u ro p a s  
u n b esch rä n k t  v o rg e n o m m e n  w erd en .
Die S taa tsh an d e ls län d er  Südosteuropas sehen sich dam it heute noch rech t  
um fangre ichen  au sfu h rp o li t isch en  B eschränkungen  d u rch  die V ere in ig ten  
S taa ten  von A m e r ik a  gegenüber.  D iese  gehen weit ü b e r  Um fang und Ab- 
s ic h t  d e r  w e s te u ro p ä is c h e n  B e sc h rän k u n g en  h inaus und können b e i  en t-  
sp rech en d  e n g e r  A uslegung p ra k t is c h  sä m tl ic h e  in d u s t r ie l le n  A u sfu h ren  
in  die  genannten L ä n d e r  un terb inden .
Während die w esteu ropä ischen  L änder se it  Mitte d e r  fünfziger J a h re  stän- 
dig bemüht sind, den in te rna tiona len  - und damit, s ieh t m an von unbedeu- 
tenden Ausnahmen ab, ih re n  eigenen - A usfuhrkon tro llrahm en  zu v e rk le i-  
n e rn  und die E x p o rtre s tr ik t io n en  gegenüber den kom m unistischen Ländern 
abzubauen, haben die USA ih r  e igenes A usfuhrkontro llsystem , fü r  das die 
in te rn a t io n a le n  K o n tro l len  led ig lich  die M in im a le r f o rd e rn is s e  e r fü l len ,  
kaum k o r r ig ie r t .  Entscheidend is t  auch, daß die V ereinigten  Staaten d iese  
K on tro llen  auf den G es ich tsp u n k t d e r  " w ir t s c h a f t l ic h e n '1 B edeu tung  d e r  
Ausfuhren ausdehnen und s ie  nicht auf den d e r  " m il i tä r is c h e n "  b e s c h rä n -  
ken. Da die sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r  a b e r  b e s o n d e r s  an 
n eu es te r  Technologie in te r e s s ie r t  sind, w ird  die M ehrzahl derjen igen  Wa- 
ren  von den B eschränkungen  erfaßt, die am  dringendsten  benötigt w erden  
und im Ostblock n icht zu e rh a lten  sind.
E in  w e i te re r  G esich tspunkt, d e r  b i s h e r  nicht beach te t  w urde  und sowohl 
fü r  W esteuropa, ganz b e so n d e rs  jedoch fü r  die USA von W ichtigkeit is t ,  
e rg ib t sich aus d e r  In s tab i l i tä t  d e r  A usfuhrbestim m ungen . W estliche  E x- 
p o r te u re  w erd en  n ich t  n u r  von den  a d m in is t r a t iv e n  und b ü r o k r a t i s c h e n  
Schwierigkeiten, die  m it  d e r  A usfuhr in  kom m unis tische  L ä n d e r  v e rbu n -  
den sind, abgeha lten , so n d e rn  s ie  z ö g e rn  auch, in  den  s o z ia l i s t i s c h e n  
L ändern  neue M ärk te  fü r  so lche E x p o r tg ü te r  zu e rsc h l ieß en ,  die von po- 
ten tie llen  A u sfu h rk o n tro l lv e rsch ä rfu n g en  betroffen  se in  könnten. 1 Wenn
1 Vgl. Trade Problem s between Countries Having Different, a . a .O . ,  S. 133 f
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die w estl iche  E x p o rtp o li t ik  von den k om m u n is tisch en  L ä n d e rn  häufig a ls  
en tscheidendes H indern is  fü r  eine vo r te ilha f te  gegenseitige  Handelsexpan- 
sion angesehen wird, so i s t  d ies heute vor a llem  auf die USA zu beziehen. 1
b) D ie  A u s f u h r k r e d i t p o l i t i k  
bl) Die Berner Union
Um eine Ü b e rs te ig e ru n g  d e r  A u sfu h rk red i tg e w ä h ru n g  2 au s  K o n k u rren z -  
g ründen  zu v e rm e id e n ,  t r a f e n  d ie  E x p o r tk r e d i tv e r s i c h e r e r  z a h l r e ic h e r  
In d u s t r ie s ta a te n  - d a r u n te r  die  USA und die w e s te u ro p ä isc h e n  In d u s tr ie -  
lä n d e r  - eine g em ein sam e G egenm aßnahm e auf in te rn a t io n a le r  Ebene. Im 
J a h r e  1934, d re i  J a h r e  nach d e r  W e ltw ir tsc h a f tsk r is e ,  w urde die "Union 
d 'A s s u r e u r s  des  C ré d i ts  In te rna tionaux"  in  B e rn  gegründet. 3
D iese sogenannte " B e rn e r  Union" i s t  ein  V ere in  nach Schweizer Recht und 
s te l l t  e inen Z u sam m en sc h lu ß  von 25 s ta a t l ic h e n  und p r iv a te n  K re d i tv e r -  
S icherungsinstitu tionen  aus 20 L än d ern  d a r .  E in  k le ines  S e k re ta r ia t  w ird  
s tänd ig  in P a r i s  un te rha lten .
Hauptaufgabe d e r  " B e rn e r  Union" i s t  es ,  für eine vernünftige Verwendung 
von K re d i tv e rs ic h e ru n g e n  im  in te rn a t io n a le n  G eschäft zu so rgen , in sb e -  
so n d e re  aber ,  V ers ich e ru n g sb ed in g u n g en  und Z ah lungsz ie le  au fe inander  
ab zu s tim m en . 4 Sie kann jedoch n u r  Empfehlungen, nicht a b e r  v e rp fl ich -  
tende R ichtlin ien  e r te i len ,  wie die K re d i tf r is te n  und -bedingungen in v e r -  
nünftigen G renzen  gehalten  w erden  k ö n n e n .5 Da gewöhnlich die M axim al- 
laufzeit des V ers ich e ru n g ssch u tze s  die D auer d e r  Z ahlungsfris t  bestim m t, 
die d e r  E x p o r te u r  se in em  A bnehm er e in räu m en  kann, wurde die Laufzeit 
d e r  s taa tl ich  ab g es ich e r ten  K redite , fü r  (1) schw ere  Investi t ionsgü ter  auf 
fünf J a h re ,  fü r  (2) V e rb ra u c h s g ü te r  auf s e c h s  Monate und fü r  (3) lang le -  
bige V e rb rau c h sg ü te r  und le ich te  Inv es ti t io nsg ü te r  auf eine nur wenig län- 
g e r e  Z e i tsp an n e  b e s c h rä n k t .  Ü b e r  die S e lb s tb e te i l ig u n g sq u o ten  w u rd en  
ke ine  a l lg em e in en  G ru n d s ä tz e  e r l a s s e n . 6
1 Vgl. N .L . LYUBIMOV, Soviet Foreign T rad e  Problem s, "International Af- 
fa irs" , No. 8, Moscow 1965, S. 12 ff.; T rade Problem s between Countries 
Having Different, a . a .O . ,  S. 134.
2 Z ur allgemeinen P rob lem atik  der  A usfuhrfinanzierung se i v e rw iesen  auf: 
Claudio SEGRÉ, Die mittelfristige Exportfinanzierung, hrsg. von der Kredit- 
anstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/M . 1959. SEGRÉ gibt auch eine hervor- 
ragende Übersicht über die m itte lfr is tigen  E xportk red it-V ers icherungssy -  
sterne Großbritanniens, F ran k re ich s  und Deutschlands.
3 Vgl. F .  UNGER, Außenhandelsfinanzierung, F rankfurt/M . 1963, S. 98.
4 Vgl. Staatliche Exportkreditfinanzierung in Großbritannien, USA und der Bun- 
desrepublik, 'W irtschaftsdienstM, H. 5, Hamburg Mai 1960, S. 256.
5 Vgl. "Die Welt", Hamburg v. 29.8.1964.
*Vgl. Staatliche Exportkreditfinanzierung. a .a .O . ,  S. 256.
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Iie E m pfeh lungen  d e r  " B e r n e r  Union" en th a lten  ke ine  D isk r im in ie ru n g  ?s O stblocks, v ie lm e h r  so llen  s ie  einen fa iren  W ettbew erb zwischen den x p o r te u re n  d e r  I n d u s t r i e lä n d e r  s i c h e r s t e l l e n .  Im  Z u sam m en h an g  m it  m gfris tigen , ü b e r  die k o m m erz ie l len  E r f o r d e r n i s s e  hinausgehenden Ex- ^ r tk re d ite n  an E n tw ick lungsländer  w urden  die  E m pfeh lungen  w iederho lt s r le tz t .  Man re c h tfe r t ig te  d ies  zum eis t  m it d e r  w ir tsch a f t l ichen  Sonder- 
:ellung d e r  E n tw ick lu ng s län der  und d e r  d ie se n  L ä n d e rn  zu gew ährenden 
ilfe . E in ige  S taa ten  fo lgerten  h ie ra u s ,  daß die Em pfehlungen  zu r  L im i-  
e ru n g  d e r  E x p o r tk r e d i tv e r s ic h e r u n g s f r i s t e n  nach  d e r  " B e r n e r  Union" 
berholt s e ie n  und d e r  v e r lä n g e r te  V e rs ic h e ru n g s s c h u tz  a l lgem ein  ange- 
endet w erd en  könne, auch gegenüber den O stb lock ländern .
S pez ie ll  im  Z u sam m en h an g  m it  d e r  K re d itg ew äh ru n g  an O s tb lo ck län d e r  
ging es  in  d e r  w estl ichen  D iskussion  p r im ä r  darum , ob K red ite  aus poli- 
t i s c h e n  G ründen  überhaup t gew ährt w erd en  so ll ten .  Die L im it ie ru n g  von 
Z a h lu n g s f r is te n  w a r  eine S ek u n d ärfrag e  und s tan d  anfäng lich  ü b erh au p t 
n ic h t  z u r  D isk u s s io n .  E in e s  d e r  p o l i t i s c h e n  H a u p ta rg u m e n te  w ar ,  daß 
" . . .  die w estliche  W irtschaftspo litik , zu d e ren  In s tru m e n ta r iu m  die Han- 
d e lsk re d i te  zählen, n ich ts  tun soll, w as den w ir tsch a f t l ich en  Aufschwung 
d es  O stb locks b e s o n d e rs  fö rd e rn  w ü rd e ."  1
E in e  Bedeutung kom m t d e r  F ra g e  d e r  w estl ichen  K red itgew ährung  an die 
O stb lock länder  e igen tlich  e r s t  se i t  w enigen J a h re n  zu und is t  vorwiegend 
auf die e n o rm e  Z unahm e d e r  L ie fe ru n g e n  la n g le b ig e r  E r z e u g n is s e  d e r  
In v e s t i t io n sg ü te r in d u s tr ie  e in sch ließ lich  k o m p le t te r  In d u s tr iean lag en  zu- 
rückzu füh ren .
Mit ih r e m  V erh an d lu n g sg esch ick  und d e r  s t a r k e n  V erh an d lu n g sp o s i t io n  
haben  e s  d ie  s ta a t l ic h e n  A u ß e n h a n d e lsg e se l ls c h a f te n  d e r  S taa tsh a n d e ls -  
lä n d e r  (Außenhandelsmonopol) ausgezeichnet vers tanden , die A usfuhrkre- 
d itgew ährung  a ls  a u s fu h rw irk sa m e s  W e ttb e w e rb sm it te l  auszunü tzen  und 
von den w es t l ich en  U n ternehm en  w eitgehende K re d itk o n ze ss io n e n  zu e r -  
re ich e n .  G erad e  h ie r in  l ieg t  e in e s  d e r  w ir ts c h a f t l ic h e n  H aup ta rgum en te  
gegen E x p o rtk red i te  sin O stb lockländer. Dagegen is t  gegen die Gewährung 
von b ranchen- und handelsüblichen  K red iten  auch in n e rh a lb  des Ostblock- 
geschäfts  n ich ts  einzuwenden.
E ine  Reihe von V ersuchen, die m e is t  auf am er ik an isc h e  und deutsche Ini- 
t ia tiven  zurückgingen, innerhalb  d e r  NATO oder d e r  EWG zu einheitlichen 
Normen in d e r  Exportkreditgew ährung gegenüber den S taatshandelsländern 
zu kommen, sind b is h e r  feh lgeschlagen. D iese In itia tiven  b e tra fen  jedoch 
n u r  solche K red ite ,  d ie  ü b e r  die R ich tl in ien  d e r  " B e r n e r  Union" h inaus-  
gingen.
1 Klaus-Heinrich STANDKE, a . a .O . ,  S. 76
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Heute geht es  be i  d e r  D iskuss ion  um O stk red ite  nicht m e h r  um die F rage , 
ob solche überhaupt gew ährt w erden  sollen, sondern  v ie lm e h r  darum , ob 
eine auf Grund d e r  V erhand lungsposition  des  kom m unis tischen  Außenhan- 
delsm onopols d u rchg ese tz te  unw irtschaftl iche  K re d itf r is t  e ines westlichen 
E x p o r teu rs  im  W ettbew erb m it e inem  an d e ren  E x p o r teu r  zu v e r t re te n  is t .  
Mit anderen Worten: E s  geht um M aßnahmen, den w estlichen  Kreditwett- 
lauf, den 1*Export um jeden P r e i s " ,  e inzudäm m en.
b2) Die Ausfuhrkreditpolitik der EWG-Mitgliedstaaten
Wie im  F a l l  d e r  A u sfuh rp o li t ik  e rg ib t  s ic h  b is la n g  keine E in sch rän k u n g  
d e r  nationalen  A u sfu h rk red itp o l i t ik  d e r  E W G -M itg lieds taa ten  durch  eine 
gem einsam e E W G -H andelspo litik . Z w ar  w urde eine V ergem einschaftung  
d e r  A u s fu h rk red itp o l i t ik  von v e r s c h ie d e n e n  M itg l ie d s lä n d e rn  häufig  ge- 
fo rder t ,  doch konnten b is  heute keine w esentlichen  F o r ts c h r i t te  in d ie se r  
Richtung e rz ie l t  w erden .
D e r  M in is te r r a t  b e sc h ä f t ig te  s ich  im  H e rb s t  1964 m it  dem  P ro b le m  und 
w a r  bem üht, e ine  A bstim m u ng  und A ngleichung d e r  L au fze iten  s ta a t l ic h  
v e r b ü rg te r  L ie fe ra n te n k re d i te  d u rc h z u se tz e n .  E r  m ußte s ich  jedoch m it 
e in em  Hinw eis auf d as  im  Mai 1962 v e r e in b a r te  K o n su l ta t io n sv e rfa h re n  
begnügen. 1 E in em  B e sch lu ß  d e s  M i n i s t e r r a t s  zufolge s ind  n ä m lic h  d ie  
E W G -P a r tn e r  s e i t  1962 z u r  g eg en se it ig en  K onsu lta tion  v e rp f l ich te t ,  so- 
fe rn  s ie  einen E x p o r tk red i t  v e rb ü rg e n  wollen, d e r  in Abweichung von den 
R egeln  d e r  '*B erner Union11 eine  ü b e r  fünf J a h r e  h inausgehende L aufze it  
h a t .  2 Das K o n su l ta t io n s v e r fa h re n  w u rd e  ab dem  1. 9. 1967 dahingehend 
abgeändert,  daß die b i s h e r ig e  B esch rän k u n g  d e r  K o n su l ta t io n se r fo rd e r -  
l ichkeit auf S taa tshande ls länder  wegfällt, nachdem  s ich  Ita lien  und F rank-  
re ic h  w iederho lt gegen eine d e ra r t ig e  D isk r im in ie ru n g  d e r  S taa tshandels-  
lä n d e r  gewandt h a t t e n .3
E in e  Ü bereinkunft h in s ic h t l ic h  e in e r  B e g re n z u n g  d e r  von den e in ze ln e n  
E W G -M itg liedstaa ten  den S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  zu r  Verfügung g es te l l ten  
Kreditvolum ina is t  b is h e r  nicht erw ogen worden, "obwohl das Ausmaß d e r  
vom Ostblock eingegangenen V erschuldung und die ungeachtet des geringen 
D e lk re d e re -R is ik o s  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  G efah r  h a n d e ls p o l i t i s c h e r  E r -  
P ressungen  die g em ein sam e H andelspolitik  d e r  EWG nachhaltig  beeinflus- 
sen  k a n n .1,4
1 Vgl. Rolf SANNWALD, Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und der Ost- 
handel, a .a .O . ,  S. 126; Joachim WILLMANN, Grundsatzfragen des Ost-West- 
Handels, a .a .O . ,  S. 21; Carl A. EHRHARDT, a .a .O . ,  S. 398 f.
2Vgl. Bericht im Namen des Außenhandelsausschusses des Europäischen Par- 
laments über Fragen der  gemeinsamen Handelspolitik, a . a .O . ,  S. 15.
3 Vgl. "Süddeutsche Zeitung", München v. 25. 7. 1967.
4 B erich t im  Namen des A ußenhandelsausschusses des Europäischen  P a r ia -  
ments über F ragen  der gemeinsamen Handelspolitik, a . a .O . ,  S. 16.
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Seit d e r  V orlage  d es  im  N am en d es  A u ß en h an d e lsa u ssc h u sse s  des  E u ro -  
p ä isc h e n  P a r l a m e n t s  e r s t e l l t e n  B e r ic h ts  ü b e r  F r a g e n  d e r  g em e in sam en  
H ande lspo lit ik  d e r  G em ein sch a f t  g egenü ber  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  konnte 
s ic h  d e r  M in i s t e r r a t  auf V o rsc h la g  des  ' 1A r b e i t s k r e i s e s  fü r  die  K oord i-  
n ie ru n g  d e r  K re d i tv e rs ic h e ru n g ,  d e r  B ü rg sc h a f te n  und F in a n z k re d i te 1* 1 
led ig lich  ü b e r  gem einsam e Maßnahmen zu r  V e rb e s se ru n g  d e r  Zusam m en- 
a rb e it  zwischen Unternehmen d e r  M itgliedstaaten auf den Auslandsmärkten 
einigen.
Ungeachtet d e r  besche idenen  F o r t s c h r i t t e  in d e r  V ergem einschaftung  d e r  
A usfuhrkred itpo litik  e rk lä r te  d e r  M in is te r ra t  in s e in e r  Entschließung vom
11.5• 1966 ü b e r  die gleichgew ichtige Entw icklung d e r  G em einschaft, 11. . . 
daß e r  im  B e re ic h  d e r  H andelspolitik  v o rran g ig  die P ra x is  d e r  M itglieds- 
lä n d e r  auf dem  Gebiet d e r  A usfuhrkred ite  gegenüber den Staatshandelslän- 
d e rn  und O s td eu tsch lan d  p rü fe n  w o l l e .11 2 B i s h e r  a l le rd in g s  hat d e r  R a t 
d iese  A bsich tse rk lä ru ng  kaum in die P ra x is  um gese tz t und die E W G -Part-  
n e r  können gegenüber Ost- und Südosteuropa noch im m e r  eine weitgehend 
autonome A usfuhrkred itpo litik  r e a l i s ie r e n .
Die Bundesrepublik Deutschland
T ro tz  d e r  weitgehenden L ib e ra l is ie ru n g  des  deutschen Außenhandels nach 
d e r  A blösung d e r  B es tim m u n g en  d e r  M i l i tä r r e g ie ru n g  d u rch  d a s  Außen- 
W ir tsc h a f tsg e se tz  3 h ie l t  d ie  B u n d e s re g ie ru n g  an den  von d e r  M i l i t ä r r e -  
g ierung gese tz ten  P r in z ip ien  fest, E x p o rtk red i te  an kom m unistische  Län- 
d e r  nicht zu g e s ta t t e n .4 Die deu tschen  E x p o r te u re  konnten som it nu r  ge- 
gen D okum entenkassi o d e r  im  W esten  z a h lb a re  unw iderru f liche  A kkredi- 
tive an den Ostblock verkaufen. 5 Da jedoch K apita ltransak tionen  zwischen 
d e r  B u n d e s rep u b lik  und a n d e re n  L ä n d e rn  - e in s c h l ie ß l ic h  k o m m u n is t i -  
s c h e r  - k e in e r le i  B esch ränkungen  un terlagen , w urden F in an zk red i te  von 
d iesem  Verbot nicht erfaßt• Somit w ar  es a lso  jedem  deutschen Geldinsti- 
tu t und jed em  D ev ise n in lä n d e r  m öglich , den ö s t l ic h e n  H a n d e ls p a r tn e rn  
F in a n z k re d i te  z u r  V erfügung zu s t e l l e n • 6
1 Vgl. Neunter Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Wirtschafts- 
gemeinschaft (1. April 1965 - 31. März 1966), Brüssel, Juni 1966, Ziff• 300.
2 Arbeitsdokument des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen des Euro- 
päischen P ar lam en ts  über die P roblem e d e r  Handelsbeziehungen zwischen 
der Gemeinschaft und den Staatshandelsländern Osteuropas, Berichterstatter: 
Karl Hahn, PE 18 438, 30, 10.1967, S. 25.
3 Vgl. S. 94.
4 Vgl. E rn s t  LEDERER, K reditproblem e im V erkehr m it dem Südosten, in: 
Südosteuropa-Jahrbuch, Bd. 4, hrsg. von Rudolf Vogel, München 1960, S. 71 f.
* Vgl. ebd.
6 Vgl. H. von WALLENBERG-PACHALY, Policy and P rac tice  of the F edera l  
Republic of Germany, in: E ast-W est Trade, An Analysis of T rade  between 
W estern  Nations and the Soviet Bloc, A m erican  M anagement Association, 
New York 1964, S. 34.
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Das A u ß e n w ir ts c h a f ts g e se tz  v e rb o t  le d ig l ic h  .L ie fe ra n te n k re d i te ,  n ich t 
a b e r  F in a n z k re d i te .  D eutsche  Banken konnten dennoch nicht helfend ein- 
springen, da sie  en tw eder aus gese tz lichen  Gründen dazu nicht in der Lage 
w aren  (Hypothekenbanken, S p a rk assen  und G irozen tra len )  oder nicht über 
genügend la n g fr is t ig e  M itte l verfüg ten . A ußerdem  bes tand  keine Möglich- 
keit, d iese K red ite  durch  s taa tl iche  B ürgschaften  d e r  H e rm e s -K re d i t -Ver- 
s icherungs-A G  ab zu s ich e rn .  Die " H e rm e s "  übernahm  zw ar die V ersiehe- 
rung  des P ro d u k t io n sp ro z e s s e s ,  1 deck te  dam it a b e r  n u r  solche Ostblock- 
ausfuhrgeschäfte , be i  denen L ieferung  gegen K asse  e rfo lg te . 2 Infolge d e r  
Entwicklung in den anderen  w esteu ropä ischen  Staaten und nicht zuletzt auf 
Grund des v o rü b erg eh en d en  Rückgangs des  O sthande lsvo lum ens  im  J a h r  
1962/63 sah sich  die Bundesrepublik  jedoch se it  1964 gezwungen, ihre  Ost- 
k red itpo lit ik  zu re v id ie re n .  Sie en tsch loß  sich, K re d i t f r is te n  im  Rahmen 
d e r  F ü n f jah re sg ren ze  d e r  " B e r n e r  Union" fü r  O stb lockländer mit Ausnah- 
me d e r  Sowjetunion und d e r  T schechoslow ake i zu zu lassen  und auch Staat- 
l ieh  zu v e rb ü rg e n .  3 B ald  d a ra u f  ging m a n  noch e inen  S ch r i t t  w e i te r  und 
genehm ig te  K re d i t la u fz e i te n  b i s  zu fünf J a h r e n  auch  fü r  d ie se  zwei O st- 
b lock länder. G le ichze itig  a b e r  betonte die B undesreg ierung , Bundesbürg- 
schäften  fü r  A u sfu h rk red ite  auch w e i te rh in  n u r  gegenüber P o len  und den 
sü d o s teu ro p ä isch en  S taa tsh an d e ls län d e rn  zu le is ten .  4 F ü r  G eschäfte  m it 
d e r  Sowjetunion und d e r  T schechoslow akei bestand som it bei d e r  Ausfuhr- 
K redit-A G  w e ite r  keine R efinanz ie rungsm öglichke it ,  da d iese  die Abdek- 
kung d e r  po lit ischen  und k o m m e rz ie l le n  R isiken durch  die "H e rm e s"  vor-  
a u s se tz t .  Ledig lich  k u rz f r is t ig e  E xportf inanz ierungen  b is  zu zwei J a h re n  
ü b e r  die  H ausbank  d e s  E x p o r t e u r s  w u rd en  von d e r  A u s fu h r -K re d i t -A G  
ohne " H e r m e s " - B ü r g s c h a f t  r e f in a n z ie r t .  5
Im M ärz 1965 hat s ich  die B u ndesreg ie rung  endlich zu e in e r  einheitlichen 
und neuen K onzeption  i h r e r  O s tk re d i tp o l i t ik  d u rc h g e ru n g e n .  D am it f ie l 
auch  d ie  S c h le c h te r s te l lu n g  d e r  Sow jetun ion  und d e r  T s c h e c h o s lo w a k e i  
weg, und d ie  A b s ic h e ru n g  von A u s fu h rk re d i te n  w u rd e  g e n e re l l  f ü r  fünf 
J a h re  möglich. A ußerdem  können s e i th e r  in Ausnahm efällen (sogenannten 
" m a tc h in g -F ä l le n " )  - nach  P rü fung  d e r  p o l i t isc h en  und w ir ts c h a f t l ic h e n  
Notwendigkeit - B ü rg sch aften  b is  zu acht J a h re n  gew ährt w erden. Da die 
K red it lau fze i ten  e r s t  von d e r  In be tr iebn ah m e d e r  e r s te l l t e n  Anlagen und 
nicht vom V er trag sab sch lu ß  an gerechne t werden, e rgeben  sich  in E inze l-  
fällen sogar  Ziele b is  zu elf Jah ren .  Die B undesreg ierung  betrach te t diese
1 V ers iche re r  is t h ie r  der  Staat, ver tre ten  durch die "H erm es" als Mandatar 
des Bundes.
2 Vgl. Leonhard STITZ-ULRICI, P rob lem e im Investitionsgüterexport nach 
dem Südosten, in: Südosteuropa-Jahrbuch, h rsg .  von Rudolf Vogel, Bd. 4, 
München 1960, S. 75 ff. ; "Handelsblatt", Düsseldorf v. 31.8.1964.
3 Vgl. "F rankfurte r  Allgemeine Zeitung" v. 26. 1. 1965.
4 Vgl. 1Die Zeit", Hamburg v. 4.9.1964.
5 Vgl. Selling the Soviet Market, a . a .O . ,  S. 44.
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ntscheidung, b eso n d ers  im Hinblick auf eine zukünftige gem einsame EWG- 
reditpolitik , ausdrücklich  a ls  Ü bergangslösung .1
E in e  w e i te re  E r le ic h te ru n g  t r a t  im  A p ril  1966 in  K raft .  Entgegen d e r  b is  
dahin geltenden  B estim m ung, daß - unbeschadet d e r  A usfuhrbeschränkun- 
gen - E x p o r tg e sc h ä f te  m it L änd ern  d e r  L ä n d e r l is te  С n u r  genehm igungs- 
f r e i  sind, wenn s ie  gegen B arzah lu n g  erfo lgen , bedürfen  s e i th e r  all jene 
E x p o r tg e s c h ä f te  k e in e r  G enehm igung m e h r ,  d ie  K r e d i t f r i s t e n  von n ich t 
m e h r  a ls  s e c h s  Monaten vo rsehen . D ies w ird  s ich  vo r  a l lem  in e in e r  E r -  
l e ic h te ru n g  d e r  k le in en  und m i t t l e r e n  E x p o r te  a u sw irk e n  und d am it  d e r  
A usw eitung  des  W a re n v e rk e h r s  m it  den S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  R echnung 
t r a g e n .  Ł O bgleich  zw a r  auch  b i s h e r  schon  v e r e in z e l t  Z ah lu n g sz ie le  b is  
zu 180 T a g e n  auf b e s o n d e re n  A n trag  h in  genehm ig t w u rd e n  (sogenann te  
" g e s t r e c k te  B a rz a h lu n g " ), sind se i t  A p ri l  1966 d e r a r t ig e  S o n d eran träg e  
n ich t m e h r  notwendig. 3
In te re s s a n t  is t ,  daß s ich  die deutsche E x p o rt in d u s tr ie  in den vergangenen 
J a h re n  zunehmend ein  w e i te re s  F in a n z ie ru n g sm it te l  zunutze m achte, m it 
d e s se n  Hilfe s ie  sich  nicht nur die notwendige L iquid itä t verschaffte , son- 
d e rn  auch d a s  R is iko  vo lls tänd ig  abgeben konnte, ohne s ich  e in e r  K red it-  
V ers iche ru ng  bedienen  zu m ü ssen . E s  handelt s ich  dabei um die Möglich- 
keit, L ie f e r fo rd e ru n g e n  g eg en ü b e r  O s tb lo c k lä n d e rn  am  in te rn a t io n a le n  
F in a n z m a r k t  à fo r fa i t  zu v e rkau fen . Die den E x p o r te u re n  b e i  L ie fe ru n g  
ü b e rg eb en en  la n g fr is t ig e n  W echsel konnten d ad u rch  be i e in e r  in te rn a t io -  
n a le n  F in a n z ie r u n g s s t e l l e  ohne R ü c k g r i f f s r e c h t  d i s k o n t i e r t  w e r d e n .  4
F ra n k re ic h
D as P r o b le m  d e r  K re d i t la u fz e i te n  im  H a n d e ls v e rk e h r  d e s  W e s te n s  m it  
dem Ostblock wurde in  F ra n k re ic h  b is  zum J a h re  1963 se h r  zurückhaltend 
d is k u t ie r t .  T ro tz  d e r  s y s te m a t is c h e n  A nnäherung  an die  O s tb lo ck län d e r  
hat s ich  die f ran zö s isch e  R eg ierung  lange Zeit e in e r  Ausweitung d e r  K re- 
d i t f r i s te n  w id e r s e tz t .  Man w a r  do r t ,  ähn lich  w ie in  d e r  B u n d esrep u b lik  
Deutschland und den USA - im  Gegensatz zu G roßbritannien  - der  Meinung, 
daß eine Ausdehnung d e r  Laufzeiten  auf m ehr  a ls  fünf J a h re  über den Rah- 
men e ines  W arenkred its  hinausginge und b e re i ts  W irtschaftshilfe  d a rs te l le .
D urch  die  K re d i tb e re i t s c h a f t  d e r  B r i t e n 5 en ts tan d en  jedoch  v e r s c h ä r f te  
W ettbewerbsbedingungen und die Aussichten, daß F ra n k re ic h  seinen Anteil
1 Vgl. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" v. 19.3.1965.
2 Vgl. "Bundesanzeiger", Köln, Nr. 86 v. 6.5.1966.
3Vgl. Klaus-Heinrich STANDKE, a .a .O . ,  S. 174;
"Süddeutsche Zeitung", München v. 1.4.1966.
4 Vgl. E rnst LEDERER, Ostkredite - neue Lösungen für alte Problem e?, Bei- 
heft zu "Der Volkswirt", Nr. 21, Frankfurt/M . v. 25.5.1967, S. 29.
5 Vgl. S. 75.
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am  O st-W esthandel a u f re c h te rh a l ten  würde, v e rsch lech te r te n  s ich . Zw ar 
v e r s ic h e r te  d e r  f ra n z ö s is c h e  F in a n z m in is te r  noch Anfang 1964, daß sich  
F ra n k re ic h  auch w eite rh in  an die Empfehlungen d e r  ,,B e rn e r  Union"halten 
w erde , doch schon im  se lb en  J a h r  l ieß  S ta a tsp rä s id e n t  de G aulle  ve r lau -  
ten, daß F ra n k re ic h  se ine  zukünftige Haltung in d ie s e r  F ra g e  von London 
abhängig  m ach en  w ü rd e .  D am it ha t  F r a n k r e i c h  se in e  Z u rü ck h a ltu n g  in  
d i e s e r  F ra g e  aufgegeben, w as b e s o n d e r s  den I n te r e s s e n  v e r s c h ie d e n e r  
K re is e  d e r  f r a n z ö s is c h e n  In d u s t r ie  e n ts p ra c h .  1
Im J a h re  1964 w urde in  P a r i s  bekannt, daß m it  d e r  Sowjetunion Verhand- 
lungen ü b e r  die A usdehnung d e r  d u rc h  die ' 1C om pagnie  F r a n ç a i s e  d 1 A s-  
su ran ce  pour le  C o m m erce  E x té r ie u r"  (COFACE) g a ran tie r ten  L ie fe rk re -  
d i t f r i s te n  auf 10 b is  12 J a h r e  ge fü h rt  w u rd e .  Die F in a n z ie ru n g  so ll te  in  
d ie s e m  F a l l  von e in e r  B ankengruppe  ü b e rn o m m e n  w erd en . 2
Kreditbewilligungen, die die R ichtlin ien  d e r  " B e rn e r  Union" überschritten , 
wurden jedoch e r s t  nach 1965 in g rö ß e rem  Umfang gewährt. 3
Italien
Schon im  J a h re  1961 hat I ta lien  d e r  Sowjetunion einen langfris tigen  Kredit- 
p lafonds in Höhe von 100 Mill. U S -$ b e re i tg e s te l l t .  4 Ähnliche K red itzu -  
sag en  m it L au fze i ten  b is  zu 12 J a h r e n  e r fo lg te n  d a ra u fh in  auch  bald  an 
Bulgarien, Polen, Rumänien, die Tschechoslow akei und Ungarn. Im Ja h re  
1964 jedoch gaben die i ta l ie n isc h e n  B eh ö rden  bekannt, daß s ie  w e ite rh in  
g rundsätz lich  an d e r  F ü n fjah re sg ren ze  d e r  " B e rn e r  Union" festhalten wür- 
den. D er P rü fun gsau ssch uß  fü r  die s ta a t l ich en  K red itg a ran tien  wurde je -  
doch erm ächtig t,  fü r  Sonderfälle  län g e re  K red itf r is ten  zuzulassen, zumal 
ang es ich ts  d e r  in te rn a tio n a len  K on ku rren zs itu a t ion  d ie se  A rt d e r  E xport-  
fö rd e ru n g  w ichtig  se i .  Wie die i ta l ie n isc h e  P r a x i s  zeigt, w urden  die d e r  
Sowjetunion und den os t-  und südosteu ropä ischen  S taa tshandels ländern  zu- 
gesag ten  K red it lau fze iten  b i s h e r  nu r  in r e la t iv  g e r in gem  A usm aße in An- 
Spruch genom m en. 5
1 Vgl. "Die Zeit", Hamburg v. 4 .9.1964.
2 Dieser Kredit kam noch im gleichen Jahr zust\nde, wies jedoch nur eine Lauf- 
zeit von sieben Jahren auf.
Vgl. "Handelsblatt", Düsseldorf v. 31.8.1964;
E. HOFMANN, Der Osthandel der Anderen, a .a .O . ,  S. 31.
3 Vgl. Klaus-Heinrich STANDKE, a .a .O . ,  S. 212.
4 Vgl. Der Außenhandel Osteuropas, Mitteilungen der Bundesstelle für Außen- 
handelsinformation, Jg. 11, Nr. 148, Köln 1961.
5 Vgl. "Nachrichten für den Außenhandel", Köln v. 9 .1 . 1964.
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e lg ien  -  N ied e r lan d e  - L u x em b urg  (Benelux)
Im  G egensa tz  zu den N iederlanden  is t  d e r  Anteil d e r  lang fr is t igen  Export- 
g esch ä f te  am  O sthandelsvo lum en  B e lg iens  re ch t  e rh eb lich .  Im F a lle  Bel- 
g iens  h an d e lt  e s  s ic h  h ie rb e i  vo rw iegend  um  k r e d i t i e r t e  A n lag e lie fe run -  
gen nach  den sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn .  W ie die N ied e r-  
lande  s ie h t  auch B elg ien  die F ü n f ja h re s g re n z e  d e r  " B e r n e r  U n io n 1 nicht 
m e h r  a ls  v e rb in d lich  an. 1
D er  K red itgew ährung  L uxem burgs  kom m t quan tita tiv  keine Bedeutung zu.
b3) Die Ausfuhrkreditpolitik Großbritanniens
G roßbritann ien , d as  ve rg eb lich  v e rsu c h te  d e r  " B e r n e r  Union" den Status 
e ines  verb ind lichen  R eg ierungsabkom m ens zu geben, sah  sich se it  Anfang 
d e r  S e c h z ig e r  J a h r e  n icht m e h r  an  d ie  B e r n e r  E m p feh lu n g en  gebunden. 
Schon 1961 w a r  e s  dazu  übergegangen, m it  Hilfe s e in e s  s ta a t l ic h e n  Aus- 
fu h rk re d i tv e rs ich e ru n g s in s t i tu te s ,  dem "E x p ort  C red it  G uarantee  Depart- 
m ent"  (ECGD) - ein  dem  "B o ard  of T ra d e"  u n te r s te l l t e s  R eg ie rungsin s ti-  
tu t - , E xportf inanz ie rung  en abzusichern , die weit ü b e r  die B e rn e r  R ieht- 
l in ien  h inausg ingen . S e ithe r  sind so lche  f inanz ie llen  G aran tien  m it Lauf- 
ze iten  b is  zu 17 J a h re n  und e in e r  V erzinsung  zum K ap ita lm ark tz in s  schon 
zu r  fe s ten  P ra x is  geworden. 2 Als e r s t e s  NATO-Land ve rgab  G roßbritan -  
n ien  lan g fr is t ig e ,  s taa t l ich  v e r s ic h e r te  K red ite  an die Sow jetun ion .3
G ro ß b r i ta n n ie n  kennt s e i t  dem  J a h r e  1961 keine sp e z if is c h e  O s t-K re d i t -  
p o li t ik  m e h r .  Die G ru n d sä tze ,  d ie  in  d e r  K re d i tv e rg a b e  g eg enü ber  O st-  
b lock ländern  Anwendung finden, gelten g le ichfalls  gegenüber nichtkommu- 
n is t isch e n  L ändern . 4
Im  A u ßenh an d e lsv erkeh r  m it den k o m m u n is t isch en  L än d e rn  füh rte  G roß- 
b r i ta n n ie n  n ich t n u r  neue K re d i t f r is te n ,  so n d e rn  auch die F o r m  d es  auf- 
tragsgebundenen G loba lk red its5 und des F in an zk red its  ein. Da d e r  Finanz- 
k red it ,  nach b r i t i s c h e r  Meinung, die B es tim m u n g en  d e r  " B e r n e r  Union" 
n ich t v e r le tz t ,  i s t  zu e rw a r te n ,  daß d ie s e  K re d i t f o rm  w e i t e r  an  B oden  
gew innen w ird .
1 Vgl. K laus-H einrich  STANDKE, a . a . O . ,  S. 239 und S. 245.
2 Vgl. Staatliche Exportkreditfinanzierung und -Versicherung in Großbritannien, 
USA und der  Bundesrepublik, a . a .O . ,  S. 256; "Handelsblatt", Düsseldorf 
v. 30.9.1964.
3 Vgl. "Handelsblatt", Düsseldorf v. 31. 8. 1964.
Selling the Soviet Market, a ן 4 . a .O . ,  S. 42.
I 5 Vgl. J .  SCOTT, The London Viewpoint, in: E a s t -W e s t  T rade , A m erican
I Management Association, a . a . O . ,  S. 30.
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Ь4) Die Ausfuhrkreditpolitik der USA
b41) Die Bestimmungen der "Johnson Act”
E benso  wie in d e r  F ra g e  d e r  A usfuh rbesch ränkungen  haben die USA auch( 
auf dem  G eb ie t  d e r  K re d i tg e w ä h ru n g  e in e  f e s te  H altung  e ingenom m en* 
"A us d e r  Ü berlegung  h e ra u s ,  daß die  E in räu m u n g  von lan g fr is t ig en  Kre• 
diten im  Zeitpunkt i h r e r  Gewährung d as  K räfteverhä ltn is  zwischen Ost und 
W est e inse itig  zugunsten des O stens versch ieb t,  wird die Kreditgewährung 
an den Ostblock in den USA a ls  s t r a te g is c h  b ed eu tsam es  Instrum ent ange- 
se h en . 14
Abgesehen von den po li t ischen  Motiven d e r  V ere in ig ten  Staaten besteh t in 
G es ta lt  d e r  11Johnson  A ct’1 vom  J a h r e  1934 e in  re c h t l ic h e s  H indern is  fü r  
die  E in räu m u ng  von K red iten  (,1lo a n s '1) 2 d u rch  a m e r ik a n isc h e  P r iv a tp e r -  
sonen, -g e s e l l s c h a f te n  o d e r  a n d e re  p r iv a te  O rg an isa t io n en  an kom m uni- 
s t isc h e  L än d e r .  D ieses  G esetz , das im  J a h r e  1945 e rg än z t wurde, s te l l t  
e ine  d e r  s t r e n g s te n  a m e r ik a n isc h e n  H a n d e ls re s tr ik t io n e n  gegenüber den 
O stb lock ländern  d a r .  E s  b e s t im m t,  daß jede K red itgew ährung  von p r iva -  
t e r  a m e r ik a n is c h e r  Seite  gegenüber  L än dern , die m it  ih re n  f inanzie llen  
V erpflich tungen  aus  den 1'L e ih -  und P a c h tv e r t r ä g e n '1 gegenüber den USA 
im  V erzu g  sind, a l s  V e rb re c h e n  ( " c r im e " )  an g eseh en  w ird .  3
Das G ese tz  b ez ieh t  s ic h  n ich t auf die T ä tig k e i t  ö ffen t l ich e r  Institu tionen  
d e r  E xportf inanz ie rung , wie z .B .  d e r  "C om m odity  C red i t  C o rp o ra tio n " .  
G esondert g erege lt  i s t  die von den B estim m ungen  d e r  "Johnson Act" eben- 
fa lls  ausgenom m ene T ätigkeit  d e r  "E x p o r t- Im p o r t  Bank of the United Sta- 
te s "  ( " E x p o r t - Im p o r t  Bank Act" aus  d em  J a h r e  1945).4 W e ite rh in  findet
1 Klaus-Heinrich STANDKE, a . a .O . ,  S. 230.
2 Unter "loan" is t ein län g erfr is t ig e r  Kredit, unter "credit"  lediglich ein Zah- 
lungsziel zu verstehen.
3 Neben der Sowjetunion, die ih re  Schulden gegenüber den USA aus dem Leih- 
und Pach tvertrag  ("lend-lease") in Höhe von 10, 5 Mrd. US- $ noch nicht be- 
glichen hat, sind auch die anderen  ost- und südosteuropäischen  soz ia lis t i-  
sehen Länder mit Ausnahme Bulgariens gegenüber den USA verschuldet. Die 
Restschuld Jugoslawiens belief sich im Ja h re  1963 auf 0, 6 Mill. US- $. Vgl. 
East-W est Trade, Hearings P a r t  I, a . a .O . ,  S. 29.
Vgl. auch Selling the Soviet Market, a . a .O . ,  S. 38;
Klaus-Heinrich STANDKE, a . a .O . ,  S. 230 f .;
E. BENDHEIM, Amerika und die F rage  des Osthandels, "Wirtschaftsdienst", 
Jg. 44, H. 12, Hamburg 1964, S. 538; A New Look at T rade Policy Toward 
the Communist Bloc, Subcommittee on Foreign Economic Policy, Joint Eco- 
nomie Committee, Nov. 10, Washington D .С . 1961, S. 71.
4 Am 13. 3.1968 wurde d e r  Name der "Export-Im port Bank of Washington" ge- 
ändert in "Export-Import Bank of the United States". Vgl. Public Law 90-267, 
90th Congress v. 13. 3. 1968.
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ie " Jo h n so n  Act" keine Anwendung auf p r iv a te  V ers iehe  rungs ge se il  schaf- 
en, d ie  im  R ahm en  d e r  ,,F o re ig n  C re d i t  In su ra n c e  A sso c ia tio n "  (FCIA) 
ätig  w e rd e n  und häufig m it d e r  " E x p o r t - Im p o r t  Bank" Z usam m enarbeiten  
(m e is te n s  k u rz -  und m it te l f r is t ig e  E x p o r tg e s c h ä f te ) .1
D as G e se tz  w urde im  J a h re  1945 durch  die B es t im m u n g  ergänzt,  daß die 
en tsp rech en d en  K reditbeschränkungen  ebenfalls  nicht auf L änder angewen- 
det w e rd e n  sollen, die t r o tz  i h r e r  V erschu ldung  gegenüber den USA Mit- 
g l ie d e r  d e s  In te rn a tion a len  W ährungsfonds (IMF) und d e r  In te rna tiona len  
Bank fü r  W iederaufbau und Entwicklung (IBRD=Weltbank) sind. D ies hatte 
z u r  F o lg e ,  daß die  B e s t im m u n g e n  d e r  " Jo h n so n  A ct"  p r a k t i s c h  auf d ie  
k o m m u n is t is c h e n  L ä n d e r  b e sc h rä n k t  w urden . L ed ig lich  Ju g o s law ien  und 
B u lg a r ie n  w a re n  ausgenom m en. Jugoslaw ien , w eil es  M itglied b e id e r  in- 
t e r n a t io n a le r  O rg an isa t io n en  is t ;  B u lg a r ien , w eil  e s  ke ine  Schulden aus 
dem  " L e ih -  und P a c h tv e r t ra g "  ha t. г
D e r  in  d e r  " Jo h n so n  Act" v e rw en d e te  B e g r i f f  " lo an "  w u rd e  n ich t n ä h e r  
d e f in ie r t .  D iese  U nsicherheit, wann eine Z ah lungsfr is t  noch als  Zahlungs- 
z ie l  ( " c re d i t " )  und wann a ls  K re d i t  (" loan")  a n z u seh en  is t ,  fü h r te  schon  
k u rz  nach  d e r  V erabsch iedung  des  G e se tz e s  im  J a h r e  1934 zu e in e r  Aus- 
legung durch  den G enera ls taa tsanw alt .  Ih r  zufolge so llte  das G esetz  nicht 
auf n o rm a le ,  h and e lsü b liche  Z ah lu n g sz ie le  (a lso  " c r e d i t s " )  zu tre f fen .  3
In A n b e trach t  d e r  Spannungen nach dem  Zw eiten  W e ltk r ie g  und d e r  s e h r  
k o n se rv a t iv en  Haltung d e r  am erik an isc h en  Bankw elt s e tz te  s ich  nach und 
nach  d ie  A uffassung  durch , daß k u r z f r i s t ig e  Z a h lu n g s f r i s te n  b is  zu 180 
T agen  a ls  handelsüb liche  Z ahlungszie le , n icht a b e r  a ls  K red it  anzusehen  
se ien . Z ah lungsfr is ten  über  sechs  Monate w erden im  allgem einen als  K re- 
dit b e t ra c h te t .  4 D iese  In te rp re ta t io n  des  G en e ra ls ta a tsa n w a l ts  w urde im  
J a h re  1963 im  Zusam m enhang mit den W eizenverkäufen an die Sowjetunion 
e in e r  neu e r l ich en  Ü berprüfung u n te rz o g e n .5 W eder d e r  G en e ra ls ta a tsa n -
1 Vgl. BERMAN und GARSON, Possib le  Effects of the P roposed  E as t-W es t  
T rade  Relations Act, a . a .O . ,  S. 297.
2 Vgl. "T he Battle  Act Report of 1967", S. 6 f.
3 " . . . d ra fts ,  checks, and o ther o rd in ary  a ids to banking and c o m m e rc ia l  
transac tions  which a re  obligations in a broad sense  but not in the sense  in- 
tended." BERMAN und GARSON, Possible Effects of the Proposed East-West 
Trade Relations Act, a. a .O .,  S. 294.
4 Diese Sechsmonatsgrenze geht zurück auf eine inoffizielle Empfehlung des 
G enera ls taa tsanw alts .
5 An d ie s e r  Stelle i s t  zu erwähnen, daß im Zusam m enhang m it den sowjeti- 
sehen Weizenkäufen weder die Sowjetunion um eine Kreditierung nachgesucht 
hat noch die betreffenden amerikanischen Exportunternehmen Kredite gewährt 
haben. Als die Sowjetunion jedoch ih re  e r s te  fo rm elle  Anfrage wegen d e r  
Käufe an die USA richtete, bestand darüber noch keine Klarheit und man nahm 
an, daß ein Kreditansuchen erfolgen könnte.
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w ait noch das  A u ß en m in is te r iu m  haben die inoffiz ie lle  S e c h sm o n a ts f r is t  
v e r lä n g e r t .  V ie lm eh r  e r s e tz te n  be ide  S te llen  led ig lich  den  inoffiz ie llen , 
ze i t l ich  ab e r  eindeutigen Anhaltspunkt du rch  einen ebenfa lls  inoffiziellen, 
jedoch rech t dehnbaren. E s  i s t  daher  unwahrscheinlich, daß zukünftig eine 
Unternehmung oder eine Bank diese G renze von sechs Monaten übersch re i-  
ten  wird, solange keine eindeutige und k la re  offizielle Stellungnahme vor- 
l ie g t .  Die F o rm u lie ru n g ,  daß die notwendige E in rä u m u n g  von Zahlungs- 
f r i s t e n  fü r  E x p o r tv e rk ä u fe  n icht a ls  K re d i t  im  Sinne d e r  ,,Johnso n  A ct" 
zu v e r s te h e n  is t ,  is t  k e in es fa l ls  geeignet, die R e c h ts s ic h e rh e i t  zu e rhö -  
hen. 1
b42) Die Bestimmungen der "Foreign Aid and Related Appropriations 
Act"
T h e o re t is c h  können heute am er ik an isc h e  E x p o r teu re  ih re n  östl ichen  Han- 
d e l s p a r tn e rn  ku rz -  und m it te l f r is t ig e  K re d ite  gew ähren, so fe rn  d ies  fü r  
den jeweiligen Geschäftszweig handelsüblich is t .  2 Entsprechend d e r  gegen- 
w ä r t ig e n  G ese tzgebung  können a b e r  auf ke inen  F a l l  ähn lich  la n g f r i s t ig e  
K reditbed ingungen  wie im  F a l l  d e r  w e s te u ro p ä isc h e n  K o n k u rren z  einge- 
r ä u m t  w erd en . A m e r ik a n isc h e  E x p o r te u re ,  d ie  so lch e  h an d e lsü b lich en  
k u rz -  und m i t te l f r i s t ig e n  K re d i te  anb ie ten , tun  d ie s  a l l e r d in g s  auf i h r  
e igenes  Risiko, denn eine s taa tliche  K red itabs icherung  o d er  - garan tie  is t  
g ru n d sä tz l ic h  verbo ten . Die im  J a h r e  1964 v e ra b sc h ie d e te  " F o re ig n  Aid 
and Related Appropriations Act" untersagt d e r  "E xport-Im port  Bank" nicht 
n u r  d ie  F in a n z ie ru n g  von E x p o rten  in  k o m m u n is t is c h e  L än d e r ,  so n d e rn  
auch die  A bsicherung  und G aran tie  d e r a r t i g e r  K re d ite .  3 In Ü b e re in s t im -  
m ung m it  d e r  US-Außenpolitik findet d ie se  B es tim m u n g  jedoch keine An- 
wendung auf Jugoslaw ien .
Das G ese tz  verfügt w eiter, daß die "E x p o r t- Im p o r t  Bank" un te r  b es tim m - 
ten  A usnahm ebedingungen s e h r  wohl E x p o r te  in k o m m u n is t isch e  L ä n d e r  
f in a n z ie re n ,  a b s ic h e rn  und g a r a n t ie r e n  kann. Dann n äm lich ,  w enn d e r  
P r ä s id e n t  d e r  V ere in ig ten  S taa ten  d ies  genehm igt, w eil e r  d e r  M einung 
is t ,  daß es  im  nationalen In te re s se  der  USA liegt. Diese Ausnahme hat e r  
jedoch im  E inzelfa ll gegenüber dem R epräsen tan tenhaus und dem Kongreß 
zu v e r t r e te n .  4
Solche auf Grund d e r  E ntscheidung  des  P rä s id e n te n  m öglichen  K red itab -  
S icherungen  sind m it  L au fze iten  von s e c h s  M onaten b i s  m a x im a l  s e c h s  
J a h re n  gegenüber den südosteuropäischen  S taa tshande ls ländern  ab e r  auch 
gegenüber Polen und d e r  Tschechoslow akei möglich.
1 Vgl. Russel BAKER, Legal Aspects of East-W est Trade, a .a .O .
2 Vgl. Selling the Soviet Market, a .a .O . ,  S. 29; BERMAN und GARSON, Pos- 
sible Effects of the Proposed East-West Trade Relations Act, a .a .O . ,  S. 295.
3 Vgl. Selling the Soviet Market, a .a .O . ,  S. 38.
4 Vgl. East-W est Trade Hearings, P a r t i ,  a .a .O . ,  S. 27 ff.
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■km 13. M ä rz  1968 w urde  die " E x p o r t - Im p o r t  Bank Act" vom J a h r e  1945 
m m  w e i t e r e  fünf J a h r e  v e r l ä n g e r t  und im  H inblick  auf die  K re d i tp o l i t ik  
■gegenüber den k om m u n is tisch en  L ändern  u n te r  dem E indruck  d e r  k r iege-  
I r ischen  A use inand erse tzun g en  in Südostasien neu gefaßt. Demzufolge darf  
m ie " E x p o r t - I m p o r t  Bank" zukünftig  K red ite  w ed e r  gew äh ren  noch ab s i-  
Ichern , w enn
|A. 1. d ie se  E xporte  in  ein kom m unistisches  Land gehen,
I 2. d ie se  E xp o rte  in ein  n ich tkom m unistisches Land gehen und von dort 
in ein  k o m m u n is tisch es  Land re e x p o r t ie r t  werden,
e s  se i denn, d e r  P rä s id e n t  i s t  d e r  Meinung, daß solche T ransak tionen  im  
nationalen  I n te r e s s e  liegen und e r  seinen Beschluß innerhalb von 30 Tagen 
dem Senat und dem R epräsen tan tenhaus  m itte ilt.
IW eite rh in  i s t  d e r  Bank d iese  Betätigung untersagt, wenn die E xporte  (Wa- ren , techn ische  Daten) in L än d e r  gehen,
B. 1- die s ich  m it den USA in e in e r  k r iegerischen  A useinandersetzung be- 
finden (mit oder  ohne K riegserk lärung),
2. de ren  Regierungen Waren, Nachschubgüter, M ilitärgüter etc. sowie 
M il i tä rb e ra te r  in ein Land senden, das mit den USA in k r ieg er ische  
Handlungen verw ickelt is t .  1
D iese  V ersch ä rfu n g  d e r  am erik an isc h en  K reditpolitik  im  Handel m it dem 
O sten  v e rh in d e r t  p ra k t is c h  jeg liche  K reditgew ährung  an kom m un is tisch e  
L ä n d e r .  O bgleich  die B es t im m u n g en  (A. 1 .)  und (A. 2 .)  w ie d e ru m  eine  
A u sn a h m e re g e lu n g  d u rc h  den P rä s id e n te n  vo rseh en , i s t  e ine so lch e  au- 
genblicklich s e h r  unw ahrscheinlich  - Jugoslawien vielleicht ausgenom m en- 
und im  F a l l  d e r  sü d o s teu ro p ä isc h en  S taa tsh an d e ls län d er  wohl auch nicht 
d u rc h z u se tz e n .  Die B e s t im m u n g en  (B. 1. ) und (B. 2. ) sind u n m it te lb a r  
auf den V ietnam krieg  zugeschnitten, und da alle Ostblockregierungen Nord- 
Vietnam in  i r g e n d e in e r  W eise  u n te rs tü tzen ,  i s t  eine E x p o r tk re d i t ie ru n g  
ihnen g eg en ü b er  v e rb o ten .  E in e  A usnahm e gibt e s  in  d ie s e m  F a l l  n icht. 
Da das G ese tz  h ie r  ausdrück lich  von Regierungen spricht, kann das  bedeu- 
ten, daß Jugoslaw ien , wo fo rm e l l  gesehen  nicht unbedingt die R eg ie ru n g  
im  Sinne von (B. 2. ) tä t ig  zu w erden  b rauch t, von den Konsequenzen des 
G ese tze s  ausgen om m en  w ird . 2
Wie in d e r  P r a x i s  die zukünftige E xportk red itpo li t ik  aussehen  w ird , läßt 
s ich  heute noch nicht überb licken . Im Hinblick auf die " E a s t -W e s t  T ra d e  
R e la t io n s  A ct", d ie  d ie  b i s h e r  b es teh en d e  S tru k tu r  d e r  E x p o r tk r e d i t r e -  
Striktionen ebensow enig an tas te t  wie die d e r  Ausfuhrkontrolle, i s t  jedoch
1 Vgl. Public Law 90-267, 90th Congress v. 13.3.1968.
2 Vgl. "Washington Post" v. 22.2. 1968; ,,The New York Times" v. 8. 11. 1967.
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anzunehmen, daß künftig s tr i t t ig e  F ra g e n  f inanz ie lle r  und V erm ögensrecht- 
l i c h e r  A rt  im  R ahm en d e r  v o rg eseh e n en  b i l a te r a le n  Abkom m en g e reg e l t  
und die N egativbestim m ungen  d e r  " Jo h n so n  Act" um gangen w erden  könn* 
ten .  1
b5) Zusammenfassung
Auf Grund d e r  zugänglichen M ate r ia l ien  läßt s ich  fes ts te llen , daß se it den 
J a h re n  1964/1965 eine fo rm e lle  k re d i tp o l i t is ch e  B enachteiligung d e r  süd- 
osteu ropä ischen  S taa tshande ls länder gegenüber Jugoslaw ien und nichtkom- 
m u n is t is c h e n  L ä n d e rn  s e i te n s  d e r  E W G -M itg l ie d s ta a te n  n ich t m e h r  be-  
s te h t .  D ies  gilt fü r  G ro ß b r i ta n n ie n  sch on  s e i t  dem  J a h r e  1961.
Die Zahlungsbedingungen im  Handel zw ischen  W est-  und O s teu ro p a  sind 
w eites tgeh en d  n o r m a l i s ie r t ,  und die  von w e s t l i c h e r  S e ite  e in g e rä u m te n  
K redite  en tsprechen  den in ternational üblichen T erm inen . 2 Auch m aterie ll ,  
d .h .  im  Hinblick auf die jew eils  zu r  V erfügung g es te l l ten  K red itp la fonds 
und Bürgschaften , b es teh t  keine D isk r im in ie ru n g  m e h r .  V ie lm eh r  i s t  zu 
beobachten, daß die w esteuropäischen , in sbesondere  deutschen K red itver-  
s ic h e r e r  gerade im  V erkehr  m it den südosteu ropä ischen  Staatshandelslän- 
d e rn  aus zum eist po lit ischen  Ü berlegungen s e h r  entgegenkom m end sind. 3
E ine  g em ein sam e  E W G -A u sfu h rk red itp o li t ik  b e s te h t  b is la n g  n ich t.  W as 
die  USA b e tr if f t ,  so sind s e i t  M ä rz  1968 a l le  E x p o r t f in a n z ie ru n g s -  und 
- V ers icherungsm ög lichke iten  d u rch  die s ta a t l ic h e  " E x p o r t - Im p o r t  Bank" 
gegenüber allen  kom m unistischen  L än d e rn  u n te rsag t .  A usgenom m en sind 
h ie rvon  handels- und b ranchenübliche  k u rz -  und m it te l f r is t ig e  K red itfaz i-  
l i tä te n  p r iv a te r  a m e r ik a n is c h e r  E x p o r te u re  an die L ä n d e r  R um änien  und 
Ungarn. Jedoch werden für d iese  Kredite, die den C h arak te r  von Zahlungs- 
z ie len  haben m üssen , w eder  s ta a t l ich e  G aran tien  o d e r  B ürgschaften  noch 
F inanz ierungsm itte l  a ls  solche b e re i tg e s te l l t .  Auf Bulgarien  finden die Be- 
Stimmungen d e r  "Johnson Act" keine Anwendung, die Beschränkungen nach 
d e r  ü b e ra rb e i te te n  " E x p o r t - Im p o r t  Bank Act" a b e r  ge lten  eben fa lls .  Die 
A usw irkungen  d e r  a m e r ik a n is c h e n  K re d i tp o l i t ik  auf den  H andel m i t  den  
S taa tsh and e ls länd ern  Südosteuropas sind nun nicht so  g rav ie ren d , wie es  
den A nschein  hat. D ies vo r  a l le m  desha lb , w eil d e r  E in s a tz  d e r  K re d i t-  
politik a ls  handelspolitisches Ins trum en t von d e r  jeweiligen Exportkontroll- 
politik  abhängig is t .  Da diese keinen allzu großen Spielraum  fü r  ausgedehn- 
t e r e  südosteuropäische Anlage- und Investitionsgüterkäufe  läßt, w irkt sich 
die Kreditpolitik nicht entscheidend aus. Dennoch kann man sagen, daß der 
Sp ie lraum , den die A usfuhrkon tro llpo litik  läßt, du rch  die kaum bes tehen -  
den K red itie rungsm öglichke iten  noch m e h r  e in g esch rän k t  w ird .
1 Vgl. BERMAN und GARSON, P oss ib le  Effects  of the P roposed  E as t-W est  
T rade  Relations Act, a. a. O . , S. 296 ff.
2 Vgl. Ernst LEDERER, Ostkredite - neue Lösungen für alte Probleme, a .a .O .,
S. 29.
3 Vgl. "Handelsblatt', Düsseldorf v. 2 3 ./24. 8. 1968.
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2. E I N F U H R W I R K S A M E  M A S S N A H M E N  D E R  E W G -  MI T  
G L I E D S T A A T E N ,  G R O S S B R I T A N N I E N S  UND D E R  
USA
a) M e n g e n b e s c h r ä n k u n g e n  v e r s u s  P r e i s b e l a s t u n g e n
Im G egensatz  zu den USA gew ähren säm tlich e  h ie r  be trach te ten  w esteuro- 
p ä isch en  L ä n d e r  den S taa tsh and e ls län dern  Südosteuropas die m eistbegün- ^  
s t ig te  Zollbehandlung. Im  F a l l  d e r  E W G -L än d e r  bedeu te t  d ies , daß a l le  , 
E in fuhren  aus  den be tre ffenden  kom m un is tischen  L änd ern  einheitlich  den 
v e rg e m e in s c h a f te te n  E W G -A u ß en zo ll ta r i f  und d ie  v e re in h e i t l ic h te n  Ab- 
schöpfungssätze zu überwinden haben. Eine zollpolitische D iskrim inierung 
d e r  süd os teu rop ä isch en  S taa tsh an de ls län d er  zugunsten von nichtkommuni- 
s t isc h e n  D r i t t lä n d e rn  od er  eine u n te rsch ied lich e  Behandlung durch  EWG- 
L än d e r  findet nicht s ta t t .  Da Bulgarien , Rumänien und Ungarn dem GATT 
nicht angehören, besteh t dazu se itens  d e r  w esteuropäischen Länder a prio- 
r i  keine  V erpflich tung . Die zwingende und unbedingte E in räu m u n g  d e r  
M eis tb eg ü n s tig u n g  i s t  gem äß  den G A T T -S ta tu ten  abhängig  von d e r  M it- 
g liedschaft des  zu begünstigenden L an d es  be im  GATT. 1 Die Aufnahme in  
das  GATT s e tz t  jedoch  w ied e ru m  v o ra u s ,  daß das  um Aufnahme nachsu -  
chende L and h a n d e ls -  und w ir t s c h a f t s p o l i t i s c h e  Z ie lse tz u n g e n  v e rfo lg t ,  
die sich  m it den G A TT-Statu ten  v e re in b a re n  la s se n  (". . .  to act in a man- 
n e r  consistent with the general p rinc ip les  of nondiscriminating trea tm en t"2) 
und d em en tsp rech en d  A rt .  XVII (S taatliche H andelsunternehm en) voll ak- 
z e p t ie r t .  3
Jugoslawien, das im  J a h re  1959 die A ssoz iie rung  mit dem GATT beantrag- 
te, konnte e r s t  1965, nachdem  es  das  A ußenhandelsm onopol aufgegeben, 
E in- und A u sfuh rb esch ränk un g en  w eitgehend v e r r in g e r t  und einen neuen 
Z o llta r if  sowie einen einheitlichen W echselkurs  eingeführt hatte, a ls  Voll- 
m itglied aufgenommen w erden. 4
Die T schecho s lo w ak e i w urde  v o r  d e r  k o m m u n is t isch en  M ach te rg re ifu n g  
G ründungs- und d a m it  V o llm itg lied  d e s  GATT. H ie ra u s  r e s u l t i e r t  e ine  
ganz b e so n d e re  Situation, da d ie s e s  L and u rsp rü n g l ic h  zw ar  den GATT- 
Statuten voll zustim m te, de ren  m a te r ie l len  Inhalt ab e r  nach 1948 aus w irt-  
schaftlichen und politischen  Gründen nicht m eh r  erfü llte . Dennoch wenden 
a l le  M itg l ie d e r  g egen üb er  d e r  T sch e ch o s lo w ak e i  G A T T -G ru n d sä tz e  an.
1 Vgl. Ferdinand K. LIEBICH, Grundriß des Allgemeinen Zoll- und Handels- 
abkommens (GATT), Baden-Baden 1967, S. 17 f.
2G erard CURZON, a .a .O . ,  S. 290.
3 Vgl. Ferdinand K. LIEBICH, a .a .O . ,  S. 76 f.; L. P. IMHOFF, Kommentar 
zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT), München - B erl in  
1952, S. 147 ff.; G era rd  CURZON, a . a . O . ,  S. 307.
4 Vgl. G erard  CURZON, a . a . O . ,  S. 301 ff.
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E in e  A usnahm e m ach en  le d ig l ic h  d ie  USA s e i t  d em  J a h r e  1951, a ls  d ie  
"T ra d e  A greem ents  Extension Act" die E inräum ung d e r  Meistbegünstigung 
gegenüber d e r  Tschechoslow akei ve rbo t.  1 D iese  nationale gese tz liche  Be- 
Stimmung steht jedoch offensichtlich im  W iderspruch  zu den GATT-Grund- 
Sätzen, denen zufolge die T schechoslow ake i fo rm e ll  A nspruch  auf GATT- 
konform e Behandlung durch  die USA hat.
Als b i s h e r  e inz iges  S taa tsh an d e ls lan d  w u rd e  im  J a h r e  1967 P o len  in das 
GATT a ls  V ollm itg lied  aufgenom m en. Die G egen le is tung  P o le n s  b e s teh t  
in Aufstockungen d e r  M inim ale infuhrkontingen te  fü r  G A T T -M itg liedslän -  
d e r .  2
In d ie se m  Z usam m enhang  s te l l t  s ich  a l lg em e in  die F ra g e ,  ob die  M eist-  
begünstigung  im  O st-W es th an d e l a ls  h a n d e lsp o l i t i s c h e s  P r in z ip  an z u e r-  
kennen is t .  Insbesondere  i s t  e s  zweifelhaft, ob h ie r fü r  ausre ichende  V or- 
ausse tzung  gegeben is t .  Im Mittelpunkt s teh t dabei die F rage , ob Zollvor- 
te ile ,  die gegenüber b e s t im m te n  H a n d e lsp a r tn e rn  auf d e r  B a s is  s t r i k t e r  
R ez ip ro z itä t  ausgehandelt w erden, au to m atisch  an L ä n d e r  w eite rgegeben  
w erd en  können, die an d e ra r t ig e n  V erhand lungen  w e d e r  te i ln eh m en  noch 
en tsprechende, wenn auch sys tem bezogene  G egenleistungen für Z o lle rm ä- 
ßigungen anbieten. Noch g rö ß e re  und a k tu e l le re  Bedeutung e rh ä l t  d ie se s  
P ro b le m  im  H inblick auf die  w e ltw e iten  Z o llsen k u n g en  im  R ah m en  d e r  
B e s c h lü s s e  d e r  K ennedy-R unde. E in e  N ich tw e ite rg ab e  d e r  a l lg em e in en  
Zollermäßigung an die betreffenden S taa tshandels länder könnte deren  ohne- 
hin schon schwache Exports te llung  noch m eh r  gefährden. 3
In W esteuropa is t  man sich t ro tz  all d e r  genannten P rob lem e  d a rü b e r  k la r  
geworden, daß insgesam t die V orteile , 4 die s ich  aus e in e r  zollpolitischen 
Meistbegünstigungsbehandlung d e r  südosteuropäischen  S taatshandelsländer 
e rgeben , be i  w eitem  die d am it  v e rb u n d en en  N ach te ile  ü b e rw ieg en .  V or 
a l le m  v e r t r i t t  m an  die Meinung, daß die G eg en le is tu n gen  d e r  S taa tsh an -  
d e ls län d e r  nicht aussch ließ lich  ta r i f l ic h e r  A rt se in  m üssen; insbesondere , 
da  m an  den  e rh ö h ten  G efah ren  von N ie d r ig p re is e in fu h re n  m i t  H ilfe  von 
zw eise it igen  R eg ie ru n g sv ere in b a ru n g en  o d e r  auch e in se i t ig en  w estl ichen  
Schutzm aßnahm en en tgegen tre ten  kann.
1 Im weiteren sei hierzu verwiesen auf S. 104 f. sowie Gerard CURZON, а. а. О.,
S. 298 ff.
2 Vgl. Gerard CURZON, a .a .O . ,  S. 303 f.; Hermann GROSS, Kennedy-Runde 
und Ost-West-Handel, a .a .O . ,  S. 121 ff.
3 Vgl. Hermann GROSS, Kennedy-Runde und Ost-West-Handel, a .a .O .
4 Zu denken ist vor allem daran, daß die Exportmöglichkeit der  Staatshandels- 
länder in den Westen weitgehend die Exportmöglichkeit des Westens in diese 
Länder bestimmt. Mit anderen Worten: Da der  Westen nach Ost- und Südost- 
europa exportieren will, muß e r  umgekehrt den Staatshandelsländern normale 
Konkurrenzbedingungen einräumen. Unter diesem Aspekt sind auch die west- 
liehen Maßnahmen zur Einfuhrliberalisierung insgesamt zu betrachten.
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P o len  und d ie  T sch ech o s lo w ak e i  b e is p ie ls w e is e  haben a ls  G egen le is tung  
fü r  die T e i ln a h m e  an den Z o llk o n zess io n en  d e r  K ennedy-R unde E in fu h r-  
S teigerungen in  Höhe von 30 bzw. 40 v. H. für die nächsten  fünf J a h re  aus 
den an den V erhand lungen  d e r  K ennedy-R unde b e te i l ig te n  S taa ten  v o rg e -  
sch lagen . "W enn d ie s e s  Angebot wohl auch kaum  a ls  eine adäquate  Kon- 
Z ession  a n g e seh en  w e rd e n  kann, da a l le  O s tb lo c k län d e r  auf e ine  so lch e  
Im p o rts te ig e ru n g  aus dem W esten e ingestandenerm aßen  dringend angewie-
Im Mittelpunkt d e r  E infuhrpolitik  d e r  w esteu ropä ischen  L änder gegenüber 
den S taa tshande ls ländern  Südosteuropas stehen nicht wie in den USA p re is -  
po lit ische , son d e rn  v ie lm e h r  - und dam it w iederum  im  G egensatz  zu den
Z e n tra le  B edeu tu ng  k o m m t h ie rb e i  d em  E in fu h rk o n tin gen t a l s  E le m e n t  
e ines b ila te ra len  zwischenstaatlichen Abkommens zur Regelung des W aren-, 
D ie n s t le is tu n g s -  und Z a h lu n g s v e rk e h rs  fü r  e in en  b e s t im m te n  Z e i t r a u m  
zu. 2 E s  handelt s ich  dabei m e is te n s  um Mengenkontingente, d ie  eine Im - 
portbeschränkung  auf die W arena rt  und die W arenmenge ermöglichen, von 
d e r  die jew e ilige  w e s t l ic h e  R e g ie ru n g  ü b e rzeu g t  is t ,  daß s ie  in  d em  be-  
tre ffenden  w estl ichen  Land ohne M arkt Störungen a b so rb ie r t  w erden  kann. 
D ies  gilt ganz b e s o n d e rs  fü r  lan d w ir tsch a f t l ich e  E rz eu g n isse ,  a b e r  auch 
fü r  K onsum güter, b e i  denen d ie  w es t l ich e  In d u s tr ie  b e so n d e re  G efah ren
Neben d ie s e r  Schutzfunktion kommt, wie schon an a n d e re r  Stelle bem erk t,  
den E infuhrkontingenten  die Aufgabe zu, die w estliche  V erhandlungsposi-  
tion gegenüber dem  Außenhandelsmonopol der  S taa tshandelsländer zu s tä r -  
ken und d am it  D isk r im in ie ru n g e n  zugunsten  a n d e r e r  w e s t l ic h e r  L ä n d e r  
zu ve rm eiden . "T o  m ake negotia tions possib le , one m ust be able to deny 
access  to one* s own m arket, in o rd e r  to have something to bargain  about.114
Obgleich d ie se  Aufgaben fü r  e ine  w e i te re  A ufrech te rha ltung  d e r  E in fuh r-  
beschränkungen  sp rechen , hat s ich  in den le tz ten  J a h re n  die Entwicklung 
v e rs tä rk t ,  die mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen gegenüber ve rsch ie -  
denen, in sb e so n d e re  den sü d o s teu ro p ä isc h en  S taa tsh an d e ls lä n d e rn  abzu- 
bauen. Im einzelnen  geht es  dabei um die e inse itige  und v e r tra g l ic h  nicht
s t im m te  W a ren  d u rc h  d ie  a u to m a tisc h e  und u n m it te lb a re  E r t e i lu n g  von
1 Hermann GROSS, Kennedy-Runde und O st-W est-H andel, a . a . O . ,  S. 129.
2 Vgl. A lfred KRUSE, a . a . O . ,  S. 330 f.
3 Vgl. Klaus- H einrich  STANDKE, a . a . O . ,  S. 97.
4 Vgl. Alee NOVE, East-W est Trade in an Arms Control Context, in: Disarma- 
ment and World Economic Interdependence, pubi, by Emile Benoit, Oslo 1967,
sen  sind, so ließe  s ich  d a rü b e r  im m erh in  v e rh a n d e ln ." 1
USA - m engenpo lit ische  M aßnahmen.
d u rch  ö s t l ich en  N ie d r ig p re is e x p o r t  s ieh t .  3
fe s tg e leg te  A bschaffung  m e n g e n m ä ß ig e r  E in fu h rb e sc h rä n k u n g e n  fü r  b e -
S. 207.
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E infuhrlizenzen . 1 So lcherm aßen  e in fu h r l ib e ra l i s ie r te  W aren  können nun- 
m eh r  un te r  Beachtung d e r  Zollbestimmungen unbeschränkt eingeführt w er- 
den, 2 R elativ  große Bedeutung kommt d ie s e r  L ib e ra l is ie ru n g  insofern  zu, 
a ls  dadu rch  die E x p o rtm ög lich ke iten  d e r  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r  (na tü r lich  
soweit s ie  von der L ib e ra l is ie ru n g  erfaßt werden) in die w esteuropäischen 
L änder v e rg rö ß e r t  werden. Daneben sind Anpassungsmöglichkeiten an sich 
verändernde  westliche Marktbedingungen nicht m eh r  e r s t  nach Ablauf bzw. 
Neuabschluß des H andelsabkom m ens, son d e rn  je d e rz e i t  möglich. Da die 
A ußenhandelsgesellschaften  z u r  schnellen  Ausnützung von M ark tverände-  
rungen und M arktchancen im  allgem einen noch zu wenig flexibel sind, is t  
die p ra k t is c h e  Ausschöpfung d e r  A npassungsm öglichkeiten  noch unzu re i-  
chend.
Da W esten  wie Osten an e in e r  Ausdehnung d es  H andelsvo lum ens in te re s -  
s ie r t  sind, besteh t d e r  zu überwindende Engpaß in d e r  Menge d e r  auf den 
W e s tm ä rk te n  a b s e tz b a re n  O stw aren . " F ü r s p r e c h e r  e in e r  Bewegung fü r  
e ine  zunehm ende L ib e r a l i s ie r u n g  im  O sthande l w e rd e n  d a h e r  die W ir t-  
sc h a f tsk re ise  sein, die A bsatzm öglichkeiten für ih re  eigenen E rzeugn isse  
in Ostblockländern sehen. Da es sich h ie r  auf Grund der  derzeitigen Struk- 
tu r  des W est-O s t-H an de ls  überwiegend um In v es ti t io n sg ü te r  handelt, die 
d e r  Osten nachfragt, w erden  d ie se  Industr iezw eige  von d e r  durch  die L i-  
b e r a l i s ie ru n g  e rm ö g lich ten  v e r s tä rk te n  K o nk urren z  von O stw aren  kaum  
b e r ü h r t .  A nders  h ingegen die  w es t l ich en  H e r s t e l l e r  von K onsum gütern : 
Ih re  E rz e u g n is s e  f rag t  d e r  Osten kaum nach, s ta t td e s s e n  s t r e b t  e r  eine 
Ausdehnung se in e r  L ieferungen  auf d iesem  S ektor an. Die Fo lge  ist, daß 
zum Schutz d e r  e inheim ischen  H e rs te l le r  so lc h e r  (m eis t  F e r t ig - )E rz e u g -  
n isse , deren  ges te ige rte  E infuhr zu n iedrigen P re is e n  eine Bedrohung für 
die E x is tenz  des ganzen in länd ischen  In d u s tr iezw e ig es  d a r s te l le n  würde, 
die K ontingentierung be ibehalten  w i r d . " 3
b) D i e  E i n f u h r p o l i t i k  d e r  E WG  - M i t g l i e d s t a a t e n  
bl)  Die vergemeinschafteten einfuhrpolitischen Maßnahmen der EWG- 
Mitgliedstaaten 
bl 1 ) Preisbelastungen und Mengenbeschränkungen von marktordnungsge- 
bundenen Agrareinfuhren auf Grund der gemeinsamen EWG-Agrar- 
Politik
Eine wichtige Regelung im Hinblick auf die V ergem einschaftung  d e r  Han- 
delspolitik  wurde am 24. J a n u a r  1963 fü r  die landw irtschaftlichen  Einfuh- 
ren  aus S taatshandelsländern  getroffen, die d e r  gem einsam en A grarpolitik
1 Vgl. Hans MÖLLER, Handelspolitik zwischen B ilateralism us und Multilatera- 
lismus, "Weltwirtschaftliches Archiv", Bd. 68, H. 2, Hamburg 1952, S. 228.
2 Vgl. Klaus-Heinrich STANDKE, a .a .O . ,  S. 97.
3 Vgl. ebd. S. 98.
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u n te r l ieg en . 1 Die betreffende  V erordnung (3/63) wurde se i th e r  m eh rm a ls  
v e r län g e rt ,  um E inze lfragen  ergänzt und in ih r e r  Anwendbarkeit auf neuge- 
schaffene landw irtschaf tl iche  M arktordnungen e rw e ite r t .  Die fü r  den Han- 
de l m it  den  sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  w ich tig s ten  M ark t-  
O rdnungen b e t r e f f e n  G e tre id e ,  S ch w ein e fle isch , G e f lü g e lf le isch ,  E ie r ,  
O bst und G em üse , W ein (am  30. 7 .1962 in K ra f t  g e tre ten ) ,  sow ie  M ilch  
und M ilch e rzeu g n isse  und R indfle isch  (am 1 .11 . 1964 in K raft ge tre ten ). 2
D iese b eso n d e ren  E infuhrregelungen  fü r  E rzeu g n isse ,  die u n te r  die EWG- 
A g ra rm a rk to rd n u n g  fallen, b e ru h en  v o rn eh m lich  auf d e r  Erwägung, daß 
eine u n k o n tro l l ie r te  L ib e ra l i s ie ru n g  d e r  E in fuhr  lan d w ir tsch a f t l ich e r  E r -  
Zeugnisse aus  O stb lockländern  das M arkt- und P re isgefüge  d e r  EWG-Län- 
d e r  s tö re n  könnte. Ohne auf die techn ischen  B esonderhe iten  d ie s e r  Rege- 
lungen  im  e in ze ln e n  einzugehen, i s t  es  doch notwendig, zu m in d es t  ih r e  
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  W esen szü g e  k u rz  au fzuze igen . 3
Im  Zuge d e r  V e rw irk l ich u n g  d e r  g e m e in sa m e n  A g ra rp o l i t ik  t r a t  an d ie  
S te lle  e in z e l s ta a t l i c h e r  h a n d e lsp o l i t i s c h e r  S chu tzm aßnahm en  w ie Zölle , 
Kontingente, M in d es tp re ise  und E infuhrabgaben4 fü r  M ark tordnungsgüter  
ein f r e i e r  Im p o r tv e rk e h r  ohne m engenm äßige B eschränkungen bei gleich- 
z e i t ig e r  E in fü h ru n g  d e s  e in h e i t l ic h e n  P r e i s b e l a s tu n g s s y s t e m s  d e r  Ab-
1 Vgl. Verordnung Nr. 3/63 des M inisterra ts  der EWG v. 24.1. 1963 über die 
Handelsbeziehungen zu den Staatshandelsländern bei den unter die Verordnun- 
gen Nr. 19/20/21 und 22 des Rates vom 4 .4 . 1962 fallenden E rzeugn issen . 
Amtsblatt d e r  Europäischen  Gemeinschaften Nr. 14 v. 29 .1 . 1963.
2Vgl. Bericht im Namen des Außenhandelsausschusses des Europäischen Par-  
laments über F ragen  der gemeinsamen Handelspolitik, a . a .O . ,  S. 5; Amts- 
blatt der  Europäischen Gemeinschaften, Nr. 127 v. 7. 8. 1964 sowie Nr. 223 
v. 29. 12. 1965 und Nr. 240 v. 27. 12. 1966; Verordnung Nr. 125/66; Sechster 
Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(1. Mai 1962 - 31. März 1963), B rüssel Juni 1963, Ziff. 125 ff.; Siebter Ge- 
sam tberich t über die Tätigkeit d e r  Europäischen W irtschaftsgem einschaft 
(1. April 1963 - 31. M ärz 1964), B rüsse l  Juni 1964, Ziff. 167 ff .;  desgl. 
Achter G esam tberich t (1. April 1964 - 31. M ärz 1965), B rü sse l  Juni 1965, 
Ziff. 173 ff.
3 Im einzelnen sei verwiesen auf den Bericht im Namen des Landwirtschaftsaus- 
schusses des Europäischen Parlam ents über die allgemeinen Grundsätze für 
die Marktordnungen in der Endphase des Gemeinsamen Marktes, B erichter- 
s ta tte r: R. Biondelle, Dok. 43, 1967-1968 v. 8 .5.1967; Der G em einsam e 
Markt, 1965, h rsg . vom P re s se -  und Informationsdienst der  Europäischen 
Gemeinschaften, H. 11, Bonn o. J . ;  Fünfter Gesam tbericht über die Tätig- 
keit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1. Mai 1961 - 30. April 1962), 
B rüssel Juni 1962, Ziff. 104 ff.; Sechster Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der  Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, a. a. O.
4 Vgl. Fünfter Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Wirtschafts- 
gemeinschaft, a .a .O . ,  Ziff. 107.
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Schöpfung m it  Schu tzzo llw irkung . 1 D e r  A b sch ö p fu n g sb e trag  gegenüber  
d r i t te n  L ä n d e rn  e n tsp r ic h t  d e r  D ifferenz  zw ischen  dem  u n te r  Zugrunde- 
legung d e r  g ün s tig s ten  E inkaufsm öglichkeiten  auf dem  W eltm ark t  e rm i t -  
te l te n  c i f - P r e i s  (cif - cost, in su ran ce , freight, f r e i  B estim m ungshafen) 
und dem  Schw ellenpre is  des einführenden EW G -M itg liedstaates bzw. dem 
gem einschaftlichen  EW G -Schw ellenpreis  fü r  das betreffende E rzeug n is .  2 
Da am  1. Ju l i  1967 d e r  gem einsam e A g ra rm a rk t  fü r  G etre ide , Schweine- 
f le isch ,  E i e r  und G eflüge lf le isch  3 e r r i c h t e t  w urde , k o m m en  fü r  d ie se  
E rz e u g n is s e  n u r  m e h r  g em einsam e Safawellenpreise zum A nsa tz  (da die 
in n e rg em e in sc h a f t l ic h e  Abschöpfung w eggefallen  is t) .  Zw eck d ie se s  Ab- 
schöpfungssystem s is t  es, " . .  . den E rz eu g e rn  d e r  Gemeinschaft eine kon- 
t in u ie r l ic h e  E rz eu g u n g  u n te r  n o rm a le n  U m ständen  zu g e w ä h r l e i s t e n . " 4
Die V erordnungen  auf d e r  Grundlage d e r  A rt .  38 - 47 des  V e r t ra g e s  zu r  
G ründung d e r  EWG ü b e r  die b e tre f fen d en  P ro d u k te  b es t im m en , daß Im - 
p o r te  aus d r i t te n  L ändern  auf Grund eben d ie se r  Abschöpfungsregeln f re i  
von mengenm äßigen Beschränkungen und Maßnahmen ähnlicher Wirkungen 
stattfinden, es  se i  denn, daß d e r  M in is te r ra t  auf V orsch lag  d e r  Kom m is- 
sion an d e rs  en tscheidet. Im Fall d e r  A grare in fuhren  aus den Ostblocklän- 
dern  is t  eine solche Entscheidung ergangen (Ratsbeschluß vom 14.1. 1962).5 
Z w ar  e rfo lg t  auch die E in fuhr d e r  b e tre ffenden  M ark to rd n u n g sg ü te r  aus 
den S taa tshande ls ländern  nach Maßgabe d e r  für d iese  E rzeu g n isse  vorge- 
sc h r ie b en en  a llgem einen  E in fu h rreg e lun g  p re is b e la s te n d e r  A r t .  Im Hin- 
b lick  auf die B esonderhe iten  d e r  Handelsbeziehungen mit d iesen  L ändern
1 Vgl. Michael VON BERG, Auswirkungen der  EWG auf den H andelsverkehr 
zwischen EW G -Ländern und kom m unistisehen Staaten, "O s teu ro p a -W ir t-  
schaft", Jg . 8, H. 3/4, Stuttgart 1963, S. 164.
2 Grundrichtpreis - Pauschale (Frachtkosten zwischen Grenze und Grundricht- 
p re iso r t  + Handelsspanne + Umsatzausgleichsteuer) ■ vorläufiger Schwellen- 
p re is  (Ausgleichskoeffizienten berücksichtigen Abweichungen von der EWG- 
Standardqualität ).
Schwellenpreis (endgültiger)-Abschöpfung - c i f -P re is  (P re is  fre i  EWG-Au- 
ßengrenze auf B as is  Rotterdam; e r  is t unabhängig vom ta tsäch lichen  Ein- 
kaufspreis des Importeurs). Eine Zusatzabschöpfung findet Anwendung, wenn 
der Angebotspreis eines Drittlandes unter den c if -P re is  sinkt. Vgl. Fünfter 
Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
a .a .O . ,  Ziff. 113.
3 Das gleiche gilt für R eis . "Die entsprechende M arktordnung t r a t  am  1. 9.
1964 in Kraft; der gemeinsame Agrarmarkt wurde am 1. 9. 1967 verwirklicht. 
Da d ieser Marktordnung im Handel mit den betrachteten südosteuropäischen 
Ländern keine große Bedeutung zukommt, wird hierauf nicht näher eingegan- 
gen.
4 Fünfter  G esam tbericht über die Tätigkeit der  Europäischen W irtschaftsge- 
meinschaft, a . a .O . ,  Ziff. 114.
5 Vgl. Fünfter Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Wirtschafts- 
gemeinschaft, a .a .O . ,  Ziff. 104 ff.
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kom m t jedoch eine Sonderrege lung  m e n g en p o li t isch e r  A rt  hinzu: Im  F a l l  
von A grare in fuh ren  aus O stblockländern erfo lg t keine Aufhebung, sondern 
led ig lich  eine Neuordnung d e r  m engenpolitisch  notwendigen B eschränkun- 
gen. An die Stelle  f r ü h e r e r  Kontingente t r a te n  sogenannte S chä tzbe träge , 
die in die b i la te ra le n  Handelsabkom m en m it den S taa tshandels ländern  auf- 
genom m en w urden . D iese  S ch ä tzb e träg e  b a s i e r e n  auf den 1960 und 1961 
ta t s ä c h l ic h  d u rch g e fü h r te n  E in fu h ren  o d e r  auf den  fü r  1962 g e m e in s a m  
v e re in b a r te n  Kontingenten. A usnahm sw eise  können, nach A bsp rache  m it 
den P a r tn e r lä n d e rn  d e r  Gem einschaft, auch höhere Schätzbeträge vere in -  
b a r t  w erden . Von b e s o n d e re r  Bedeutung i s t  d ie  B estim m ung , daß jed es  
E infuhrland  von s ich  aus die E infuhr e in s te l len  kann, wenn d e r  Schätzbe- 
t r a g  e r re ic h t  is t  und M arktstörungen drohen. Wird e r  um m ehr a ls  20 v. H. 
ü b e r s c h r i t t e n  und d e r  M ark t in  e in em  M itg liedsland  e rn s t l i c h  gefährdet,  
so  kann die K om m ission  von s ich  aus  o d e r  auf A n trag  d ie se s  L an des  die 
E in fu h r  a u s s e t z e n .1 D adurch haben die M itg lied s taa ten  die M öglichkeit, 
gegenüber den O stblockländern vorübergehend vom G rundsatz  d e r  L ib e ra -  
l i s ie ru n g  abzuweichen. D ies bedeutet, daß das  vom M in is te r ra t  am  24. 1. 
1963 b e sch lo ssen e  V erfah ren  es  erm öglich t,  " sä m tl ic h e  m engenm äßigen  
B eschränkungen  bei d e r  E infuhr d e r  betreffenden  G üter aus den Ostblock- 
lä n d e rn  zu b ese it ig en ,  doch w erden  zu g le ic h e r  Z eit K on tro llen  und ein  
V erfah ren  eingeführt, m it dessen  Hilfe d iese  L ib e ra l is ie ru n g  im  F a l l  von 
M arkts törungen  w ieder  rückgängig gem acht w erden  k a n n .112
Wie bekannt, h a t  U ngarn  nach  P o len  a l s  z w e i te r  O s tb lo c k s ta a t  m i t  d e r  
EWG eine V ereinbarung im B ere ich  des A grarhandels  getroffen, derzufol- 
ge Ungarn s ich  verp flich te t ,  die E in sc h le u su n g sp re ise  d e r  EWG be i v e r -  
sch iedenen  M ark to rdnungsgü te rn  nicht zu un te rb ie ten . Auf Grund d ie s e r  
Verpflichtung hat die K om m ission  d e r  G em einschaft besch lossen , be i  den 
be treffenden  un gar isch en  A usfuhren  keine Zusatzabschöpfungen  m e h r  zu 
e rheben . 3
Die EW G -M itgliedstaaten verh ie lten  sich  gegenüber d e r  gem einsam en  au- 
ßenhandelswirksamen Agrarpolitik  rech t unterschiedlich, und die Entschlie- 
ßung vom 24.1. 1963 stellt eigentlich nur eine Kompromißformel d a r .  Dies 
rü h r t  daher, daß die k o m m e rz ie l le n  I n te r e s s e n  d e r  e in h e im isch en  Indu- 
s t r i e  h insichtlich  d e r  Ausfuhren in die Ostblockländer, ganz b eso n d ers  je- 
doch in die südosteuropäischen Staatshandelsländer, berücksichtig t werden
1 Vgl. Rolf SANNWALD, Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und der Ost- 
handel, a .a .O . ,  S. 126; John P. de GARA, Trade Relations between the Com- 
mon Market and the Eastern  Bloc, Brugges 1964, S. 24.
Die Aussetzung d e r  Einfuhr wurde b isher  noch in keinem einzigen F a ll  ver- 
wirklicht. Vgl. Bericht des Außenhandelsausschusses des Europäischen Par-  
laments über Fragen der gemeinsamen Handelspolitik, a .a .O . ,  S. 5.
2Sechster Gesamtbericht über die Tätigkeit de r  Europäischen W irtschaftsge- 
meinschaft, a . a .O . ,  Ziff. 268.
3 Vgl. "Handelsblatt”, Düsseldorf v. 22.7.1968.
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m ü ssen .  Auf Grund des  b i la te ra le n  A u sg le ich s  d e r  H andelsb ilanzen  sind 
die in d u s tr ie l len  E xporte  d e r  E W G -L änder  im m itte lb a r  und d irek t abhän- 
gig von den D ev isen erw erb s-  und V errechnungsm öglichke iten  d e r  S taats- 
h an d e ls län d er  und dam it weitgehend von d e r  Möglichkeit, A gra rp roduk te  
in  den W esten  zu e x p o r t ie re n .  V e rsc h ie d e n t l ic h  w urde  auch  b e fü rch te t ,  
daß eine r e s t r ik t iv e  Behandlung d e r  ö s t l ich en  A usfuhren  a ls  Modell fü r  
eine ähnliche Regelung in anderen  W irtschaftsbere ichen , so z. B. auf dem  
E nerg ie -  oder In d u s tr ie sek to r  dienen könnte. Hinzu kommt, daß eine pro- 
te k t io n is t i s c h e  A g ra rp o l i t ik  die G e fah r  e in e r  in n e rg e m e in s c h a f t l ic h e n  
Ü b erp ro d u k tio n  in  s ic h  b i rg t .  1
E in e  N euregelung  d e r  V erordnung  3 /63  w urde  fü r  Anfang 1968 ins  Auge 
gefaßt (V orschlag  d e r  K om m ission  vom 3. 7. 1967 (Kom. (67) 314 endg. )). 
Im wesentlichen geht es dabei darum, die Sonderstellung der  Staatshandels- 
länder zu beseitigen. z
bl2) Preisbelastungen von nichtmarktordnungsgebundenen Agrargütern 
sowie Waren industriell-gewerblicher Art
G rundsä tz lich  gelten für den W ir ts c h a f tsv e rk e h r  d e r  EWG m it S taatshan- 
d e ls lä n d e rn  bei n ich tm ark to rdnungsgebundenen  A g ra rg ü te rn  und G ütern  
g e w e rb l ic h - in d u s t r ie l le r  A rt  zo l l re c h t l ic h  keine  B e so n d e rh e i ten .  3 D ies  
gilt auch, nachdem  am  1. 7. 1968 die Zollunion vollendet wurde und gegen- 
ü b e r  D rit t ländern  ein e inhe it l icher  A ußen tarif  z u r  Anwendung kommt.
Die gegenseitige Zollangleichung bedeutet nun nicht, daß eine gemeinschaft- 
liehe Politik in Zollfragen e r s t  ab d iesem  Zeitpunkt möglich is t .  Vielmehr 
w a r e n  s ich  - im  G e g e n sa tz  zu a n d e re n  B e r e ic h e n  d e r  H a n d e lsp o l i t ik  - 
schon früh ze it ig  sä m tl ich e  M itg lied s län d e r  d e r  EWG d a r ü b e r  einig, daß 
Zollfragen, insbesondere  Zolltarifverhandlungen, in die Zuständigkeit d e r  
G em einschaft übergeführt werden m üssen  und auch wurden.
1 Im Juni 1965 übermittelte die Kommission dem M inisterrat einen Vorschlag 
zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer d e r  Verordnung Nr. 3/63. Der Rat 
billig te diesen V orschlag am 29. 12. 1965. Vgl. auch M ichael VON BERG, 
E rich  KLINKMÜLLER, Die Einfuhrpolitik der  Bundesrepublik Deutschland 
gegenüber den Ostblockländern und ihre Exportmöglichkeiten in die Bundes- 
republik, "Konjunkturpolitik", Jg. 12, Berlin 1966, S. 339 ff.
2Dies dürfte sicherlich  auch darauf zurückzuführen seinf daß der  Anteil der 
Agrareinfuhren der EWG aus den ost- und südosteuropäischen Staatshandels- 
ländern, gemessen am EWG-Gesamtaußenhandelsvolumen, recht gering ist.
3 Vgl. Joachim BAUMANN, Außenwirtschafts-, zoll- und steuerrechtliche Fra- 
gen bei Kooperation nach dem Recht der EWG-Staaten, in: Rechtsfragen der 
Kooperation zwischen Unternehmen in Ost und West. Studien des Instituts für 
Ostrecht, München - Herrenalb 1967, S. 82.
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U n m itte lb a r  verbunden  m it d e r  V ergem einschaftung  des EW G-Außenzoll־ 
t a r i f s  i s t  d e r  Abbau d e r  E in- und A usfuhrzö lle  sowie s o n s t ig e r  Abgaben 
m it zo llähnlicher Wirkung und d e r  mengenmäßigen Beschränkung zwischen 
den M itg l ie d s ta a te n .1 Da die EWG die Ausnahm ebestimmungen des GATT 
für Zollunionen in A nspruch nehmen kann, i s t  sie fo rm ell  nicht gezwungen,
die M eis tbegünstigung  auf d e r  G rundlage d e r  in te rn e n  V orte ile , d ie  s ich  
die M itg liedsländer gegenseitig  gewähren, an D ritte  w eiterzugeben . 2 Die 
O stblockländer, an i h r e r  Spitze die Sowjetunion, wandten sich gegen diese 
B estim m ung  des  GATT und versuchten , du rch  zw eiseitige  Verhandlungen 
m it den M itg liedstaa ten  die M eistbegünstigungsklausel auch fü r  die inn e r-  
ha lb  d e r  G em e in sch a f t  s c h r i t tw e is e  e rm ä ß ig te n  Z ö lle  zu e rh a l te n .  Die 
k o m m u n is t is c h e n  L ä n d e r  fühlten  s ich  von d e r  EWG d is k r im in ie r t ,  w eil 
s ie , ebensowenig wie die anderen  D rit t länder , nicht in  den Genuß des  ge- 
m e in s c h a f ts in te rn e n  Z o llabbaus  kam en. F o r m a l  v e r s u c h te  m an  die D is-  
k r im in ie ru n g  m it d e r  N ichtanerkennung d e r  in  den G A TT-Statuten festge- 
le g te n  Z o llun ion  zu b eg rü n d en .  3 M oskau  v e r la n g te  im  J a h r e  1962 von 
F r a n k r e i c h  die Z uerkennung  d ie s e r  K lausel,  l ieß  a b e r  d ie se  F o rd e ru n g  
im  w eite ren  V erlauf d e r  H andelsvertragsverhandlungen wieder fallen. '1Die 
Sowjetunion in te rp re t ie r te  die A usnahm ebestim m ungen des GATT a ls  Aus- 
d ru ck  des  R ech tsgedankens , daß d r i t te  S taaten  K om p ensa tion san sp rü che  
geltend m achen  könnten, solange die Zollunion nicht vo lls tänd ig  gebildet 
sei, und wandte fü r  einige fran zös isch e  Produkte  die M axim alsä tze  ih re s  
k u rz  zuvor e ingeführten  zw eigleisigen Z o ll ta r ifs  a n .114
Da nach A uffassung d es  A ußenhande lsausschusses  des E u ro p ä isch en  P a r -  
la m e n ts  die Sowjetunion dam it die E x is ten z  d e r  EWG a ls  Zollunion a n e r -  
kannte, v e r s u c h te  die EWG in d e r  Fo lge , auch  die A nerkennung  d e s  ge- 
m einsam en  A ußenzolltarifs  zu e rz ie len . In d iesem  Zusammenhang bot der  
M in is te r ra t ,  auf V orsch lag  d e r  Kommission, d e r  Sowjetunion Zollsenkun- 
gen des gem einsam en Z o llta r ifs  für v ie r  Produkte an, fü r  die d ie ses  Land 
H auptlieferant d e r  EWG is t  (u .a .  K aviar  und Wodka). Obgleich d ie se s  An­
1 Vgl. Neunter Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Wirtschafts- 
gemeinschaft, a .a .O . ,  Ziff. 26 ff.
2 Vgl. Ferd inand K. LIEBICH, a . a .O . ,  S. 88 ff. ; Helmut STEINBERGER, 
GATT und regionale Wirtschaftszusammenschlüsse, hrsg. vom Max Planck- 
Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Köln und Berlin 
1963, S. 93 ff.
3 Vgl. Joachim WILLMANN, a .a .O . ,  S. 20. Von den drei Ausnahmen des GATT 
von der Meistbegünstigung, nämlich der Freihandelszone, der Zollunion und 
dem Nachbarschaftsverkehr, erkennen die Ostblockländer nur den Nachbar- 
schaftsverkehr an. Vgl. Kurt WESSELY, Ö sterre ich ische  Erfahrungen mit 
den RGW-Ländern im bilateralen Warenverkehr, in: Ost-West-Handel in Theo- 
rie und Praxis, a .a .O . ,  S. 43.
4 Rolf SANNWALD, Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und der Osthandel, 
a .a .O . ,  S. 123.
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gebot schon im  J a h r e  1963 ü b e r re ic h t  wurde, i s t  eine Antwort in B rüsse l 
b is h e r  ausgeblieben . 1
bl3) Mengenbeschränkungen für Roheisen- und Stahleinfuhren
Da die F u s io n  d e r  E u ro p ä isch en  G em e in sch a f te n 2 - am  8. 4 1 9 6 5  von den ״ 
R e g ie ru n g e n  d e r  M itg l ie d s ta a te n  b e s c h lo s s e n  - en dg ü lt ig  am  1. 7 .1967  
vollzogen w urde  und die g em ein sam e  K o m m iss io n  ih re  T ä tig k e it  am 6. 7. 
1967 aufnahm, sind die b is  dahin e rfo lg ten  hande lspo li t ischen  B esch lüsse  
d e r  E u ro p ä isch e n  G em einschaft fü r  Kohle und Stahl (EGKS) nunm ehr Be- 
s tan d te i l  d e r  H andelspo lit ik  d e r  EWG. 3 Im  e in ze ln en  hande lt e s  sich da- 
bei um folgende M aßnahmen:
D er M in is te r r a t  d e r  EGKS besch loß  am  6. 6. 1963 m it  W irkung  vom 1. 7.
1963 eine B esch ränkung  d e r  S tah le infuhren  aus  S taa tshandels ländern ; am  
15. 7.1963 e rg ing  die gleiche Entscheidung fü r  die E infuhr von R o h e isen .4 
Die EGKS־ M itgliedstaaten , welche die Neigung zeigten, ih ren  G esam taus- 
tausch  m it den O stb lockländern  im  Rahm en d e r  Möglichkeiten zu ste igern, 
sa h e n  s ic h  zu d ie s e n  M aßnahm en gezwungen, um  d e r  auch  auf N ied r ig -  
p re is e in fu h re n  aus L än d e rn  o d e r  G ebieten m it  S taa tshande l zurückzufüh- 
renden  V e rsc h le c h te ru n g  d e r  Stahl- und R o h e isen m ark tlag e  zu begegnen. 
Im  w esen tlichen  bes tanden  d iese  Maßnahmen in d e r  B egrenzung d e r  Volu- 
m en  d ie s e r  E in fu h ren  auf d as  Niveau d e r  in den zw e ise i t ig en  H andelsab- 
kommen v e re in b a r te n  Kontingente, " . . .  welche ih r e r s e i t s  un ter  v e rsch ie ­
1 Vgl. Bericht im Namen des Außenhandelsausschusses des Europäischen Par- 
lam ents über F ragen  der  gemeinsamen Handelspolitik, a . a .O . ,  S. 4; Jean 
REY, L es échanges e x té r ie u rs  de la  Communauté Economic Européenne, 
aspects  p a r t ic u l ie rs  des re la tions avec le s  pays de l 'E s t ,  in: L es Commu- 
nautés E u ropéennes  et le s  R ela tions  E s t-O u e s t ,  B ru x e l le s  1967, S. 24.
2EWG, EGKS und E u ro p ä isch e  A tom gem einschaft (E u ra tom ).
3 Gemäß Art. 1 des Fusionsvertrages t r i t t  der  Rat der Europäischen Gemein- 
schäften an die Stelle des Rates der EWG, des Rates der Europäischen Atom- 
gemeinschaft und des Besonderen M in is te rra tes  der  EGKS. Gleichzeitig is t 
die Kommission der  Europäischen Gemeinschaften an die Stelle der  bisheri- 
gen Exekutivorgane getreten. Vgl. E r s te r  Gesamtbericht über die Tätigkeit 
d e r  Gemeinschaften 1967 (EGKS - EWG - Euratom ), B rüsse l-L uxem burg , 
F e b ru a r  1968, S. 17.
Zwei der v ie r  Organe der Europäischen Gemeinschaft wurden damit von der 
Fusion berührt, nämlich der  gemeinsame M in is te rra t  und die gemeinsame 
Kommission. Das Europäische Parlam ent und der  Europäische Gerichtshof 
hatten schon vorher ihre organisatorische Einheit gefunden. Vgl. "Der Volks- 
wirt", Frankfurt/M . Nr. 27 v. 7. 7.1967, S. 1351.
4 Vgl. Bulletin der  Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Chronolo- 
gie der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1950 - 1966), Jg. 12, 
N r .  4, Luxemburg 1967.
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denen V orausse tzungen  gelockert w erden  können .4 1 Die E infuhrbeschrän- 
kungen w urden  durch V orschrif ten  ergänzt, welche - die nach dem Montan- 
v e r t r a g  n o rm a le rw e is e  zu lä ss ig en  - Angleichungen d e r  P ro d u zen ten  d e r  
G em einschaft  an n ie d r ig e re  Angebote d e r  S taa tshandels länder un tersagen . 
Die E n tsc h e id u n g  d e r  Hohen B ehö rd e  ü b e r  das  A u sg le ic h sv e rb o t  e rg in g  
am  15. 1. 1964. Z um  g le ichen  Z eitpunkt w urden  von d e r  B e h ö rd e  d ie  ge- 
m e in sa m e n  Schutzzö lle  an den A ußengrenzen  d e r  G em einschaft fü r  Stahl 
und S tah le rzeugn isse  auf das Niveau des h a rm o n is ie r ten  ita lienischen Zoll- 
t a r i f s  (d u rc h s c h n i t t l ic h  etw a 9 v. H. ) in  Ü b e re in s t im m u n g  m it  den V or-  
Schriften des  GATT erhöht. 2 Der gem einsam e Außenzolltarif jedoch wirkt 
n ich t n u r  g egen ü ber  den S ta a tsh an d e ls lä n d e rn ,  so n d e rn  g egenü ber  a llen  
D ri t t län d e rn .  3 Das gleiche gilt fü r  den ab dem selben  Zeitpunkt erhobenen 
sp ez if isch en  Zoll in  Höhe von 7. - US- $ je m e tr i s c h e  Tonne G ußroheisen . 
D ie s e r  Zoll b lieb  b is  e in sch ließ lich  1966 in  d ie s e r  Höhe bestehen , wurde 
jedoch ab 1967 auf 5. - US- $ gesenk t. 4 F ü r  be ide  E rz e u g n isg ru p p e n  kön- 
nen un te r  b e s t im m ten  V orausse tzungen  Zollkontingente gew ährt w erden . 5
Die G esa m th e i t  d i e s e r  M aßnahm en i s t  in  u n m it te lb a re m  Z usam m enhang  
zu sehen m it d e r  schw ierigen  Situation auf dem  Stahl- und R ohe isenm ark t 
d e r  G em einschaft. E s  bestand un te r  den M itgliedern  daher  E inverständnis  
d a rü b e r ,  daß d ie  W irkungen  d i e s e r  M aßnahm en a u fm e rk s a m  überw ach t, 
ge lo ck ert  und so g a r  aufgehoben w erden  m üssen , sobald die v e rb e s s e r te n  
M ark tbed ingungen  d ie se  g e s ta t ten .  Die g em e in sch a f t l ich en  S o l id a r i tä ts -  
m aßnahm en zu r  B egrenzung d e r  E infuhr von S tah lerzeugnissen  aus Staats- 
h a n d e ls lä n d e rn  w u rd e n  s e i t  d em  J a h r e  1963 a l l jä h r l ic h  v e r l ä n g e r t .  Da-
1 14. G esam tberich t über  die Tätigkeit d e r  Europäischen G em einschaft für 
Kohle und Stahl (1. F ebruar 1965 - 31. Januar 1966), Luxemburg, März 1966, 
Ziff. 47.
2Vgl. 13. G esam tbericht über die Tätigkeit der  Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (1. F eb ru ar  1964 - 31. Januar 1965), Luxemburg, März 
1965, Ziff. 47; d esg l . ,  12. G e s a m tb e r ic h t ( ! .  F e b ru a r  1963 - 31. Jan u ar  
1964), Luxemburg, M ärz 1964, Ziff. 51.
3 In Anwendung der  Bestimmungen für die Übergangszeit haben die Mitglied- 
Staaten der  EGKS am 10. 2. 1958 für ih re  Außengrenzen auf dem Niveau der 
niedrigsten Sätze der Gemeinschaft einen harmonisierten Zolltarif aufgestellt. 
Bei F ran k re ich  und Italien kam zu diesen Sätzen noch ein 11geographischer 
Schutz'1 hinzu, d e r  im  F a lle  Italiens je nach Erzeugnis  b is  zu v ie r  Punkte 
betragen  konnte. Der durchschnittliche Schutzzoll der Gemeinschaft belief 
sich damit auf etwa 6 v. H.
Vgl. S echster  G esam tbericht über die Tätigkeit der  Europäischen  Gemein- 
schaft für Kohle und Stahl, Bd. 1, "Die Politik der Hohen Behörde", Luxem- 
bürg, 13. April 1958.
4 Vgl. 14. G esam tbericht über die Tätigkeit der  Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, a . a .O . ,  Ziff. 45.
5 Vgl. 13. G esam tbericht über die Tätigkeit der  Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl, a . a .O . ,  Ziff. 47.
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d u rch  w a r  e s  m öglich, " . .  . d ie  im  g e m e in sa m e n  M ark t fü r  Stahl aufge- 
t r e te n e n  Schw ierigkeiten , d ie  s ic h  z . T .  d u rc h  P r e i s v e r f a l l  b e m e r k b a r  
m ach ten , e rh e b l ic h  zu v e r r i n g e r n . "  1
Da die Anfang 1964 e in gefü h rten  A ußenzölle  fü r  S tah le in fu h ren  a ls  A us- 
gangspunkt für die a ls  E rgebn is  d e r  Verhandlungen im  Rahmen d e r  Kenne- 
dy-Runde vorgesehenen Herabsetzungen angenommen worden sind, blieben 
d ie s e  Zölle  b is  zum  30. 6 .1968  in  K ra f t .  A m  1. 7 .1968  so l l te  e ine  e r s t e  
(doppelte) H e ra b se tzu n g ss tu fe  in  K ra f t  t r e te n ,  v o r  d e r  d ie  K o m m iss io n  
d e r  E uropä ischen  G em einschaften  jedoch noch die e r fo rd e r l ic h e n  Ausnah- 
m ebestim m ungen  e r la s s e n  mußte. 2
Während der  Stahl- und Roheiseneinfuhr aus den südosteuropäischen Staats- 
h an d e ls lä n d e rn  r e la t iv  g e r in g e  B edeutung  zukom m t, i s t  d e r  Im p o r t  von 
E rd ö l  und E rd ö le rz eu g n is sen  von en tsch ieden  g r ö ß e r e r  W ichtigkeit. B is-  
la n g  b es teh t  zw ar fü r  E in fuh ren  d ie s e r  A r t  noch keine G e m e in sc h a f ts re -  
gelung, doch veröffentlichten die E uropä ischen  G em einschaften  im  August
1962 im  "M em orandum  ü b e r  die E n erg iep o li t ik "  V o rsch läg e  fü r  die V er-  
w irk lichung  e ines  g em ein sam en  E n e r g ie m a rk te s .  D e r  Grund dafür, daß 
e in e  g em e in sam e  Regelung b is  heu te  n ich t in  die T a t  u m g e s e tz t  w e rd e n  
konnte, i s t  wohl vo r  a l lem  im  In te ressen ko n flik t  d e r  M itg lieds länder  d e r  
G em einschaft zu suchen. 3
Im  Rahm en e ines  zukünftigen g em ein sam en  E n e r g ie m a rk te s  dürften  E in- 
fuhrkontingente  auch fü r  E rd ö l  und E rd ö le r z e u g n is s e  aus den S taa tsh an -  
d e ls lä n d e rn  zu e rw a r te n  sein .
b2) Verordnungsvorschläge der EWG-Kommission zur Aufstellung ge- 
meinsamer Liberalisierungslisten der Einfuhr und zur Abwehr 
anomaler Handelspraktiken
E in e s  d e r  w ich tigsten  Anliegen d e r  K o m m iss io n  z u r  V o rb e re i tu n g  e in e r  
g e m e in sa m e n  H andelspolitik  gegenüber den S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  i s t  es, 
die nationalen Einfuhrkontingente und L ib e ra l is ie ru n g s l is te n  d e r  einzelnen 
M itg liedstaa ten  4 gemäß den im  A rb e i tsp ro g ra m m  des M in is te r r a te s  zu r
1 E r s t e r  Gesamtbericht über die Tätigkeit d e r  Gemeinschaften 1967 (EGKS - 
EWG - Euratom), a . a .O . ,  Ziff. 498.
2Vgl. ebd., Ziff. 497.
3 Vgl. Michael VON BERG, Auswirkungen d e r  EWG auf den Handelsverkehr, 
a .a .O . ,  S. 169 ff. ; ders . und Erich KLINKMÜLLER, Die Einfuhrpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Ostblockländern und ihre Einfuhr- 
möglichkeiten in die Bundesrepublik, a. a. O. f S. 344 f.
4 Vgl. S. 94 ff.
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g em ein sam en  H andelspolitik  vom  25 .9 . 1962 fes tge leg ten  G rundsä tzen  zu 
e r s e tz e n .  1 Den V orsch lägen  d e r  K om m ission  vom 26. 2* 1964 zufolge geht 
es  vorwiegend darum , die eingeführten Güter im wesentlichen in d re i Grup- 
pen  z u s a m m e n z u fa s se n ,  11. . , von denen  d ie  e r s t e  l i b e r a l i s i e r t  w e rd e n  
könnte, w ährend die zweite n ic h t l ib e ra l is ie r te  G üter umfaßt und die d r it te  
e inem  S onderverfah ren  unterw orfene G üter enthalten s o l l . " 2
F o r t s c h r i t t e  b e i  d e r  A ufste llung  s o lc h e r  W a re n l is te n  sind  e r s t  in  a l l e r -  
jü n g s te r  Zeit zu beobachten. So w ird  d e r  s e i t  dem 14. 4. 1964 vorliegende 
V ero rd n u n g sv o rsch lag  ü b e r  die A ufstellung e in e r  gem ein sam en  L ib e ra l i -  
s ie ru n g s l i s te  fü r  die E in fuh r  aus d r i t te n  L ä n d e rn  se i t  O ktober 1967 vom 
M in is te r r a t  geprüft; desg le ich en  d e r  V o rsch lag  vom  18. 5 .1965 ü b e r  die 
sc h r i t tw e ise  V ergem einschaftung  des  V erfah ren s  fü r  die V erw altung von 
E infuhrkontingenten. In sbesondere  hat die K om m ission  dem  R at am  28. 9.
1966 zu d iesen  V orsch lägen  eine Reihe von notwendigen Änderungen, vor 
a l le m  h ins ich tl ich  e in e r  v e r s tä rk te n  M itwirkung d e r  K om m iss ion  bei d e r  
Aufteilung d e r  Kontingente vorgeleg t.  3
E ng verbunden  m it  d e r  gem einschaft l ichen  Neuordnung d e r  E in fu h r re g e -  
lung  i s t  die H a rm o n is ie ru n g  d e r  V o rsch r i f te n  d e r  E W G -M itg lied s länd er  
gegenüber anom alen  H andelsprak tiken . Z ur  Abwendung von m a rk ts tö re n -  
den  N ie d r ig p re is e in fu h re n  v o r  a l le m  au s  S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  ha t d ie  
K om m iss ion  dem  M in is te r r a t  am  6. 5 .1965 d a h e r  einen V ero rd nu n gsv o r-  
sch lag  über  den "Schutz gegen P rak tiken  von Dumping, P rä m ie n  und Sub- 
ventionen aus nicht z u r  EWG gehörenden L ändern" zugeste llt .  4
b3) Die residuale Einfuhrpolitik der EWG-Mitgliedstaaten
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die gem einschaftlichen  ein- 
fuhrpo litischen  M aßnahmen d e r  EWG un te r  b e s o n d e re r  B erücksich tigung  
d e r  S o n d e rb es t im m u n g en  fü r  S ta a tsh a n d e ls lä n d e r  b e t r a c h te t  w urden .
1 Vgl. Sechster Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Wirtschafts- 
gemeinschaft, a . a .O . ,  Ziff. 263 ff.; Arbeitsdokument des Ausschusses für 
Außenwirtschaftsbeziehungen des Europäischen Parlam ents über die Proble- 
me der Handelsbeziehungen zwischen der Gemeinschaft, a. a .O ., S. 8; "Amts- 
blatt der Europäischen Gemeinschaften", Nr. 90 v. 5.10.1962.
2Bericht im Namen des Außenhandelsausschusses des Europäischen  P a r ia -  
ments über F rag en  d e r  gem einsamen Handelspolitik, a . a . O . ,  S. 13.
3 Vgl. Arbeitsdokument des A usschusses  für Außenwirtschaftsbeziehungen, 
а. а. O.; Otto Wolf von AMERONGEN, Die EWG und ihre  Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit, a . a .O . ,  S. 85.
4 D ieser Vorschlag wurde unter Berücksichtigung der Initiativen, die auf die- 
sem Sektor im Rahmen der Kennedy-Runde ergriffen wurden, am 17. 2. 1966 
ergänzend geändert.
Vgl. Arbeitsdokument des A usschusses  fü r  Außenwirtschaftsbeziehungen,
a . a .O . ,  S. 13 f. und S. 23.
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sch ließ t s ich  im  w e ite ren  V erlau f  d e r  U n tersuchung  eine D arste llung  d e r  
noch in d e r  autonom en K om petenz d e r  M itg l ied s län d e r  verb liebenen  Ost- 
E in fuh rrege lungen  an.
Die Bundesrepublik Deutschland
Mit d e r  Beendigung des B esa tzu n g sreg im e s  in  d e r  Bundesrepublik  gingen 
d ie  K om petenzen  im  Außen- und I n te r z o n e n w ir t s c h a f t s v e r k e h r  am  ״5 .5 
1955 in den Z u s tä n d ig k e i tsb e re ic h  d e r  B u n d e s re g ie ru n g  ü b e r .  Die Ablö- 
sung des '1G ese tzes  zu r  D ev isenbew irtschaftung  und K ontro lle  des G üter- 
V erkehrs11 (Gesetz N r. 53, Neufassung, veröffen tlich t im  B undesanzeiger 
N r. 2 vom 27. 9.1949) d e r  M il i tä r reg ie ru n g  d u rch  das AWG am  1. 8.1961, 
d as  von e in e r  g ru n d sä tz l ic h e n  F r e ih e i t  in d e r  r e c h t l ic h e n  O rdnung d es  
A u ßenw ir tscha ftsverkeh rs  ausgeht, b rach te  eine weitgehende L ib e ra l is ie -  
rung des deutschen Außenhandels. 1 W ährend die E infuhr aus nichtkommu- 
n is t isch e n  L ändern  weitgehend l i b e r a l i s i e r t  und genehm igungsfre i wurde, 
u n te rw arf  man jedoch die Im porte  aus kom m unis tischen  L ändern  en tsp re -  
chend § 6 AWG zur "Abwehr schädigender Einwirkungen aus frem den Wirt- 
sch a f tsg eb ie ten "  v e rs c h ie d e n e n  B e sc h rä n k u n g e n .  D ies  h a t te  z u r  F o lge , 
daß b is  zum  J a h re  1966, a ls  e ine  T e i l l ib e r a l i s i e r u n g  d e r  W a ren e in fu h r  
aus bes tim m ten  Ostblockländern b esch lossen  wurde, Im porte  aus kommu- 
n is t is c h e n  L än d ern  g ru n d sä tz l ich  nur auf d e r  G rundlage von E infuhrkon- 
tingenten erfolgen konnten. Im Rahmen d ie s e r  Kontingente wurden die Wa- 
re n  auf d em  Wege von A u ssch re ib u n g en  im  B u n d e sa n z e ig e r  z u r  E in fu h r  
freigegeben. Die jeweilige Höhe d e r  Einfuhrkontingente, die keine Einfuhr- 
Verpflichtung dars te llen , w ird in b i la te ra le n  Verhandlungen m it dem kom- 
m u n is t isc h en  H a n d e lsp a r tn e r  b e s t im m t und findet ih r e n  N ie d e rsc h lag  in 
den W a ren l is ten  zu den bes tehenden  H andels-  und Z ah lungsabkom m en. 2 
Da die O sthande lspo lit ik  d e r  B u n d esrep u b lik  g e n e re l l  d u rch  eine  zuneh- 
m ende B e re i ts c h a f t  z u r  Ausdehnung d es  H andels gekennzeichnet is t ,  e r -  
folgte nach g ründ licher  V orbere itung  im  J a h re  1966 eine Modifikation die- 
s e r  Politik . Dies is t  jedoch nicht n u r  auf ökonomische, sondern  in hohem 
Maße auch auf po lit ische  G ründe zu rückzu füh ren . Die m o d if iz ie r te  Han- 
delspolitik  zielt dabei auf eine E rw eite rung  des Handels mit den soz ia lis ti-  
sehen  L ändern  p r im ä r  durch  Ausdehnung d e r  E xportm öglichkeiten  d ie s e r  
L än d e r  in die Bundesrepublik  ab. Die Bundesrepublik  hat dam it ab e r  kein 
Neuland besch ri t ten , v ie lm eh r  i s t  s ie  n u r  dem  B e isp ie l  und den E rk enn t-  
n is s e n  a n d e re r  w es t l ich e r  L änder, vor a l lem  G roßbritann iens , gefolgt. 3
1 Die Vorschriften der Militärbehörden über den Interzonenhandel blieben je- 
doch auch nach 1961 in Kraft.
Vgl. Michael VON BERG und Erich  KLINKMÜLLER, Die Einfuhrpolitik der 
Bundesrepublik gegenüber den Ostblockländern, a . a .O . ,  S. 336 f.
2 Vgl. ebd., S. 337 f.
3 Vgl. ebd., S. 338 f.
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Im  H a n d e lsv e rk e h r  d e r  B undesrepublik  m it  Bulgarien , Rumänien und Un- 
garn  1 w ird  se i t  dem  6. 5.1966 zwischen einem  kontingentierten und einem 
n ich tko n tin g en tie r ten  B e re ich  u n te rsch ied en . Obgleich n u rm e h r  d e r  kon- 
t in g e n t ie r te  B e re ic h  G egenstand  von H an d e lsv e r trä g e n  bzw. -abkom m en  
is t,  bedürfen  doch auch die n ich tkontingentierten  E infuhren weiterhin Ein- 
fuhrgenehm igungen. Im G egensatz zu den in b i la te ra l  ausgehandelten Kon- 
t in g en ten  zu sam m en g efaß ten  W arengruppen , fü r  die d as  E inze lgenehm i-  
gungsverfah ren  gemäß § 10 Abs. 1 AWG in Verbindung m it der  jeweiligen 
E in fu h r l is te  e r fo rd e r l ic h  ist, w ird  im  sogenannten l ib e ra l is ie r te n ,  a lso  
nicht quotengebundenen, B ere ich  die A usschre ibung  mit laufender Antrag- 
Stellung p r a k t iz ie r t .  Im Rahm en d ie se s  V erfah ren s ,  das das System  d e r  
"offenen  A u ssch re ib un g"  ab löste , w erd en  E infuhrgenehm igungen in m en- 
g en m äß ig  u n b e s c h rä n k te r  Höhe e r t e i l t .  V o ra u s se tz u n g  i s t  jedoch, daß
1 .au s  K re ise n  d e r  W irtschaft keine Bedenken beim Bundesamt für gewerb- 
liehe W irtschaft oder beim  Bundesamt fü r  E rnährung und Landwirtschaft 
geltend gemacht werden und
2. ke ines  d ie s e r  Ä m te r  se lb s t  eine E infuhrbeschränkung  aus übergeordne- 
ten  Belangen fü r  e r fo rd e r l ic h  hält. 2
D er B ere ich  d e r  w eiterh in  kontingentierten W aren e rs t re c k t  sich vor allem  
auf sogenannte "neu ra lg ische"  Waren, 3 de ren  mengenmäßig unbeschränkte 
E in fuhr in die B undesrepublik  gegen ein  b e re c h t ig te s  Schutzbedürfnis d e r  
W ir ts c h a f t  o d e r  e in z e ln e r  W ir ts c h a f tsz w e ig e  v e rs to ß e n  w ürde . E in fu h r-  
kontingente w erd en  a b e r  dennoch e r te i l t ,  weil in sb eso n d e re  aus G ründen 
d e r  b innenw irtschaftlichen  P re is s ta b i l i s ie ru n g  se itens  d e r  Bundesrepublik 
In te re s se  fü r  d iese  W aren  gezeigt w ird . 4
Das l ib e r a l i s i e r t e  E in fuh rverfah ren  w ird  d e rze i t  nur gegenüber jenen Ost- 
b lockländern  angewendet, m it denen die Bundesrepublik in handelsvertrag- 
l iehen  B eziehungen s teh t .  Seit se in em  In k ra f t t re te n  im  J a h r e  1966 i s t  es  
gegenüber den S taa tsh an d e ls län d e rn  Südosteuropas  gültig.
Das System  d e r  laufenden A n trags te llung  und unm itte lbaren  E infuhrlizen- 
z ie rung  i s t  m it S icherungen gegen etwaige M ark ts tö rungen  durch Niedrig- 
p re ise in fu h ren  verbunden. Um solche Störungen zu verm eiden, unterw arf 
m an  das  V e r fa h re n  z u r  E in fuhrbeobach tung  und P re isp rü fu n g  e in e r  Neu- 
regelung. Im F a ll  von ungerech tfertig t erscheinenden  P re isunterb ie tungen  
d e r  O stb lockländer m ü ssen  die den B undesm in is te rien  für W irtschaft bzw.
1 Desgleichen mit Polen und der Tschechoslowakei.
2 Vgl. §§ 10 Abs. 3 AWG in Verbindung mit den §§ 5-7 AWG.
Vgl. Joachim BAUMANN, a .a .O . ,  S. 79 f.
3 Neuralgische Waren sind vorwiegend Konsumgüter wie Textilien, Lederwaren, 
Holzwaren (insbesondere Möbel), Keramik und Spielwaren.
4 Vgl. Michael VON BERG und Erich KLINKMÜLLER, a .a .O . ,  S. 346.
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L an d w ir tsch a f t  nachgeordne ten  B u n d e sä m te r  1 von A m ts wegen oder  auf 
A ntrag d e r  U nternehm er oder d e ren  V erbände die Einfuhren so lcher Güter 
fü r  die D auer ih r e r  Überprüfung ausse tzen . V oraussetzung is t  jedoch, daß, 
ähnlich wie in den m eis ten  anderen  w esteu ropä ischen  Ländern, sogenannte 
P re isp rü fun gsk lau se ln  in den H an d e lsv e r träg en  v e ra n k e r t  sind. Diese sol- 
len  ein  U r te i l  d a rü b e r  e rm ög lichen , ob d ie  K alkulation  nach den in  w est-  
l ie h en  L ä n d e rn  üblichen  und notw endigen  v e rg le ic h b a re n  R ich tl in ien  e r -  
folgt. Bei l ib e r a l i s i e r t e n  W aren, die vo rab  in  den L ib e ra l i s ie ru n g s l i s te n  
a ls  neura lg isch  gekennzeichnet sind und bei denen Einfuhren zu nichtm arkt- 
g e re c h te n  P r e i s e n  z u r  e rn s te n  G efährdung  e in z e ln e r  W ir tsch a f tszw e ig e  
führen  könnten, sind die zus tänd igen  G enehm igungsbehörden  so g a r  ange- 
halten, b e re i t s  bei E r te i lu n g  d e r  L izenz  eine en tsprechende P re isp rü fung  
vorzunehm en. г
W e ite re  K on tro llm ög lichke iten  e rg e b e n  s ich  aus d e r  laufenden  Beobach- 
tung d e r  E infuhrentwicklung du rch  die genannten B ehörden sowie die Stel- 
lungnahmen der  W irtschaft im  F a l l  e ines drohenden Schadens für bestim m - 
te W irtschaftsbere iche . 3
W ird  fes tges te l l t ,  daß durch  Im p o r te  zu n ich tm ark tg e rech ten  P re is e n  be- 
t rä ch t l ic h e  Schädigungen d e r  in länd ischen  E rz e u g e r  e ing e tre ten  sind oder 
e in z u tre te n  drohen, dann kann d e r  11in te r m in i s t e r i e l l e  E in fuh rausschu ß "  
folgende Maßnahmen nach Maßgabe d e r  AWG erg re ifen , um die be treffen- 
den E in fuhren  un te r  K ontrolle  zu b r in g e n :4
"1. Auflage, die ab g e sch lo ssen en  E in fu h rv e r t r ä g e  vorzu legen ,
2. V o rlag e  von F e s to f fe r te n  o d e r  V o rb eh a ltu n g sk o n trak ten  be i A n trag-  
Stellung,
3. E inhaltung  b e s t im m te r  M indest-  o d e r  H ö c h s tp re is e  be i b e s t im m te n  
M assen g ü te rn " ,
4. S tre ichung  d e r  b e tre ffen d en  W a re  aus  d e r  jew eiligen  A u ssch re ib u n g  
m it la u fe n d e r  A n trag s te llu ng .
Die l ib e r a l i s i e r t e n  A usschre ibungen  können, sow eit d ie s  zum Schutz d e r  
in § 10 Abs. 3 AWG genannten Belange unter Berücksichtigung der handels- 
und son s tig en  w ir tsc h a f tsp o l i t isc h e n  E r f o r d e r n i s s e  geboten is t ,  5 w id e r ­
1 Bundesam t für gewerbliche W irtschaft und Bundesam t fü r  E rn äh ru n g  und 
L andw irtschaft.
2 Vgl. "Nachrichten für den Außenhandel", Köln v. 6. 5. 1967; Hans Andreas 
SIEMANN, Liberalisierung der Osteinfuhr, Beiheft zu "D er Volkswirt", Nr. 
21 v. 26. 5.1967, S. 5; Klaus-Heinrich STANDKE, a . a .O . ,  S. 173.
Nähere Einzelheiten über das Preisvergleichsverfahren finden sich im "Rund- 
erlaß Außenwirtschaft", Nr. 17/66.
3 Vgl. "Runderlaß Außenwirtschaft", Nr. 17/66.
4 Klaus-Heinrich STANDKE, a .a .O . ,  S. 173.
5 Vgl. "Runderlaß Außenwirtschaft", Nr. 17/66.
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ru fen  w erd en .  Die E in fu h r  w ird  dann gestopp t und gegebenenfalls  w ied e r  
in  die K ontingentierung übergeführt.  Insofern  handelt es sich h ie r  um eine 
L ib e r a l i s i e r u n g  m it  V o rb eh a lt  (Q u a s i l ib e ra l is ie ru n g ) .  D as d eu tsc h e  Sy- 
s te m  d e r  lau fenden  A n tra g s te l lu n g  s te l l t  a lso  keine de j u r e - L ib e r a l i s i e -  
rung im  k la ss isc h en  Sinn, z .B .  des O EEC -C odes oder  d e r  G A TT-B estim - 
mungen dar, wohl ab e r  eine autonome de fac to -L ibera lis ie rung  sui generis, 
w elche  d ie  K ontingen te  fo rm e l l  abschafft ,  d ie  E in fu h ren  a b e r  w e i te rh in  
geneh m igu ng sp flich tig  b e läß t .  1 B i s h e r  w urde  w e d e r  die A u ssc h re ib u n g  
noch ih r e  Z u sam m en se tzu n g  m it  den ö s t l ich en  P a r tn e r lä n d e rn  ausgehan- 
de lt  und auch n icht in den H andelsabkom m en fes tge leg t.  2
D er Abbau d e r  mengenmäßigen Beschränkungen für Einfuhren aus den kom- 
m u n is t isc h e n  L ä n d e rn  i s t  in  v e rsc h ie d e n e n  E tappen  verlau fen . Die e r s t e  
L ib e ra l is ie ru n g sm a ß n a h m e  w urde b e r e i t s  Anfang d e r  fünfziger J a h re  ein- 
gele ite t und e r s t r e c k te  s ich  auf a lle  O stb lockstaa ten . Sie b e trag  in  e r s t e r  
L in ie  R ohsto ffe  und H a lb e rz e u g n is s e  (ca . 200 W aren p os it ion en ) ,  d ie  in 
d e r  B undesrepub lik  überhaup t nicht o d e r  n u r  unzureichend  vorhanden wa- 
re n  und dem zufolge sow ieso  e ingeführt w erden  mußten. 3
D er entscheidende Schritt  zu r  L ib e ra l is ie ru n g  d e r  E infuhr aus den südost- 
e u ro p ä is c h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  ( a b e r  auch au s  P o len  und d e r  T sc h e -  
choslowakei) e rfo lg te , wie b e r e i t s  erw ähnt, am  5. 5 .1966. Im "Bundesan-
ze ig e r"  N r. 86 vom 6. 5.1966 w urden fü r  die E infuhren  aus den O stblock- 
län d e rn ,  m it  denen H a n d e lsv e r t rä g e  b es teh en , en tsche idende  E r le ic h te -  
rungen verkündet. D am it konnten 61, 5 v .H . d e r  E infuhren  aus Bulgarien, 
R um änien  und Ungarn, in sg e sa m t 3 .642  W arenpositionen, d a s  sind m e h r  
a ls  die H älfte  d e r  W a re n n u m m e rn  d e r  g ew erb lich en  W ir tsc h a f t  (53 v .H .  
d e r  Z o llta rifpositionen) ü b e r  die e rw e i te r te  A usschre ibung  m it lau fen d e r  
A n tragste llung  eingeführt w erden . 4 D urch  d iese  Regelung is t  d e r  Katalog 
d e r  W aren , die b i s h e r  b e r e i t s  d e r  lau fen d en  A n trag s te l lu n g  u n te r lag en , 
w esen tlich  e rw e i te r t  und v o r  a llem  auch die l ib e ra l i s ie r te  E infuhr von be- 
s t im m ten  E rz e u g n is s e n  aus den B e re ic h e n  d e r  Chemie, d e r  M asch inen-, 
F a h rz e u g -  und S tah lin d u s tr ie  sowie d e r  E lek tro techn ik , d e r  F e in m e c h a -  
nik und d e r  Optik m öglich geworden. 5 Die s e i th e r  le tz te  E tappe d e r  Qua- 
s i l ib e ra l i s ie ru n g  w urde im  D ezem ber  1967 e r re ic h t  und im  "B undesanzei-  
g e r ,! N r. 234 vom  1 4 .12 .19 67  v e rk ü n d e t.  D am it hat d ie  L ib e r a l i s ie r u n g  
gegenüber den genannten L än dern  einen Stand von ca. 66 v .H . des b e tre f -
1 Vgl. Joachim BAUMANN, a .a .O . ,  S. 79; Hans Andreas SIEMANN, a . a . O . , ;
Matthias SCHMITT, Osthandel auf neuen Wegen, a. a. O ., S. 24.
2Vgl. Klaus-Heinrich STANDKE, a .a .O . ,  S. 172.
3 Vgl. "Nachrichten für den Außenhandel", Köln v. 14.5.1967.
4 Vgl. Hans Andreas SIEMANN, a. a. O.
5 Vgl. "Die Außenwirtschaft", Köln v. 12.5. 1966.
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fenden  E in fu h rv o lu m e n s  au s  d ie s e n  L ä n d e rn  e r r e i c h t .  1
U rsp rü n g l ic h  w ollte  d ie  B u n d e s re g ie ru n g  schon  im  M ä rz  1967 üb er  d a s  
Ausm aß d e r  geplanten E rw e i te ru n g  en tsche iden . G rundsä tz lich  w ar  d iese  
vom Bundeskabinett schon im  Ja n u a r  b e sc h lo sse n  w orden. Da sich  jedoch
1 .d ie  K ontingen te  info lge d e r  L i b e r a l i s i e r u n g  im  J a h r e  1966 in  e r s t e r  
L in ie  auf sogenann te  n e u ra lg is c h e  W a re n  e r s t r e c k t e n  und so m it  d em  
Schutzbedürfnis d e r  betro ffenen  W ir tsch a f tsb e re ich e  Rechnung getragen 
w erden mußte und da sich
2. die B undesreg ierung  bewußt war, daß zukünftige F o r tsc h r i t te  in der Ost- 
po litik  en tscheidend  m it  davon abhängen, inwieweit von d eu tsch e r  Seite 
den Exportbemühungen d e r  S taa tshande ls länder  entgegengekommen wer- 
den  kann, v e r z ö g e r te  s ich  d ie  endgültige  E n tsche id un g  b e t rä c h t l ic h .  2
Vom kontingen tie rten  R est d e r  G esam te in fuh ren  (34 v. H. ) dürften  ca. 20 
v .H .  auf M inera lö le , Kohle, E ise n -  und S ta h le rz e u g n is se  entfallen . Ca.
15 v .H .  noch k o n t in g e n t ie r te r  E rz e u g n is s e  e r s t r e c k e n  s ich  auf Konsum- 
und E rn ä h ru n g sg ü te r .  Die M ehrzah l von ihnen i s t  h o ch -n eu ra lg isch .
Im Z usam m enhang m it den deu tschen  N euregelungen des Handels mit den 
südosteuropäischen  S taa tshande ls ländern  vom Mai 1966 is t  noch zu erwäh- 
nen, daß E in fu h re rk lä ru n g en  nunm ehr b e r e i t s  v o r  dem  Abschluß d e r  Ein- 
fu h rv e r t r ä g e  abgegeben w erd en  können und n ich t m e h r  wie zuvor binnen 
zwei Wochen nach Abschluß des V e r t ra g e s .  Außerdem wurde die Kleinein- 
fu h r  b is  zum  W erte  von 240, - DM je  Sendung g en eh m ig u n g sf re i .  D iese  
E r le ic h te ru n g  gilt in e r s t e r  L in ie  fü r  den Im po rt  von W aren  zum eigenen 
V er-  und G ebrauch  (vorwiegend N ahrungs- und Genußmittel). 3
Frankreich
Zu Beginn des J a h re s  1966 entschloß s ich  die französische  Regierung, die 
E in fuhr  aus säm tlich en  O stb lock ländern , e in sch ließ lich  Rotchinas, nicht 
jedoch d e r  DDR, w eitgehend von M engenbeschränkungen  zu b e fre ien .
F ü r  die l ib e ra l i s i e r t e n  W arengruppen  finden folgende zwei E infuhrverfah- 
ren  Anwendung:
l .D ie  E infuhr n ich tneu ra lg ischer  W aren erfolgt gegen "E infuhrzertifikate", 
die von den Im porteu ren  se lb s t  ausges te ll t  und bei e in e r  Bank hinterlegt 
w erden m üssen .
1Vgl. Joachim BAUMANN, a . a .O . ,  S. 80.
Darüber hinaus sind die dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundes- 
landw irtschaftsm inisterium  nachgeordneten Behörden bemüht, den Ausfuhr- 
wünschen Rumäniens in die Bundesrepublik so weit wie möglich entgegenzu- 
kommen. Vgl. auch "Süddeutsche Zeitung", München v. 10.11.1967.
2Vgl. Hans Andreas SIEMANN, a . a .O . ;  "Süddeutsche Zeitung", München v. 
28. 2. 1967.
3 Vgl. 11Bundesanzeiger" Nr. 86 v. 6 .5 .1966.
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2. Die E in fu h r  n e u ra lg i s c h e r  W aren  e rfo lg t  k ra f t  e in e s  1,v is a  techn ique" , 
d a s  vom  In d u s t r ie m in is te r iu m  auf A n trag  a u s g e s te l l t  w i r d . 1
D ie s e r  te ch n isch e  S ich tv e rm erk  (2) e r lau b t  den E in fuhrbehörden  eine ge- 
naue B eo bach tu ng  d e r  E in fu h r  au s  k o m m u n is t i s c h e n  L ä n d e rn  sow ie  d ie  
laufende K on tro lle  ü b e r  Mengen und Konditionen d e r  e ingeführten  W aren . 
O bgleich  d e r  S ic h tv e rm e rk  g ru n d sä tz l ich  a u to m a tisch  e r t e i l t  w ird , kann 
die E in fu h r  durch  eine v e rz ö g e r te  A uss te llung  b e sc h rä n k t  oder  te m p o rä r  
ganz u n te rb ro ch en  w erden. 2 Aus d iesem  Grunde hat die f ran zö s isch e  Re- 
I g ierung auch auf die Einführung e in e r  u rsp rü n g lich  erwogenen Schutzklau- 
* se i  v e rz ic h te t  und d a ra u f  h ingew iesen, daß s ie  die  "au tonom e" L ib e ra l i -  
s ie ru n g  im  F a l l  von M ark ts tö rungen  (bei anom alen  E infuhrpre isen) entwe- 
I d e r  u n te rb re c h e n  o d er  du rch  eine M itteilung im  " Jo u rn a l  Officiel" w ider-  
rufen kann. 3 D er L ib e ra lis ie ru n g  d e r  Osteinfuhr vom 30.1. 1966 w ar schon 
! am  5. 1. 1961 eine  w eltw eite  B ese it ig u n g  von m en g en m äß ig en  E in fu h rb e -  
Schränkungen vorausgegangen . Von in sg e sam t 919 Z o llta r ifpositionen  wa- 
ren  d am a ls  b e r e i t s  123 P osit ionen  - vorw iegend Rohstoffe - l i b e r a l i s i e r t
I w orden . 4 D iese  L ib e ra l i s ie ru n g s l i s te ,  die auch gegenüber  O stb lock län- 
d e rn  Anwendung fand, w u rd e  m e h rfa c h  e rg ä n z t  und u m faß te  E nde  1965 
b e r e i t s  250 P o s i t io n e n .  5
D e r  en tsche idende  S ch r i t t  z u r  L ib e ra l i s ie ru n g  d e r  E in fu h r  aus den kom - 
! m u n is t isch en  L än d ern  erfo lg te  jedoch 1966, a ls  die L ib e ra l i s ie ru n g s l i s te  
auf die m e is ten  d e r  gewerblichen Positionen ausgedehnt und gegenüber den 
südosteuropäischen  S taatshandelsländern  sowie Albanien, Polen, Rotchina, 
d e r  Sowjetunion und d e r  T sch e c h o s lo w a k e i  angew andt w u rd e .  E n tg eg en  
den Bedenken des  f ran z ö s isc h en  In d u s tr iev e rb an d es  führte  m an dam it ca . 
700 Z o ll ta r ifh au p tp o s it io n en  vom  k o n tin g en tie r ten  in  den n ichtkontingen- 
t ie r ten ,  a lso  l ib e r a l i s i e r t e n  B e re ich  ü b e r .6 B ei den re s t l ic h e n  W aren  e r -
! höhte m an die Kontingente. 7
ił
Seit dem  J a h r e  1966 sind, e in e r  B ekann tm ach un g  im  " J o u rn a l  O ffic ie l"  
vom 13 .1 . 1967 zufolge, w e i te re  200 W aren  d e r  gew erb lichen  W ir tsc h a f t  
in die L ib e ra l i s ie ru n g s l i s te  einbezogen. Auch sind eine Reihe von A g ra r -  
Produkten - sow eit s ie  n icht von d e r  g em ein sam en  E W G -A grarp o li t ik  e r -
1 Vgl. "Nachrichten für den Außenhandel", Köln v. 2 .2.1966.
2 Vgl. ebd.
3 Vgl. ebd. ; "Vereinigte W irtschaftsdienste", F rankfu rt/M ain  v. 31. 1.1966; 
"F ran k fu r te r  Allgemeine Zeitung” v. 19. 1.1966.
4 Vgl. K laus-Heinrich STANDKE, a . a .O . ,  S. 211.
5 Vgl. "Nachrichten für den Außenhandel", Köln v. 2. 2. 1966; Rundschreiben 
des O stausschusses der Deutschen W irtschaft vom 1.2.1967.
6 Vgl. "Nachrichten für den Außenhandel", Köln v. 2 .2.1966.
7 Der B ere ich  der  sensiblen Waren enthält vorwiegend W erkzeugmaschinen, 
Traktoren, Sende- und Empfangsanlagen, Textilien. Vgl. "Vereinigte Wirt- 
schaftsdienste", F rankfurt/M . v. 31.1.1966.
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faßt w erden  - von d e r  E infuhrkontingentierung  ausgenom m en worden. Da- 
m it hat F ra n k re ic h  ü b e r  90 v. H. s e in e r  Zollpositionen gegenüber den Ost- 
b lockländern  l ib e r a l i s i e r t  und von M engenbeschränkungen b e f r e i t . !
Italien
Im  V erg le ich  zu den an d e ren  w es teu ro p ä isch en  L änd ern  v e rh ie l t  sich Ita- 
l ie n  r e la t iv  zu rückhaltend . 2 E r s t  Ende 1966 l ieß en  V erlau tbarungen  des 
i ta l ie n isc h e n  A u ß en h an d e lsm in is te r iu m s  d a ra u f  sch ließen , daß man eine 
V e re in h e i t l ic h u n g  d e r  b i la te r a le n  L ib e r a l i s i e r u n g s l i s t e n  m it  den S ta a ts -  
h an d e ls län d e rn  a n s t re b te  und auch d e r e n  Angleichung an die G A TT -L ibe- 
r a l i s i e r u n g  b ea b s ich t ig te .  Das w urde  M itte  1967 v e rw irk l ic h t .  3
Das i ta l ien isch e  E in fu h rv e rfah ren  b a s ie r t  auf zwei L änderlis ten , näm lich 
d e r  '1Tabella  A Im port" und der  "T abella  В Im port" . 4 "Tabella  В" schließt 
a l le  k o m m u n is t isch en  L ä n d e r  ein  und u n te r s c h e id e t  zw ischen  kontingen- 
t i e r t e n  und n ich tk o n tin g en tie r ten  ( l ib e r a l i s ie r te n )  W aren . Innerha lb  des  
l ib e r a l i s i e r t e n  B e re ich s  w ird  w ieder d if fe re n z ie r t  nach neura lg ischen  und 
n ich tneura lg ischen  W aren. Während le tz te re  W aren (ca. 820, d .h .  85 v .H . 
d e r  Z o llta rifpositionen) ohne Genehmigung im p o r t ie r t  w erden  dürfen  und 
n u r  den V orschrif ten  unterliegen, wie sie  auch im  Handel m it Ländern d e r  
" T a b e l la  A" (N ich t-O s tb lo ck län d e r)  zu b e a c h te n  sind, w ird  d ie  E in fu h r  
d e r  n eu ra lg isch en  W aren  von einem  E in fu h rs ic h tv e rm e rk  des ICE abhän- 
gig gem acht. D a rü b e r  h inaus w ird a b e r  vom L an d w ir tsch a f tsm in is te r iu m  
für ca. 50 l ib e ra l is ie r te  A gra rgü te r  eine qualitative Einfuhrkontrolle durch- 
ge füh rt .  E in fu h r l izen zen  in F o rm  des  E in fu h rs ic h tv e rm e rk s  w erden  n u r  
jenen  U n ternehm en  gew ährt, die be im  A u ß en h an d e lsm in is te r iu m  a ls  Im - 
p o r tu n te rn e h m e n  bekannt s ind . 5
Dem S ic h tv e rm e rk v e r fa h re n  u n te r l ieg en  ungefähr 120 G ü te ra r te n .  Alle 
anderen  E infuhren aus O stblockländern, die a lso  un te r  den l ib e ra l is ie r te n  
B e re ic h  d e r  " T a b e l la  В" fallen, sind von keinen b e so n d e re n  E infuhrkon-
1 Vgl. "Neue Z ürcher  Zeitung" v. 17. 1. 1967; Economic Bulletin for Europe, 
Vol. 19, No. 1, United Nations, New York 1967, S. 54.
2Vor d e r  L iberalis ierung im Jah re  1967 waren nur ca. 25 v.H . der Zollposi- 
tionen frei von Mengenbeschränkungen gegenüber Ostblockländern. Vgl. "Mit- 
teilungen der Bundesstelle für Außenhandelsinformation", Köln v. 26.4. 1967.
3 Vgl. Hans Andreas SIEMANN, a .a .O . ,  S. 5.
4 "Tabella  A" is t  gültig se it dem 3. 12.1962, "Tabella В" seit dem 31. 1. 1964 
("Tabella  В" hat einen geringeren  L ib e ra l is ie ru n g sg rad  als  "Tabella  A ".)  
Vgl. A Background Study on E ast-W est T rade, a . a . O . ,  S. 76.
5 Vgl. "M arktinform ationsdienst der  Bundesstelle  für Außenhandelsinforma- 
tion", F rankfurt/M ., Nr. c: 629, 1967 und Nr. c: 443, 1964; "Neue Zürcher 
Zeitung" v. 8 .4 .1967; Economic Bulletin Europe, Vol. 19, No. 1, a . a .O .
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t r o l l e n  m e h r  abhängig . Um s ic h  jedoch v o r  sc h ä d l ic h e n  W irkungen  d e r  
O ste in fuhren  zu schützen, beab s ich tig t  I ta lien , m it den e inze lnen  S taa ts -  
h an d e ls län d ern  von F a l l  zu F a l l  Schutzklauseln  auszuhandeln . G rundsä tz־ 
l ieh  b es teh en  solche nicht; wenn jedoch von i ta l ie n isch e n  Kaufleuten poli- 
t i s c h e  P r e i s e  gem elde t w erden , kann d ie  E in fu h r  s u s p e n d ie r t  w e rd en .  1 
B e m e rk e n sw e r t  is t ,  daß I ta lien  die Möglichkeit eröffnet, un te r  b e s t im m -  
ten  Bedingungen auch E infuhren  ü b er  die v e re in b a r te n  Kontingente hinaus 
zuzu lassen . 2
B elgien  - N iederlande - L uxem burg  (Benelux)
Sowohl die N iederlande a ls  auch Belgien und L uxem burg  un te rscheiden  im  
Handel m it O stb lockländern  - soweit m it ihnen h and e lsv e r trag lich e  Bezie- 
hungen bestehen  - zwischen einem  kontingentierten und einem  l ib e ra l is ie r -  
ten  B e re ic h  d e r  E in fuh r .  D e r  L ib e ra l i s ie ru n g s g ra d  b e t r ä g t  zw ischen  70 
und 80 v. H. d e r  E in fuh ren  aus d iesen  L än d e rn .  F ü r  d ie  in d e r  L ib e ra l i -  
s ie ru n g s l is te  v e rze ich n e ten  W aren  w erden  E in fu h rlizen zen  ohne Mengen- 
beschränkungen  e r te i l t .  Alle d re i  L än d er  beha lten  s ich  jedoch vor, men- 
genmäßige B eschränkungen sofort und einzeln einzuführen, wenn M assen- 
l ie fe ru n g en  vorgenom m en  w erden , die wegen ih r e s  m a rk ts tö re n d e n  Cha- 
r a k te r s  die in ländische Industrie  in Gefahr bringen. Die verbliebenen Men- 
genkontingente beziehen sich  zum eist auf neura lg ische  W aren. Gewöhnlich 
w erden sie jedes J a h r  neu festgesetz t. Mit allen südosteuropäischen Staats- 
h an d e ls län d ern  w urden b is h e r  H an d e lsv e r träg e  bzw. -abk o m m en  auf die- 
s e r  B a s is  ab g esch lo ssen . 3
c) D ie  E i n f u h r p o l i t i k  G r o ß b r i t a n n i e n s
G ru n d sä tz l ic h  s ind  a l le  E in fu h ren  nach G ro ß b r i ta n n ie n  l iz e n z b e d ü r f t ig .  
Die Einfuhrgenehmigungen, die das 11Board of T ra d e"  e r te i l t ,  la s se n  sich 
un te rsche iden  nach
1. "open genera l l icen ces"  (allgemeine E infuhrlizenzen) und
2. "individual im port l icen ces"  (E inzeleinfuhrlizenzen). 4
D er allgem einen E infuhrlizenzierungspflich t un te rliegen  Waren, die nicht 
in d e r  " f i r s t  schedule" (N egativ-L iste)  enthalten sind. W aren, die in die- 
s e r  N egativ -L is te  aufgeführt sind, benötigen eine E in ze ll izenz . D aru n te r
1 Vgl. "Handelsblatt", Düsseldorf v. 11. 5.1967.
2 Vgl. Joachim BAUMANN, a .a .O . ,  S. 80.
3 Vgl. "Mitteilungen der Bundesstelle für Außenhandelsinformation", Frankfurt/ 
M. v. 28.11.1967; "Nachrichten für den Außenhandel", Köln v. 28.11.1967; 
A Background Study on East-West Trade, a .a .O . ,  S. 76; Joachim BAUMANN,
a .a .O . ,  S. 80; Economic Bulletin for Europe, Vol. 19, No. 1, а. а. О ., S. 54 f.
4 Vgl. "Mitteilungen der Bundesstelle für Außenhandelsinformation", F rank-
furt/M . Nr. c: 625, 1967.
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fallen vor a llem  eine Reihe von A gra re rzeug n issen , ab e r  auch gewerbliche 
P ro d u k te  und T ex ti l ien , die m it  R ü c k s ic h t  auf d ie  C om m onw ealth -  und 
EFTA 1-Verpflichtungen Großbritanniens b eso n d e re r  Behandlung bedürfen2״
W aren  aus d e r  " E a s te rn  A rea", die M engenbeschränkungen nicht unterlie- 
gen, können n u r  dann ohne b e so n d e re  G enehm igung  (d .h .  ohne E in z e l l i -  
zenz) e ingeführt w erden, wenn s ie  g le ich ze it ig  in  d e r  " seco n d  schedule" 
(P o s i t iv -L is te )  enthalten sind. 3 Is t d ies  nicht d e r  F a ll ,  dann i s t  ih re  E in- 
fuhr von e in e r  Einzelgenehmigung abhängig. 4 Vor dem J a h re  1964 wurden 
ca . 90 v. H. d e r  b r i t i s c h e n  Im p o rte  aus d e r  Sowjetunion und c a .  50 v .H .  
au s  den ost-  und sü d o s teu ro p ä isch en  L ä n d e rn  m it  a l lg em e in en  L izen zen  
e in g e fü h r t .5 Das re s t l ic h e  Im portvolum en e r fo rd e r te  die A usstellung von 
E inze llizenzen  - jedoch wurden d iese  n u r  ausgeste llt ,  wenn m it dem kom- 
m u n is t isc h en  H an d e lsp a r tn e r  en tsp rech en d e  Kontingente v e re in b a r t  w or-  
den waren. Solche Einfuhrkontingente wurden se itens  Großbritanniens aber  
nicht für alle  Güter eingeräum t, insbesondere  nicht fü r  Ölimporte aus d e r  
Sowjetunion und Rumänien. 6
Das "B oard  of T rad e"  hat den O stb lockländern  im  J a h re  1964 vorgesch la-  
gen, einen Großteil d e r  m engenbeschränkenden E infuhrregelungen für F e r -  
t ig e rz eu g n isse  zurückzunehm en. Damit bot G roßbritann ien  als  e r s t e s  d e r  
westlichen Industr ie länder den S taatshandelsländern  eine weitgehende Libe- 
ra l is ie ru n g  d e r  Einfuhr an. D ieses E in fuhrverfahren  is t  jedoch an die Ver- 
pflichtung d e r  O stblockländer geknüpft, " . . .  be i ih re n  Absatzbeziehungen 
je d e s  nach b r i t i s c h e r  Auffassung m ark tschäd igende  V erha lten  zu v e rm e i-  
d e n . " 7 A ußerdem  m ü ss e n  d ie se  L ä n d e r  e in e r  v e r t r a g l i c h  v e r e in b a r te n  
P re isk la u se l  zustim m en und Großbritannien die Zusicherung geben, selbst 
die Bezüge b r i t is c h e r  W aren zu erhöhen. Im April desselben  Ja h re s  wurde 
d as  neue E in fuhrsys tem  zum e rs te n  Mal gegenüber d e r  Tschechoslow akei 
in  K raft gese tz t .
1 European F ree  Trade Association = Europäische Freihandelszone.
2 Vgl. East-W est Trade, PEP, Vol. XXXI, No. 488, London 1965, S. 127 f .;  
Selling the Soviet Market, a . a .O . ,  S. 41.
3 F ir s t  und Second Schedule werden von der Tariff Division des britischen Han- 
delsministeriums ("Board of Trade") veröffentlicht.
4 Vgl. A Background Study on East-West Trade, a .a .O . ,  S. 75.
5 Vgl. ebd.
6 Vgl. A Background Study on East-West Trade, a .a .O .
Die Einräumung von Einfuhrkontingenten für Öl aus den genannten Ländern  
wird von Großbritannien vor allem mit der  Begründung zurückgewiesen, daß 
bisher keine Regelung der noch offenstehenden finanziellen Fragen im Zusam- 
menhang mit der Enteignung britischen Kapitals nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu erre ichen war. Ganz sicherlich spielt h ie r  aber auch eine gewisse Angst 
vor e iner möglichen Abhängigkeit vom Ostblock mit.
Vgl. East-W est Trade, PEP, a .a .O . ,  S. 128.
7 Klaus-Heinrich STANDKE, a .a .O . ,  S. 190.
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W eite rh in  b le ib t eine im  Umfang b esch rän k te  N ega tiv -L is te  m it E inzeige- 
nehm igungspflich t g eg en ü b e r  den O s t lä n d e rn  gültig . G le ich ze i t ig  w urde  
in d e s s e n  die E in fu h r  von W aren , w elche w e d e r  d e r  b ish e r ig e n  a l lg em e i-  
nen Genehmigungspflicht d e r  P o s i t iv -L is te  noch dem E inze llizenz ie rungs-  
v e r f a h re n  d e r  N e g a t iv -L is te  u n te rw o rfen  w aren , m it  Hilfe so g en an n te r  
11open ind iv idual l i c e n c e s ” (offene E in ze lg en eh m ig u n g ) m öglich .
E infuhren aus O stblockländern unterliegen zukünftig also  nur noch Mengen- 
beschränkungen, 1 wenn es  sich um W aren d e r  N egativ-L iste  handelt. Alle 
an d e ren  können m it  Hilfe von a llgem einen  L izen zen  (d .h . p ra k t is c h  f re i)  
oder  offenen E in ze ll izen zen  (sie  e rfü llen  p rak tisch  nur K ontrollfunktion)2 
e ingeführt w erden . 3 Mit anderen  Worten: Im p o rtw aren  aus O stblocklän- 
dern , die in d e r  N eg a tiv -L is te  nicht, wohl a b e r  in d e r  P o s i t iv -L is te  v e r -  
zeichnet sind, benötigten vo r  1964 generell die Ausstellung von kontingent- 
gebundenen E in z e le in fu h r l iz e n z e n .  4 Mit E in füh ru ng  des  neuen  S y s tem s  
dagegen wurde d e r  Handel e ines T e iles  d ie s e r  W arengruppen sogenannten 
offenen E in fu h rlizen zen  unterw orfen , so  daß n u r  noch ein  ganz g e r in g e r  
A nteil d e r  G esam te in fu h ren  vom  E in z e l l iz e n z ie ru n g sv e r fa h re n  abhängig 
b le ib t .
H erv o rzuh eb en  is t ,  daß s ich  d a s  "B o a rd  of T r a d e '1 das  R ech t vo rbehä lt ,  
die Einfuhr durch entsprechende Maßnahmen einseitig  zu beschränken oder 
s o g a r  aufzuheben, wenn d e r  ö s tl iche  H a n d e ls p a r tn e r  gegen d as  E in fu h r-  
s y s te m  v e r s t ö ß t . 5 D am it kom m t auch dem  b r i t i s c h e n  E in fu h rv e r fa h re n  
d e r  C h a ra k te r  e in e r  Q u a s i l ib e ra l i s ie ru n g  zu.
«
Das zufriedenste llende  Funk tion ieren  d e r  w eitre ichenden  b r i t is c h e n  L ibe- 
ra l is ie run g sm aß nah m en  gegenüber O steuropa hat andere  w esteuropäische  
L än d e r  zu ähnlichen M aßnahmen e rm u tig t .  G roßbritann ien  wendet d ie se s  
V erfah ren  heute gegenüber a llen  ost-  und sü d o s teu ro p ä isch en  S taa tshan- 
d e ls län d e rn  a n . 6
1 Mengenbeschränkungen in F o rm  von Kontingenten.
2 Die Ausstellung der offenen Einzellizenz ist davon abhängig, daß das Einfuhr- 
unternehmen als solches bekannt ist (bona fide).
3 Vgl. Selling the Soviet Market, a .a .O . ,  S. 42.
4 Dies gilt auch nach 1964, sofern seitens der  Ostblockländer die von den Bri- 
ten gestellten Bedingungen nicht erfüllt werden.
5 Vgl. Hermann GROSS, Probleme der Handelspolitik und der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen dem Westen und den osteuropäischen Staaten, in: 
Die Politik des Westens und Osteuropa, hrsg. von Alfred Domes, Köln 1966, 
S. 205.
6 Zahlenmäßige Informationen über den gegenwärtigen Stand d e r  b r i t isch en  
Importliberalisierung waren nicht zu erhalten. Nach übereinstimmender Mei- 
nung dürfte e r  aber wohl der höchste unter den betrachteten westeuropäischen 
!.ändern sein.
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d) D i e  E i n f u h r p o l i t i k  d e r  USA
Im Gegensatz zur Einfuhrpolitik d e r  EW G -M itgliedstaaten  und Großbritan- 
n ie n s  wenden die USA gegenüber  Im p o rten  au s  s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e rn  
keine  spezifische Mengenpolitik an. Quantitative Beschränkungen der E in- 
fu h r  sp ie len  für die V ere in ig ten  Staaten a l lg em e in  eine re c h t  un te rgeord -  
nete  Rolle. D er P rä s id en t  kann jedoch die E infuhr so lcher  Güter unterbin- 
den  o d e r  e in sch rän k en , die die na tiona le  S ic h e rh e i t  g e fäh rd en  o d e r  die  
G efahr von M arktstörungen hervorru fen . Dies w iederum  gilt nicht nur für 
E infuhren  aus den kom m unistischen Ländern, sondern  ganz allgemein und 
d a m it  auch fü r  E in fuh ren  aus w estl ichen  L ä n d e rn  ( z .B .  T ex ti le in fu h ren  
aus  Hongkong). A usgenom m en sind a b e r  E in fu h ren  aus  Rotchina, N ord- 
k o r e a  und N ordv ie tnam  sowie Kuba, d ie  i m m e r  E in fuh rg en eh m ig u n g en  
benö tigen . Unabhängig vom  H erkunfts land  e r f o r d e r n  a l le  E in fu h ren  e in  
U rsp ru n g sz e u g n is .
W e i te re  E in fuhrbesch ränkungen , die gegenüber  a l len  L ä n d e rn  b es teh en  
und die so z ia l is t isch en  L än d er  Südosteuropas kaum  betreffen , gelten fü r  
e in ige  A grarp roduk te , ve rsch ieden e  M etalle , P e t ro le u m  etc . 1
Da die USA ih re n  Handel m it  den s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e rn  (wie m it  a llen  
a n d e re n  L än d e rn  auch) n icht b i la te r a l  abw ickeln, kom m t P re is b e la s tu n -  
gen (vor  a l le m  Zöllen) en tsche id end e  e in fu h rp o l i t i s c h e  B edeu tung  zu. 2 
D ie s  ha t z u r  Folge, daß die E in fu h ren  au s  den s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e rn  
e in e r  se lek tiv en  P r e i s b e -  und -e n t la s tu n g sp o l i t ik  u n te rw o rfen  sind: Die 
E infuhren  aus Polen und Jugoslaw ien u n te rl iegen  d e r  M eistbegünstigungs- 
behandlung se i ten s  d e r  USA. Dagegen haben alle  E in fuhren  aus den ande- 
re n  soz ia l is t isch en  L ändern  ausgesprochen  hohe E infuhrzö lle  zu überwin- 
den. 3
Die w ichtigste  gese tz liche  V erankerung d ie s e r  R es tr ik tionen  und d e r  Aus- 
nahm eregelung für Polen und Jugoslawien findet sich in d e r  '1T rad e  Agree- 
m e n ts  E x tens ion  Act" vom J a h re  1951. B is  zu d ie se m  Zeitpunkt w urden  
sä m tl ic h e  E infuhren  aus den so z ia l is t isch en  L ä n d e rn  gem äß den B e s t im -  
mungen d e r  "R eciprocal T rade  A greem ents  Act" von 1934 meistbegünstigt 
behandelt. Damit kamen sie  - g le ichberechtig t a llen  anderen  nichtkommu- 
n is t isch e n  H andelspartnern  - in den Genuß d e r  Zollkonzessionen d e r  USA. 
Die M eistbegünstigung gegenüber den s o z ia l i s t i s c h e n  L ä n d e rn  w urde  je -  
doch u n te r  dem  E in d ru ck  des  K o re a -K r ie g e s  im  J a h r e  1951 aufgehoben. 
Lediglich Jugoslawien w ar  davon ausgenommen. A rt. 5 d e r  "T rade  Agree- 
m ents  Extension Act" bestimmt, daß d e r  P räs iden t der  Vereinigten Staaten
1 Vgl. Harold J . BERMAN, The Legal F ram ew ork  of T rade  between Planned 
and M arket Economies: The Soviet A m erican Example, "Law and Contem- 
p o ra ry  Problem s", Vol. 24, No. 3, Durnham /N . C. 1959, S. 508 f.
2Vgl. Robert В . WRIGHT, a . a .O . ,  S. 817.
3 Vgl. das Beispiel auf S. 106.
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d e r  Sowjetunion und a llen  anderen  L ändern , welche von e in e r  die kommu- 
n is t isch e  Weltbewegung steuernden  Macht b e se tz t  oder b e h e r rsc h t  werden, 
die M eistbegünstigungsbehandlung zu entziehen h a t . 1
Ju g o s law ien  w urde  von den B esch rän k u n g en  d e r  " T ra d e  A g re e m e n ts  Ex- 
te n s io n  A ct" n ich t e r fa ß t  und d a h e r  w e i te r  m e is tb e g ü n s t ig t  b eh an d e lt .  2 
Da die Auslegung des A rt.  5 dem  P rä s id e n te n  eine gewisse Handlungsfrei- 
heit gewährte, beschloß P rä s id en t  E isenhow er im  Jah re  1960, Polen eben- 
f a l l s  d ie  M eis tbegünstigung  zuzugestehen . S e in e r  Meinung nach  e r fü l l te  
P o len  eb en fa l ls  d ie  p o s i t iv en  Bedingungen d e s  A rt .  5.
Im  J a h r e  1962 w urde  die " T r a d e  E xp an s io n  Act" (E rm ä c h t ig u n g sg e se tz  
zu r  Kennedy-Runde) verabsch iede t .  D ieses G esetz  verlangte  nun auch die 
E ins te llung  d e r  M eistbegünstigungsbehandlung gegenüber Jugoslaw ien und 
Polen . A rt .  5 d e r  " T ra d e  A g reem en ts  E x tension  Act" wurde dahingehend 
abgeändert,  daß nun nicht m e h r  die re la t iv e  Abhängigkeit von d e r  Sowjet- 
union a ls  d ie  die  k o m m u n is t is c h e  W eltbew egung s te u e rn d e  und b e h e r r -  
sehende  M acht a ls  K r i te r iu m  des E n tzugs  d e r  M eis tbegünstigung  gelten  
so ll te ,  so n d e rn  g ru n d sä tz l ic h  a ll den L ä n d e rn  die M eis tbegünstigung  zu 
v e r s a g e n  se i, die k om m unis tisch  sind. E in  J a h r  sp ä te r ,  noch b evo r  d e r  
P rä s id e n t  den beiden L ändern  die M eistbegünstigung aberkannt hatte, ließ 
d e r  Kongreß auf Grund in ten s iv e r  Bemühungen d e r  Regierung die Möglich- 
keit zu, solche L än d er  von den B estim m ungen  d e r  "T rad e  Expansion Act" 
auszunehm en, die v o r  dem  16 .12 .1963  eine m eis tbegünstig te  Sonders te l-  
lung inneha tten . V o ra u sg e s e tz t  w ird  jedoch die Ü berzeugung d es  P r ä s i -  
denten, daß eine d e ra r t ig e  Sonderbehandlung den am erikan ischen  In te re s -  
sen  diene und fü r  die Unabhängigkeit d i e s e r  L än d e r  vom in te rn a t io n a len  
K om m unism us notwendig is t .  Während A rt. 231 (b) d e r  "T rad e  Expansion 
Act" d ie se  A usnahm erege lung  von d e r  a llgem einen  Zollpolitik  gegenüber 
E infuhren  aus so z ia l is t is c h e n  L ändern  f ix ier t,  e rg ib t sich die eigentliche 
E rm äch tigung  des P rä s id en ten  aus A rt.  402 d e r  "F o re ig n  A ssis tance  Act" 
vom J a h r e  1963. Am 26. 3. 1964 w urde Jugoslaw ien  und P o len  die M eis t-  
begünstigung offiz ie ll  w ie d e r  zuerkann t. 3
D er eigentliche Grund fü r  die V erschärfung  d e r  E infuhrbestim m ungen is t  
d a r in  zu sehen, daß d e r  K ongreß v e rh in d e rn  wollte, daß die R eg ierung , 
durch eine großzügige Auslegung des ursprünglichen  A rt. 5, auch anderen 
L ändern , v o r  a l le m  R um änien , U ngarn  und d e r  T sch ech o s lo w ak e i ,  d ie  
Meistbegünstigung hätte zugestehen können, wie dies im Falle  Polens 1960 
geschehen w ar.
1Vgl. BERMAN und GARSON, Possible Effects, a .a .O . ,  S. 282.
г Damit genießt Jugoslawien Meistbegünstigungsbehandlung seit 1881.
3 Vgl. BERMAN und GARSON, Possible Effects, a .a .O . ,  S. 283; "The Battle 
Act Report of 1966", a . a .O . ,  S. 7; East-W est Trade Hearings, P a r t i ,  a. a.
O., S. 54.
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Zusam m enfassend  läßt sich fes ts te llen , daß keines d e r  südosteuropäischen 
S taa tsh a n d e ls lä n d e r  se i ten s  d e r  USA m e is tb eg ü n s tig t  behandelt w ird und 
daß s ie  se i t  dem  J a h r e  1952 dem  sogenannten  "Sm oot- H aw ley " -Z o ll ta r i f  
aus  dem  J a h r e  1930 u n te r l ie g e n .  1 Die Ü berw indung d i e s e r  hohen Z oll-  
m a u e r  bedeu te t e ine  en tsche idende  zo l lp o li t isch e  B enachteiligung d ie s e r  
L ä n d e r  gegenüber so lchen  m it  M eis tbegünstigungsbehandlung . 2
D ies  hat dazu  geführt, daß die  E r z e u g n is s e  au s  den sü d o s teu ro p ä isc h en  
S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  von v o r n h e re in  a l le in  w egen i h r e r  h ie rd u rc h  w eit 
überhöhten  P r e i s e  auf dem am erik an isch en  M arkt kaum wettbewerbsfähig 
sind. D iese Hürde wird sich noch v e rg rö ß e rn ,  wenn die Zollermäßigungen 
d e r  K ennedy-R unde v e rw irk l ic h t  s e in  w e rd en .  3 Sofern  s ie  jedoch d ie se  
Z o llsch ranke  überwunden haben, bes tehen  keine w eiteren  Hindernisse han- 
d e lsp o li t isch e r  A rt durch  die US-Bundesbehörden. Jedoch kann es gesche- 
hen, daß W aren  aus k o m m u n is tisch en  L ä n d e rn  von den lokalen Behörden 
d u rc h  b e s o n d e re  K en n tl ich m achu ng  d e r  H erkunft  au s  k o m m u n is t is c h e n  
L ä n d e rn  d i s k r im in ie r t  w e rd e n .  4
Ü ber die zukünftige Entwicklung d e r  am erik an isch en  Einfuhrpolitik  gegen- 
ü b e r  den S ta a ts h a n d e ls lä n d e rn  lä ß t  s ic h  s c h w e r  e in e  P ro g n o s e  s te l le n .  
Sollte die " E a s t-W e s t  T rad e  R ela tions Act" jedoch vom Kongreß angenom- 
m en werden, so i s t  anzunehmen, daß jenen  kom m unistischen  Ländern  die 
M eistbegünstigungsbehandlung zuerkannt wird, m it denen zweiseitige Han- 
delsabkom m en geschlossen  werden und die zu entsprechenden kom m erziel- 
len  G egenleis tungen  b e re i t  sind. Nach a m e r ik a n is c h e r  Auffassung dürfen  
s ich  d iese  Gegenleistungen jedoch n ich t n u r  in E infuhrzusagen  d e r  S taats- 
h an d e ls lä n d e r  erschöpfen , so n d e rn  m ü ss e n  s ich  auch auf eine zufrieden- 
ste llende Lösung von Problemen, wie z .B .  Schutz der  industrie llen  Rechte, 
A rbitrage, Marktzugang, etc. e r s t r e c k e n .5
Neben den g esch ild e r ten  B esch ränkungen  d e r  E in fu h r  kann sich  eine wei- 
t e r e  auf G rund d e r  B es t im m u n g en  d e s  "B uy  A m e r ic a n  Law " vom  J a h r e
1 Dieser Tarif  gilt auch gegenüber allen anderen kommunistischen Ländern mit 
Ausnahme Polens und Jugoslawiens.
2 Da das allgemeine Zollniveau der USA seit 1930 von ca. 50 v. H. ad valorem 
auf ca. 15 v.H. ad valorem im Jah re  1966 gefallen ist, stellt d ieser Einfuhr- 
zoll eine substantielle Handelsschranke dar. Im Fall der  Sowjetunion bedeu- 
tet dies z .B . ,  daß seit 1952 das Manganerz bei der Einfuhr in die USA je LB 
Reinmetallgehalt mit 1 Cent Zoll belastet wird gegenüber 0, 25 Cents vor 1952 
(also bei Meistbegünstigungsbehandlung).
Vgl. BERMAN und GARSON, Possible Effects, a .a .O . ,  S. 280; A Background 
Study on East-West Trade, a .a .O . ,  S. 40.
3 Vgl. h ie rzu  auch Theodore C. SORENSEN, Why we should trad e  with the 
Soviets, "Foreign Affairs", Vol. 46, No. 3, New York 1968, S. 576.
4 Vgl. Private Boycotts vs the National Interest, a .a .O .
5 Vgl. BERMAN und GARSON, Possible Effects, a .a .O . ,  S. 281 f.
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11963 e rg e b e n .  O bgleich s ich  d ie s e s  G ese tz  n ich t e x p r e s s i s  v e rb is  gegen 
ķiie so z ia l is t isch en  L än d e r  rich te t, kann e s  dennoch je d e rz e i t  dem entspre-  
œhend au sg e leg t  w erd en .  D ies w ürde  bedeu ten , daß e ine  a m e r ik a n is c h e  
B ehörde  das  Recht hat, ein W arenangebot e ines  kom m unis tischen  Landes 
abzulehnen, wenn die E in fuhr aus d ie s e m  sp ez ie l len  L and  gegen das  "öf- 
fen tliche  I n te r e s s e '1, das  '1nationale  I n te r e s s e 1' od e r  auch gegen "w esen t-  
l ie h e  na tiona le  S ic h e rh e i t s in te re s s e n '1 v e rs tö ß t .  1
Im  G egensa tz  zu den m e is te n  w es teu ro p ä isch en  S taaten  schü tzen  sich  die 
V e re in ig ten  S taaten gegen N ied r ig p re ise in fu h re n  n ich t du rch  E infuhrquo- 
ten  und sogenannte  P re is k la u s e ln ,  so n d e rn  led ig lich  d u rc h  eine e n ts p re -  
chende Anwendung i h r e r  A n ti-D um ping-G ese tzgebung . 2
Zu bedenken  i s t  jedoch, daß die  w e s te u ro p ä isc h e n  V o lk sw ir tsch a f ten  be- 
so nd ers  ih re  B innenm ärkte vor Störungen schützen, die häufig durch Nied- 
r ig p re is e in fu h re n  h e rv o rg e ru fe n  w erden, w ährend die USA durch  Anwen- 
dung i h r e r  A n ti-D u m p in g -B es t im m u n g en  v o r  a l le m  e in  U n te r lau fen  d e r  
E in fu h rzö l le  v e rh in d e rn  w ollen. Da die U S -E in fuh ren  aus den kom m uni- 
s t i s c h e n  L ä n d e rn  - P o len  und Ju g o s law ien  ausgenom m en  - sow ieso  eine  
große T a r i f s c h ra n k e  zu überw inden haben, kom m t d e r  G efahr von M arkt- 
Störungen p rak t isch  keine große Bedeutung zu. Die P re isüberw achung  von 
E in fuh ren  aus  S taa tsh an d e ls län d e rn  e r fo lg t  durch  das  '1T r e a s u r y  D epart-  
m ent"  (S c h a tz m in is te r iu m ) .3
e) Z u s a m m e n f a s  s u n g
Die E x p o rte  d e r  sü d o s teu ro p ä isch en  S ta a tsh an d e ls lä n d e r  in die M itglied- 
Staaten d e r  EWG haben, je nachdem ob es sich um gew erblich-industrie lle  
o d e r  a g ra r is c h e  W aren  handelt, versch iedene  handelspolitische Schranken 
zu überwinden.
Neben den verg em einsch a fte ten  E infuhrzöllen , die auf d e r  B as is  d e r  zoll- 
po lit ischen  M eistbegünstigungsbehandlung d e r  sü do s teu ro pä ischen  S taa ts-  
hande ls länder  durch  die EW G -M itg liedsländer fü r  gew erb lich -indus tr ie lle  
E in fu h rg ü te r  e rhoben  werden, s ic h e r t  das  g em ein sam e  Abschöpfungssy- 
s te m  fü r  A g ra re in fu h re n  e ine  gegenüber  an d e ren  D r i t t lä n d e rn  g le ichbe- 
rechtig te  Behandlung d e r  südosteuropäischen  S taa tshandelsländer in p re is -  
b e la s ten d e r  Hinsicht.
1 Im einzelnen sei verw iesen  auf: "The Battle  Act R eport of 1966", a . a . O . ,  
S. 18; N. LIVENTSEV, Soviet C om m entary  on U .S. C o m m erc ia l  Policy, 
Übers, aus "Vneshniaia", abgedruckt in "The American Review of Soviet and 
E aste rn  European Foreign Trade", Vol. I, No. 3, White P lains/N . Y . , May- 
June 1965, S. 75.
2Gesetzliche Grundlage is t  die "Anti-Dumping Act" von 1921. Am 1.7 .1968 
sind dazu neue Verwaltungsvorschriften e r la s se n  worden. Vgl. "Neue Zür- 
eher  Zeitung" vom 3. 7. 1968.
3 Vgl. Selling the Soviet Market, а. а. О . , S. 39.
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Im  Hinblick auf die M engenpolitik zeigt s ich  aber, daß sowohl für Einfuh- 
ren  in d u s tr ie l l-g ew erb lich e r  A rt a ls  auch fü r  A gra re in fuh ren  über  norm a- 
le  D rit t länderbe las tungen  h inausgehende B eschränkungen  ex is t ie ren . F ü r  
n ich tag ra r isch e  E infuhren bestehen, wenn auch nur m ehr in verm indertem  
Umfang, K on tingen tsbesch ränkungen ; a g r a r i s c h e  E in fuh ren , d ie  EWG- 
M arktordnungen  un terliegen , sind m engenm äß ig  an Schätzbe träge  gebun- 
den . Im  F a l l  d e r  von M engenbesch ränkungen  b e f re i te n  E in fu h rb e re ic h e ,  
a lso  d e r  l ib e r a l i s i e r t e n  E in fu h ren  g e w e r b l ic h - in d u s t r i e l l e r  sowie n ich t-  
m ark tordnungsgebundener A rt, e rg ib t  s ich  ebenfa lls  eine Benachteiligung 
gegenüber aktiven G A TT -V ollm itg liedsländern . Sie bes teh t darin, daß die 
kon tingen tsbefre ite  E infuhr led ig lich  e ine  autonome de f a c to -L ib e ra l is ie -  
rung  dars te l l t-  Zu erwähnen i s t  aber, daß die S taa tshande ls länder  die da- 
m it verbundene U nsicherheit g raduell bee in flussen  können, indem sie sich 
e in es  l ib e ra l is ie ru n g sk o n fo rm en  w ir tsc h a f t l ic h e n  und po lit ischen  V erhal-  
te n s  gegenüber den w estlichen  H an d e lsp a r tn e rn  befleiß igen.
Die E in fuhrpo lit ik  G ro ß b r i tan n ien s  g eg en ü b er  B u lg ar ien , R um änien  und 
Ungarn is t  ähnlich der  d e r  EW G-M itgliedsländer, soweit es den industrie ll-  
gew erb lichen  B e re ich  d e r  Im p o rte  b e t r i f f t .  Im  U n te rsch ied  zu r  EWG e r -  
fa h re n  die A g ra re in fu h ren  keine  Sonderbehandlung, so n d e rn  sind grund- 
s ä tz l ic h  den g le ichen  e in fu h rp o li t isch en  M aßnahm en - m e n g en b esc h rän -  
kender  Kontingentierung und de fa c to -L ib e ra l is ie ru n g  - unterworfen. Her-
vorzuheben  ist, und zw ar  fü r  a lle  b e t ra c h te te n  w es teu ro p ä isch en  L änder, 
daß s ic h  die e in f u h r l ib e r a l i s i e r t e n  W a re n g ru p p e n  n ic h t  m it  d en jen ig en  
W arengruppen zu decken brauchen, für die se iten s  d e r  südosteuropäischen 
S taa tsh an d e ls län d e r  die g röß te  A u s fu h rp rä fe re n z  b e s te h t .  D ies bedeutet, 
daß fo rm e ll  d u rch au s  e in  G ro ß te i l  d e r  W a re n k a te g o r ie n  e in fu h r l ib e ra l i -  
s i e r t  se in  kann, dam it ab e r  nicht zwangsläufig eine V erbesserung  d e r  Aus- 
fuhrfäh igke it  d e r  davon b e tro ffenen  L ä n d e r  v e rb u n d en  zu se in  b ra u c h t .  1 
W as d ie  V ere in ig ten  S taa ten  von A m e r ik a  b e t r i f f t ,  so  w enden  s ie ,  von 
e in igen  wenigen und p rak tisch  unbedeutenden A usnahm en abgesehen, aus- 
s c h l ie ß l ic h  p re isb e la s te n d e  M aßnahm en in F o r m  e in e s  d i s k r im in ie r e n d  
hohen E in fu h rzo l ls  an.
1 Die Frage, inwieweit der libera lis ie rte  Einfuhrbereich der westeuropäischen 
L än d er  d e r  E xports truk tu r  d e r  südosteuropäischen L änder en tsprich t, be- 
dürfte e iner dringenden, quantitativ un te rm auerten  Beantwortung. Im Rah- 
m en d ie se r  Untersuchung kann darauf jedoch nicht eingegangen werden.
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V. Sdilußbemerkung
!Die U ntersuchung d e r  ausgew ählten  os thandelspo lit ischen  Aktivitäten d e r  
v e rsc h ie d e n e n  w es t l ich e n  L ä n d e r  zeig te , daß en tscheidende hande lspo li-  
t is c h e  H em m nisse , die e in e r  f ru ch tb a ren  Expansion des O st-W esthandels  
en tgegenstehen , von w e s te u ro p ä is c h e r  Seite  - s ieh t  m an  von d e r  A g ra r -  
po lit ik  d e r  EWG ab - kaum m eh r,  von a m e r ik a n is c h e r  Seite jedoch noch 
in  e rheb lichem  Maße bestehen . Die Entwicklung d e r  Osthandelspolitik  d e r  
USA is t  weit h in te r  den N orm alis ierungsbestrebungen  W esteuropas zurück- 
geblieben, wenn auch se it  Anfang d e r  sech z ig e r  Ja h re  deutliche Anzeichen 
e in e r  g rö ß eren  hande lsp o li t isch en  A ufgesch lossenheit  gegenüber den os t-  
und südosteu ropä ischen  L ändern  nicht zu ü berseh en  sind. D er Konflikt in 
Südostasien hat d iese  Entwicklung jedoch vorze it ig  und vorläufig zum Still- 
stand gebracht.
Obgleich a lso  zum indest von w e s te u ro p ä isc h e r  Seite die V oraussetzungen  
fü r  eine N o rm a lis ie ru n g  des O st-W esthande ls  geschaffen w urden und die 
L ä n d e r  B u lgarien , R u m än ien  und U ngarn  s e i t  e in igen  J a h r e n  v e r s t ä r k t  
und auch e r fo lg re ic h  bem üh t sind, ih r e  A u ßenh an d e lsb ez ieh un gen  zu m  
W esten auszubauen, bes tehen  b is lang  keine w irklichen Anzeichen für eine 
d au e rh a f te  U m o r ie n t ie ru n g  nach W esten  auf K osten  d e r  B eziehungen  zu 
an d e ren  so z ia l is t is c h e n  L änd ern . Ganz abgesehen  von den w ir ts c h a f t l i -  
chen, system abhängigen und handelspo litischen  Faktoren , die e in e r  d e r-  
a r t ig e n  Entwicklung entgegenstehen, e n tsp rä ch e  d ies  offensichtlich  auch 
n icht d e r  po lit ischen  Z ie lse tzu n g  d i e s e r  L ä n d e r  bzw. d e r  Sowjetunion. 
Man muß sich  dem zufolge deu tlich  v o r  Augen halten, daß den W estkon- 
tak ten , die aus r e in  w i r t s c h a f t l i c h e r  N otw endigkeit r e s u l t i e r e n ,  auch 
w eite rh in  eine deutliche und zukünftig m ög licherw eise  v e r s tä rk te  O stver-  
ankerung  en tgegensteh t.  D ies g ilt auch fü r  Rum änien; denn wenn d ie s e s  
Land versuch t, se ine  W ir tsch a f tsb ez ieh u n g en  zum  W esten  zu fo rc ie re n ,  
dann in d e r  A bsich t, se in  I n d u s t r i a l i s i e r u n g s p r o g r a m m  g eg e b en en fa l ls  
auch  gegen den W id e rs ta n d  M o sk aus  und d e s  RGW ohne A b s t r i c h e  au f  
" techn ischem  W eltniveau" vo ranzu tre iben , nicht ab e r  m it dem  Ziel, s ich  
d em  W esten  la n g f r i s t ig  an zu n äh ern . 1 E s  l ieg t  a b e r  auf d e r  Hand, daß 
d iese  L änder  die V orte ile  v e r s t ä r k t e r  Außenhandelsbeziehungen m it dem  
W esten erkannt haben und sich  bemühen, d iese  soweit wie möglich zu nüt- 
zen . B ulgarien , R um änien  und U ngarn sind s ich  d a rü b e r  k la r ,  daß " e in  
v e r s t ä r k t e r  W esthande l S c h r i t t  fü r  S c h r i t t  den A nte il  d e r  s u b s t i tu t iv e n  
Produktionen gegenüber den kom plem entären  v e r b e s s e r t " 2 und durch die 
d am it  verbundene B esch leun igung  d e r  w ir ts c h a f t l ic h e n  E n tw ick lung  e in
1 Vgl. "W issenschaftlicher Dienst Südosteuropa", Jg . 14, H. 1/2, München 
1965, S. 13 und H. 5, S. 53 f. 
г Arbeitsdokument des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen des Euro- 
päischen Parlaments, a . a .O . ,  S. 17.
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h ö h e re s  A usgangsn iveau  im  R ah m en  d e r  in te rn a t io n a le n  A rb e i ts te i lu n g  
e r r e i c h t  w erd en  kann. E ine  g r ö ß e r e  in te rn a t io n a le  w ir t s c h a f t l ic h e  und 
po lit ische  H andlungsfreiheit sowie e in  la n g f r is t ig  w i r k s a m e r  W achstum s- 
und E inkom m enseffek t l ieße  s ich  h ie r m i t  ve rb in den . Von nicht zu u n te r -  
sch ä tzen d e r  Bedeutung könnte auch d e r  R a tion a lis ie ru ng se ffek t  des W est- 
handels sowie dessen  p o s it iv e r  Einfluß auf das  b innenw irtschaftliche W irt- 
sch a f ts sy s tem  im allgemeinen, auf das A ußenhandelssystem  im speziellen  
se in .  1 D er E rfo lg  d e r  aus ökonom ischen  und so z ia len  G ründen dringend  
e r fo rd e r l ic h e n  Reform en steh t dam it in engem  Zusam m enhang. 2 Von den 
vom Westhandel ausgehenden W achstum s-, E inkom m ens- und Rationalisie- 
rungseffek ten  hängt es  in  hohem Maße ab, inwieweit die H andelsbeziehun- 
gen zw ischen den o s t-  und sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a tsh a n d e ls lä n d e rn  und 
dem  W esten in tens iv ie rt  und ausgedehnt w erden können. Denn eine engere  
w ir ts c h a f t l ic h e  V erbindung von L ä n d e rn  s e tz t  v o ra u s ,  daß ih r  E n tw ick- 
lungsstand  genügend hoch is t ,  ih re  P ro d u k tio n ss tru k tu ren  ehe r  substitu tiv  
a ls  k o m p lem en tä r  sind und die ökonom ischen  L en k u n g ssy s tem e  den Aus- 
tau sch  w ed er  d irek t noch in d irek t  b eh in d ern .  3
Die gleichen Bedingungen m ü sse n  e r fü l l t  sein, wenn eine '1n o rm a le 1' Han- 
de lsp o li t ik  die Beziehungen zw ischen  den H a n d e lsp a r tn e rn  r e g ie r e n  so ll .  
Zu hoffen bleibt, daß m it zunehm endem  R eifegrad , e rh ö h te r  Komplemen- 
ta r i t ä t  d e r  P roduk tionss truk tu ren  und e r fo lg re ic h e r  R eform  des Außenhan- 
d e l s s y s te m s  d e r  sü d o s te u ro p ä isc h e n  S ta a ts h a n d e ls lä n d e r  jene  ökonom i- 
sehen  H indern isse  bese itig t  werden, denen auch die O sthandelspolitik  b is-  
lang  ih re  w irtschaftl iche  B esonderhe it  verdankt.
Inw iew eit jedoch die E ntw ick lung  d e r  a u ß e n p o li t isch en  B ez iehu ng en  d e r  
o s t -  und sü d o s teu ro p ä isc h en  L ä n d e r  sow ohl u n te re in a n d e r  a l s  auch  m it  
dem  W esten  eine w ir tsch a f t l ich  g e re c h t f e r t ig te  N o rm a lis ie ru n g  d e r  O st- 
hande lspo lit ik  z u la sse n  wird, i s t  e ine  a n d e re  F ra g e .
1 Arbeitsdokument des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen, a . a .O . ,  
S. 17; Rolf KRENGEL, Die Bedeutung des O st-W est-H ande ls  für die  Ost- 
W est-Beziehungen, Göttingen 1967, S. 100 f.
2Vgl. M. GAMARNIKOW, Economic R eform s in E a s te rn  Europe, D e tro i t /  
Michigan 1968.
3 Vgl. Arbeitsdokument des A usschusses  fü r  A ußenw irtschaftsbeziehungen,
a . a . O . ,  S. 17.
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7. V o r t r ä g e  u n d  F о r  s c h u n  g s b e r  i c h t e :
BAKER, Russel, Legal A spects  of E a s t-W e s t  T rad e  - A Rational View.
A ddress given before  the 11E as t-W es t  T ra d e11 Briefing 
Session of the A m erican  Management Association,
New York, May 20, 1964, unveröffentlichtes Manu- 
skript
Opportunities and P ro b lem s  in E as t-W est Trade, 
Speech given befo re  the A m erican  Management 
Association B riefing  Session on E as t-W est Trade,
New York, June 6, 1966, unveröffentlichtes Manu- 
skrip t
CAMPBELL, Robert W., Yugoslavia and the World M arket, P ap e r  presen-
ted to the Vlth United S tates-Y ugoslav  Sem inar on 
*1P ro b lem s of Econom ic Policy1*, su m m er  1966,
Dêcani, Yugoslavia, unveröffentlichtes Manuskript
FISCHER, Robert, Die gegenwärtige Situation d e r  deu tsch-jugoslaw ischer
W irtschaftsbeziehungen, V ortrag , gehalten am 
5 .5 . 1966 bei D rustvo Ekonomistov, Ljubljana, unver- 
öffentlichtes M anuskript
GEORGE, Mishell J . , Doing B usiness  with E a s te rn  European  Countries,
A ddress  before  the Export Expansion Conference, 
Savannah/Georgia, Nov. 15, 1966, unveröffentlichtes 
Manuskript
GUMPEL, W erner, VOGEL, Heinrich, Die W irtschaft U ngarns,B ulgariens
und Rumäniens, in: G egenw artsfragen  der  O st-W irt-  
schaft, Bd. 5, München - Wien 1968
HAWLOWITSCH, Johann, L än derb e r ich t  Jugoslawien, Grundlagenfragen
mit Bezug auf die w irtschaftspo lit ischen  Kooperations- 
möglichkeiten m it dem Westen, F o rschungsberich t 
für die Stiftung W issenschaft und Politik, Eggenberg, 
Ju li 1968
In ternational Cham ber of C om m erce , P a r is ,  C om m ission  on the Expansion
of In ternational T ra d e  (Meeting on 30th and 31 st 
Janu ary  1967), T rad e  between C ollectiv is t Econom ies 
and the Rest of the World, Statement, adopted by the 
81st Session of the Executive Com m ittee (15.2. 1967), 
Doc. No. 102159 Rev. 16.12.1967
PERUTZ, Tino, Opportunities fo r  T rade  with the E ast .  Lost and Found,
P aper  p resen ted  to  the E as t-W es t  T rad e  Seminar, 
A m erican  Management Association, New York, M arch
4, 1968, unveröffentlichtes M anuskript
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RUSK, Dean, Why we T re a t  d ifferen t Communist C ountries  dif-
ferently, D epartm ent of State Publication No- 7999, 
Washington D. С . 1964
SPULBER, Nicolas, E as t-W es t  T rad e  and the P aradoxes of the S tra teg ic
Em bargo, P a p e r  p resen ted  before the Conference on 
In ternational T rad e  and In ternational Planning, Uni- 
v e rs i ty  of South California, Dec. 1966, unveröffent- 
l ich tes  M anuskript
TROWBRIDGE, A lexander В., Peaceful Engagement with the E ast ,  A ddress
p rep a red  for D elivery  a t the International T rad e  Ses- 
sion. National F o re ig n  T rad e  Convention, New York, 
Nov. 2, 1966, U .S . Com m-Doc. 38341
VOGEL, Heinrich, ROHLEDER, C lau s -D .,  L änderberich t Rumänien,
Grundlagenfragen m it Bezug auf die w irtschaftspo li-  
t ischen  K ooperationsm öglichkeiten m it dem Westen, 
F o rschu ng sb er ich t  fü r  die Stiftung W issenschaft und 
Politik, Eggenberg, Ju l i  1968
ZOTSCHEW, Theodor, Bulgarien, in: Die Außenwirtschaft de r  südost-
europäischen  L än d er  - Entwicklung, P rob lem e, 
Perspektiven , im  Druck
Die Entw icklungsproblem e d e r  polnischen W irtschaft, 
in: M ateria l über  die w irtschaftliche  Lage und Ent- 
Wicklung d e r  Volksrepublik Polen, Institu t fü r  Welt- 
Wirtschaft, Forschungsabteilung, Kiel 1957
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Mai 1968), W ilhelm K öhler-V erlag , München - F ran k -  
furt am Main u. a. O.
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Der W aren-, D ienstleistungs- und K ap ita lverkehr mit 
dem Ausland (Stand Mai 1968), Wilhelm K ö h le r -Ver- 
lag, München - F ran k fu r t  am Main u .a .O .
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Tabelle  1: D er Anteil des Außenhandels d e r  S taa tshandelsländer Siidosteuropasa
am Gesamtaußenhandel ausgew ählte r  w es t l ich e r  L änder 1964 und 1966 
in v. H.
E infuhr Ausfuhr
1964 1966 1964 1966
EWG 0, 8 1,0 1. 2 1. 4
G roßbritannien 0, 5 0, 6
CO%о 0. 9
USA 0.1 0,1 0, 2 0 ,1
Quellen: S ta tis t isches  Jahrbuch  für die Bundesrepublik  Deutschland 1967, 
In ternationale Übersichten, T eil L, Außenhandel, Tabelle  4; 
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T a b e l l e  2 :  D e r  A u ß e n h a n d e l  B u l g a r i e n s  m i t  a u s g e w ä h l t e n  L ä n d e r n  b z w .  L ä n d e r g r u p p e n  1 9 6 0 ,  1 9 6 4  u n d  1 9 6 6
L ä n d e r  b z w . 1 9 6 0 1 9 6 4 1 9 6 6 L ä n d e r  b z w . 1 9 6 0 1 9 6 4 1 9 6 6
L ä n d e r g r u p p e n v . H . M i l l .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a r
L ä n d e r g r u p p e n v .  H . M ü l .
D o l l a r
v . H . M ü l .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a i
E I N F U H R E N A U S F U H R E N
I n s g e s a m t 1 0 0 . 0 6 3 2 , 0 1 0 0 ,  0 1 0 6 2 , 4 1 0 0 ,  0 1 4 7 8 ,  3 I n s g e s a m t 1 0 0 ,  0 5 7 1 .  5 1 0 0 ,  0 9 9 5 ,  0 1 0 0 ,  0 1 3 0 5 ,  0
d a v o n  a u s  E W G 9 .  1 5 7 .  3 1 0 ,  4 1 1 0 ,  5 1 6 ,  3 2 4 0 ,  9 d a v o n  n a c h  E W G 6 .  5 3 7 . 2 8 .  1 8 0 ,  7 9 ,  8 1 2 7 ,  4
B e l g .  • L u x . 0 . 5 3 . 2 0 ,  4 4 . 0 o ,  8 1 1 . 5 B e l g .  -  L u x . 0 ,  5 2 , 6 0 ,  3 3 , 0 0 , 7 8 ,  7
B R D 5 .  9 3 7 .  6 4 .  8 5 1 ,  5 8 ,  9 1 3 1 ,  8 B R D 3 .  3 1 9 ,  0 3 , 2 3 2 , 0 3 , 1 4 0 ,  9
F r a n k r e i c h 1 . 2 7 . 8 2 ,  4 2 5 ,  9 3 , 2 4 7 ,  6 F r a n k r e i c h o ,  9 4 .  9 1 . 0 9 ,  7 1 . 1 1 3 ,  8
I t a l i e n 1 , 1 6 . 7 2 , 4 2 5 .  1 2 ,  8 4 1 , 0 I t a l i e n 1 . 6 9 . 4 3 , 2 3 2 ,  0 4 , 4 5 7 ,  7
N i e d e r l a n d e 0 , 4 2 , 4 0 , 4 4 , 0 0 , 6 9 , 0 N i e d e r l a n d e 0 , 2 1 . 3 0 , 4 4 , 0 0 ,  5 6 , 2
G r o ß b r i t a n n i e n 1 . 7 1 1 . 0 1 . 3 1 4 , 2 2 ,  1 3 1 ,  7 G r o ß b r i t a n n i e n 1 .  1 6 , 5 1 . 3 1 2 ,  6 1 . 6 2 1 , 0
U S A 0 0 ,  3 0 , 3 2 ,  9 0 . 8 1 . 2 U S A 0 . 3 1 . 7 0 . 2 1 . 5 0 , 2 3 . 1
C O M E C O N 8 0 .  4 a ) 5 0 8 .  3 a i 7 2 .  8 Ь ) 7 7 3 ,  7 b ï 6 5 ,  9 b ) 9 7 4 ,  5 b ) C O M E C O N 8 0 ,  7 a ) 4 6 1 ,  4 a ) 7 4 ,  9 b * 7 4 5 .  0 b ) 7 0 ,  5 b ï 9 1 9 ,  4 '
S o w j e t u n i o n 5 2 ,  5 3 3 2 ,  3 5 2 ,  8 5 6 0 .  9 4 7 ,  8 7 0 6 .  5 S o w j e t u n i o n 5 3 .  8 3 0 7 ,  3 5 2 ,  3 5 2 1 ,  3 5 0 ,  9 6 6 3 ,  6
Q u e l l e n :  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  o f  t h e  P e o p l e s  R e p u b l i c  o f  B u l g a r i a  1 9 6 7 ,  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  t o  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ;  S t a t i s t i s c h e s  A m t  d e r  E u r o p ä i s c h e n  
G e m e i n s c h a f t e n ,  O s t b l o c k  1 9 6 8 ,  N r .  1 ,  A u ß e n h a n d e l  d e r  E u r o p ä i s c h e n  O s t b l o c k l ä n d e r ;  e i g e n e  B e r e c h n u n g e n .
A n m e r k u n g e n :  Z u g r u n d e  g e l e g t e r  U m r e c h n u n g s k u r s :  1 ,  1 7  L e v a  *  1 U S - $ .
a )  C O M E C O N  m i t  A l b a n i e n ,  o h n e  M o n g o l e i
b )  C O M E C O N  o h n e  A l b a n i e n  u n d  d i e  M o n g o l e i
0  ■ m e h r  a l s  n i c h t s ,  a b e r  w e n i g e r  a l s  d i e  i n  d e r  T a b e l l e  d a r g e s t e l l t e  k l e i n s t e  E i n h e i t .
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Tabelle 3: Der Außenhandel Rumäniens mit ausgewählten Ländern bzw. Ländergruppen 1960, 1964 und 1966
L ä n d e r  b z w . 1 9 6 0 1 9 6 4 1 9 6 6 L ä n d e r  b z w . I 9 6 0
1 9 6 4 1 9 6 6
L ä n d e r g r u p p e n v . H . M ü l .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a r
v . H . M ü l .
D o l l a r
L ä n d e r g r u p p e n v . H . M i l l .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a r
v . H . М Ш .
D o l l a i
E I N F U H R E N A U S F U H R E N
I n s g e s a m t 1 0 0 , 0 6 4 8 ,  0 1 0 0 ,  0 1 1 6 8 ,  1 1 0 0 .  0 1 2 1 3 ,  2 I n s g e s a m t 1 0 0 . 0 7 1 7 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 0 ,  1 1 0 0 . 0 1 1 8 6 ,  2
d a v o n  a u s  E W G 1 4 ,  5 9 3 .  7 1 7 ,  0 1 9 9 , 0 2 3 .  3 2 8 2 .  0 d a v o n  n a c h  E W G 1 3 . 1 9 4 ,  2 1 4 . 4 1 4 3 .  5 1 8 ,  4 2 1 7 ,  8
B e l g .  • L u x . 0 , 4 2 . 5 0 ,  8 9 ,  1 0 ,  8 9 . 7 B e l g .  • L u x . 0 . 3 2 . 1 0 ,  9 8 . 6 0 , 7 7 . 9
B R D 7 ,  1 4 6 , 1 7 ,  5 8 7 ,  8 1 2 .  2 1 4 8 , 2 B R D 6 .  1 4 3 ,  8 5 . 4 5 3 ,  6 6 , 2
7 4 . 1
F r a n k r e i c h 3 . 8 2 4 ,  8 3 ,  9 4 5 , 4 4 ,  7 5 6 .  8 F r a n k r e i c h 2 .  7 1 9 .  5 2 . 6 2 6 .  3 4 , 3 5 1 .  3
I t a l i e n 7 .  5 1 6 . 4 4 .  1 4 8 .  3 4 , 0 4 8 .  7 I t a l i e n 3 . 6 2 5 .  6 4 .  9 4 9 ,  2 в ,  3
7 4 .  7
N i e d e r l a n d e 0 . 6 3 .  9 0 .  7 8 . 4 1 . 5 1 8 .  6 N i e d e r l a n d e 0 . 4 3 . 2 0 . 6 5 , 8 0 , 8
9 .  8
G r o ß b r i t a n n i e n 2 .  7 1 7 ,  8 3 . 6 4 1 . 7 3 . 8 4 5 ,  6 G r o ß b r i t a n n i e n 2 .  1 1 4 . 9 3 . 2 3 1 .  7 3 , 8 4 5 .  9




C O M E C O N 6 7 ,  9 a ) 4 3 9 ,  9 S ) 6 4 ,  9 b ï 7 8 1 .  8 b ) 1 3 . 1b > 6 3 7 , 7 b ) C O M E C O N 6 5 ,  8 a ) 4 7 2 . l a> 6 4 ,  5 b * 6 4 5 ,  0  * 5 6 ,  0  ł 6 6 0 , 4
S o w j e t u n i o n 4 1 ,  0 2 6 6 .  0 4 2 .  2 4 9 3 .  1 3 2 ,  5 3 9 4 .  1 S o w j e t u n i o n 3 9 ,  2 2 8 1 ,  5 4 2 .  2 4 2 1 ,  8 3 4 ,  5 4 0 9 .  8
Q u e l l e n :  A n n u a r u l  S t a t i s t i c  a l  R e p u b l i c i i  S o c i a l i s t e  R o m á n i a  1 9 6 7 ,  D i r e c t i a  C e n t r a l a  d e  S t a t i s t i c a ;  S t a t i s t i s c h e s  A m t  d e r  E u r o p ä i s c h e n  G e m e i n s c h a f t e n ,  O s t b l o c k  
1 9 6 8 ,  N r .  1 ,  A u ß e n h a n d e l  d e r  E u r o p ä i s c h e n  O s t b l o c k l ä n d e r ;  e i g e n e  B e r e c h n u n g e n .
A n m e r k u n g e n :  Z u g r u n d e  g e l e g t e r  U m r e c h n u n g s k u r s :  6  L e i  *  1 U S - $
a )  C O M E C O N  m i t  A l b a n i e n ,  o h n e  M o n g o l e i
b )  C O M E C O N  o h n e  A l b a n i e n  u n d  d i e  M o n g o l e i
0  ■ m e h r  a l s  n i c h t s ,  a b e r  w e n i g e r  a l s  d i e  l n  d e r  T a b e l l e  d a r g e s t e l l t e  k l e i n s t e  E i n h e i t .
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T a b e l l e  4 :  D e r  A u ß e n h a n d e l  U n g a r n s  m i t  a u s g e w ä h l t e n  L ä n d e r n  b z w .  L ä n d e r g r u p p e n  1 9 6 0 ,  1 9 6 4  u n d  1 9 6 6
L ä n d e r  b z w . 1 9 6 0 1 9 6 4 1 9 6 6 L ä n d e r  b z w . 1 9 6 0 1 9 6 4 1 9 6 6
L ä n d e r g r u p p e n v . H . M i l l .
D o l l a r
v . H . M ü l .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a r
L ä n d e r g r u p p e n v . H . М Ш .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a r
v . H . M i l l .
D o l l a i
E I N F U H R E N A U S F U H R E N
I n s g e s a m t 1 0 0 ,  0 9 7 5 ,  7 1 0 0 .  0 1 4 9 4 ,  5 1 0 0 . 0 1 5 6 5 ,  2 I n s g e s a m t 1 0 0 ,  0 8 7 3 ,  9 1 0 0 ,  0 1 3 5 1 ,  8 1 0 0 , 0 1 5 9 3 .  3
d a v o n  a u s  E W G 1 3 ,  5 1 3 1 , 0 1 2 .  7 1 8 9 .  3 1 3 ,  2 2 0 6 ,  0 d a v o n  n a c h  E W G 1 1 , 0 9 6 ,  3 1 1 . 4 1 5 4 ,  7 1 3 ,  0 2 0 6 .  6
B e l g .  - L u x . 1 . 3 1 2 .  2 1 . 3 2 0 ,  1 1 . 2 1 9 , 4 B e l g .  -  L u x . 0 , 7 5 . 8 0 , 6 7 , 5 0 , 6 8 , 9
B R D 5 ,  7 5 5 ,  2 5 , 4 8 0 ,  3 5 .  9 9 2 , 0 B R D 5 ,  1 4 4 .  7 5 , 0 6 7 ,  8 5 , 4 8 5 ,  3
F r a n k r e i c h 2 . 6 2 5 ,  3 2 , 0 3 0 ,  2 2 .  1 3 2 ,  9 F r a n k r e i c h 1 .  & 1 3 .  5 0 ,  9 1 2 . 4 1 . 7 2 7 ,  2
I t a l i e n 2 ,  7 2 6 ,  7 2 ,  3 3 4 ,  9 3 , 0 4 7 , 6 I t a l i e n 2 , 4 2 0 ,  8 3 , 8 5 0 .  9 4 , 2 6 7 , 6
N i e d e r l a n d e 1 . 3 1 2 , 4 1 ,  6 2 3 ,  8 0 , 9 1 4 , 1 N i e d e r l a n d e 1 . 3 1 1 . 5 1 , 2 1 6 .  1 1 ,  1 1 7 ,  6
G r o ß b r i t a n n i e n 3 , 2 3 1 ,  2 3 , 1 4 6 ,  3 3 . 6 5 5 ,  9 G r o ß b r i t a n n i e n 2 , 0 1 7 ,  7 2 ,  5 3 3 ,  2 2 , 0 3 2 ,  0
U S A 0 , 2 1 ,  9 2 , 5 3 7 ,  2 1 . 0 1 5 ,  3 U S A 0 . 3 2 , 8 0 , 3 4 .  3 0 , 3 4 , 5
C O M E C O N 6 3 ,  9 a ) 6 2 3 ,  7 a ) 6 3 .  3 b ) 9 4 5 ,  8 b ) 6 1 , 0 b ) 9 5 5 ,  0 b ) C O M E C O N 6 1 .  4 a ) 5 3 6 ,  8 a > 6 6 ,  9 b ) 9 0 4 .  2 b ) 6 4 .  0 b ) 1 0 2 0 ,  l 1
S o w j e t u n i o n 3 1 ,  0 3 0 2 ,  9 3 3 .  3 4 9 7 ,  4 3 3 ,  0 5 1 7 ,  3 S o w j e t u n i o n 2 9 .  4 2 5 6 ,  5 3 6 .  3 4 9 0 ,  2 3 3 .  1 5 2 6 ,  8
Q u e l l e n :  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  1 9 6 5 ,  1 9 6 7 ,  H u n g a r i a n  S t a t i s t i c a l  O f f i c e ;  S t a t i s t i s c h e s  A m t  d e r  E u r o p ä i s c h e n  G e m e i n s c h a f t e n ,  O s t b l o c k  1 9 6 8 ,  N r .  1 ,  A u ß e n h a n d e l  
d e r  E u r o p ä i s c h e n  O s t b l o c k l ä n d e r ;  e i g e n e  B e r e c h n u n g e n .
A n m e r k u n g e n :  Z u g r u n d e  g e l e g t e r  U m r e c h n u n g s k u r s :  1 1 ,  7 4  F o r i n t  *  1  U S - $ .
a )  C O M E C O N  m i t  A l b a n i e n ,  o h n e  M o n g o l e i
b )  C O M E C O N  o h n e  A l b a n i e n  u n d  d i e  M o n g o l e i
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T abelle  5: D er Außenhandel d e r  EWG m it den so z ia lis tisch en  L ändern  Südosteuropas nach anteiligen  W arengruppen 1964 und 1965 in v .H .
W a r e n b e z e i c h n u n g
V e r s c h i e d e n e  S o n s t i g e s  
F e r t i g -  
e r z e u g n i e s e
8  9
E I N F U H R
B u l g a r i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 3 3 ,  1 2 6 .  0 1 6 , 4 0 .  8 5 . 2 2 . 4 1 1 . 8 1 , 6 1 ,  1 1 .  6
1 9 6 5 1 0 0 ,  0 4 1 . 8 2 0 .  0 1 5 .  8 0 , 4 2 . 1 2 . 3 1 4 , 6 1 . 4 1 . 3 0 , 6
R u m ä n i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 3 0 .  6 0 , 6 3 8 .  7 2 1 ,  7 1 . 0 2 . 2 4 , 2 0 .  3 1 . 0 0 . 1
1 9 6 5 1 0 0 , 0 3 2 ,  2 0 , 8 3 6 ,  2 1 6 , 0 4 , 0 2 . 6 4 . 6 0 . 4 1 .  1 2 . 2
U n g a r n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 5 2 ,  0 2 .  1 1 4 ,  3 2 . 4 1 . 0 2 .  8 1 2 ,  6 3 .  7 7 . 8 1 . 2
1 9 6 5 1 0 0 ,  0 5 7 ,  3 1» 8 1 2 .  1 1 .  9 0 . 8 2 .  7 1 1 , 7 3 .  9 7 . 4 1 . 3
A U S F U H R
B u l g a r i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 7 . 8 0 7 . 9 0 . 2 0 . 3 1 3 ,  9 3 6 . 4 3 1 ,  2 2 . 0 0 ,  9
1 9 6 5 1 0 0 ,  0 4 .  2 0 . 2 6 . 6 0 . 2 0 . 5 1 2 ,  6 3 9 ,  7 3 2 .  4 3 . 4 0 , 2
R u m ä n i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 2 . 2 0 6 . 5 1 . 4 0 . 2 1 2 ,  0 2 8 .  4 4 6 ,  5 2 .  5 0 .  3
1 9 6 5 1 0 0 .  0 1 .  9 0 6 .  7 1 . 0 0 , 1 1 2 .  2 2 3 ,  7 5 0 ,  7 2 . 8 0 , 9
U n g a r n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 1 0 . 1 0 7 . 0 0 . 5 0 .  9 1 8 .  7 2 9 ,  6 2 9 ,  2 3 . 4 0 ,  7
1 9 6 5 1 0 0 .  0 1 0 ,  7 0 8 . 0 0 . 2 0 . 8 1 7 .  0 3 1 ,  2 2 8 ,  0 3 . 4 0 .  6
Q u e l l e :  S t a t i s t i s c h e s  A m t  d e r  E u r o p ä i s c h e n  G e m e i n s c h a f t e n ,  A u ß e n h a n d e l ,  A n a l y t i s c h e  Ü b e r s i c h t e n ,  E x p o r t  1 9 6 4 ,  1 9 6 5  -  I m p o r t  1 9 6 4 ,  1 9 6 5 .  
E i g e n e  B e r e c h n u n g e n .
A n m e r k u n g e n :  S u m m e n a b w e i c h u n g e n  e r g e b e n  e i c h  a u s  A b -  u n d  A u f r u n d u n g e n .
-  *  n i c h t s  v o r h a n d e n
0  *  m e h r  a l s  n i c h t s ,  a b e r  w e n i g e r  a l s  d i e  i n  d e r  T a b e l l e  d a r g e s t e l l t e  k l e i n s t e  E i n h e i t  
Z u m  Z e i t p u n k t  d e r  E r s t e l l u n g  d e r  T a b e l l e  l a g e n  d i e  Z a h l e n  f ü r  1 9 6 6  n o c h  n i c h t  v o r .
M a s c h i n e n -  
u n d  T r a n s -  
p o r t a u s -  
r ü e t u n g e n
F e r t i g -
e r z e u g -
n i e s e
C h e m i •
k a l i e n
P f l a n z l i c h e  
u n d  t i e r i s c h e  
ö l e  u n d  F e t t e
M i n e r a l ö l e ,
S c h m i e r -
s t o f f e
S I T C -  P o s i t i o n  
3  4
R o h m a t e r i a l  
o h n e  ö l
G e t r ä n k e
u n d
T a b a k
N a h r u n g s -  
m i t t e l  u n d  
l e b .  T i e r e
I n s g e s a m tE i n -  b z w .  
A u s f u h r l ä n d e r
Klaus-Dieter Rohleder - 978-3-95479-720-2
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T abelle  6: D er Außenhandel G roßbritann iens m it den so z ia lis tisch en  L ändern  Südoeteuropas nach anteiligen  W arengruppen 1964 und 1966 in v .H .
W a r e n b e z e i c h n u n g
E i n -  b z w .  
A u s f u h r l ä n d e r
I n s g e s a m t N a h r u n g s -  
m i t t e l  u n d
l e b .  T i e r e
0
G e t r ä n k e
u n d
T a b a k
1
R o h m a t e r i a l
o h n e  ö l
2
M i n e r a l ö l e ,  P f l a n z l i c h e  C h e m i -  
S c h m i e r -  u n d  t i e r i s c h e  k a l i e n  
s t o f f e  ö l e  u n d  F e t t e
S I T C  -  P o s i t i o n  
3  4  5
F e r t i g -
e r z e u g -
n i s s e
6
M a s c h i n e n -  
u n d  T r a n s -  
p o r t a u s -  
r ü s t u n g e n
7
V e r s c h i e d e n e
F e r t i g -
e r z e u g n i e s e
8
S o n s t i g e s
9
E I N F U H R
B u l g a r i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 4 4 ,  3 0 , 2 1 2 , 4 0 1 . 0 4 , 8 3 0 ,  3 1 . 0 6 . 0 0
1 9 6 6 1 0 0 , 0 3 7 ,  5 0 , 1 6 , 6 0 - 1» 8 4 8 .  7 0 , 6 4 .  7 0
R u m ä n i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 5 1 ,  1 0 2 3 ,  2 0 2 , 4 0 , 8 1 4 ,  0 0 . 4 8 .  1 0
1 9 6 6 1 0 0 , 0 4 0 ,  4 0 1 6 , 0 0 0 . 8 5 . 3 2 8 , 4 0 . 8 8 ,  3 0
U n g a r n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 3 5 ,  2 0 , 6 3 , 5 0 . 1 , 6 2 6 ,  4 5 .  7 2 6 ,  2 0 ,  8
1 9 6 6 1 0 0 ,  0 4 0 ,  7 0 ,  6 4 ,  7 0 - 4 .  7 2 0 ,  5 5 .  9 2 2 .  2 0 , 8
A U S F U H R
B u l g a r i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 1 ,  1 1 . 3 0 1 8 .  7 2 3 ,  5 4 7 ,  4 6 ,  1 0
1 9 6 6 1 0 0 ,  0 3 . 0 o ,  5 0 , 5 0 ,  7 0 1 1 .  6 1 1 , 4 7 0 ,  5 1 . 4 0 , 5
R u m ä n i e n 1 9 6 4 1 0 0 ,  0 1 .  7 5 , 4 3 , 1 0 , 1 1 3 ,  3 2 2 ,  3 5 0 ,  9 2 . 4 0 .  7
1 9 6 6 1 0 0 ,  0 2 .  6 0 , 5 9 . 0 0 ,  3 0 . 1 7 , 6 1 6 ,  3 6 0 ,  6 2 .  5 0 , 6
U n g a r n 1 9 6 4 1 0 0 .  0 0 , 2 0 . 1 1 6 ,  1 0 .  3 0 . 7 2 0 ,  2 2 4 .  6 3 0 ,  3 5 .  5 2 , 6
1 9 6 6 1 0 0 ,  0 0 ,  3 0 . 2 8 , 4 0 . 1 0 . 1 1 7 ,  6 1 4 ,  4 4 9 ,  5 7 .  1 2 , 2
Q u e l l e n :  D i e  a b s o l u t e n  W e r t e  d e s  A u ß e n h a n d e l s  G r o ß b r i t a n n i e n s  m i t  B u l g a r i e n ,  R u m ä n i e n  u n d  U n g a r n  w u r d e n  v o m  B u n d e s a m t  f ü r  G e w e r b l i c h e  W i r t s c h a f t  
i n  F r a n k f u r t / M a i n  e r m i t t e l t  u n d  v o m  B u n d e s m i n i s t e r i u m  f ü r  W i r t s c h a f t  i n  B o n n  z u r  V e r f ü g u n g  g e s t e l l t .  D i e  a b s o l u t e  S u m m e  d e r  i n s g e s a m t  v o n  
G r o ß b r i t a n n i e n  i n  d i e  s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n  S t a a t s h a n d e l s l ä n d e r  a u s •  b z w .  v o n  d o r t  e i n g e f ü h r t e n  W a r e n w e r t e  i n  U S - $  w e i c h t  z . T .  e r h e b l i c h  v o n  d e n  
i n  d e n  T a b e l l e n  2 - 4  e r m i t t e l t e n  G e s a m t s u m m e n  a b .  D i e  U r s a c h e  d e r  D i f f e r e n z e n  k o n n t e  n i c h t  e r m i t t e l t  w e r d e n .
A n m e r k u n g e n :  -  *  n i c h t s  v o r h a n d e n
0  *  m e h r  a l s  n i c h t s ,  a b e r  w e n i g e r  a l s  d i e  i n  d e r  T a b e l l e  d a r g e s t e l l t e  k l e i n s t e  E i n h e i t .
S u m m e n a b w e i c h u n g e n  e r g e b e n  s i c h  a u s  A u f -  u n d  A b r u n d u n g e n .
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T abelle  7: Der Außenhandel d e r  USA m it den soz ia lis tisch en  L ändern  Südoeteuropas nach anteiligen W arengruppen 1964 und 1966 in v. H.
W a r e n b e z e i c h n u n g
V e r s c h i e d e n e  S o n s t i g e s  
F e  r t i g -  
e r z e u g n i e s e
S I  T  С  -  P o s i t i o n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EINFUHR
B ulgar ien 1964 100, 0 50, 0 m 8 .3 25, 0 8. 3 0 8, 3 0
1966 100, 0 54, 2 4 .2 12, 6 - - 16, 7 8 ,3 0 0 0
Rum änien 1964 100, 0 16, 7 0 8. 3 • • 0 41 ,7 • 41 ,7 0
1966 100, 0 П .  1 - 11. 1 ­י 11. 1 33, 3 0 31.1 0
Ungarn 1964 100, 0 11.8 5, 9 0 « • 0 17, 6 11, 8 41 ,2 5 ,9
1966 100, 0 6. 9 6 ,9 6, 9 - - 6, 9 17, 2 17, 2 37, 9 3 ,4
AUSFUHR
B ulgar ien 1964 100, 0 33, 3 54, 2 4. 2 4 ,2 0 4, 2 0
1966 100, 0 44, 4 0 2 ,8 0 - 25, 0 0 27, 8 2, 8 m
Rumänien 1964 100,0 3. 9 • 45, 1 23, 5 7 ,8 9 ,8 0 7 .8 2 ,0 -
1966 100, 0 0, 7 • 30, 9 3 .3 0 6 ,6 7 ,4 47. 1 3, 7 0
Ungarn 1964 100, 0 56, 6 0 36, 8 • 0, 7 2. 9 0 .7 1,5 0, 7 0
1966 100, 0 49, 0 • 26 ,0 - 2, 9 9 ,0 3,0 6 ,0 4 .0 0
Q u e l l e n :  U S - E x p o r t s •  C o u n t r y  b y  C o m m o d i t y  G r o u p i n g ,  U S - D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  F T  4 2 0 ,  1 9 6 4  A n n u a l .  F T  4 2 0 ,  1 9 6 6  A n n u a l .
U S - I m p o r t s  o f  M e r c h a n d i s e  f o r  C o n s u m p t i o n .  U S - D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  F T  1 2 5 ,  1 9 6 4  A n n u a l ,  F T  1 2 5 ,  1 9 6 6  A n n u a l .  
E i g e n e  B e r e c h n u n g e n .
A n m e r k u n g e n :  S u m m e n a b w e i c h u n g e n  e r g e b e n  s i c h  a u s  A b -  u n d  A u f r u n d u n g e n .
-  *  n i c h t s  v o r h a n d e n
0  *  m e h r  a l s  n i c h t s ,  a b e r  w e n i g e r  a l s  d i e  i n  d e r  T a b e l l e  d a r g e s t e l l t e  k l e i n s t e  E i n h e i t .
M a s c h i n e n -  
u n d  T r a n s -  
p o r t a u s -  
r ü e t u n g e n
M i n e r a l ö l e ,  P f l a n z l i c h e  C h e m i -  F e r t i g -  
S c h m i e r -  u n d  t i e r i s c h e  k a l i e n  e r z e u g -  
s t o f f e  ö l e  x r n d  F e t t e  n i e s e
R o h m a t e r i a l  
o h n e  ö l
G e t r ä n k e
u n d
T a b a k
I n s g e s a m t  N a h r u n g s -  
m i t t e l  u n d  
l e b .  T i e r e
E i n -  b z w .  
A u e f u h  r l ä n d e r
Klaus-Dieter Rohleder - 978-3-95479-720-2
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Veröffentlichungen der Südosteuropa-Gesellschaft
V e r la g s a u s l i e f e r u n g :  D r .  D r .  R u d o lf  T r o f e n ik ,  S ü d o s tb u c h h a n d e l  KG,
M ünchen  13, E l i s a b e t h s t r a ß e  18
Reihe S ÜD OS T E  U RO P A - J  A H R BU С H
1. Band: SÜDOSTEUROPA ZWISCHEN OST UND WEST ־ München 1957.
224 S . ,  Ganzleinen DM 15,80
2. Band: IDEOLOGISCHE, K U LTU R ELLE UND W IRTSCH A FTLICH E
WANDLUNGEN IN SÜDOSTEUROPA ־ München 1958. 199 S . ,  
G anzle inen  DM 15,80
3. Band: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND VOLKLICHE EIGEN-
STANDIGKEIT IN SÜDOSTEUROPA - M ünchen 1959. 24 5 S. , 
Ganzleinen DM 15,80
4. Band: DER GEGENWÄRTIGE STAND DER WIRTSCHAFTLICHEN UND
KULTURELLEN BEZIEHUNGEN ZU SÜDOSTEUROPA - Mün- 
chen 1960. 191 S . ,  DM 15,80
5. Band: DDE DONAU IN IHRER GESCHICHTLICHEN, W IRTSCHAFTLI-
CHEN UND K U LTU R ELLEN  BEDEUTUNG - M ünchen 1961. 
1 8 7 S . ,  Ganzleinen DM 15,80
6. Band: DIE VOLKSKULTUR DER SÜDOSTEUROPÄISCHEN VÖLKER -
München 1962. 216 S . ,  Ganzleinen DM 1 8 ,-
7. Band: DEUTSCH ־SÜDOSTEUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSPROBLEME -
München 1966. 138 S . , Ganzleinen DM 32, -
8. Band: DIE STADT IN SÜDOSTEUROPA - S truk tu r  und G esch ich te  -
München 1968. 183 S. , Ganzleinen DM 38, -
Reihe S ÜD OS T E U R O P  А - S C H R I F T E N
1. Band: VÖLKER UND KULTUREN SÜDOSTEUROPAS - K u l tu rh is to r i -
s e h e  B e i t r ä g e  - M ünchen 1959. 284 S . ,  b r o s c h i e r t  DM 22, -
2. Band: WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT SÜDOSTEUROPAS - G e -
denkschrift  für Wilhelm Gülich - München 1961. 600 S . , G an z-  
le inen  DM 48, -
3. Band: AUFSÄTZE UND ABHANDLUNGEN ZUR GESCHICHTE SÜDOST-
EUROPAS UND DER LEVANTE I von Franz Babinger - München 
1962. 474 S . ,  A bb., Ganzleinen DM 56 ,-
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W IR T SC H A FTSW ISSE N SC H A FT LIC H E  SÜDOSTEUR O P A F O R - 
SCHUNG - G ru n d lag en  und E rk e n n tn is s e  - A usgew äh lt und r e d i -  
g i e r t  v o n  T h e o d o r  Z o ts c h e w  -  M ü n ch en  1963. 280 S . , G a n z -  
le in e n  DM 36, ־
PRIM US TR Ü B ER L ־  eben  und W erk  des s low en ischen  R e fo rm a -  
t o r s  von M irk o  R ü p e l. D e u ts c h e  Ü b e rse tz u n g  und B e a rb e i tu n g  
von  B a ld u in  S a r ia  - M ünchen  1965. 332 S . , G an z le in en  DM 56 , -
DIE KULTUR SÜDOSTEUROPAS, IHRE GESCHICHTE UND IHRE 
AUSDRUCKSFORMEN - B alkanologentagung 1962 - H e ra u sg e g e -  
b en  und  r e d i g i e r t  von G ü n te r  R e ic h e n k ro n  und A lo is  S ch m au s  - 
V e r la g  H a ra s s o w itz ,  W iesbaden-M ünchen  1964. 337 S . ,  13 B ild -  
ta fe ln . G anzle inen  DM 58, -
VOLKSMUSIK SÜDOSTEUROPAS -  B e iträ g e  z u r  V olkskunde und 
M u s ik w isse n sc h a f t  an läß lich  d e r  e r s te n  B alkano logen-T agung  in 
G ra z  1964. H e ra u sg e g e b e n  und r e d ig ie r t  von W. W ünsch  - M ün- 
chen  1966. 167 S . , G an z le in en  DM 32, -
A U FSÄ TZE UND ABHANDLUNGEN ZUR GESCHICHTE SÜDOST- 
EUROPAS UND DER LEVANTE II von F ra n z  B ab inger -M ünchen
1966. 310 S . ,  A b b . ,  G anzle inen  DM 56, -
D IE  Ö S T E R R E IC H -U N G A R IS C H E  M O NARCHIE ALS W IR T - 
SC H A FT S-G E M E IN SC H A FT  - K r is z t in a  F in k  - M ünchen 1968. 
89 S. 3 K a r te n  in F a r b e ,  G an z le in en  DM 3 8 , -
R e ih e  S Ü D  O S T E  U R O P  A - S T  U D  I E  N
F r a n z  R o n n e b e rg e r :  VO RSCH LÄ G E Z U R  EIN ORDNUNG D E R  
SÜ D O ST E U R O PA -FO R SC H U N G  IN DIE A U F B A U P L Ä N E  D E R  
D E U T S C H E N  H O C H S C H U L E N M ־  ü n ch en  1962. 30 S . , b r o -  
s c h i e r t  DM 4 , -
D IE  DONAU - E in  V e rz e ic h n is  d es  in d e r  B ib lio th ek  d es  I n s t i -  
tu ts  fü r  W e ltw ir tsc h a f t  an  d e r  U n iv e rs itä t  K ie l vorhandenen  e in -  
sch läg ig en  S c h r if t tu m s  -  Z u sa m m e n g e s te l l t  von M ax G a m st und 
G e r h a r d  T e i c h  -  M ü n c h e n  1960 . 69 S . , b r o s c h i e r t  D M  8 , -
S te fa n  V a r g a :  W E SE N  UND FU N K TIO N EN  D ES G E L D E S  IM 
S O Z IA L IS M U S  -  M ü n c h e n  1962 . 38 S . ,  b r o s c h i e r t  D M  6 , -
G e r t  Z ie g le r :  GRIECHENLAND IN DER EUROPÄISCHEN W IR T - 
SCHAFTSGEM EINSCHAFT - M ünchen 1962. 110 S . ,  b ro s c h ie r t  
DM 10, -
Muhl is  E te : PRO BLEM E DER ASSOZIIERUNG DER TÜRKEI MIT 
D E R  EUROPÄISCHEN W IRTSCH A FTSG EM EIN SCH A FT -  M ü n - 
chen  1963. 106 S . ,  b r o s c h i e r t  DM 1 2 , -
4. B and :
5. Band:
6 . Band:
7 . B and:
8 . Band:
9. B and :
1. H eft:
2 . H eft:
3 .  H e f t:
4 . H eft:
5. Heft:
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6. H eft: K a r l  F ö r s t e r :  DIE BEDEUTUNG DER RHEINREGION FÜ R DEN
DONAURAUM UND D ES DONAURAUMES F Ü R  DIE R H E IN R E - 
GION ־ M ünchen  1964. 28 S. , b r o s c h i e r t  DM 6 , -
7. Heft: C o rn e l I r im ie :  DAS HIRTENWESEN DER RUMÄNEN - F o rsc h u n -
gen in d e r  M arg in im ea  Sibiului bei H erm annstad t/S ib iu  - München
1965. 60 S. , 31 A bbildungen, b ro s c h ie r t  DM 1 2 , -
8. H eft: BEITRÄ G E ZUM BAND- UND D EV ISEN R EC H T IN SÜDOSTEU-
R O PA  - M ünchen  1965. 160 S. , b r o s c h i e r t  DM 2 8 , -
9. H eft:  C o n s ta n t in  D a ic o v ic iu :  D IE  H E R K U N F T  D ES R U M Ä N ISC H EN
V O LK ES IM L IC H T E  D E R  N E U E S T E N  FO R SC H U N G E N  UND 
AUSGRABUNGEN - M ünchen  1967. 21 S. , b r o s c h i e r t  DM 6 , -
10. H eft: F r a n z  R o n n e b e r g e r :  SÜ D O STEU R O PA  IN D EN  IN T E R N A T IO -
N A LE N  P O L IT IS C H E N  B E Z IE H U N G E N  D E R  G E G E N W A R T  - 
M ünchen  1968. 29 S. , b r o s c h i e r t  DM 1 4 , -
11. Heft: D ie te r  M e ie r :  L E IT U N G , BESTEUERUNG UND FINANZIERUNG
D ER  JUGOSLAW ISCHEN IN D U STRIEU N TERN EH M U N G EN  IM 
V E R G L E IC H  M IT D EU TSC H EN  A K T IE N G E S E L L S C H A F T E N  ־ 
M ünchen 1968. 116 S. , b r o s c h ie r t  DM 1 8 , -
12. Heft: Rudolf Вібапіб: JUGOSLAWIENS STELLUNG IN DER W ELTW IRT־
S C H A F T  UND DAS A U SL A N D SK A PIT A L  IN JU G O SLA W IEN  - 
M ünchen  1968. 30 S. , b r o s c h i e r t  DM  8 ,  -
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